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A S U N T O S D E L D I A 
Ayer func ionó mal el t e l é g r a f o , 
lo que no es y a cosa nueva; pero 
n0 Se paral izó totalmente el ser-
vicio, como se h a b í a anunciado. 
Aquí, en el D I A R I O , se recibie-
ron telegramas, y sabemos & nna 
persona que vive en la capital de 
Oriente y se halla de paso en la 
Habana,'que tuvo ayer, por el te-
légrago, noticias de su familia. 
Son dos casos, que hacen presu-
mir que no son aislados. 
Publicado y a el mensaje presi-
dencial al Congreso relativo a l au-
mento de sueldos, es presumible, 
porque es lo racional, que los te-
legrafistas acudan hoy en toda la 
República, sin ninguna e x c e p c i ó n , 
a reanudar sus tareas. 
El mensaje justifica sin reservas 
la petición del aumento, lo cual es 
va mucho; y a d e m á s ofrece que 
aquel será concedido en breve; 
más es: inmediatamente; y esta 
segunda parte es m á s que mu-
cho; lo es todo, porque satisface 
por completo las aspiraciones de 
los empleados públ i cos en gene-
ral, y de los telegrafistas en par-
ticular, en lo relativo a l aumento 
de sus haberes. 
¿Que en que párrafo del men-
caje se contiene el ofrecimiento? 
En el último, que recomienda al 
Congreso la a p r o b a c i ó n , "sin maís 
demora," del proyecto de ley pen-
diente de sus deliberaciones rela-
tivo al aumento de los sueldos de 
ios empleados y funcionarios, y 
advierte, para el caso de que la 
recomendación no sea escuchada 
en seguida--—"sin demora"—que! 
él, el Presidente de la R e p ú b l i c a , 
contraerá responsabilidades "que; 
no debe asumir mientras quepa laj 
esperanza de que la acc ión Iegis-| 
íativa haga innecesaria la apela- i 
ción a ciertos extremos." 
Más claro ni el agua, cuando 
ésta no es la del Almendares en 
días de lluvia. 
Alcanzada la victoria, y a no 
liay motivo que justifique irregu-
laridad ninguna en el servicio te-
legráf ico . 
Hace pocos d í a s d e c í a m o s que 
no se s a b í a a ciencia cierta que 
so luc ión p r o p o n í a n los navieros 
para resolver sus diferencias con 
los estibadores. 
Y a no es posible decir lo mis-
mo d e s p u é s del acuerdo que los 
primeros adoptaron el jueves y 
que publicamos en nuestra ú l t ima 
ed ic ión vespertina. 
Ese acuerdo consiste, no en re-
chazar a los delegados de la Fede-
ración de B a h í a , como se h a pu-
blicado en a lgún p e r i ó d i c o , sino 
en no admitir la ingerencia de 
aqué l lo s con el carácter de apode-
rados de la F e d e r a c i ó n en las ope-
raciones de embarque y en la dis-
tr ibución del personal para el tra-
bajo. 
E s decir, que los navieros pre-
tenden utilizar a los operarios del 
gremio que ellos prefieran, y no 
a los que la F e d e r a c i ó n , por me-
dio de los delegados, les imponga. 
L a pre tens ión no puede ser m á s 
natural; y sorprende que sobre 
este punto pueda haber, no y a 
conflicto, o amago de conflicto, 
sino la menor diferencia de crite-
rio entre estibadores y navieros. 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a , bien 
directamente, bien por medio de 
delegados, ejercita una función le-
g í t i m a velando porque se cumplan 
las condiciones pactadas con los 
obreros ( c u a n t í a del jornal, horas 
de labor, etc.) y reclamando con-
tra cualquiera transgres ión de d i -
chas condiciones; pero la e l e c c i ó n 
y la e l iminac ión del personal co-
rresponde de derecho y d e b é co-
rresponder de hecho al que lo em-
plea y lo paga. E s libre el obrero 
de trabajar ú n i c a m e n t e donde y 
cuando le convenga; pero a esa 
libertad tiene que corresponder l a 
del patrono en condiciones abso-
lutamente iguales. 
E L M O V I M I E N T O D E L O S T E L E G R A F I S T A S 
E n t r e v i s t a s e n p a l a c i o . - S e e s t á r e d a c t a n d o e l d e c r e t o d e l a u m e n -
t o d e s u e l d o a 4 o s e m p l e a d o s . - U n a c i r c u l a r d e l F i s c a l d e l 
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CASI TODAS L A S FBOVIXCIAS 
TRABAJARON A T E R CON L A 
HABANA 
F r a n c i a p i d e a E s p a ñ a l a r e n o v a c i ó n 
l í e ! c r é d i l o q u e t i e n e p e n d i e n t e 
RUMANIA O F R E C E A ESPAÑA 300.000 T O N E -
LADAS DE TRIGO 
-MADRID, Junio 10. 
Según se anuncia aquí, Rumania ha 
Pírécido a España trescientas mil to-
neladas de trigo. 
1 ' U.ADA A BARCELONA D E ÜN 
CONTRALMIRANTE AMERICANO 
kARCELiONA, Junio 10. 
El contralmirante Harry S. Knapy, 
ál mando de las fuerzas navales amo-
ncanas en aguas europeas, llegó aquí 
noy a bordo del crucero Pittsburgli. 
Accede de Londres. 
Pasará tres o cuatro días en E s -
pana y después embarcará pa/a V Í A -
üoa. 
Durante su risita , a España y Por-
^gal lo acompañará el Comandante 
f̂ orge A. Dorsey, agregado militar 
ê la Legación Americana en Lis -
nos, 
FRANCIA T ESPAÑA 
MADRID. Junio 11. 
Los periódicos por lo general d-?-
u«an mucha atención a la súplica de 
t^cia^para la renovación del eré-
U S D E C L A R A C I O N E S D E H E -
r k E R 0 S O B R E L A M U E R T E D E 
C A R R A N Z A 
W D A D DE MEJICO, Junio 11. 
U declaración del general Rodolfo 
roKm?!0 a ^ i e n se achaca la respon-
. 3(1 de baber el Pre-
ûn C h a n z a se suicidó, de que lo 
diir.0 fOT<ine uno de los oficiales se lo 
li^!,, - lo más notable de la inves-
sión T1 del tribunal federal en su se. 
DenL^i anoclle. Ocurrió un choque 
BVam.! tntre Herrero y el general 
üuerr Murguía. ex-Ministro de la 
o tr^á cuando éste negó que hubiese 
imJn « d\nero a Herrero. E l juez 
'-o fin a la disputa. 
ie d ^ T 0 . declar6 «I116 el oficial que 
. ; V a información de que Garran, 
rreín , a 8ulcldado era Ernesto He-
Pistola tao 811yo quien 16 trajo la 
' • a f e ^ V 0 * * 6 8 6 haber Profesado 
^esnuL L,arrailza' 7 haber ordenado 
PresinT^f SUS fuerzas oie atacasen al 
'̂ ara rfv!! 61 pero áiio ^ ésto se hizo 
íuepZao , fnT iIlfornies respecto a las! 
DUn escolta presidencial. 
üirectL^6 ^abía ^cibido órdenes In. 
vo a ni 0bregon para capturar vi-
^ftntA IT3"1123- Ija8 berzas del Pre-
Prottu;L embargo, se enteraron del 
P^ar ^ ^ q u * 7 empezaron a dis-
r' «nPÍíiiendo su captura. 
dito que tiene pendiente con España. 
"La Libertad", con espíritu amistoso, 
dice: 
" E l jefe del gobierno señor Dato 
y los Ministros deben considerar y 
estudiar el asunto mlnuciosamentej 
antes de hacer nada, porque la re-
novación aura y sencilla, sin com-
pensación, atraería la censura jus-
tificada del pueblo español. Y a ha 
habido bastante misterio y el públi-
co debe enterarse de lo que pasa 
entre bastidores". 
" E l Imparcial" dice: 
''Es un hecho cierto que Fraacla 
gracias al crédito que le abrió Espa-
ña realizó grandes progresos en oí 
desarrollo de su vida económica. ' 
España está dispuesta a hacer en 
obsequio de Francia todo lo qx'e pue-
da, porque estima a Francia since-
ramente. Pero lo menos que espera-
mos es una reprocldad efectiva, y 
no meras palabras. 
E l la no ha permitido la Importa-
ción de los vinos españoles, ni nos 
ha enviado los fosfatos de Argelia 
estipulados, cerrando sus fronteras a 
muchos productos españoles". 
E n entrevistas que ayer celebramos 
con loe señores Miguel Panlagua, 
Director General de Comunicaciones, 
y Fernando Aenlle, jefe del Centro 
Telegráfico, nos informaron que con 
alguna anormalidad se viene cubrien-
do el servicio telegráfico con casi to-
da la República. 
Los jefes de Centros han estado 
comunicándose constantemente con 
sus superiores en la Dirección Gene-
ral, dando cuenta de la situación del 
servicio que vienen prestando. 
E l de Pinar del Río informó ayer 
tarde que casi todo el personal había 
reanudado sus labores, aconteciendo 
lo mismo en Matanzas; Santa Clara 
estaba cero ''O^ por la tarde; esta 
frase telegráfica quiere decir que es-
taba al día en cuanto a recibo y tras-
misión de telegramas. 
E n cuanto a las provincias de 
Oriente y Camagüey, no hemos podi-
do confirmar si los telegrafistas es-
tán todos o casi todos huelga. 
E l señor Aenlle nos dijo que no 
exi»íla comunicación con Oriente a 
causa de recientes torrenciales agua-
ceros que parece han derribado los 
postes telegráficos ocasionando la 
interrupción y que hasta que los re-
paradores de líneas no den con el lu-
gar y lo arreglen, no habrá servicio. 
R E S I S T E N C I A PASIVA 
Se ha venido notando en el Depar-
tamento de Comunicaciones desde 
hace algunos días, que gran número 
de telegrafistas de todas las provin-
cias han estado ofreciendo una re-
sistencia pasiva en cuanto al recibo 
y despacho de telegramas; ayer por 
distintas líneas, transmitieron frases 
injuriosas para los de la Habana-
Q U I E B R A D E UNA COMPAÑIA 
T R A F I C A N T E E N S E D A 
NEW YORK, Junio 11. 
Hoy se nombraron síndicos federa-
les para las sucursales de New York, 
de MogI y Compañía, como traficantes 
en seda y mercancías en general, cu-
ya oficina central se encuentra en 
Yokohama y que tienen varias sucur-
sales en este país, Sud América y 
China. 
Las agencias de New York confe-
saron que estaban embarazadas finan 
cieramente a causa de la repentina 
depreciación en la seda y que tenían 
considerables deudas pendientes con 
los bancos de esta ciudad. Su pasiv© 
se decía que era de $12,800,816 y sn 
efectivo de $12,299,9T7. 
S E E N J U I C I A R A A L C O R O N E L 
0 R 0 Z C 0 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 11. 
E l coronel Carlos S. Orozco, ex-ins 
pector de policía en la ciudad de Mé-
jico y en Tampico ha sido entregado 
al Jefe de la guarnición de esta capi-
tal para ser enjuiciado bajo la acu-
sación de conato de homiedio, saqueo 
y otras ofensas, según dice E l Heral 
do. Sábese que Orozco fué ardiente 
partidario del presidente Carranca. 
E N T R E V I S T A S E N PALACIO.—SE 
E S T A REDACTANDO E L D E C R E -
TO D E AUMENTO J^E SUELDO A 
LOS EMPLEADOS 
E l Director de Comunicaciones ce-
lebró ayer por la mañana una en-
trevista con el Sub-secretario de Go-
bernación, para tratar del conflicto 
creado por los telegrafistas al aban-
donar sus diarias ocupaciones en la 
oficina central y en otras distintas 
estaciones de telégrafos. E l señor Di-
rector informó al Subsecretario, que 
el personal de Correos también esta-
ba abandonando el trabajo, en apoyo 
a los telegrafistas, y momentos des-
pués se trasladaron ambos funciona-
rios a Palacio. 
Allí se entrevistaron primeramen-
te con el Secretario de la Presiden-
cio, doctor Montoro, siendo más tar-
de recibidos por el jefe del Estado, 
con el cual celebraron una breve 
conferencia. Al retirarse, el Sub-se-
cretario de Gobernación, doctor Mi-
guel A. Aguiar, dijo que él señor 
Presidente tenía e\ propósito de re-
solver—dentro de sus facultades—el 
asunto del aumento de sueldo a los 
empleados todos de la administra-
ción pública, pero que al mismo tiem-
po estaba dispuesto a no tolerar que 
nadie se ponga fuera de la legalidad. 
Podemos Informar, además, que el 
decreto para aumentar el sueldo de 
los empleados, lo está redactando ya 
el Secretario de Hacienda y será fir-
mado de un momento a otro según 
dijo el Director de Comunicaciones. 
Este aumento alcanzará a todos los 
servidores del Estado, bien sean de 
plantilla o temporeros, y en forma 
proporcional a respectivos ha-
beres. 
E l doctor ̂ Aguiar dijo también que 
carecía de fundamento ía especie se-
gún la cual el coronel Hernández pen-
saba renunciar su cargo de Secreta-
rio de Gobernación, y que él había 
acompañado a Palacio al Director de 
Comunicaciones, porque el señor Se-
cretario se encontraba algo delicado 
de salud causa esta por la cual—se-
gún nuestras noticias—es probable 
que el coronel Hernández solicite 
una licencia. 
j Tribunal Supremo pasó un telegrama. 
| circular a los fiscales de Audiencias ¡ 
I de cada capital de provincia dicién-1 
j doles: "La falta de asistencia a sus i 
i oficinas o la renuncia de .¿sus cargos ¡ 
¡ por los funcionarios de telégrafos con! 
propósitos de impedir a las autorida- ; 
N u e s t r o D í r e d o f d e v i a j e 
Ayer en el tren de la una de laj 
tarde partió con rumbo a la provin- ( 
cia de Oriente nuestro querido Di-
rector, Doctor José I . Rivero, acom-
pañándole nuestro compañero el se-
ñor Joaquín Gil del Real, jefe de 
Redacción del DIARIO. 
Asuntos particulares motivan el 
viaje, que será breve, de nuestro Di-
rector. 
L o s i n d u s t r i a l e s d e l r a m o 
d e C a r p i n t e r í a 
I Bajo la presidencia del señor José 
i Méndez, celebraron ayer una asam-
' blea. 
Después de la aprobación del acta 
de la sesión anterior se dió cuenta de 
las comunicaciones recibidas sobre la 
huelga de carpinteros, y la comisión 
que asistió a la reunión en la Se-
cretaría de Agricultura informó de 
las proposiciones presentadas .en la 
misma. 
Se acordó contestar aceptando el 
pacto propuesto por la Secretaría de 
Agricultura, por el cual se desea es-
tablecer un convenio, comprometién-
dose los patronos a no dar trabajo a 
ningún carpintero que no esté agre-
miado; y por su parte el Sindicato 
no facilitará personal a los talleres, 
que no sean asociados y constituidos 
legalmente. 
Se acordó hacer público que los in-
dustriales pagan ya a los obreros que 
están trabajando el 20 por 100 de au-
mento en sus jornales. 
Algunos patronos dieron cuenta de 
los obreros que habían vuelto a sus 
casas percibiendo el aumento acor-
dado. 
También se acordó celebrar una 
asamblea, el martes, a las ocho de 
la noche. 
des el libre ejercicio de sus funciones 
como viene ocurriendo en todas las 
provincias ,merece a esta Fiscalía la 
calificación de conspiración para la 
sedición, con arreglo al artículo 249 
en relación con el número segundo 
245 del Código Penal. 
CABARROGAS, Fiscal Tribunal Su-
premo. 
Telegramas cursados 
A pesar de la anormalidad del ser-
vicio telegráfico, en parte paralizado, 
pero ya en la noche de ayer restable-
cido en casi todas las provincias y 
sus respectivas estaciones locales, se 
cursaron por la Central los siguientes 
elegramas: 
Pinar del Río, 213; Matanzas, 289; 
Santa Clara, 800; Camagüey, 300; Ba-
yamo, 150; Santiago de Cuba inte, 
rrumpido por la caída del poste tele-
gráfico cerca de Palma Soriano, don. 
de ya han salido reparadores de lí-
neas, estimándose que desde hoy que-
de restablecido el servicio. 
L a sin hilos a cargo de los señores 
Mallo y Palomo, cursaron y recibie-
n ayer 52 despachos. 
E l aumento de sueldo 
Sin tomarse en consideración la pe-
tición formulada por los telegrafistas, 
según nos declaró anoche un alto fun-
cionario de Comunicaciones, el lunes 
llevará a la firma presidencial un De-
creto el Secretario de Hacienda, por 
el cual se aumentará el sueldo a to-
dos los empleados del Estado un 30, 
35 y 40 por 100 sobre los haberes «-¿us 
actualmente vienen disfrutando 
El a z ú c a r para las f á b r i c a s a m e -
r icanas d é conservas 
NEAV YORK, Junio 11. 
Treinta y cuatro millones de li-
bras de azúcar serán utilizables para 
los traficantes en conservas durante 
los cinco meses desde el primero de 
junio hasta el treinta y uno de octu-
bre según anunció hoy A. "W. Riley, 
auxiliar especial del procurador ge-
neral Palmer, Agregó Mr. Riley que 
los representantes de los más promi-
nentes refinadores habían asegurado 
que se les facilitaría este azúcar. 
Los representantes de las indus-
trias de conservas le dijeron, que tan 
to la industria de la latería como la 
de conservas se hallaban atravesando 
una situación muy difícil debida a la 
escasez del azúcar. Agregó Mr. Riley 
que los refinadores habían prometi-
do que el azúicar podía obtenerse a 
un precio razonable. (Expresaron su 
disposición a llenar los pedidos de to. 
das las Industrias esencialés pero de-
clararon que el principal obstáculo 
era la falta de facilidades de transpor 
te. 
Los treinta y cuatro millones de li-
bras se dividirán por igual entre la in 
dustria de la latería y la de las con-
servas. 
Los huelguistas 
Los telegrafistas han constituido 
''una asamblea secreta ambulante" pa-
ra informar a sus compañeros y a la 
prensa. 
E n la "nota" que nos remitieron 
anoche se dice lo siguiente; 
"Los telegrafistas no regresarán en 
ningún lugar de la República a su 
trabajo hasta que no aparezca en la 
Gaceta Oficial la Ley o el Decreto que 
les aumente el sueldo en ía medida 
reducidísima que ellos han pedido. 
E l ascenso que ellos han pedido es 
inferior en cantidad monetaria al que 
se ha anunciado que concederá el Go-
bierno, Ellos quieren que se les ascien 
da a todos y no únicamente a los que 
ganan menos de cien pesos. Si se com-
para la suma total de dinero que arro-
jaría el ascenso de todos hasta cien 
pesos, con la suma que arrojaría el 
ascenso propuesto por ellos, que es 
una escala proporcional de igual au-
mento para todos, resulta que los que 
ellos proponen suma menos dinero 
que lo propuesto por el Presidente de 
la República." » 
L n Secreta detuvo anoche a tres te-
legrafistas 
Cumpliendo órdenes del Fiscal de la 
Audiencia, la policía secreta verificó 
anoche algunas detenciones de tele-
grafistas. 
Hasta la una de la madrugada sólo 
habían sido arrestados tres, entre 
ellos José Wen Maurl, literato a quien 
se acusa de alentar a los telegrafistas 
para que secunden el movimiento 
huelguista 
Los detenidos serán presentados 
hoy ante el juez de Instrucción de la 
sección primera, que instruye causa 
por sedición. 
Según noticias adquiridas poste* 
riormente, el movimiento de los tele-
grafistas no se ha generalizado por-
que gran número de ellos esperan el 
anunciado decreto sobre el aumento 
de sueldo. 
Dirección de Comunicaciones ha 
notificado además a todos sus em-
pleados, y especialmente a los que 
no concurrieron ayer al trabajo, que 
no deben adoptar esa actitud pues 
incurren xma ilegalidad, habiéndose 
también iniciado un expediente para 
depurar responsabilidades, de acuer-
do, con los propósitos del general 
Menocal de proceder con toda ener-
gía contra los que intenten producir 
graves perturbaciones en tan necetía-
r*o servicio público. Es probable que, 
en tal virtud, se hagan varias ds-
tenriones en estos di?.*. 
Varios inspectores y telegrafistas 
de Comunicaciones, salieron ayer pa-
ra el interior con objeto de atender 
al servicio en aquellas pocas Esta-
ciones donde el personal se ha reti-
rado del mismo. 
L O S P O L A C O S V E N C E D O R E S E N 
UNA G R A N B A T A L L A 
• # í ^ 
VARSOVIA, Junio 11. 
! L a gran batalla a lo largo del río 
I Beresina, que empezó el 14 de mayo 
\ fué coronada ayer por una gran vic-
i toria para los polacos, según parte 
I polaco oficial de hoy. 
Los bolshevikis, dice este parte, ha-
bían concentrado nueve divisiones de 
infantería en este sector y habían tra-
tado de tomar la iniciativa arrojando 
todas las fuerzas al ataque. 
Resultó de ésto una reñida lucha, 
cambiando de manos varias posicio-
nes frecuentemente. E l enemigo, sin 
embargo, fué derrotado definitivamen-
te el día 8 de junio, dice el parte y al 
día siguiente los polacos atacaron y 
arrollaron al grueso de las fuerzas j 
hostiles mas allá de Beresina, hacien-
do seiscientos prisioneros y ocupando 
numerosas ametralladoras. 
E n la región de Górvat, en la con-
fluencia del Beresino y Dniéster, los 
destacamentos ingleses efectuaron un 
intrépido ataque, destruyendo cincuen 
ta botes que los bolshevikis habían 
preparado para cruzar el río. 
AJ norte de Kiev, agrega el parte,» 
las fuerzas soviets están desplegando 
serias actividades en las inmediacio-
nes de Tchernobil, cerca de la con-
fluencia del Pricet y del Dniéper. 
Denuncia contra los telegrafistas de-
clarados en huelga 
E l director General de Comunica-
ciones, señor Miguel Panlagua,, pre-
sentó ayer un escrito al señor Fiscal 
de esta Audiencia denunciando & los 
telegrafistas declarados en huelga co-
mo autores del delito de consniración 
para la sedición. 
E l , señor Fiscal dió traslado -le esa 
deuncia al Juzgado correspondien-
te. 
L A P E S T E B U B O N I C A E N E L S A L -
V A D O R 
Circular del Riscal del Sapremo 
E n la noche de ayer el Fiscal del 
CIUDAD DH MEJICO, Junio 11. 
Dos casos probados de peste bubó-
nico se han descubierto en la repúbli 
ca de Salvador, según palabras del 
secretario de Relaciones Exteriores 
de Méjico citadas por E l Demócrata. 
Estos casos, dice el Secretario cons 
tituyen una amenaza para Méjico. 
Las naciones centroamericanas, se-
gún se declara han ordenado una cua-
rentena contra Salvador. 
Lo que nos dice el señor Montalvo 
Ayer nos entrevistamos con el Ad-
ministrador de Correos de la Habana 
señor José A. Montalvo, quien ama-
blemente nos dió cuenta de la situa-
ción en lo que respecta a su departa-
mento. 
Nos dijo que los empleados ae ia 
Oficina de Correos de la Habana, fue-
ron los que primeramente se reunie-
ron y convocaron una asamblea mag-
na, que se celebró hace cerca de un 
mes en los salones del Centro de De-
pendientes, para gestionar de los po-
deres constituidos el aumento de los 
haberes. 
Dicho personal designó una comi-
sión gestora que celebró diversas en-
trevistas con esa finalidad, sin haber 
llegado en ningún momento a plan-
tear situaciones violentas a la Ad-
ministración, ni a la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones. 
Entlenao—continuó diciéndonos— 
que entre el numerosísimo personal 
de la Administración, cuyas horas de 
labor son mayores que las de los te-
legrafistas y cuyos sueldos menores 
que los de éstos prevalece un crite-
rio de sensatez y cordura. 
E n cuanto al actual problema, aun-
que es general y muy justificado el de 
seo de que el Gobierno o el Congreso 
resuelva su aflictiva situación, no 
existe el propósito de crear situacio-
nes violentas, por lo cual tanto el se-
ñor Montalvo, como el Director Ge-
neral de Comunicaciones, señor Mi-
guel Panlagua, se muestran complaci-
dos. 
Terminó el señor Montalvo dicién-
donos que la labor que actualmente 
rinden sus empleados, es más árdua 
que la de los telegrafistas, sin que en 
muchos casos tengan la limitación en 
cuanto a horas de servicio que aque-
llos disfrutan y que su impresión per-
sonal es que los empleados de la Ad-
ministración de Correos, no le crea-
rán al Gobierno un conflicto semejan-
te al planteado por los telegrafistas. 
DA SIN HILOS 
Las estaciones de telegrafía sin hi-
los del Morro y Tiscornia, que opera 
desde los altos del edificio de la Direc-
ción General estaba ayer trabajan con 
los señores Mallo y Perdomo, pues el 
resto del personal no concurrió. 
E l g e n e r a l W o o d a l a c a b e z a d e l o s 
c a n d i d a t o s r e p u b l i c a n o s 
COLISEO D E CHICAGO, Junio 11. i 
L a convención nacional repub'íca-
an en sesión continua que duró diez' 
horas hoy se esforzó inútilmente con 
cuatro wotíM iones pa •» nombrar un 
candidajj presidencial. Wood, Lo-»-u<ín 
y Johnroj estuvieron a la cab^a en 
el orden mencionado, pero sin obte-
ner en nin¿ctin tiempo la mayoría de 
los votos necesarios. E n la cuarta 
votación los votos en favor de .Wood 
llegaron a 314 y medio; los de Lowden 
a 289, y los de Johnson a 140 y medie. 
L a votación máxima en favor de 
Herbert Hoover en la sesión de hoy 
fué de cinco votos nada más. L a fuer-
za de Nicolás Murray Butler fue des-
vaneciéndose gradualmente, gran par-
te de ella pasándose a Lowden. Hubo 
otros votos dispersos para los echo 
candidatos que fueron presentados. 
Después de la segundé votación, los 
partidarios de Lowden y de Wood, 
alentados por sus constantes ganan-
cias, derrotaron una moción para le-
vantar la sesión que continuó hasta 
verificarse dos votaciones más. 
L a ganancia neta de Wood después 
de la primera votación fué de 27 vo-, 
tos, las de Lowden de 77 y medio J ] 
las de Johnson de 17. Así se vé que : 
los tres grandes aspirantes obtuvie-
ron ganancias para sus fuerzas du-1 
rante las cuatro votaciones. Wood y 
Lowden estaban alcanzando ganan-
cias cuando se cerró la votación. 
Johnson en la cuarta había perdido 
siete y medio votos, ringuno de los 
llamados "caballos obscuros" había 
ganado ninguna ventaja particular. 
Esta ha sido la primera convención 
republicana en muchos años que ha 
pasado de la tercera votación antes 
de nombrar un candidato presiden-
cial. Durante cerca de diea horas los 
delegados estuvieron sentados en los 
pasillos en medio de un valor sofo-
cante, sin descanso ni refresco, per-
maneciendo allí para oír en sesión con 
tínua los discursos nombrando candi-
datos y secundando las candidaturas 
de once aspirantes y esperando el re-
sultado de las sucesivas votaciones. 
Cuando se levantó la sesión de la 
convención poco después de las sie-
te, hora de Chicago, nadie había comi-
do desde el almuerzo y aplazamiento 
de la sesión de la Convención no fué 
más que la señal para el principio de 
una serie de conferencias y maniobras 
que duraron toda la noche y que en 
opinión de los jefes de los varios ban. 
dos traerán apoyo adicional a sus 
fuerzas cuando vuelvan a verificarse 
las votaciones mañana por la maña-
na.. 
Si no son engañosas las señales to-
das que ahora se ven, y si los planes 
de los jefes no abortan, la fuerza ne-
cesaria para nombrar un candidato 
llegará a redondearse esta noche, a 
menos que la convención amenace 
con reproducir el espectáculo de la 
convenición democrática de 1912 en 
Baltimore, que postuló a Woodrow 
Wilson. 
E l resultado de la votación el si-
guiente : 
titne^ una historia política llena de 
interés. 
Cinct- convenciones políticas na-
cionales se han reunido en él y ca-
da cuatro años, desde 1904, el Parti-
do Republicano se ha congregado en 
el Coliseo para nombrar sus candi-
datos. E l Partid) Progresivo se reu-
r.-f- también allí 5»n 1912, para lanzar 
.a canoidatura del Coronu! Roosevelt. 
E l Coiiseum fué construido en 
1900, Es un enificio de piedra, ladri-
llo y acero)' de 120 metros de largo 
p u n r E i u TOTACIOX 








L a Follette: 24. 
Butler; 69. 
Harding: 64 l]2. 
Johnson: 133 l|2. 
Lowden: 211 l!2. 
Wood: 287 -j2. 
Sprut: 83 lf2. 
S E G r X D A TOTACION 
Wood: 298 l |2. 
Lowden: 259 l!2. 
Johnson: 146-
Hoover: 5 l |2. 
Harding: 57. 









L a Follette: 24. 
T E R C E R A TOTACIOl 
Wood 303. 
Lowden 282 l |a . 
Johnson: 14S. 
Hoover: 5 ll2. 
Harding: 59. 








L a Follette r 24. . 
Watson: 2. 
CUARTA VOTACION 
Wood: 314 l|3. 
Lowden: 289. 
Johnson: 140 1|2. 
Hoover: 5. 
Hardin*:: 61 1|2. 








L a Follette: 22. 
Watson: 4. 
E L C O L I S E O I D E CHICAGO 
E l Coiiseum de Chicago, donde se 
reúne la Convención Nacional del 
Partido Republicano de 1920, para de-
signar sus candidatos a la Presidencia 
y Vicepresidencia de la Recública. 
Mayor General Leonardo Wood 
por 51 de ancho y de un coeto de 
cerca de 1.000,000 de dólares.' Tie-
ne una amplia tribuna a lo largo d« 
tres de sus paredes, que ha sido en-
sanchada este año por la adición de 
un segundo balcón en la pared norteu 
Tiene capacidad para 13,178 perso-
nas. 
E n la parte baja del Coiiseum to-
man asiento 9,400 personas entro de-
legados, representantes de la prensa 
y espectadores. Hay 100 porteros, 
200 conserjes y 2.000 ujieres, todos 
los cuales son soldados o marinos ve-
teranos, que están disciplinados mi-
litarmente bajo el mando de oficiales 
retirados. E n esta forma, el Comité 
espera prevenir los desórdenes que 
se produjeron hace cuatro años, que 
cientos de personas forzaron las puer 
taá e invadieron las tribunas. 
E l estrado de la presidencia está 
situado en la parte sur del edificio 
y lo ocupará la mesa directiva de la 
Convención y los miembros del Co-
mité del Partido. Detrás se ha colo-
cado una plataforma para los candi-
datos y otros huéspedes distinguid 
dos. 
Delante del estrado presidenclaíl^ 
de un lado a otro de la sala, se ha-
lla colocada la mesa de los periodis-
tas con 575 aslentoe. 
Frente al Presidente se sientan los 
delegados, que son 984, separados de 
la barra por una división sólida, que 
impide a los exaltados Invadir el cam 
po reservado a ellos. 
Los gastos de la convención de Chi-
cago se elevarán este afío probable-
mente a 150.000 dolares, a causa de la 
carestía de las cosas. L a banda de 
músicos, contratada por 2.800 dolares, 
por toda la duración de la conven-
ción en 1916, costará en esta ocasión 
mil dólares diarlos. 
Se han establecido en el Coiiseum 
las oficinas ejecutivas del Partldo4. 
Se ha preparado también una enfer-
mería f cargo de cien médicos de 
Chicago. E n el subterráneo hay ins-
talaciones de telégrafo y de teléfo-
no directos con los periódicos de la 
ciudad o de otras ciudades, y en el 
anexo una oficina auxiliar de correos 
para uso exclusivo de la convención. 
L a decoración del local consiste en 
banderas americanos de diferentes ta 
maños que cubren totalmente el in: 
terior del edificio. 
L A P R E S E N T A C I O N D E L A C A N -
D I D A T U R A D E W O O D 
Oíscnrso del Gobernador Alien cr 
que recuerda su brillante ad 
nistración en Cuba 
CHICAGO, Junio 11. 
E l gobernador Henry J . Alien, d« 
.¿.ansas, propuso la candidatura' it, 
publicana presidencial del Mayor Ge-
neral Leonard Wood en los términos 
siguientes: """uo 
"Hombre sencillo, franco y sincero 
que sabe conocer y apreciar los he' 
chos consumados, eJ general Wood es 
hoy al americano mejor conocido de 
todos sus conciudadanos. 
"No hay ningún hombre en Améri-
ca a quien se haya confiado tantas 
tareas constructoras en esta genera-
ción y no hay quien se atreva a ne-
gar que todas las ha realizado con 
un acierto superlativo. 
"No es necesario pedir segurida-
des al general Wood. All í está la 
voluntad de prestar el servicio. 
"Vosotros pedís un hombre bueno. 
Nosotros os presentamos una hoja de 
servicios de cuatro años como gober-
nador de Cuba, servicios que le gran-
jearon fama universal como el ad-
ministrador civil más hábil que el 
país ha conocido. Los servicios de 
Leonardo Wood en Cuba constituyen 
Continúa en la SEGUNDA págln* 
P A G I N A DOS. 
O I A R Í O O E L A M A R í N a Junio 12 de 1920 AJNO L X X A V i U 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l a c a n d i d a 
t u r a d e W o o d 
Viene de la PRIMERA páffina 
una página de la historia en que se 
reflejan los actos más limpios y mas 
desinteresados que jamás haya rea-
lizado nación alguna en obsequio ele 
otra. E l reorganizó la isla y estable, 
ció un modelo de gobierno que resal-
ta hoy como prueba do su cordura 
y de su genio constructor. Sus sabias 
gestiones abarcaron todas las activi-
dades del pueblo. Revivió la agricul-
tura moderna, desarrolló los ferroca-
rriles de este país, enseñó a los cu-
banos a ha< er justas leyes en todos 
los aspectos, desde la administra» 
ción municipal hasta la tributación 
gneral. Estableció un sistema de es-
cuelas, reorganizó las fuerzas disper-
sas y contendientes de la vida civil, 
bizo caminos, introdujo la sanidad y 
la higiene, exterminó la fiebre ama-
rilla y el pernicioso palúdico», y 
todo esto lo hizo con espíritu tan hu. 
mauitario y de manera tan estable 
que esa organización ordenada ha 
podido resistir los embates del tiem-
PO"Do{.ado de una capacidad extraer-
diñaría para los negocios, esa obra 
suya fué algo superior a la de cual-
quier hombre de negocios. Fue la 
obra de un estadista quemo había cir-
cunscrito su visión a la vida exclu-
siva de los negocios. Fue la hazaña 
do un gran organizador nacional. 
"Las vagas aspiraciones que piden 
Uú hombre de negocios para la Presi-
dencia no se satisfarán por un indi-
viduo que sólo sepa de negocios. E l 
Presidente debe conocer los asuntos 
mundiales v estar al tanto de las co-
rrientes de las aspiraciones sociales 
v económicas. Precisamente por po-
seeer esta capacidad, Leonardo Wood 
toda la nación. Fué objeto de una 
gran ovación, pero no tan estrepito-
sa como la que recibió Mrs. Robin-
son. 
Habló de una manera muy conmo-
vedora y con pronunciación directa 
y enérgica que a muchos recordar 
laoratoria de su difunto hermano. 
"Nosotros nocesitamoa el hombre 
que mire desde América hacia aflora 
y no desae Europa hacia adentro, di-
jo Mrs. Robinson. 
"No hay hombre que pueda decirme 
que si Teodoro Roosevelt o Leonardo 
Wood hubiesen ocupado la Casa Blan 
ca, los alemanes hubieran marchado 
al través de Bélgica sin oir una so-
nora protesta. Nosotros no queremos 
a ningún hombre que vacile entre e: 
derecho y la neutralidad." 
Fué aclamada estrepitosamente al 
terminar su discurso. 
E l representante Wllliam E . Brom-
berg, de Illinois, presentó entonces 
el nombre del gobernador Frank C 
Lowden, de ese Estado. Sucesiva-
mente salieron a relucir los demás 
candidatos. 
S O B R E L A " C R I S I S A U S T R I A C A 
VIENA, Junio %í. 
E l gabinete austríaco, presidido por 
el doctor Karl Renner, canciller que 
ha estado administrando los asuntos 
del país durante la mayor parte del 
tiempo transcurrido desde el armis-
ticio ha dimitido. 
E l doctor Renner presentó la re-
nuncia poco después de las doce de 
loche, después de una reunión del 
gabinete con representantes de los 
demócratas sociales. 
L a ruptura vino inesperadamente 
con motivo del decreto del Ministro 
de la Guerra sobre la disciplina del 
terminar su tarea en Cuba fué , ejércit0) cuestión que Se suscitó en la 
Asamblea Nacional ayer por los socla 
listas cristianos. 
Créese que se formará un nuevo ga 
bínete de coalición mientras están 
pendientes las elecciones. 
GTÓLITTI Q U I E R E F O R M A R G O -
B I E R N O 
E S P O S I B L E Q U E NO S E C E L E B R E 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
íjnsttUadO por los jefes jue entonces 
predominaban. 
" E l Presidente debe saber in-
terpretar la obra que proyectan los 
acontecimientos venideros. Nosotro* 
no necesitamos bacer conjeturas acer 
ca de la prescencia de Leonardo Wo-
od. 
'•Cuando estalló la gran guerra la 
conciencia del pueblo americano su-
Eríó una tremenda conmoción. Se vió LONDRES, Junio 11 
que Leonardo Wood se había esta,do ^ l signor Giolitti, según un despa-
preparando. No eimos de sus labios, cia0 a ia Central News, procedente de 
frases huecas como las que anuncia- ¡ Roma, se ha dirigido a los socialistas 
han que un millón de hombres empu-j cori ei objeto de formar un gobierno 
ñaríau las armas de la noebe a la j (ie coalición, cuya política extranjera 
mañana, sino que por su propia ini-. ¿ijo no se diferencia materialmente 
dativa estableció 'os campamentos de de la del último gobierno. Dícesé, si^ 
instrucción de Plattsbrug, creó la pri-1 embargo, que los socialistas se han 
mera línea de defensa nacional, dió; negado a prestar su cooperación. 
loa miles do magníficos jóvenes' 
americanos cine ofrecieron volunta-
riamente sus servicios una nuevo de-
finición de la lealtad, una nueva opor 
tuttidad para ser illti, uija nueva vi-
sión do las obligaciones nacionales. LONDRES, Junio 11. 
"Este hombre no se quejó ni por posibjiidad de que se desista de 
un momento, no malgastó una sola la conferencia de Spa entre represen 
palabra en vanas censuras, no derro- tantes de los gobiernos aliados y Alo-
chó un* solo instante en lamento» niania, se está discutiendo en las ca-
con motivo de sus decepciones per- pítales europeas. 
: onalcs. Lo vemos regresar para ins- E l éxito alcanzado por los sociaU* 
truir y preparar otra división. tas independientes y los conservado-
"Nosotros dijo, podemos formar res en las elecciones alemanas de ori-
Una todavía mejor que la que yo gen a la creencia en Francia de que 
había esperado que sirviese a la pa- Alemania est áhoy menos inclinada i 
tria en Frncla. que nunca a dar cumplimiento al tra- j 
"No hay un so]o americano digno tado. Esta creencia junto con la pers- ¡ 
de estar aquí qué no crea en que pectiva de que Glovanni Giolitti, ex--
este país asumirá la jefatura del Primer Ministro Italiano f-̂ rme unj 
mundo en el porvenir. Nosotros ten. nuevo Ministerio en este país, se dice 
dremos esa jefatura cuando nos ha- que'ha impulsado al primer ministro 
eramos digna de ella v no dependerá Millerand de Francia a oponerse a 
de ninguna sociedad "internacional a tuda concesión ulterior en lo relativo 
1a cual podamos adherirnos. Depen.. ^ las indemnizaciones alemanas, «JTj 
derá del buen éxito del experimento mo la que podría esperarse de la con-: 
que bagamos aquí como de un gobier- fer-encia de Spa. Recuérdase qu^ e. • 
no humano, y ante ese llamamiento seifor Giolitti se opuso a que Italia! 
' , , " , i^ofí-tAo rio tr, ' entrase en la guerra y se dice que su 
deben levantarse los instintos de to- polítlca exteri*r incluye ^ pr0pÓ8Ít0 
de reanudar plenamente las relacio-
nes cou Alemania. 
E l primer ministro Millerand se di-
¡ ce está convencido de que • podría 
arriesgarse su propio porveni rpolíti-
V 
I U 1 
" L O S E S T A D O S U N I D O S 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E V E R A N O 
N A C I O N A L E S Y A M E R I C A N O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
dos los hombres. 
"Con plena apreciación de lo que 
significa esta hora os presento el 
nombre dei americano que llena hora, 
Leonardo Wood". 
Una estrepitosa manifestación que! co si se celebrase la conferencia de 
Spa y se expresa la creencia aquí de 
que el signor Giolitti tal ver so niegue 
a asistir a la conferencia. 
duró cuarenta minutos siguió a la 
proposición de la candidatura del ge 
neral Wood por el gobernador Alien 
de Kausas. Frank Knox, de New-
hamspire, el leader de las fuerzas tlí 
Wood en la Convención, y Mrs. Dou-
glás Robinson, de New York, herma-
na del coronel Teodoro Roosevelt, 
pronunciaron los discursos secundan 
do la proposición del general Alien. 
Mrs. Robinson, describiendo a 
Wood como hombre de la misma Cla-
se de Mr. Roosevelt, levantó en ma-
sa a la convención repetidas veces, 
mientras con tonos resonantes de-
nunciaba al gobierno de Wilson poi 
su conducta durante la guerra mun-
dial. 
La demostración en favor de i-ow-
den duró cuarenta y dos minutos 
E L P R E S I D E N T E D E LA HUERTA 
Q U I E R E QUE SE A C L A R E CO-
MO MURIO CARRANZA 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 11. 
E l presidente provisional Adolfo de 
la Huerta, está ansioso de que se dé la 
más plena publicidad a la investiga-
ción de la muerte del Presidente Ca-
rranza, según se anuncia esta noche. 
Contestando a una súplica del corres-
ponsal americano el Presidente no so-
lo se manifestó dispuesto a consentir 
en que este corresponsal acompañare 
a la comisión, sino que instó a todos 
los corresponsales y diplomáticos ex-1 
acción Se negaron a di/nlgar la de-, 
ci?t^n i que habían lle^ »>1rt> rero iu- 1 
diñaron que se propondría u. a enér-
gica acción contra el part'do republi-
cano. , 
Parece que se va robusteciondo la 
tendencia entre algunos delegados 
hacia la formación de un partido obre j 
ro. 
Los que están cerca de Gompers, s'n 
embargo, dijeron esta noche que el ac-
to del Partido Republicano m influi-
ría en nada sobre la determjuacióc 
de la Federación de apartarse de la 
lucha política, en otros térrr.'ncs de 
no constituir un partido obrero. 
L a plataforma adoptada por la con-
vención nacional republicana se cali-
fica de una afrenta al pueblo trabaja-
dor, en una nota publicada por Mr. 
Woll. quien declara que es un docu-
mento que debe haber agradado mu-
cho a Wall Street y al Trust da la 
carne. 
L a plataforma no promete alivio 
ninguno de la situación creada por los 
comerciantes aprovechados, y audaz-
mente propone que continuemos so-
metiéndonos a su despiadada explota-
ción, dice la nota. 
CRIMEN MISTERIOSO 
NEW YORK, Junio 11. 
Esta noche se hizo más denso toda-
vía e Imisterio que rodea la muerte 
de Joseph Powne Elwellfi conocido 
interuacionalmente como autoridad 
en el juego del whisty, y propietario 
de un establo de caballos de carrera, 
que fué hallado sin conocimiento en 
su casa de la calle 70 al Oeste, en las 
primeras horas del día de hoy Con 
un balado en la cabeza. Murió cuatro 
horas después en un hospital. 
L a policía declaró esta noche que 
era uno de los problemas más diü'ciles 
que se le habían presentado en mu-
cho tiempo. E n sus esfuerzos para de-
terminar si Elwell fué asesinado o se 
suicidó se interrogó a sus compañe-
ros de Club, quienes se negaron a re-
velar el resultado de su Investigación. 
E l misterio se ha hecho más inmen-
so por no haber hallado la policía el 
arma que produjo la muerte de Mr. 
Elwell . 
Wellmanfl Shoker and Billings. 
D E T R O I T , MICH, Junio 11. (Ameri-
can). 
C. H . E . 
New York. . . 100 012 100 5 9 0 
Detroit. . . . 000 000 000 0 5 3 
Collins and Hannah. 
Leonard, Ayers and Woodall. 
C L E V E L A N D , OHIO., Junio 11. (Ame-
rican). 
C. H . E . 
Phila 002 000 000 2 4 1 
Cleveland, . . 200 111 OOx 5 9 0 
Moore and Perkins. 
Gagbi and O'Neal. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 11. 
Llegó el Julia de Guantánamo. 
Salló el Vernon para Antilla. 
H A L I F A X , Junio 11. 
Llegó el Lake Elizabeth de Santia-
go. 
tranjeros para que se incorporasen 
Por aclamación y enmedio de estre- j la investigación, 
pilosos aplausos, la Convención apro- — — - —: 
bó una resolución presentada por j XA F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
Alexander P. Moore de Pittsburgt, jy^l , T R A B A J O C O N T R A L O S R E -
P U B L I C A N O S 
P H I L A D E L P H I A , Junio 11. 
Salló el Manta para la Mabana, 
expresando la "indescriptible pé dl-
Qa' sufrida con motivo de la mué» Le | 
do Teodoro Roosevelt, amado noy y 
que será amado también mientras 
nuestra nación sepa reverenciar a 
sus nobles patriotas. 
A la conclusión del discurso en que 
so presentaba la candidatura do 
Wood, innumerables plumas de pavo, 
que han sido la insignia distintiva 
de la Convención por parte de la 
gente de Wood, se dejaron caer sobré 
el coliseo y flotaron por encima de 
los delegados que prorrumpían en 
frenéticas aclamaciones. 
''Es Wood, vámanos; parecía ser 
lo que predominaba en medio de la 
confusión y de los gritos.-' 
Mr. Knox, en su discurso secun 
BOSTON, Junio U . 
Llegó el Lake Sterllng de Presten. 
MONTREAL, Junio 11. 
L a Federación Americana del Tra-
bajo, reunida aquí ^n Convención hizo 
preparativos esta noche para ofrecer ¡ 
él apoyo del trabajo organizado a l ' 
Partido Demócrata a cambio de que 
acepte las demandas presentadas en 
la plataforma del trabajo, demandas, 
que según dicen los jefes obreros, han 
sido desatendidas por los republica-
nos. Los jefes anunciaron esta noche 
que el asunto se suscitaría mañana en 
la sesión de la Federación. 
E l primer paso, dijeron, sería con-
denar al partido republicano, a lo cual 
seguiría una súplica' dirigida al par. 
TAMPA, Junio 11, 
Salló la goleta P. J . Me Laughtlin 
NEW ORLEANS, Junio 11. 
Salló el Gaetapan para la Habana 
para Sagua. 
BOSTON, Junio 11. (National). 
C. H. E 
Piits. . . . . 000 000 000 0 4 0 
Boston. . . . . 00 000 03x 3 10 0 
Hamilton and Schmidt. 
Filllngim and O'Neill. 
l a s T i e s t a s del A p o s t a d o de 
B e l é n a l C o r a z ó n de J e s ú s 
Grato recuerdo en verdad es e l 
que nos queda de las magníficas fies-
tas, celebradas durante los días 8, 9, 
10 y Jí del actual, por la ilustre Com -̂
pañía de Jesús y el Apostolado de la 
Oración. 
- tido demócrata para que íncornore la 
dando la proposición, dijo a la con- p0iítk.,a del trabajo e¿ su plataforma 
mención de Newhaspire.. estado nata' Samuel Gompers y otros jefes obre: 
del general lo consideraba, no co- ros estuvieron reunidos boy\asta una 
mo hijo nativo, sino como hijo de' ho-i, avanzada preparamle un plan d» 
o i d l i d 1 
S E C R E T A R I S 
C o n t i n u a c i ó n de l a Junta Genera l Extraord inar ia 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que hoy, sábado, día 12, 
continuará, en el salón principal deí 
palacio del Centro Gallego, la cele-
bración de la Junta General extraor-
dinaria, convocada para discutir las 
reformas a loa reglamentos general 
y de Propaganda, elevadas por la Di. 
1* O C ti Vil 
LA JUNTA COMENZARA A L A S 
OCHO D E L A NOCHE, Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R E N E L ' L O C A L E N 
QUE S E C E L E B R E SERA REQUISI 
TO INDISPENaArfLE E L D E P R E 
SENTAR A L A COMISION E L R E -
CIBO D E L MES D E MAYO Y E L 
CARNET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 11 de Junio dé 1920. 
R. G. Marqués, 
Secretarlo, 
C5066 Id.-12 .t.-12 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U ü . 
BROOKLYN, NY., Junio 11. (Natio-
nal) , 
C, H. B. 
St. Louls. . . 000 212 302 10 15 1 
Brooklyn. . . 000 101 000 2 11 i 
Goodwln and Clemons. 
S. Smlth Mitchell, Miljus and Mi-
ller. 
E l Tridao 
E n los tres primeros días de fiesta, 
hubo grandiosidad y entusiasmo. 
Fué consagrado el primero, a San-
ta Margarita, María de Alacoque, por 
su canonización. 
Sé anotaron setecientas comunio-
nes. Misa solemnefi plática por el Di-
rector del Apostolado R. P. Amallo 
Moran S. J . 
E l segundo día fué consagrado por 
la Compañía y el Apostolado a Jesu-
cristo en expiación dé las ofensas que 
los hombres le hemos hecho eu todo 
el año. 
E l número de comuniones fué de 
setecientas cincuenta, efectuándose 
los mismos cultos del día anterior. 
E l tercero lo ofrecieron el Apos-
tolado y la Compañía de Jesús al Sa-
grado Corazón en acción de gracias 
por los beneficios recibidos en el año. 
Fueron ochocientas las comuniones 
realibadas, con iguales cultos que los 
días anteriores. 
Por la tarde de este día concluye-
ron los Quince Jueves, que el Aposto-
lado dedicó durante quince semanas 
al Corazón de Jesús. 
L a concurrencia fué numerosísima. 
Predicó el R. P, Casimiro Calzada, 
Secretario y Ministro del Colegio. 
Los cultos preparatorios fueron 
amenizados por orquesta y voces. 
L a Fiesta del Corazón 
do Jesús 
Alas cinco de la mañana el edificio 
del Colegio de Belén aparecía adorna. T _ . . . 
fiía de Jesús, García, Clnconegui y 
Durantez. 
E n la iglesia llabaman la atención 
por s ubello adorno los altares mayor 
y del Sacratísimo Corazón de Jesús; 
en éste se destacaba un valiosísimo 
juego de floreros, donación de la fa-
milia Fernández del Valle. 
Todos a una alababan la artística 
labor del Prefecto del templo R. P . 
J o s é Beloquí y del Hermano Sacristán 
J o s é Olazabal. 
Desdo las primeras horas de la ma-
ñana los socios y devotos del Apos-
tolado de la Oración, acudieron pre-
surosos al templo. 
Las comulones generales, estuvie-
ron muy concúrridas a todas horas, 
pero especialmente la de las seis y 
media que celebró el R. P. Galán, S. J . 
A las siete menos cuarto dió co-. 
mienzo a la distribución del Manjar! 
Eucarístimo y a las ocho menos cuar.! 
to los Padres Gutiérrez Lanza, y Mo-
ran, ayudados por acólitos y alumnos 
de laCorte Angélica, salieron a dar 
la comunión. 
A las once se efectuó la última co-
munión, ascendiendo a tres mil el nú-
me de personas que recibieron aqué-
l l a . 
Eucaristía, en el altar mayor del 
templo. 
Segunda: en el altar de San Luis 
Gonzaga, en acción d egracias por las 
comuniones que hemos recibido, y con 
ellas innumerables gracias. 
Tercera: en satisfacción de las in-
jurias que ha recibido de los infieles 
y herejes en el Sacramento di altar, 
en el altar de la Inmaculada. 
Cuarta: en satlsfcción de las irre. 
verendas y sacrilegios que cometen 
muchos fieles, fué celebrada en el al-
tar de San José 
"Canadian Farnor', fué arrestado *n I 
puerta de los muelles de la Machín 
_ ma.Iio« ilnii /»o1„ 
rías 
pasan sin pagar derechos, 
féstó el policía que lo detuvo 
L a Misa Mayor 
A las ocho y cuarto expuso el San-
t ís imo Sacramento, el R. P. Amallo 
Morjn, en un viril, joy^i de arte cris-
tiano, regalo al Corarón de Jesús de 
un socio del Apostolado. 
Tiene en el pié los cuatro ángeles 
del Apocalipsis y entre el pié y la 
custodia, la reproducción del Arca de 
la Alianza; rodean a la custodia es-
maltes y pedrería. Su costo fué dé 
m á s de 5,000 pesos. 
L o hermoso, lo magnífico, lo impo-
nente, fué la Misa Mayor, que Celebró 
el R. P. Rector del Colegio Pedro 
Abad, ayudado de los Padres Dalma-
cio Castro, Prefecto del Colegio y del 
Profesor R. P. Agüero. 
A la Misa mayor asistió la primera 
dama de la República. 
L a concurrencia era tan numerosa 
que no cabiendo en el templo se des-
bordaba por claustros y la sacristía. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Santiago Ervlti. 
Se ejecutó la Misa de Haller a tres 
voces; Adorennus de Riga, y el Him-
no Eucarístico de Sagastizabal. 
E l Profesor de Lógica del Colegio, 
R. P. Avelino Marcos, pronunció el 
panegírico del Corazón de Jesús y del 
Apostolado. 
Estuvo admirable. 
A las dos de la tarde se celebró el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa. Y 
a las tres la Consagración de los ni-
ñ o s al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
A las tres y media, la Consagración 
de los adultos, oficiando el R. P. Direc 
tor del Apostolado, quien pronunció 
una fervorosa plática. 
Hasta las siete y media de la no-
che, los socios del Apostolado de am-
bos sexos, velaron al Santísimo Sa-
cramento. 
•vecino pueblo de Regla y de la 
pltal. 
Tocó la orquesta francesa que di 
rige el profesor Joaquín L . BarllosL 
Fué obsequiada la concurrencia coa 
dulces y licores. 
HOG^R ENTRISTECIDO 
E l hogar de los espesos Hortjosla 
Fumagali y Roberto Arango so 
cuemríi ^Ltiistecido con la devpar'.' 
ción de su linda hijita Marta que ape-
nas contaba seis meses. 
Llegue ini pésame más sentid) i 
tan apreciarle matrimonio por jfrál. 
a \ tan irrei>arable. 
LA «\DUSTRIA MIQ'.'Ctá | 
En'rt- lae cosas buena» con 
cuenta Guanabacoa la Fáor ca da 
Tejidos denominada "La Industrial 
Mignon", donde trabajan cerca (tó 
trescientas obreritas y gran númeto 
de obreros todos vecinos de la loca-
lidád. 
E l Admlnisti arior Gerente señor )• 
M. Campos ha logrado quo por lf 
mínima cantidad de diez centavos K 
le sirva a cada uno un suculento al-
muerzo compuesto de tres platos, ca-
fé con leche y pan. 
A L C A L D E ENFERMO 
Se encuentra todavía delicado ^ 
salud el querido Alcalde Mun 
de esta villa. Comandante Antonio 
Beltrán Echevl. 
Son mis deseos ver cuanto 
completamente restablecido a tan W 
to funcionario. M,. 
E L CORRESPONSAL. 
tercera plana 
que se 
NEW YORK, Junio 11. (National). 
C. H. E 
Cincl. . . . . 001 010 000 3 7 1 
New York. . . 000 120 21x 6 10 3 
Sallee, Flsher and Wingo. 
Toney and Snyder. 
P H I L A D E L P H I A , Junio 11, 
nal). 
(Natio-
C H. E . 
Chicago. . . . 000 000 003 3 12 1 
Phila. . . . . 200 120 21x S 7 1 
Martín, Gaw and O'Parrell. 
Meadows and Tragesser. 
CHICAGO, Junio 11. (Amn). 
C. H. E . 
do cou elegantes colgaduras. E n el 
interior el patio del Sagrado Corazón, 
era una preciosidad. Todo rodeado de 
guirnaldas y la estatua del Corazón de 
Jesús por triple arco de luces eléctri-
cas, de efecto maravilloso. Los ven-
tanales ostentaban trasparentes, cpn 
el Dulce Nombre de Jesús, unos y 
otros con emblemas del Corazón de 
Jesús p de la Compañía. 
E n el interior del patio se levanta-
ban cuatro altares formando una 
cruz, cuyo centro ocupaba la estatua 
del Sagrado Corazón. 
E l primero dedicado al Corazón de 
Jesús. Fué adornado por la Presidenta ticlas dQ blanco. Ocho incensaban con 
del Apostolado, señorita Cristina Ge- Pebetes, y las diez restantes llevaban 
Fué un acto de los lucidos 
han celebrado eu Belén. 
E l orden de la procesión fué el si-
guiente: 
Cruz, ciriales, pendón del Santí-
simo, nueve niñas vestidas de encar-
nado y capa blanca. Representaban 
estas niñas los oficios del Sacratísimo 
Corazón de Jesús, que son: Promo-
tor, Aeparador, Adorador, Amante, 
Discípulo, Víctima, Esclavoí Supli-
cante y Adorador. 
Portaban los emblemas de estas Ofi-
ficios. Rodeando a estas iban 18 ves-
lats y el Hermano José Olazabal 
E l segundo a San José por su Con-
gregación. E l adorno estuvo confia-
do a las señoritas Piedad y María-
blancos lirios; seguían al alegórico y 
sublime grupo; los socios del Aposto-
lado, alumbrando; estandarte del mis-
mo; la Comunidad en pleno de la 
con vistosos trajes y farolas de multi-
colores; palio del Santísimo debajo 
del cual en la custodia descrita lle-
Boston. . . . 000 010 120 4 10 1 
Chicago . •. . 100 002 02x 5 7 1 
Pennock and Schang, 
Paber and Schalk. 
ST. LOUIS, Junio 11. (American). 
C. H. E . 
Washington . S0O 002 002 7 13 4 
St. Louís. . . 200 022 02x 8 7 1 
Erickson, Courtney and Gblrrlty. 
na Lola Alvarez, Secretario la primera Compañía de Jesús; la Corte Angéliva 
del Apostolado. 
Al lado de este altar estaban colo-
cados dos monumentales candelabros 
de diez- y siete luces eléctricas, regalo 1 "Ial?a .la Iioslia, Sa^ta el Rector _ del 
de la distinguida familia Pinar Barro-
so. 
Su costo es de dos mil pesos. 
EÍ tercer altar es el de la Inmacu. 
Herando en las n s u a caja con"» 
latas de cigarros, que preteníi 
según uur-. 
uv . 
El acusado quedó en libertad, meflisr 
te fianza do 50 pesos. m 
D e G u a n a b a c o a 
Junio 11, I 
LOS JOVENES FLORECIENTES í 
Esta simpática agrupación cele&jl 
¡ su primera fiesta familiar el sábadíi 
( por la noche, en los hermosos sa.v„ 
Quinta: en reparación del olvido en de " E l Progreso' do esta villa Di'hi 
que lo tienen los hombres. Se verifica. fiesta quedé muy lucida. Entré ía coe 
en el altar del Sagrado Corazón. currencia figuraban numerosas se-
Como ya expresamos estos altares; fioritas y jóvenes pertenecientes al 
se habían colocado en el patio del Sa-
grado Corazón, que estaba brillante-
mente Iluminado. 
Concluida la quinta Visita, el Rec-
tor se arrodilla y con él todos los fie-
les. 
Con armoniosa voz recita el acto 
de Consagración de la Compañía al 
Corazón de Jesús. 
Al concluir cada una de las visitas, 
el coro de la capilla musical del tem-
plo interpretó motetes'de los grandes 
maestros Gounod, Eslava y Mozart. 
Y durante el recorrido de uno a 
otro altar las alumnas del colegio San 
Vicente de Paul acompañadas de la 
banda del Cuerpo de Salvamento de la 
Habana, Interpretaron los himnos EU 
carístico de Sagastizabal; a la Cari-
dad del Maestro Pastor y Monseñor 
Santiago Amigo y a Jesús Rey de -los 
Siglos, del P. Morán y del Maestro 
Pastor. 
E l conjunto lo dirigió este laurea-
do maestro. 
Cánticos cristianos y profundamen 
te religiosos que causaron honda im-
presión. 
Siguió a la consagración el "Tan-
tum Esgo" entonado desde el princi-
pio por todo el pueblo ante el Santí-
simo Sacramento y del Corazón de Je-
sús . 
Magestuosa fué la reserva mientras 
la Banda saludaba al Altísimo con el 
Himno Nacional. 
Desde el altar de la reserva fué lie- , 
•ado al del Sagrarlo, cantándose al 
unísono el Himno Eucarístico de Sa. 
gastirabal y como despedida el Cora-
zón Santo. 
Salimos del templo y todos instintl'-
vamente nos dábamos la enhorabue-
na. 
E l Corazón do Jesús había bendeci-
do las fiestas pleníslmamente. 
Honor al P. Amallo Morán, Director 
del Apostolado de la Oración, por el 
éxito alcanzado eu la glorificación del > Sentante a ía Cámara. 
Sacratísimo CV.™^ nde Jesús. Ya la I el vivíanle que el señor . 
•ectlva y celadores de ambos sexos ¡ nooa'l, al encontrarlo en la esqmnŝ  
ñor lo bien que secundaron la obra! Toyo. fué a pedirle explicaciones ^ 
del Padre Morán. 1 ber acusado a .su .̂ ibr<1"0fi yn0rui>a. l 
garle con el bastón ijiue P01 ̂  fUé i 
El señor Menocal declaró }íf- te g. 
pedirle una expllcacito al nlctl« 
actitud pacifica, y que Por„e;'1 opon*' 
el policía lo quiso conducir y ^ ^ 
se 61 alegando que la Ley Ie.Q ¿eW»1' 
sacó el revCilvar para tiraue, 
él desarmado. fioardi» 
Del case conoció el Juez de w 
L E S I O N A D A G R A V E POR UNAt 
T O - C A M I O N 
a 
lá 
HX'KTO DE DROO-AS 
Jos^ Tí}sparraguera, empleado de 
droguería situada en Teniente Rey, 41. 
dió cuenta a la Secreta que de una ca-
ja de drogas llegada en el vapor "Mé-
jico" sustrajeron durante el tiempo que 
dicha caja permaneció en una chalana, 
518 frascos valuados en 6.856,50 fran-
cos. 
HURTO 
A José Domínguez Norieg-a. domiciliado' 
en Malecón 45, altos, lo hurtaron de su 
domicilio ropas, dinero y prendas, que 
estima en la cantidad de 300 pesos. 
KMPLKADOS ACUSADOS 
131 procurador Tomás J . Granados, 
a nombre de la Cuban Pan-American, acu-
só al agente de dicha Kmpresa en Cas-
cajal, Fidel Jurado, de haberse apropia-
do de la suma de «)!>.24 pesos. 
También fué acusado el agento en el 
pnnblo' de Perico, Agustín García, de ha-
berse apoderado do la suma de 266,8 
pesos, importé de despachos hechos po 
él. 
UN I N C I D E N T E 
Con motivo do una acusación ^ 
por el vigilante 151?, Julio Valdés. 
la Sección do Tráfico, contra el J° . 
Calixto Martines Bastillo, PfJ , r-
cometido una infracción ruimiclpai, 
giú anoche un incidente entre ei ^ 
I.a niña Eshter Pérez A K a r ^ . ^ ; 
años de edad y ^c7rf '^tai de 
24-1, fué asistida en el lío&pitai u ^ 
geñeias por el doctor Eárcc^ fe^ ^ 
nes graves en la Pierna dei ecu. . 
recibió en San Migiiel, ^tre y ej¡^ 
v Aramburo. al ^ S ^ ^ ^ n e i ^ - & 
tocamión número 8.21 due n«ne ^ 
nando Martínez, v f l ™ ^ r l^prude^ 
XK estimándose el hecho por ^ • 
de la menor. en liberé 
El chauffeur fué puesto 
D I A B E f 
S E N L O S C A S O S D E 
Frente su domicilio, en la calle 
Se recomienda, por lo* % ,ntra la diabetes. © 1 , 0 X ^ ^ 1 1 eos contra la tuane^o- ~ (ruare* 
dlcamento llamado ^pab^6 Wica^v 
estrada). : E * de verdadei^ el co* 
Colegio, P. Pedro Abad, a cuyo lado 
iban revestidos de dalmáticas los Pa^ 
dres Berlstain y Galán. 
A l aparecer la custodia en la puer-
lada. Su adorno fué costeado po- la I ta del temylo, resuenan las notas del 
Congregación de Hijas de María. De Himno Nacional 
automóvil 17S8, la niña Josefina C 
Valdés, de seis años de edad, recibien-
dey lesiones de gravedad en él vientre, 
de las que fué asistida en el Hospital 
do Emergencias. 
El chauffeur Antonio Oviedo, vecino 
de Zanja, 127-B, fué détonldo y presen-
fado ante el Juez da Guardia, quedando 
después en libertad por estimarse el 
hecho casual. 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
J. B-. Bartick, mayordomo del Vapor 
L A A R R O L L O U N A U T O M O V I L 
'Str ). ; s "  nuu-» j C(, En cuanto el enfermo toma^^ ^ 
- £n r e S ^ % ^ % l f < 
color, disminuye el az"^Lflora. «" * 
la s¿d es menos ^ ^ ^ " e á c n coO 14 
todos los malos síntomas cea ^ 
Pirídase el Copalcbo ^ a £ 
en las farmacias * ^ T ^ ? r * * 
Depósitos: Sarra Jolm&on, CoX& 
Compañía, Majo ? Dep fíarrera y 
Suscríbase al DIARIO ^ . . ^ 0 P{ 
RIÑA y anúnciew en el 
L A MARINA 
la confección se encargó el Hermano 
González. 
E l quinto altar, ora el de San Lui s 
Gouzaga. Fué encomendado a lac dis-
tinguidas damas Rosita Perdomo y 
María Mendoza de del Vallo. 
De la Iluminación eléctrica se blcle-
ron cargo los Hermanos de la Compa-
L a procesión va marebaudo pausa-
damente por entre la mucbedumbfe, 
que reverente se arrodilla al cezar el 
p. Camarero las Visitas al Santísimo 
Sacramento. 
Fueron cinco. 
Primera; en acción de gracias por 
l a Institución del Sacramento de la 
M á q u i n a s d e E s c r i b í * * 
Oompra y venta, reparación v alquil©1" 
L U I S D E L O S R E Y E S , ^ 
OBRARIA, I.O. 
17419 alt 
T E L E F O N O A' 
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/ a l f a d e s e s p e r a n t e 
ú e l a g u a 
En plena civilización, en pleno pro-
greso, en plena capital de la Isla, ca-
recemos de agua para el aseo, para 
la cocina, para la limpieza, para la 
cd para los usos más indispensables 
J ¡a vida. No tenemos en uno de los 
países más ricos del mundo, en «una 
de las ciudades más importantes de 
Hispano-América. el agua de que abun-
dan los salvajes en los montes de la 
Cafrería, y los indios en las incultas 
pampas de la Patagonia. Y esta nues-
tra carencia desesperante no nace de 
ningún incidente imprevisto ni momen-
táneo; no es circunstancial, sino perió-
dica y permanente. Hace siete años 
gue estamos precisamente sin agua 
cuando más la necesitamos; en la es-
tación de los calores tropicales. Duran-
te esos siete años hemos clamado en 
todos los tonos, hemos alegado toda 
clase de argumentos y razones, he-
mos llamado a todas las puertas ofi-
ciales. Y ha continuado desesperante, 
odios?, sucia, contra los intereses de 
la salud, contra las prescripciones más 
rudimentarias y fundamentales de la 
Sanidad, contra la normalidad de la 
vida social, comercial e industrial, la 
carencia del agua. Comisiones nom-
bradas para estudiar el asunto, visitas 
de expertos norteamericanos, exposi-
ciones y proyectos, promesas dUatOf-
rias de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y . . . sin agua; siempre sin 
agua. 
¿Qué se ha hecho de la captación 
de los manantiales del Vento, que ha-
bría de darnos agua abundante y sa-
ludable? ¿Qué se ha hecho del re-
fuerro de la taza con el caudal del 
AJmendáres, purificado mediante un 
íiltro eficaz? Aunque todas estas obras 
exigiesen gastos cuantiosos, el pueblo 
tendría derecho a que el Estado los 
sufragase sin valicaciones ni plazos. 
¿Acaso el agua es algo secundario, al 
go accidental de que se puede pres-
cindir? En servicios de esta clase no 
cabe alegar como pretexto la falta de 
recursos. Pero ni la captación ni el 
filtro proyectados demandan ninguna 
cantidad fabulosa. E l Secretario de 
Obras Públicas, doctor Villalón, pu-
blicó hace ya algunos años las cifras 
a que podían ascender todas las obras 
del abastecimiento y el mejoramiento 
del agua. S i las sumas invertidas en 
los parches y remiendos con que sin 
plan ni concierto ha querido reme-
diarse el problema se pudiesen re-
unir, quizás no se necesitaría ya nin-
gún crédito para la realización de las 
obras tantas veces prometidas y tan 
tenazmente aplazadas. 
No hay ya manifestaciones hábiles 
ni pretextos de razones, ni disculpas 
evasivas que puedan justificar este 
martirio angustioso y cruel que año 
tras año venimos padeciendo cOn pa-
ciencia magnánima los vecinos de la 
Habana. L a Secretaría de Obras Pú-
blicas debe contar con el presupuesto 
necesario para que la falta de agua 
no coloque a la ciudad en condicio-
nes peores que una aldea de cualquier 
país del mundo. Si dicha Secretaría 
no dispone de estos recursos, es su 
deber gestionarlos de un modo efi-
caz y positivo. 
Los vecinos de la Habana pagan 
la fuerte cuota que se les exige por 
el consumo del agua. ¿Dónde está esa 
agua? ¿Hasta cuándo se les ha de 
esiigir el pago de lo que no reciben ? 
¿Hasta cuándo se les ha de negar, 
contra toda Justicia, contra todo de-
recho, contra toda misericordia lo que 
tan de lleno les corresponde? 
E l C a n a d á s e a p r e s t a 
para s u m i n i s t r a r p a p e l 
a l m u n d o en tero 
Ds la misma manera que Un ejérci-
to victorioso procede a consolidar 
fi us ganancias después de cada victo-
ria, el Canadá en la actualidad está 
ocupado en consolidar su posición 
ganada en la Gran Guerra coma una 
de las primeras naciones industriales 
del mundo. Ta es cosa histórica que 
el Canadá, no solamente contribuyó a 
la cansa aliada, lo que Foch describió 
como ''uno de los mejores ejércitos 
guerreros que Jamás ha visto el mun-
do", sino también suministró a los 
Aliados víveres y pertrechos de gue-
rra cuyo importe ascendió a miles do 
Pesos. E31 Dominio no ha tardado ea 
aprovechar la experiencia ganada en 
guerra para aíianzar su posición 
como una gran nación moderna. Ha-
ce unas semanas la Corporación de 
Acero del Imperio Británico se inaú-
«urfi con un capital de $500.000,000 
ôn el objeto de explotar los recursos 
T*6""0 7 acero en el Canadá y 
¿ A , 108 Productos acabados a 
^oos loa rincones del globo. 
tíoy «i anuncio de otra consolida-ron nneva> 0 sea la de la 
:brlcaci6n de madera y papel, 
5 e,n el Valle del Ottawa 
r L l w Íos tributarios del San Lo-
Junf̂  " ^ s t r t a cuyo capltal en con_ 
fia asclende .a $60.000,000, eviden-
1W=^ 81 ^ ^ o i o rápidamente está 
DanM ! r i a Ser el mayor Proveedor de 
te dÜi m n n á o - Este año el impor-
Dar» iPa^1 para Peridicos exportado 
a i ? h Estados Unidos alcanzará a 
Cann<?.f Cien millones de pesos y en 
cosí tn/ende esta claS6 de PaPel a 
Munrtn u las démás naciones del 
13) •^-,ace.E.10 slete a&os (el año 
Canadá al extranjero apenas era de 
diez millones de pesos, Hsta nueva 
cansolidación de das industrias de 
madera, pasta doe madera y papel 
administrará 12,000 millas cuadradas 
(7.680,000 acres) de terrenos fores-
tales, que contienen 25.000,000 corde-
les de madera para papel, 1,200,000 
pies de pino y 160,000 caballos de 
fuerza hidráulica, una producción 
anual de pasta de madera y papel ds 
150,000 toneladas, cuyo valor es de 
15 millones y pico de pesos, y una 
producción anual de pino de 125 mi-
llones. No obstante esta producción 
inmensa, el Valle del Ottavra repre-
senta solamente una fracción muy 
pequeña del área total de los terre-
nos forestales en el Canadá. Mien-
tras Cuba está haciendo grandes es-
fuerzos para remediar la carestía de 
azúcar en él Mundo, el Canadá está 
empeñado en aumentar su producción 
de madera, pasta de madera y papel 
a fin de que los habitantes del mun-
do fuedan alijarse, leer sus periódi-
cos por la mañana, escribir cartas y 
llevar a cabo losnegocios de la ac-
tualidad, los cuales no serían posi-
bles sin el uso del papel en sus nu-
merosísimas formas. 
Aunque el Dominio está dedicándo-
se con ahinco a suministrar al mun-
do con sus productos forestales, no 
se hace la ilusión dé que sus bosqcus 
sean inagotables. Antes de que fuera 
sea la de la industria demasiado tarde el Canadá aprovchO 
la lección amarga y costosa de los 
Estados Unidos de América, cuyos va-
liosísimos bosques se han robado y 
despilfarrado durante el último me-
dio siglo con una imprudencia que 
"Jamás pensaba en el mañana". ¿1 
resultado es que hoy en dia los E s -
tados Unidos compran al Canadá ma-
dera, pasta de madera y papel cuyo 
valor es de varios millones de pesos 
anualmente. E l Canadá asegura su 
futura producción de madera pres-
tando atención a la conservacióu de 
los recursos naturales, cultivando los 
besques, combatiendo sistemática-
mente los incendios y educando la 
gente sobre la necesidad de conser-
var sus valiosos bosques. En la ac-
tualidad casi todas las universidades 
tienen una Escuela de Selvicultura, 
donde los jóvenes canadienses pue-
den dedicarse a la carrera de la con-
servación y propagación de bos-
S a n c o J i ^ M r i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ lO.OOO.OCCW» 
Capital pagada % 5.000.000-00 
H E C H O S 
Bin precedente en !a hiatoria universal de la banca, 
realizados por noaotroa en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S Bajo N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL. 
Metcader» » Teniente Rey. 
SUCURSALES 
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Sagua de Tintmo 
Sagú* ¡a Grande 
San Amonio de lew Bafto* 
San losi de la» Lajaa. 
San luán de los Yera» 
b»n Luis (Oriente) 
Santa laabcl de lea La:» 
Santiago de Cuba 
Santo. 
Unión de Rere*. 
Vclasco. ^ 
Viccoría de Ua Tunaa. 
Yaguaiar. 
Zaza del Medio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para 81 D I A B I 0 B E L A MARINA) 
CAMPASA D E HOSTILIDAD C O N T R I rATALtJÑA. — NECESIDAD 
D E ACLARAR L E A L M E N T E LOS SUCESOS OCURRIDOS EN BAR-
CELONA E N OCASION D E L A VISITA D E L MARISCAL J 0 F F R E . — 
E L CANTO « E I S S E G I D O R S . " SU ORIGEN Y SU P E R M A N E N C I A . -
UN R E C U E R D O OPORTUNO D E L SEÍSOR OSSORIO T GALLARDO, 
EXGOBERNADOR D E BARCELONA.—EL V E R B A D E R O QUID D E LA 
CAMPAÑA DESATENTADA CONTRA L A T I E R R A CATALAN A.— 
UNA AMENAZA CONTRA L A MANCOMUNIDAD QUE HA QUEDADO 
SIN EfFECTO. SITUACION D I F I C I L D E L CONDE D E S A L V A T I E R R A , 
— L A COACCION D E UNA H U E L G A PARA CONSEGCIR I A L I B E R . 
TAD D E LOS OBREROS DETENIDOS.—LA R E C T I F I C A C I O N DE UN 
E R R O R NO A F E C T A A L O S P R E S T I G I O S DE L A AUTORIDAD.— 
S E C E L E B R A E N BARCELONA E L I I I CONGRESO PENITENCIA-
RIO*—IA VITALIDAD D E L A METROPOLI CATALANA. 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c o s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
S. en C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 ° B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 , ' H a b a n a . 
e s a s 
ques. Varios Gobiernos Provincia-
les leí Canadá y prominentes compa-
ñías fabricantes de madera, pasta de 
madera y papel emplean en la actua-
lidad aeroplanos para buscar los 
principios de incendios en los bos-
ques. Al divisar un incendio el avia-
dor envía un aviso por la telegrafía 
sin hilos, consignando con exactitud 
el sitio del siniestro, para que se 
ponga en operacin en el acto medi-
das efiraces para combatirlo- Varias 
d© las compañías grandes también 
plantan uno o dos árboles por cada 
uno que se tumba, y así se asegura 
un desarrollo forestal floreciente pa-
ra siempre. Con el mismo fin los Go 
biernos Provinciales han prohibido la 
exportación al extranjero de madera 
para papel sacada de terrenos nacio-
nales . 
Recientemente ciertas entidades en 
el extranjro han puesto en tela de 
juicio el derecho del Canadá para 
disponer de sus propios recursos co-
mo mejor le convenga. Habiendo ex-
plotado sns propios recursos foresta-
les hasta el agotamiento, ciertas en-
tidades de la industria papelera en 
los Estados TJmdos procuran com-
peled al Canadá a que les dé acceso 
a sus propias fuentes virginales de 
madera para papel con el objeto ue 
alimentar las fábricas de papel en 
los Estados Unidos que ya no pueden 
sacar su materia prima de los bos-
quesc en este país. L a respuesta del 
Canadá a las citadas entidades ame-
ricanas es que "ya el Dominio está su-
ministrando a su gran vecina del sur 
más de diez vecs.le cantidad de pac-
ta de madera y papel que se le sumi-
nistraba hace unos cuantos años, e 
Invita a sus amigos a cooperar en la 
obra de explotar sus recursos para 
así proveer al mundo de papel, pero 
bajo el sabio paternalisrao de los Go-
biernos Provinciales que están re-
sueltos a que se conserven y tesarro-
llen las riquezas forestales, en vez 
de terrocharlas, para que el Dominio 
pueda ser ser siempre el fabiicante 
de papel para el imindo entero. 
GUSTAVO R E ^ O 
Con el grado de Bachiller en su 
cartera ha llegado a la Habana nues-
tro querido amiguito Gustavo Reno, 
hijo dol eVimado Jefe del Negocia-
do de Información de la Secretaría 
de Agricultura, Mr. George Reno. 
Gustavo que hizo su grado en el 
Instituto de Mississippi mantenién-
dose a la cabeza de su clase durante 
sus años de bachillera'to, pasará las 
vacaeic%es en su casa y en Septiem-
bre ingresará en la Universidad Po-
litécnica del Estado de Mississippi 
donde estudiará la carrera de inge-
niero. 
A Gustavo lo acompaña su primo el 
inteligente estudiante Graban Ho-
llistes. 
Deseamos a ambos jóvenes unas 
'alegres vacaciones.. 
C o v a s G u e r r e r o 
En el vapor "Miami' embarca hoy 
para New York este querido amigo y 
compañero, que ofrecerá desde los 
, 'Estados Unidos a los lectores del 
i DIARTO, una serie de crónicas, que 
' tendrán un gran interés científico y 
literario. 
Deseamos a Covas Guerrero, un fe-
liz viaje, y que su permanencia en 
los Estados Unidos, sea para tan ex-
quisito observador ancho campo de 
estudio. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo' permanente de loa uréteres, 
slstemá comunicado a la Sceledad Bioló-
gica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, rUS, bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
A N E M I A 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
^ i i ^ i ^ a ^ p a p e l exportodo del 
. QUININA EN F O R m X s U P E R I C ^ 
BROMO QUININA le hace 
• C , . 0? * Quinina ordinaria, y 7,0 
GR0VE* ^ H , 3 ' L a de E - V 
^ l ^ j ^ h a l l a en ca(ja ca-jtal 
V D A . D E 
Esta enfermedad que tantos es-
tragos causa en todas partes del 
mundo y que en nuestro clima se ha-
ce notar visiblemente a causa del 
enervante calor de cierta parte del 
año se combate admirablemente con 
el "Nutrigenol" que es un alimento 
medicina compuesto de extracto de 
carne, Kola, Coca, Cacao y glicerofos-
fato en un vino puro y procedente 
de Jerez, España. E l Nutrigenol cu-
ra la anemia, debilidad general, ago-
tamiento, neurastenia. E s un gran 
reparador de las fuerzas orgánicas. 
ld.-12 
Use 
lm botella sin ensila 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
8o« el graa recurso para la» fa. 
millas. 
Platos sabrosofl y escogido». 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
•1 arroz), 
Pescadilla a la vUagretá, 
Sardina» en ac«ite (I^üpi, finísi-
mo), 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
Barcelona. 18 de Mayo de 1920. 
A ser posible practicar una inves-
tigación escrupulosa e imparcial acer-
ca de los deplorables incidentes ocu-
rridos en Barcelona en ocasión de 
la visita del mariscal Joffre y por 
poco que en ella presidiera el amor 
a la verdad, pondríase en claro que 
no hay razón ni motivo para, levantar 
contra Cataluña una nueva ráfaga de 
hostilidad, impulsada ahora, como 
otras muchas veces, por la más insa-
na de las pasiones. No tienen dere-
cho a invocar los fueros del patrio-
tismo los que basándose en versiones 
maliciosamente tergiversadas se com-
placen en enconar odios insensatoc; 
y fomentar perniciosos antagonismos. 
E n el caso presente, reproducción 
agravado de otros muchos anterioies 
con que se ha pretendido atajar el 
movimiento expansivo de Cata luña-
legítimo y respetable por cuanto as-
pira a la regeneración de España— 
debería ante todo dilucidarse si real-
mente entre las entusiastas manifes-
taciones con que fué acogido el ilus-
tre caudillo, honor de la raza catala-
na, llegaron a darse los supuestos 
gritos subversivos, y en caso afirma-
tivo sería meneter averiguar quién los 
profirió, si fué un loco Ko un mise-
rable asalariado al servicio de una 
torpe maniobra política. Pero aún sin 
necesidad de apurar tanto la cosa,que 
los tales gritos (dando por supuesto 
que se húbiesen lanzado aislada y 
furtivamente), no hallaron el menor 
eco en la muchedumbre es cosa ma-
nifiesta y de todo el mundo sabida. 
E n cambio resulta sospechoso en al-
to grado que de ello se tomara pre-
texto, primero para, que la fuerza ptL 
blica cometiese atropellos, y luego 
para cargar sobre Cataluña, a fuer-
za de suspicacias y exageraciones, la 
odiosa nota de desafecta a la Na 
ción. Aquí cuadra, bien que inverti-
da, la conocida frase: "Tras de palos, 
cuernos." 
¡Cuánta miseria y cuánta insensa-
tez a un tiempo! ¿Es que Cataluña ha 
de renunciar a todas sus carácterístl-
cas deferenciales, sométiéndose a una 
uniformidad que pugna de todo en to-
do con su íntima, naturaleza? ¿Ha dé 
serle vedado a Cataluña tener perso-
nalidad ' propia y sustentar idealida-
des conformadas con su espíritu. 
¿Acaso su personalidad no es tan 
digna de respeto- como la de cualquie-
ra otra de las entidades étnicas que 
constituyen la ¡comunidad hispana? 
Ri eso dejara de considerarse se da-
ría razón a los que se afanan por fun-
dar su catalanismo romántico y ex-
tremado en la existencia de una opre-
sión violenta, e injusta; Y en tal caso 
resultarían cien veces más Culpables 
del delito de lesa desintegración na-
cional los separadores que los tacha 
dos de separatistas. 
Una de las exteriorizaciones que, 
por lo visto, sulfuran mayormente a 
los antlcatalanistas y mueven los sa-
bles y garrotes de los agentes de la 
autoridad, es el canto Uls Sejig'dors, 
que suele entonarse en-la mayor par... 
te de las manifestaciones. En mi con-
cepto ese pseudo-himno no se reco-
mienda ni por su letra, que recuerda 
uno de los periodos más tristes de la 
historia hispana, ni por su tonada ló-
gubre de responso. Se combinó en 
tiempos de gran efervescencia, adap-
tando a un romance popular referen-
te a la guerra de separación de 1640, 
d estribillo de una canción vulgar 
con puntos y ribetes de deshonesta. 
E l SegTien arrán, que la palla va cara. 
SegTieu arrán, de la canción, se trans-
formó en el bien poco eufónico Bon 
cop de fals, segadors de la térra. Bou 
cop de fals, y ya con ello creyóse te-
ner lo necesario para responder a 
las hostilidades e impertinencias de 
los enemigos del movimiento catalán. 
L a populáridad del desdichado en-
gendro se ha ido afirmando Con la 
continuidad de esas hostilidades e 
impertinencias. No parece si no que 
por unos y otros sé juega a moles-
tarse mútuamente. 
E l señor Ossorío y Gallardo, que 
durante un largo período desempeñó 
el gobierno civil de la Provincia, ha-
bía logrado acabar, o poco menos, 
con la costumbre de cantar E l s Se-
g'adors, y no por cierto empleando 
medios coercltvos que hubieran resul-
tado contraproducentes, sino hacien-
do todo lo contrario. Más de una vez, 
al presentársele los catalanistas a so. 
licitar el correspondiente permiso pa. 
ra celebrar determinados actos pú-
blicos, no sólo lo concedía, sino que 
se daba por invitado a alguno de ellos 
diciéndoles:—''Caso de que vaya, en-
tiéndase que no pretendo que se co-
hiban en lo más mínimo. Canten us-
tedes con toda Jibertad E l s Segador» 
y lo que bien les parezca, que yo lo 
he de escuchar con gusto." Resultado, 
que ni en #su presencia ni en su au-
sencia Els Segadors se cantaban. No 
hay recuerdo de que durante su man-
do ocurriera el menor disgusto. To-
dos los estridores catalanistas y an-
ticatalanistas se habían amortiguado. 
¿Tanto, les costaría a las autorida* 
des atemperar su conducta a la tác-
tica prudente y cortés del señor Osso-
río y Gallardo, perfecto conocedor de 
la psicología del pueblo catalán? De 
encontrarse este señor al frente de 
Continúa en la página NUEVE 
g o s 
y d e F i b r a i 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜÁL-BALDWIR. 
ObísüO 101. 
DE LA FACXx/íAjü DJS I'ARia 
Especialista en la curaclC. ..'adical 
de !r.t) hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 d. m. diarlas. 
Hí'raerneios f4: aít«». 
D o ü o r a A m a d o r . 
RspecUaúta ea laa «nZermeAjtcUKt da! c*-
tOmago. Trata por un pro^edhotint© M-
peciai laa dispepsias. Ole vas / d estS-
maRo y la enteritis crOwiea. a^«rnrai*4«> 
te enrn. Connultas: d» 2 \ S. Boina, CS. 
Teléíono A-O0&0 tíratU & lofl pobras. La-
ces. Miércoles « Vi»rM9i. 
i " G o n z a l o P e t o s o 
CIRUJANO. DEÍj HOSPITAt. DE KMER. gencias y del Hospital Número Uno, 
IE S P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Cistosco-piá, caterismo de los uréteres y examen 
¿el riñón por los Kayos X-
•jpTSECCIONES I>B NEO SALVAR SAN. 
G 
ONSUXTAS: DE 10 A 13 A. SU. T DH 
3 a 6 p. m- en la calla de Cuba, 69. 
20605 jn. 
D r . E e r n a n d D S e g a i 
C&TEORATICÍ) DE L4 UME851013 
G a r g a n t a , N a r i z 3 O i d o a . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D« renta eu las casas de flreroB bien surtidas. 
81 allí donde usted compra no encuentra las Conserrag Albo, su re-
presentante, Pranclsoo Tey Víla^ellú, Teléfono A-3076, !• indicará dond» 
puede encontrarlas. 1 
. . . a l t 13d..lo. 
O N P A R L E F R A M C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A , , 
I n H l l e * • < de O D O R E S Y P I R E 
^ " i o o l a Í 6 0 E s c l * a B a r c e l o n a - X e l . A 2 9 9 8 
»wy Kesemdos abiertos hasta las 12 dé la oocbg. 
02717 jnd. 19,0», 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
^ t a a r a i 
L , A V I S O 
«mos recibido NeoSalvarsán Legítimo. De venU 
en ia Farmacia 
E l A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
C42S3 al t l£d.- l l 
L a última palabra en hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras in, 
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d« 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus 
tión se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta de 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es contv 
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar,, carbón, leña o petróleo crudo. 
E n Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace odbo meses que esta 
funcionando un herno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la , 
instalación completa de laa panade-
rías. 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
2UHS 22 jn. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
S P e l i g r o 
L a r i d a de un bebé se 
[ arriesga m á s de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
i? mismo; porque no se puede la-
_ . var la botella debidamente. 
INo USO Con la botella sin cuello nar-
la botella ca. HYGEIA no hay peligro. 
Jetca Vo** ®e Pue<̂ e Invar como un vaso •a r«c o. comlin> j-̂ pida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta ea las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hyáeia Nursing Bottle Co. , Inc . 
1206 Main St., Bnffalo, N. Y , , E . ü . A. 
46 Iflf Faeoltade» «« rang y Ma> 
4rlé Ex-Jeía de Clínica Dennato-
?éyica dej Dr. Gasaiix. 
/París 188S) 
E^pe balista ec laa Enfermedades dd 
la Piel 
Bn general, secas y Olceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS;» 
MALES de la SANGRE; del CABA-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá* defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a re. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápirKs ñor sistemas 
mode enísimos 
Telfifomo A-1SS2. 
D r . C i a u J i i ) F o r í á i i 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, clrn-
pía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intrayenosa», sueros, ra-
cunas. etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a S y me, 
dia de- la mañana. 
Consaltas: d« 1 a 4. 
Campanario. 142. T-V A.-S990 
18287 A m 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermadadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles II . May en el Hoispital Bella, 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Telefono 
A.-5961. Amistad, 81. 
16218 
APRKSDA jlNGIíES BN STJ rBOPTA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida informacifin respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pendencia. The Universal Instltnte. de-
partamento 56), 235 "W. 108 St. New Tork 
City. 
80d-26 my 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés. Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo, para Cu ba de Hod^es Fiber Óarpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
18D58 12 jn. 
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" E l Triunfo" hace ayer el elogio del i esfuerzo realizado por el doctor Roig, 
señor Enrique Rolg. Días atrás i gratuitamente, con generosidad tára-
le dedicamos unas líneas de afecto a j bién ilimitada, todos pensamos que 
este distinguido político. Es él una j ei premio debido al victorioso paladín 
verdadera personalidad. Sus creencias sería llevarlo, como candidato indis-
religiosas, la rectitud de su vida, su cutido de los liberales habaneros a la 
conciencia del deber, su claro talento Alta Cámara, ya que en el Senado por 
ty su fácil palabra le colocan por de- su talento, su elocuencia y su civis-
recho propio a la cabe-a de las muí- mo, por su preparación para los enr 
, titudes... I PeSos legislativos y parlamentarios, 
"Hay nombres que no necesitan sobradamente probada en la Cámara 
ir acompañados del encomio para que de Representantes, en las circunstan-
brillen con luz propia porque desig- cias más difíciles, sabría honrar y de-
nan a ciudadanos de mérito sobresa- i tender siempre y en todas las ocasio. 
líente y de historia tan bien conocí- nes los principios liberales y los in-
da que sería agraviar al lector el re- tereses de la República.'' 
cordarla." "Eso pensaron y eso piensan los 11-
"A ese número siempre reducido, berales de la Habana y por esto nos 
pertenece, para los liberales de Cuba j resistimos a creer—añade " E l Triun-
el doctor Enrique Roig, quien puso ' fo"—que la Asamblea Provincial co-
sus facultades de orador, su talento, meta el leso delito de gratitud, la lu-
de jurista, sus actividades y desvelos, calificable injusticia, el pecado más I 
su espíritu valiente y sus energías grave que puede cometer una Asam-
todas, escribe " E l Triunfo", al serví- blea democrática, el de divorciarse 
Icio del Partido Liberal en instantes I de la opinión pública, eliminando el 
decisivos, sin más premio que el aplau nombre del doctor Roig." 
so de su conciencia ni más estímulo . 
,que su devoción a la causa augusta Indica todo ésto que no se presenta 
de la libertad y el derecho.'' ¡ del todo claro el horizonte político. 
"Los magistrales informes impeca- Hablaban los periódicos de la nece-
bles por la forma e irrebatibles por! sidad de una selección electoral. Por 
el fondo, que pronunciara ante la Jun j lo visto, los buenos consejos están 
ta Central Electoral y ante el Tribu-; siendo seguidos... a la inversa, 
nal Supremo fueron tan solo una par-i Política» Dice el proverbio que és-
te, la más brillante, sin duda, pero j ta no tiene entrañas, 
acaso no la más árdua y delicada, de 
su ímproba y trascendental tarea de 
mantenedor de la legitimidad de la 
Asamblea Nacional del Partido que 
preside el general Faustino Guerra, y 
a la cual le disputaba la personali-
dad, valiéndose de toda clase de recur 
sos políticos, y forenses, el doctor 
Alfredo Zayas, veterano en esas li-
des." 
Y concluye ' 'El Triunfo": 
"Triunfó la justicia, y con ella la 
causa de todos los liberales que no 
querían empequeñecer el credo y la 
significación del Partido Liberal sien-
do tan solo secuaces de un híhubre a 
quien guiaba, por no decir extravia-
ba, una obstinada aspiración perso-
nal. „ E n aquellos momentos, verdade-
ramente sensacionales, que marcaron 
la entrada en una nueva vida del Par-
tido Liberal, el correligionario ilustre 
que con la magia de su palabra,r la 
potencia de su intelecto y la oportu-
nidad y firmeza de sus argumentacio-
nes, había derribado cuantos obstácu-
los se oponían a la Victoria de/la jus-
ticia, fué ensalzado de un extremo a 
otro de la República y proclamado el 
héroe indiscutido de tan brillante jor-
nada.' 
Este brillante y justo introito per. 
sigue una noble finalidad 
Esta: 
— " L a simpatía de los liberales por 
el defensor de la legalidad no tuvo 
límites—consigna " E l Triunfo* reme-
morando el entusiasmo de aquellos 
días—y cuando la magnitud del éxi-
to hacía decir, con razón, que no ha-
bía dinero con qué pagar tan gallardo 
L a tanda de Campoatnor. 
Tanda de moda. 
E s la de las 5 y cuarto, en la que 
se estrena L a mujer que expió, cin-
ta de gijan intensidad dramática que 
tiene por intérprete principal a l a 
notable actriz Francella Billlngton. 
A su vez anuncian los carteles de i 
£ 1 c r i m e n d e l a c a l l e d e 
¿ e n f u e g o s 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
R o s a R o d r í g u e z D u q u e 
Ha fallecido después de re-
cibir los Santos Sacra-
mentos. 
Al participar tan dolorosa 
pérdida, sus padres y de-
más familiares, invitan a 
sus amistades para que se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuo-
ria: Milagros, 16, entre De-* 
líelas y Calzada (Víbora), al 
Cementerio de Colón, a las 
4 de la tarde de hoy. 
Habana, 12 de junio de 
1920, 
Antonio Rodríguez Alvarezi; 
Rosario Duque de Rodrí-
guez; Antonio, Rafael, Ma-
ría y Manuel Rodríguez 
Duque; Tiburcio Duque, 
í io se reparten esauelas. 
21544. 12 jn. 
En el Necrocomio de esta Ciudad, 
se constituyó ayer el secretario judi-
cial señor Eduardo Chaple, con el 
oficial señor Oscar Gutiérrez, asistido 
de uno de los alguaciles del Juzgado 
con el fin de presenciar la autopsia 
del cadáver de la señora María Fer-
nández Rubio, operación que efectua-
ron los doctores Federico de Córdoba 
y Raúl de la Vega, con la interven-
ción del Director del Necrocomio, doc 
tor Barrefas. Apreciaron en el cadá-
ver además de las heridas ya descrip-
tas una incisa en el dedo meñique de 
la mano izquierda y otra contusa de 
forma estrellada en la región occí^ 
pito frorital. 
Realizada la autopsia opinaron los 
médicos que las heridas causas deter-
mínente de la muerte fueron las si-
tuadas una en el lado izquierdo del 
cuello que seccionó la arteria carótida 
y otra en el lado izquierdo del pecho 
penetrante en la cavidad toráxica, que 
seccionó vasos importantes. 
Informaron además que la natura-
leza de ambas heridas determinó he-
morragia interna, pues se encontra-
ron grandes coágulos en la cavidad 
toráxica, lo cual impidió que al ser 
herida la señora Fernández Rubio, la 
sangre brotara al exterior. L a canti-
dad da sangre que se encontró sobre 
el pavimento donde yacía el cadáver 
brotó indudablemente después de ha. 
ber caído exánime la señora; razón 
por la que entienden que el agresor 
debió haber estado dando frente al 
costado izquierdo de la mencionada 
señora por lo cual no pudo ser alean, 
zado por la sangre y menos mancha-
das sus ropas. 
E n la mañana de ayer comparecie-
ron ante él juzgado a fin de prestar 
declaración los siguientes individuos 
vecinos colindantes y del frente de la 
casa del hecho: x 
Glofia Gamboa, vecina de Cienfue-
gos 39, frente a la casa de la occisa 
dice que conocía a aquélla, la cual 
observaba una vida recatada. Pudo 
observar que dicha señora tenía siem-
pie la precaucióh de mirar por la ven 
tana cuando alguien llamaba a la 
puerta de su casa, aun cuando se tra-
tara de sus hijos que por lo regular 
además de llamar a la puerta silba-
ban. Y que respecto al hecho nada 
sabe que lo que de público se dice. 
Las'jóvenes Gloria y Ana Berlange, 
hijas de la señora Gamboa, no se en-
contraban en la casa cuando ocurrió 
el suceso. Refieren lo mismo que su 
señora madre en lo que respecta al 
género de vida y precauciones que 
observaba la señora Fernández Ru-
bio. 
D r . P e d r o P e r a R o í i 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
E l Tacha Club de fiesta. 
Se abre la temporada de verano. 
Habrá comidas, sirviéndose unas 
en la misma casa, a lo largo de las 
galerías, las otras en pleno mue-
lle. 
Al cerrarse ayer la lista de solici-
tudes de mesas pasaban de cuatro-
cientos los cubiertos pedidos. 
Como ningún afio. 
Créanlo. 
Un recital. 
Del señor Alfredo Falcón. 
Lo ofrece esta noche en los sa -
lones de la sociedad de Egido 12 con 
un programa donde figuran obras de 
Weber. Schubert, Chopin, Sinding, 
Grieg y Liszt. 
S a n t a C i & r a . 
ind. 2a t 
Eugenia Galludo, artista del teatro un amigo o conocido de la citada pe-
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
Martí, que reside en Cienfuegos nú-
mero 62, altos. No sabe nada del he-
cho y sus circunstancias y se enteró 
de lo ocurrido por los gritos que Jió 
su criada Filomena González al cono-
cer el crimen 
L a criada tampoco aportó dato al-
guno al sumario. 
Domingo García, de Cienfuegos &S 
y Pibiano Hernández, del mismo do-
micilio, desconocen todo lo relacio 
nado con el crimen. Se refirieron am-
bes a las precauciones que observaba 
la señora Fernández Rubio con ios 
que llamaban a la puerta de su casa, 
por lo que se inclinan a creer que el 
autor del crimen ha tenido que ŝ er 
L A P R E C I O S A D E L M A B A Y , S . A . 
S E C R E TARIA 
CONVOCATORIA A A S A M B L E A G E N E R A L ORDINAIMA 
d e j e d e g o z a r ] 
Por disposición del señor Presiden, 
te de esta Compañía, cito a los seño-
res Accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria, que ha-
brá do celebrarse en el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez departamen-
to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el catorce de -Junio del pre-
sente año, a las tres de la tarde, y en 
la cual se tratará do los particulares 
siguientes, después de cumplirse los 
requisitos reglamentarlos, relativos 
a su constitución; 
lo. Lectura del acta de la Asam. 
blea General Extraordinaria de la Com 
pañía, celebrada el dos de Junio de 
1919. 
2o. Nombramiento de los señores del 
Consejo, designados por éste, qyie han 
do firmar el acta de la Asamblea, con 
el señor Presidente, los escrutadores 
y el señor Secretario. 
3o. Explicación por el señor Pre 
sidente de haber sido convocada por 
el la Asamblea General Ordinaria y 
de no haberse podido celebrar ésta'en 
su oportunidad. 
4o. Dar cuenta con el Balance de 
la Compañía en 31 de Diciembre últi-
mo y con las cuentas correspondien. 
tes a dicho Balance. 
5o. Dar cuenta con el informó* del 
señor' Comisario. 
fio. Discusión sobre ¡os expresados 
Balance, cuentas e informe del señor 
Comisario. 
7o. Dar. Cuenta con el Balance has-
ta 31 de Mayo actual, y con laa cuen, 
tas relativas al mismo, expresando la 
existencia en Caja. 
80. Dar cuenta con el lnforme del 
Ingeniero de la Compañía. 
9o. Dar cuenta con el acuerdo del 
C. 4435 alt. 4d,.27 
Consejo y con los antecedentes de di-
cho acuerdo para levantar fondos me. 
diante la colocación do acciones de 
la Compañía, para terminar I03 tra-
bajos de evaloración de las minas de 
ésta. 
10o. Dar cuenta con la existencia 
de explosivos en las minas. 
lio. Dar cuenta con varias recla^ 
maciones. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que para que pueda constituirse 
la Asamblea General Ordinaria, ha-
brán de estar representadas en ella 
la mitad más una, por lo 'menos, de 
las acciones en circulación, por lo 
que se les encarece su puntual asís-, 
tonbia, y que, según previene el artícu-
lo 39 del Reglamento de la Compañía, 
para poder asistir a la Asamblea y 
ejercitar su derecho, habrán de pre-' 
sentar el recibo que acredite haber ¡ 
depositado, con un día, por lo menos; 
de anticipación al en que haya de 
celebrarse aquélla, las acciones que( 
posean en la Tesorería de la Compa, I 
ñía, o en un banco de esta Capital, 
o cualquiera de sus sucursales de es-
ta capital o del interior de la Isla" 
y que los que deseen estar represen! 
tados en la Asamblea, lo harán por 
medi0 de carta-poder, conforme al mo-
delo quê  se les facilitará en esta t-f an delicados y le duelan. Hay un re-
Secre-aria, a nuya carta-poder, r.iedlo admirabje para bañar bus pie» 
acompañarán los que residan fuera de i y acabar con ese tormento. "Tia" 
esta Ciudad, el recibo del depósito | limpia los poros de sus pies quita el 
de las acciones que hayan hecho en i pufrimiento de Ioí callos y no Je apre-
la sucursal de su residencia de aigún 1 tarán más sus xapatos. jAdlós, pies 
™eJ;l * C udac;' Por coqueto, hinchado», adoloridos y sudorososi 
precisamente, de. la misma sucursej. xr8e ..Tla-, 'y „ olyfd&Tá ^frimien. 
Habana, 26 de Mayo - de m o . to do bus pies. 
« José López, j Compre una cajlta de T l - í - ea cual-
aecreiarlo. j quler farmacia. No hay nada mejor 
ñora y que por la parte del fondo de 
la casa no es posible penetrar en la 
misma. 
Pelegrin Morell, de Cienfuegos 62, 
ba.'os, no sabe nada del hecho. 
Hoy, aun cuando las setenta y dos 
horas de ley, dentro de las cuales se 
debe resolver la situación del deteni-
do Carlos Eernández Rubio, no ven-
cen hasta mañana domingo, tenemos 
entendido que el juez de instrucción 
de la sección segunda, licenciado Al-
berto Ponce dictará auto, declarándo-
lo procesado con exclusión de fianza, 
a no ser que acontecimientos impre-
vistos determinen esperar hasta el 
^3: rirr.iento del término. 
H o t e l S a v o y 
ROETA TORK. - Si. ATERIDA. Esq. Galle SI 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
L o frecuentan infinidad de touristas 
y vit íferos de Cuba 
Hará gala el distinguido profesor. 
Í J í r O S C u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y 
P L A T E , s i g n i f i c a n 
e l e g a n c i a , l u j o , 
d i s t i n c i ó n , 
r e f i n a d a b e l l e z a , 
m u y a l t a c a l i d a d . 
M U N I T Y P L A T E , e n 
l a s m e s a s d e l a s m á s 
r i c a s y d i s t i n g u i d a s can-
s a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , E u r o p a y C u b a . 
S E G A R A N T I Z A N P O R 50 A N O S . L A V I D A D E U N A G E N E R A C I O N . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
Afrentes 
E x c l u s i v o s : . f í f 
Apartado 158, 
Habana. 




D E L DIA 
Fiestas, bodas, teatros, etc. 
J D U R A I S T E J - A T A H D e 
Fausto la primera exiiibic{6 ' 
pe l í cu la titulada Con techo A S 
para su tanda única de la ta ^ 
E n el hotel SeTllla y Iq^6, 
e l Casino de la Playa 
tumbrado té de los sábados ^ 
Ambos con baile. 
De 5 a 7. 
K M I v A F » L A Y A 
Tendrá la fiesta del Taclit n 
m á s poderoso aliciente en el 
prolongándose éste, segtin ^ 
tambre ya establecida, hasta * ^ 
de la una de la madrugada 
Entre las señoras parece 
nar la idea de asistir con 
sofree todas. 
¿Y los caballerosT 
De rigor el traje blanca 
F I E S T A S M U S I C A L E S 
como siempre, de sus 
cuitados artísticas. 
Otro concierto. 
E n el Liceo de Guanaoacov 
Celébrase en honor y despedljj 
Vlateu y Negre, hijo j , 
brI11ant9j ^ 
Opera en Payret. 
Se canta E l Trovador hoy. 
Mañana, en matinée. Bohemia, y 
luego Alda en la función de la no-
che. 
Vuelve Pepe Conde, zarzuela es-
trenada anoche, al cartel del popu-
lar Martí. ^ , -^MM 
ultramarina villa, que va a 
sus estudios artísticos en Eruj 
Será un gran éxito el concierto" 
M A S I v A JNOCEHS 
Gustó la obra. 
Por s u libro y por sn mflslca. 
Y completando el Indice del \ 
diré que están señaladas para 
cinco bodas. 
De las que hablo por separado, 
E n la otra plana. 
S i t o ^ a s l a s d a m a s 
st ipleratt t a t e r s a r a » 
s u a v l & a 6 ^ f r a g a n -
c i a que a d q u i e r e l a 
l>let c o n t a n t a r a v t -
l l o s a e s p u m a ¿ e e s te 
}ab6ftr 
n i n g u n a h < t \ o x \ < x 6 e u s a r l o . 
"íEl " l a b o r a t o r i o S t t u i t l c l p a l 6 e ^ l l g l e n e 6e ^ I t a 6 r l 6 con 
c e ó l ó c e r t i f i c a d o s 6e bottdad ? z u r e a r a a t a s creac iones 
" f l o r e s 6 e l Campo** 
3 a b ó n , C o l o n i a , p o l v o s / 
" E x t r a c t o s , ^ d e n t í f r i c o s , e t c 
F L O R E S d e l C A M P 
T H o r a l l a 
«-2227 
^ Í l a 6 r l 6 . 
P A P E L I L L O S 




300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de BíUaci 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cairtos con bsñs exclnsivo. desde $4 por dü 
«•«wlbaae pidiendo folíete Ilustra^* 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y 
M A R T I - C A M A G U E Y 
•I>EL DOCTOR J . G A R B A S O 
coran infaliblemente, para siempre: Diarreas Crónicas, Catarro 
nal. Cólicos, Disentería. Jamás fa l lan. Cuidado con las imií»cioDA 
Venta: Belascoaín, 177, D r o g u e r í a s y Boticas. , 
R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A J T ^ f l T E R ^ l D A D , C I R F J A K 0 ES(PECIAr.íSÍA 
D E L H O S P I T A L «CALIXTO G A R C I A " 
Diagnostico y tratamiento oe las Enfermedades del Aparato U l̂nâ ,0, 
Bxajnen directo de lo« rlfiones. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 y media, a 5 y medte " 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 * 
No deje de bailar porgue le aprle» 
ten sus zapatos, y porque sus pies 
" E L P A L A C I O D E L A M O D A 
d e F R A N C I S C O R E Y 
ALMACEN IMPORTADOR D E M U E B L E S E N GENERAL 
L á m p a r a s . G r a n s u r t i d o e n c a m a s . M i m b r e s 
t o d a s c l a s e s y A r t í c u l o s d e F a n t a s í a . 
E s p e c i a l i d a d e n J u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o n t f d 0 ' ' 
H a y s i l l o n e s d e b a r b e r o , d e K o k e n . 
D i r e c c i o n e s : A N G E L E S , 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y M a l o j * 
T e l é f o n o A - 9 7 5 7 . H a b a n a . 
04S93 
A H O L X X X V H I 
S M A R i O D E L A r w t ^ A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
EN E L GRAN CASINO D E LA PLAYA 
U n atractivo m á s se a s o c i a r á ma-
D<5 fiesta en Cesta . 
As í marcha e l Casino de l a P l a -
7\t&a el t é de l a tarde s n c e d e r á en 
la noche de hoy l a comida qne por 
iniciativa del querido c o m p a ñ e r o Joa-
quín G i l del R e a l se ofrece en ob-
seduio de L n i s l t a Rodrigo. . 
L a festejada es la pr imera actriz 
de la C o m p a ñ í a de Comedias que ha-
ce su debut e l lunes en el Naclo-
" ^ e b u t que s e r á con una obra c6-
mica titulada U n drama de Ca lderón , 
nueva para nuestro p ü b l i c o y en l a 
que L u i s i t a Rodrigo, encargada del 
papel principal , hace verdadero de-
rroche de su arte, gracia y dominio 
escénico . 
VIAJERAS DISTINGUIDAS 
yas n e y o r k í n a s , tiene 
ñ a u a al que tienen siempre natural 
mente los domingos del G r a n Casino 
de la P l a y a . 
T o c a r á Paquita Madriguera. 
L a joven y admirable concertista 
l l e n a r á u n programa en el que apa-
recen combinados n ú m e r o s diversos 
por l a orquesta de l a Opera. 
Nos d e l e i t a r á l a pianista con l a 
e j e c u c i ó n de la D a n z a Talene iana de 
Granados, l a Danza Cubana de L a u -
reano Fuentes y L a Campanel la de 
L i s z t . 
L a orquesta, de la que es primer 
v i o l í n el s e ñ o r J o a q u í n Molina, esta-
r á dirigida por el maestro Padovani. 
A las 10 c o m e n z a r á el concierto 
D e s p u é s de l a comida. 
A l 
M I T A D D E P R E C I O 
Ll ly Hidalgo. 
Nos da hoy s u ad iós . 
L a elegante s e ñ o r a de Conl l l , tan 
buena y tan caritativa, embarca en 
el correo de l a F l o r i d a para d ir i -
girse a Nueva Y o r k . 
V a en u n i ó n de los tres hijos de 
su idolatr ía , Jack , Vivienne y Guydo, 
acompañándola t a m b i é n s u respeta-
ble madre, la s e ñ o r a E m i l i a Borjes 
Viuda de Hidalgo. 
D e s p u é s de su temporada en L.enox 
esperará en l a gran m e t r ó p o l i ame-
ricana a su regreso a Cuba 
Que s e r á en Noviembre.. 
E n el vapor Morro Castle^ que sale 
en la m a ñ a n a de hoy para las pla-
tomado pasa-
je Mme L e F é b u r e . 
Viaje que real iza la distinguida da-
m a con objeto de reponer sti salud, 
quebrantada ú l t i m a m e n t e por los es-
tragos de unas fiebres sufridas, d í a 
por día, durante m á s de dos meses. 
A c o m p a ñ a d a v a de su bella h i ja , 
l a encantadora Guiguita L e F é b u r e , 
para pasar la e s t a c i ó n en Maplewood. 
Y una i lustre s e ñ o r a , la Viuda de 
del Val lo , mi buena amiga ChicMta 
G r a u , se ha visto obligada, por su 
estado de salud, a transferir el viaje 
que proyectaba emprender en este i 
día. 
No e m b a r c a r á hasta fines de mes 
P a r a dirigirse a Europa . 
S e e s t á n v e n d i e n d o d i a r i a m e n -
te v a r i o s c e n t e n a r e s d e los v e s t i -
dos q u e v e n i m o s l i q u i d a n d o a 
$ 1 2 . 5 0 . 
V e s t i d o s c u y o p r e c i o es d e 
$ 2 5 . 0 0 . y q u e h e m o s r e b a j a d o a 
l a m i t a d p o r q u e n e c e s i t a m o s f o r -
z o s a m e n t e v e n d e r l o s , s i g u i e n d o 
n u e s t r a c e s t u m b r e , a n t e s d e r e c i -
b i r l a g r a n r e m e s a q u e e s t á e n 
c a m i n o . 
C a d a d í a p o n e m o s a l a v e n t a 
u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d e es-
tos ves t idos d e s e ñ o r a , d e v o i l e y 
o r g a n d í , p a r a e l v e r a n o . S e v e n -
d e e s a c a n t i d a d y e l d í a s iguiente 
p o n e m o s o t r a n u e v a , f l a m a n t e , 
i n é d i t a ; y a s í s u c e s i v a m e n t e h a s t a 
a g o t a r los c i n c o m i l v e s t i d o s q u e 
l i q u i d a m o s a l a m i t a d d e s u p r e -
c io . 
U n a s e ñ o r a q u e c o m p r ó v a r i o s 
nos d e c í a a y e r : 
— ¡ P e r o si los d o c e c i n c u e n t a , 
los v a l e s ó l o l a h e c h u r a ! . , ^ 
* * * 
R e c o m e n d a m o s a l a s s e ñ o r a s 
q u e a p r o v e c h e n e s ta e x c e p c i o n a l 
c o y u n t u r a p a r a a d q u i r i r lo s v e s t i -
dos q u e d e s e e n p o r u n p r e c i o t a n 
í n f i m o . 
D e s d e A m a r i l l a s 
^ E N F E R M O S 
Se encuentran guardando cama dos 
estimados j ó v e n e s da. esta sociedad: 
los hermanos J o s é R a m ó n y J u a n F . 
D o m í n g u e z , este ú l t i m o y a e s t á fuera 
de peligro s e g ú n parecer del doctor 
A . N ú ñ e z , m é d i c o de cabecera. 
Pronto y total restablecimiento les 
deseo a los apreciadisimos amigos. 
facer las exigencias 
concurrentes. 
de los asiduos 
D E A M O R 
Se rumora en todos los c í r c u l o s so-
ciales que una s i m p á t i c a demoiselle, 
vecina de nuestra Avenida principal , 
h a correspondido a l a p a s i ó n de u n 
culto joven que pertenece a una dis" 
tinguida famil ia de este pueblo. 
P o r hoy nada m á s puedo decir. 
T E A T R O C A R L O T A 
E s t e coqueton coliseo, establecido 
en la Avenida Pr inc ipa l , e s t á pasan-
do por su blanco lienzo, p e l í c u l a s de1 ú n i c a Industr ia Verdaderamente' ñ a 
gran metraje, siendo acogidas c o n . c i o n a l . 
P R O G R E S O L O C A L 
Son muchas las fabricaciones que 
se e s t á n llevando a cabo en este pue-
blo, por doquier se admiran edificios 
y casas de comercio. 
U n gran garage ha abierto sus 
puertas. 
E l r ico colono s e ñ o r Mauricio J i -
m é n e z propietario de buenos edificios, 
c o n s t r u i r á un h e r m o s í s i m o chalet en 
la cal le de L a c r e t . 
L a s manzanas que dan a l fondo de 
la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l y que l in -
dan con los terrenos de é s t a y las ca-
lles L a c r e t , C é s p e d e s y Libertad pron 
to s e r á n fabricadas, y a muchas casas 
e s t á n trazadas y otras a r m á n d o s e . 
Fronto , muy pronto, no h a b r á una 
parce la de terreno donde fabricar en 
este pueblo, l a "caña" hace muchos 
prodigios, de ello nos alegramos no-
sotros, y que ;sta siempre tenga un 
gran valor , y a que cas i es nuestra 
muy estimado por sus dotes de la 
boriosidad y competencia. 
E l sepelio t e n d r á lugar a las cua 
tro de l a tarde de hoy. 
E n v i a m o s nuestro sentido 
a sus famil iares. 
pesam 
S E 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
bastante i n t e r é s por e l "respetable" 
p ú b l i c o que asiste, y que sabe apre . 
c iar los esfuerzos que hace e l d u e ñ o 
y expresarlo de "Carlota", para satis-
C, 5053 
L A S BODAS D E E S T A N O C H E 
Y la del joven ingeniero Mario R i -
[verón y lá bella s e ñ o r i t a Mar ía L u i -
Son cinco. 
Una de ellas en l a Merced. 
Señalada esta para las 9 de l a no-
che en el a r i s t o c r á t i c o templo l a bo-
da de la s e ñ o r i t a Mar ía Alvarez A l i a -
ga y el s e ñ o r Salvador S o l í s . 
Tres bodas en el Angel . 
A las 9 y media, l a de A m é r i c a 
Fernández, bel la y muy graciosa se-
ñorita, y el Joven Antonio Puig . 
Al jardín E l C l a v é l ha sido encar-
gado el ramo que l u c i r á l a s e ñ o r i -
ta Fernández . 
Ramo de nueva c r e a c i ó n . 
Tina preciosidad. 
Celébrase a las 10 l a boda de l a 
señorita Juana Novoa F e r n á n d e z y 
el señor' Rafael D í a z Masvldal . 
ld-12 lt-12. 
sa Garc ía Hernándezy quien l l e v a r á 
una Corte de Honor que f o r m a r á n , 
en seis parejas, muchachas y j ó v e -
nes. 
De la iglesia se t r a s l a d a r á n los 
invitados a l a casa de la calle de 
de San Rafae l 82, residencia de l a 
familia de l a novia, para el baile que 
a l l í se celebra. 
Queda una boda ¡por anotar. 
E s la de los s i m p á t i c o s j ó v e n e s 1 
E l v i r a Coello y Manolo López , en la ¡ 
casa de Galiano 34, morada de l a no-! 
L a de un lujoso a u t o m ó v i l . 
A d e m á s de un pendantiff y un a l -
filer de corbata, ambos de platino, 
con brillantes. 
Organizada h a sido para dedicar 
sus productos a favor de l a L i g a con. 
tra l a Tuberculosis , a d j u d i c á n d o s e di-
chos objetos a quien posea la 'pape -
leta con un n ú m e r o igual a l del pre-
mio mayor dél sorteo, correspondien-
te a l 30 de Noviembre, de la L o t e r í a 
Nacional. 
L a L i g a contra l a Tuberculos is , por 
los beneficios que real iza, es digna 
de p r o t e c c i ó n . 
M a ñ a n a es su despedida. 
Nos d irá ad iós con L a fuerza del 
JJestino que se canta en la m a t i n é e 
del Nacional. 
' Empieza a las 3. 
Coif rebaja de precios. 
E n r i q u e F O N C A N I L E S 
t i 
L a Casa de Hierro,, 
via . 
Se celebra a las 
E n la intimidad. 
9 y media. 
D í a s . 
Son m a ñ a n a de una dama. 
Me refiero a Ja respetable s e ñ o r a 
A h t o ñ i c a Garc ía Viuda de V i v ó , en 
l^cuyo nombre, por i n d i c a c i ó n expre-
sa, diré a sus amistades que no po-
drá recibir. 
P a s a r á el d ía en el campo. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
m o d e l o s m á s m o d e r n o s 
e n l á m p a r a s d e b r o n c e 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , c o -
m e d o r y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z Á L E Z Y C O M -
San Antonio de P á d u a . 
Festividad del d ía de m a ñ a n a . 
P l á c e m e anticipar mi saludo, acom-
pañado de la m á s afectuosa de las 
felicitaciones, el doctor Antonio S á n -
chez de Betancourt. 
Tengo encargo de hacer p ú b l i c o 
que el eminente Jurisconsulto no po-
drá rec ibir . 
S é p a n l o sus muchos amigos 
Margot A b r e n . 
Una s e ñ o r i t a g e n t i l í s i m a . 
Viene d e s p i d i é n d o s e en estos días ' 
de sus numerosas amistades de l a so-
ciedad habanera por tener y a decidi-
do su viaje. 
A c o m p a ñ a d a de su ^ s e ñ o r a madre, 
l a respetable dama Lo l i ta S á n c h e z 
Viuda de A b r e u , e m b a r c a r á el mar-
tes de la semana p r ó x i m a . 
Se dirige a Nueva York . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n bahía . 
H a y fiestas en perspectiva. 
Son las que m o t i v a r á la visit!ia| 
del acorazado e s p a ñ o l Alfonso X I I I a l 
Puerto de l a Habana. 
L l e g a r á en breve plazo. 
Viajeros. 
U n grupo que regresa. 
E n e l vapor Uloa , perteneciente a 
E a F lo ta B l a n c a , l legaron ayer los 
j ó v e n e s esposos Jul io de l a T o r r e y 
E i l í i e Sánchez . 
T a m b i é n trajo este vapor, de vuel-
ta de Nueva Y o r k , a l doctor César 
P é r e z P i é l a g o . 
Mi bienvenida! 
R i f a autorizada. 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
es la verdad que el mejor café lo vende 
"La Flor de Tibes", Bolíyar. 37, Teléfono A-3820 
E n la Inmaculada. 
Pan de los Angeles 
Low han recibido en aqu^x plantel, 
de manos de M o n s e ñ o r Tito Trochi , 
las n iñas Mar ía del Carmen y Ma-
r í a de las Mercedes Vicente y • Mo-
ya. 
Hermanistas las dos. 
¡ E n c a n t a d o r a s ! 
fiel a l 
Teatro 
V E D A D O 
£1 más fresco de la ciudad. Inmediato a los b a ñ o s 
«e mar. El preferido por los novios. Rodeado de 
espléndidos jardines-
Habitaciones desde 1-50 en adelante. Restaurant a 
pa carta, 
C4909 %lt. lSd.-6 
a t i e n d o e l o r d 
Anoche. 
E l homenaje a Caruso. 
Se l l e v ó a cabo anoche, 
programa combinado, en e l 
Nacional, • r 
L a concurrencia S e l e c t í s i m a . 
S in perjuicio de cuanto me reser-
vo para las Habaneras inmediatas 
sobre la fiesta en su doble a s p e e 
to social y a r t í s t i c o d i ré que hubo 
para e l eminente tenor grandes con-
gratulaciones. 
F u é ovacionado. 
Y rec ib ió numerosos presentes. 
A l escenario le fueron llevadas una 
corona y una l i r a , ambas de flores 
y de grandes proporciones, que lue-
go descr ib iré con e x p r e s i ó n de los do 
'nante. 
O B I S P O , 6 8 , í O ' R F I L L Y , 5 1 . 
, Madre feliz, niños joviales,— 
lodo irradia alegría en este gru-
po rebosante de salud. Pero 
acaso V . , lector, es tá afligido 
por una enfermedad o lo está 
alguno de su familia. Siendo 
asi, y si se trata de una dolencia 
causada por empobrecimiento de 
la sangre o agotamiento nervioso, 
anímese, y dec ídase a conseguir 
l a alegría - la salud, tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ] 
D r . W i l l i a m s 
que al purificar la sangre norma-
lizan las funciones nerviosas y 
hacen que todo el cuerpo sea 
reanimado por el caudal de san-
gre caliente y nutrida de glóbu-
los rojos que las Pildoras R o s a -
das del D r . Williams producen. 
2 ? a n Salud, Fuerza, Vigor, 
A L E G R I A 
E l M a r q u é s de A m a r i l l a s . 
N e c r o l o g í a 
B O S A B O D R I G U E Z 
A l a temprana edad de 18 a ñ o s ha 
dejado de exist ir en su morada de la 
V íbora , Milagros 16 entre Del icias y 
C a l m d a , l a s e ñ o r i t a R o s a R o d r í g u e z 
Duque, hermana de nuestro buen ami-
go el s e ñ o r Antonio R o d r í g u e z , Ofi-
c ia l de S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio, d ó n d e es 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O i : 
P O T A S A 
- S A 
— E N F A R M A C I A S 
Dr. Ernesto H de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen, 
c ias . GineoSlogo del Dispensario T a -
mayo. C irug ía abdominal. Tratamien. 
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio. 
nes "especiales de l a mujer." 
Consultas-, Re ina 68. T e l é f o n o A" 
9121. 
C o r s é J u v e n i l 
P r e p a r a l a belleza de l a nlfla. 
Busto flexible. 
T ó r a x libre. 
E s c a l d a derecl 
Vientre firme. 
T a l l e elegante. 
E l c o r s é Jureni'. ha side creado 
para faci l i tar el desarrollo de las 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente ©n mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De nn novísimo tejido elástico en-
teramente hora¿a4o. 
E s el único qne aotnalmente reoo-
mlendan en Francia las eminencias 
médica». 
Ideal para climas tropicales. 
Flexible, ligrero, horadado, sin tva-
llenas, pastas ni hebillas, constituye 
pera las damas la , realización ¿ e un 
sueño; porque '"molisa" las formas, 
conserva ia "ondulación" de la línea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los c.ePortes. 
E s d* nna eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, 
abdomen y de las caderas. del 
Maison Vioiettc-Ma. P. de FernándeL-Neptuno 34. Tel. A-4533 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
SE OBTIENE con los célebres preparados higiénicos " P E E L E * 
L O T I O N P E E L E 
(Automasage l í q u i d o ) 
Lot ion P E E L E tiene fama universa l 
por ser el ú n i c o preparado verdad que 
hermosea y rejuvenece e l cutis d« 
manera natural s in pintarlo, quitan-
do por completo todos sus defectos, 
sean espinil las, arrugas , pecas, man-
chas, erupciones, granos y hoyos de 
v iruela . L O T I O N P E j E L E no tiene por 
objeto dar a l cutis una b lancura per-
manente; para l a higiene Lot ion 
Peele es incomparable, porque l impia 
los poros y protege contra el sol y ef 
aire, siendo por consiguiente, su uso 
indispensable durante e l veraneo en 
el campo .y en las playas. 
E l frasco M A R I A G U E R R E R O con-
tiene m á s del doble contenido que el 
frasco grande Lot ion Peele. 
e , í f 5 J a P o r e s de la L í n e a Plnl l los 
^ t a n batiendo el record, como de 
^ostumbre, en l a c o n d u c i ó n de pasa-
Para E s P a ñ a , pues son los que 
uiayor contingente l l evan en todos 
10s viajes. 
' E l que esto af irma ha tenido opor-
tunidad de echar una ojeada a los 
Pianos del vapor " B A R C E L O N A " , 
se d e s p a c h a r á a fines de mes 
para Canar ias , Cádiz y Barcelona, y 
en estos momentos no queda libre un 
solo pasaje en ninguna de las cate-
g o r í a s de c á m a r a . P a r a e l vapor " C A -
D I Z " , que e s t á destinado a seguir 
por la misma ruta, a principios de 
Julio, l a reserva de 
aumento constante, y 
no q u e d a r á nada libre en breve 
C5052 id. .12 
J O V E N E S Y S E Ñ O R A S 
E l organismo de la mujer es muy deli-
cado y las obligaciones que le impone 
i la naturaleza contribuyen a su m á s rá-
j pido agotahiento 
! Esto trae prernatura vejez, pérdida de 
herniosura, cansancio, irritabildad, fal-
ta de vigor y de ambición. 
L A S M U J E R E S D E B E N 
F E R R A R S E 
N U X I -
C U T I S L I N D 1 T A 
Preparado l íqu ido para hermosear 
y rejuvenecer e l cutis , s in pintarlo. 
" U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de fantasía para caballeros 
M. RODRIGUEZ y C a . , S. en C. 
O B I S P O I O S . 
TLírUNCIOS_PBACTICOS. i ízsa í 
L a falta de sangro por pérdida O por 
sus relaciones para con el organismo 
pasajes v a en i empobrece la salud y dificulta peligro-
poslblementa I ̂ eernt0 las funciones Peculiares de la 
N U X I F I E R R O evta el agotamiento, pre-
matura vejez, falta de color, delgadez, 
porque en Nuxifierro la ciencia ha logra-
do comBinar los elementos que enrique-
cen y aumentan el número de glóbulos 
rojos y materias colerantes de la san-
gre y suplidos esos elementos las fun-
ciones naturales del organismo son cum-
plidas sin resentirse la salud. 
L a salud, juventud, hermosura, cla-
rdad de mente y espíritu, serán tan 
buenas como le sea la sangre. Sangro 
pura y rico se manifiesta en un sem-
blante saludable y rosado, vivos ojos, 
clara mente, perfecta funciCn del orga-
nismo, animado espíritu y dedeos de 
éxito y placeres. Tpmando N U X I F I E R R O 
se regularizará su salud y las funciones 
de su organismo, volverá la hermosura 
de sus colores y de su semblante, y se 
verá usted joven, llena de via y am-
biciones. 
Xo se envejezca antes de tiempo, no deje 
que males curables destruyan su felici-
dad y oportunidades en la vida. Si siente 
al&UÁOS de los s íntomas expuestos, si 
está convaleciendo de cualquier enferme-
dad, empiece seguido, hoy mismo, a to-
mar N U X I l ' l E R R O y en unas cuantas 
semanas y por un costo insignificante 
será una persona feliz y llena de pía-
c g r© 8 • 
E l NÚXIFIERRO está envuelto en una 
etiqueta color rosa y con el nombre del 
fabricante. Dr. Becker Medicine Co. Pida 
XX X I F I E R R O y no acepte ningún otro. 
Procúrele en las farmacias y con toda 
seguridad en las droguerías de Sarrá, 
Johnson. Barrera, Taquechol y Majó y 
Colomer, de la Habana. 
ait. 
D E R M A M I L K 
(Agua de Juventud) 
Preparado l íqu ido a base del jugo 
del coco, no es blanquete, sino un 
remedio incomparable para re juve-
necer, hermosear y conservar el c u -
tis. 
C R E M A D E C O C O S 
E s t a afamada crema no es un blan-
quete, sino un preparado destinado 
p a r a l a higiene del cutis . 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A 
( P a r a t e ñ i r las canas en los colores 
c a s t a ñ o oscuro y c laro.) 
D a a las canas el color primitivo 
natj iral , s in quemar n i estropear el 
pelo, lo que sucede con otras m u -
chas . 
P O L V O S D E N I Ñ O S 
Estos polvos son especiales para 
n i ñ o s , siendo estos muy refrescantes 
y a n t i s é p t i c o s . 
No tienen r l v a L 
C R E M A D E P E P I N O S 
( P a r a refrescar e l c u t í s ) 
E s t a crema es u n remedio e s p l é n -
dido para refrescar e l cutis. E v i t a 
arrugas , pecas, manchas. 
P O L V O S D E C O C O S 
(Estos afamados polvos de C O C O S , 
son Incomparables por s u bondad y 
eficacia. 
P O L V O S D E A R R O Z P E E L E 
D e s p u é s del uso de los preparados 
c u t á n e o s de P E E L B debe de usarse 
siempre estos polvos. 
P O L V O S D E P E R L A S 
especiales para descote y brazos 
P O L V O S D E N T I F R I C O S 
D a n a los dientes u n a b lancura 
ideal , conservan su esmalte y forta-
lecen las e n c í a s . 
P A S T A P O L I C A L A 
Conserva l a dentadura d e j á n d o l a 
completamente blanca, siendo la m á s 
h i g i é n i c a . Deja l a boca completamen-
te refrescada y de buen gusto. T a m -
b i é n recomendamos el empleo de 
E L I X I R P O L I C A L A , D B N T R I P I C O 
P E E L E , por sus maravil losos efectos. 
P E S T A Ñ O L 
para r i z a r las p e s t a ñ a s 
G O T A S M I R A B E L 
dan gran e x p r e s i ó n a los ojos, 
completamente inofensivo para 
v is ta . 
P A S T A M I R A D O 
Blanquea y suaviza las manos de 
u n modo admirable, p r o t e g i é n d o l a s 
contra los efectos del sol y del aire. 
O K A S Y L 
blanquea l a parte interior de las u ñ a s 
N A G E U N E 
pasta que da u n bril lo admirable 
las u ñ a s . ' 
H I E R B I N A 
Disuelve las grasas por fricciones 
desde su pr imera a p l i c a i ó n . 
S e v e n d e n l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s y f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o G e n e r a l " L a T i j e r a " R i e l a 1 1 5 
H A B A N A 
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E l ¡HÍ®ími(Sí íüí i í© ü E s í r k ® C u r o s i ® 
L a B B f i d l a l f f l ^ m M s m m ^ m ® . , 
E S W r é m AffiB®r y P a y a s o s 
Anoche se c e l e b r ó en el Teatro .Na-
cional l a grau func ión extraordinaria 
organizada como homenaje de la so-
ciedad cubana a l divo italiano E n r i -
ce Caruso , considerado u n i v e r s a l m é n -
te el pr imer tenor del mutido. 
Caruso , en las diez funciones que 
c a n t é en el pr imer coliseo, aicanzo 
un e s p l é n d i d o é x i t o . 
B n Marta , en E l í x i r de Amor, en 
U n Ba i lo l u Maschera, en Tosca, eu 
Carmen , en Payasos , en L a Fuerisa 
del S ino 7 en A i d a obtuvo grandes 
tr iunfos . 
E r a n a t u r a l que a^ despedirse se 
le r ind iera un tributo de a d m i r a c i ó n . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
Colmado el teatro, la concurrencia 
era d i s t i n g u i d í s i m a . 
L a s a l a presentaba un deslumbra-
dor aspecto. 
E l c é l e b r e cantante hizo alarde de 
s u m a e s t r í a y de sus buenas faculta-
des Interpretando el Nemoriuo de 
E l i x i r de Amor* 
E s t u v o admirable vocal y e s c é n i -
camente. i 
, E u Una furtiva l á g r i m a lojrro un 
s u c c é s de primer orden. 
No se puede exigir una labor máa 
completa. 
L a frase deliciosa; la d icc ión co-
r r e c t a ; excelente la t é c n i c a ; muy 
acorde la e x p r e s i ó n con el sentimien-
to, y un extraordinario poder emo-
cional . 
Los d e m á s artistas que le acompa-
ñ a r o n se condujeron a c e r t a d í s i m a -
m e n t é . 
E s I FUglacci una de las obras en 
que Caruso real iza una labor iusu 
perable. 
E l Canio fué una iuadjetivablc 
c r e a c i ó n a r t í s t i c a . 
E n la sal ida, en U n tal gioco, fue 
muy bien acogido. 
É ü V e s t í la giubba c a n t ó con una 
intensidad d r a m á t i c a y con una habi-
lidad que nunca s e r á n bastante elo-
giadas. Todos los matices de l a s i -
t u a c i ó n a n í m i c a , toda l a p s i c o l o g í a 
del personaje en el momento fueron 
presentadas con un verismo irrepro-
chable. 
E n lo Pagl iaccio non son, se hizo 
aplaudir f r e n é t i c a m e n t e . 
E a escena de la Comedia fue ó p -
tima . 
Caruso es, sin duda alguna, un a r -
tista exquisito: dice con una belleza 
y una elegancia encantadoras; s j 
frase es l ímpida , n í t ida, de uu.t pu-
reza incomparable. E s , además , un 
verdadero musicista, y puede hacer 
alarde de sus facultades s in apartar-
se de las m á s estrictas regias musi-
cales . ' 
Pero por sobre todas lás hermosas 
cualidades que posee el gran tenor 
e s t á la e m o c i ó n profunda y la den 
cada tertuura que pone en su acento 
y que cautiva ai auditorio l l e v á n d o -
le la i m p r e s i ó n e s t é t i c a con una fuer 
za sugestionadora.. 
E l triunfo de Caruso anoche en el 
Nacional se r e c o r d a r á siempre como 
u n acontecimiento a r t í s t i c o men.ora 
ble. 
D e s p u é s del primer acto de i a j a -
sos se e n t r e g ó al Ncmonno impare-
ggiabile una v a l i o s í s i m a medalla y uu 
pergamino donde se hace constar sa 
triunfal a c t u a c i ó n y p r o n u n c i ó un 
tuac ión y se pronunciaron e locuenc í -
e l o c u e n t í s i m o discurso el no tab i l í s i -
mo art ista y conocido g é n t l e m a u A n -
drés P e r e l l ó de S e g u r ó l a . Peí ello 
c o n m o v i ó con su palabra fáci l • ele. 
gante a l auditorio. 
i l Í Í ; S l i Í ¿ I Í : I Í Í : Í Í 
F a c s ü n f l de l a medalla conmempfaiI r a del homenaje a E n r i c o Caruso . 
S e r á cincelado en oro macizo con in e r n s t á c i o n e s de platiuu y tres htrnif>; 
sos or i l lantes 
1 
E n casos de Agotamiento, 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , fa l ta 
de memoria, incapacidad in 
te lectual . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
¡ Insomnio , pereza y cansancio 
use e l afamado 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a sangre, v igoriza los nervios , nutre 
e l cuerpo, abre el apetito, devuelv? el s u e ñ o , a c l a r a 
e l cerebro, fortalece, an ima y hace desaparecer l a 
p e r e z a y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
L O S O B S E Q U I O S 
U n a corona de flores le o frec ió 1-. 
¡ c é l e b r e mezzo-soprano Regina A l v a -
rez, obra de los hermanos A r m a n d . 
Se le e n t r e g ó , un diploma de Socio 
Honorario de la A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a , 
Se ded icó una medalla conmemora-
tiva al divo, ofrecida por la A s ^ c i a -
cin de la P r e n s a y por el empresario 
s e ñ o r Adolfp B r a c a l e . 
A d e m á s el s e ñ o r Adolfo Braca le le 
r e g a l ó un reloj pulsera con br i l lante» 
y perlas . 
L a s e ñ o r i t a J u l i a S e d a ñ o o b s e q u i ó 
a l tenor con una preciosa corbeil le. 
Se le o f r e c i ó un per.gamino q\ie di-
ce: "Testimonio de a d m i r a c i ó n a E n -
rico Caruso en la f u n c i ó n nomenaje 
celebrada en el Teatro Nacional el 
día 11 de junio de 1920.'' 
H a y firmas do la Solidaridad Musi -
cal , del Conservatorio Orbón, del do 
F a l c ó i), del de Peyrellade, de la A c á 
demla F i l a r m ó n i c a I ta l iana. Acade-
mia A m e l i a Izquierdo, Academia Mu-
nicipal de l a Habana, de los elemen-
tos oficiales y de los s e ñ o r e s abona-
dos. 
Se distribuyeron a d e m á s medallas 
de oro con una i n s c r i p c i ó n conmemo-
rat iva entre los artistas que tomaron 
parte en el e s p e c t á c u l o . 
O F I C I A L D E L A C O R O N A 
. Se l eyó un cablegrama del Rey de 
I t a l i a designando a Caruso Gran Ofi-
c ia l de la Corona de I t a l i a . 
M A R T I 
E n el concurrido teatro Martí se 
ha dispuesto para esta noene el s i -
guiente programa: 
E n la pr imera s e c c i ó u , que es do-
ble y comienza a las ocho, se pon-
drán en escena EU arte de ser bomtí.. 
y Sol de E s p a ñ a . 
E n segunda, Pepe Conde o E l men-
tir de las estrel las, obra estrenada 
anoche con é x i t o bri l lante . 
Pepe Conde es uno de los m á s fe-
lices s a í n e t e s de M u ñ o z Seca . 
Musicado con gran acierto por el 
maestro Vives, fué anoche recibido 
con e n t u s i á s t i c o s aplausos por el p ú -
blico, que c e l e b r ó mucho ia gran ha-
bilidad del l ibretista y la experiencia 
teatral del autor de la m ú s i c a . 
M a ñ a n a , en la m a t i n é e , se l l e v a r á 
a escena esta obra . 
E n breve, el sainete de costumbres, 
m a d r i l e ñ a s L a G^nlapa, de ¿ e r g i o 
Acebal y el mae^ Benl loch. 
. . . . 
CAMI'OÁMOK 
P a r a hoy se anuncia la interesan-
te cinta L a mujer q ñ e e sp ió , por la. 
s i m p á t i c a actriz F r a n c e l i a Bel l inton. 
Se p a s a r á en las tandas de lao c in-
co y cn.arto y de las nueve y inedia. 
E n otros turnos figuran el estreno 
del cuarto episodio de la serie E l pe-
ligro de un secreto, por la aplaudida 
art ista Pear l White . 
Se p a s a r á n t a m b i é n comedias y 
dramas escogidos. 
E n los turnos de preferencia de 
m a ñ a n a domingo se p a s a r á J a mag-
n í f i ca cinta L a mujer que e s p i ó . 
Se preparan los siguientes estre-
nos : 
E l caballero cow boy, por H a r r y 
C a r e y ; L a s esmeraldas de un abolen-
go, por Virg in ia Pearson; E l dedo 
acusador, por l a bella Mary Mo L a -
r e n ; y la extraordinaria cinta E l de-
recho a la felicidad, por l a genial 
Dorothy P h i l l i p s . 
- ¥ • • ¥ . * • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido p o n d r á en 
escena esta noche L a s grandes for-
tunas . 
A L H A S T B R A 
• B n la pr imera tanda, Arn iqu i l la y 
Veneno. 
E n segunda. Se la volaron. 
Y en tercera. L a a l e a r í a de la vida. 
¥ " * » 
F A U S T O 
Noche de moda. 
E n las tandas de las cinco y dé- las 
nueve y tres cuartos, se p a s a r á l a 
cinta de la Continental F i l m Compa-
ny en cinco actos. Con techo de c r i s -
• • • 
. PASA A. L A T R E C E 
m 
G U A N D O V I A J t V l A J t B I C A 
L l e v e e q u i p a j e ^ p b E ^ M o : . Y 
LUJO&O Q U E L E P B O P O f 3 C | 0 / 1 E 
L A 5 ttlSnAb CO/nODIDADEÍ) DEL HOOAfc 
" H A R T A A A A V I A A O V A T I O A " 
¿ O M L 0 5 A \ E J 0 t e E : 5 ' f A & £ . ! C A A V r E S > D E E Q Ü J P A ü E E ) 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A L A G R A M D A n E R C A D A L v C ? 6 . E n C . 
N A C I O N A L 
M a ñ a n a , dom ngo. s<> e f e c t u a r á 
la func ión organizada por la Comi-
s i ó n Nacional para el Fomento del 
T u r i s m o . 
Se c a n t a r á L a F o r z a del Dest ine. 
L a s localidades se h K ' j ' i a la ven-
ta en la c o n t a d u r í a dei N .̂ .Vri.iJ 
Con esta f u n c i ó n termina l¿ í^jli-
porada de ó p e r a de fíraóaíé. 
P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a de R o d r í g u e z A r a u g c 
anuncia para esta noche la ó p é t a d-: 
Verdi E l Trovador, con el sigmente 
reparto: 
E leonora: A l i c i a Haes i er . 
I n é s : Margar i ta Gent i l f , 
Manrique: J o s é Inzer i l l o . 
Conde de L u n a : Angelo A n t o l a . 
Azucena: Marta Melis . 
K u i z : Vicenzo C e c c a r c l l i . 
P'ernando: Italo P i c c h i . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro C . 
Giovauni Leot t i . 
P a r a esta func ión reg irán los pre-
cios siguientes: 
Veinte pesoa los gril les sin entra-
das; quince pesos lo^ palcos sin cit-
trada; cuatro posos la luneta cpn en-
trada; tres pesos la butaca cou en-
trada; $1.30 el delantero de tertulia 
con entrada; un peso el delantero d̂ ' 
cazuela con entrada; entrada genera!, 
$2.50; entrada a tertulia, 80 centavo^, 
entrada a cazuela, 60 centavos. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , Boheme, 
y por la noche, Aida , por, E m i l i a 
Verg ier i . 
E n la p r ó x i m a semana. Un Ba'.lo 
in Maschera . 
E l martes 15, f u n c i ó n extraordina-
rta en honor, del maestro .Cav . F u l -
gen zio G u e r r i e r i . 
Se prepara un interesante progra-
ma y la orquesta e s t a r á formada por 
sesenta profesores. 
O A M O R 
T e l é f o n o A - 7 0 5 4 . 
T E M P L O C I N E M A T O G R A F I C O 
í b a d o D í a d e M o d a . 
^ E N O D E L I N X E N S O D R A M A 
Q U E E S P I O 
P O R 
C A B I L L I N T O N 




: T o m M í x e n " C A L I B R E 4 4 " 
B 4 L L E R O C A W O Y " p o r H . C a r e y 
M a c L a r e n e n " E l D e d o A c u s a d o r " 
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L U N E S 1 4 - M A R T E S 1 5 
e n C A L I B R E 4 4 
P E E I C I J E A con disparos sensaciona 
l e s . — P E L I C U L A que lo transporta a 
usted al O e s t e . — P E L I C U L A de dos 
horas de sensaciones.— P E L I C U L A 
que h a r á su sangre bul l ir en las ve-
n a s . — P C S L I C U L A de "piin pam pum" 
despedidos por esa m á q u i n a humana 
l lamada T O M M I X . — P E L I C U L A que 
usted debe ver. 
T O M M I X sube escaleras montado en 
su cabal lo .—TOM M I X salta a caba-
llo desde una casa a otra, hunde el 
techo y dispara sus pistolas sobre los 
que quieren ases inar le .—TOM M I X en 
C A L I B R E 44, supera los actos de va-
lor realizados en otras producciones. 
II P 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a y T r o c a d e r o 
T e l . A - 9 9 2 4 H a b a n a 
P r o n t o L a r e i n a d e l o s M a r e s 
P o r A n n e t e K e l l e r m a n . 
x Ü. 6058 
A S O L X X X V I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
yS L A A U D I E N C I A 
Tnj,j0 sobrc p e n s i ó n por accidente 
Jni J del trabajo 
, c-aia de lo C iv i l y de lo Conten. 
^ AH^inLtrat lvo , vistos los au-
" ^ ' ^ u S í o declarativo de mayor 
t0'S H . nue sobre p e n s i ó n por ac-
C V * e T d ^ trabajo,/ s iguiera C l a r a 
V J iménez , como madre natural 
^ 0 í f ? l l S o obrero Nicanor J o r d á n 
del nnv cuvos autos se encon-
S l ^ d i e T e s 8 de a p e l a c i é n o ída 
1 £ promovente impuSnando el fa-
% i , u ^ aue d e s e s t i m ó la deman. 
h Í f a ñ a d o confirmando en cocían 
sus S r t e s la r e s o l u c i ó n de prí-
Eiera instancia. _ 
Sobre cnmpllnrfpnto contrato i 
t <íala df» lo Civ i l , vistos los au - , 
adel i n i v i declarativo de mayor 
fentía aue, sobrs cumplimiento de 
i n t r a t o v ' otros pronunciamientos 
^ . Í e r a Manuel P e r o r a Zorreha con : 
K R a m ó n Pe layo, é s t e como repre . , 
sentante m O s t r a l "Rosarlo c u -
vos autos se encontraban pendientes ^ 
hp apelac ión o ída a l actor comba-, 
tiendo el f a . > del juez de P r i m e r a ' 
, ^«m-t j:"TtjM a e 'Jecluró s in 
S r í a demanda. J T a f - l i a d o confir-, 
S d o eu -todrrfí sus panes o.l Indica. 
ñc fr.no. 
L E S 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D E L D I A 
DE VENTA en tolos los establecimientos bien sürtidos. 
con el a r t c í c u l o L X V I I I dé l a fcey de 
Casac ión , ante el T r i b u n a l Supremo, 
en el t r á m i t e que dicho precepto se-
ña la , por quebrantamiento de forma 
e i n f r a c c i ó n de Ley , en cuya oportu-
nidad dará a conocer las razones fun 
manda y en la? que basa su creen-
cia de que el fallo s e r á casado y 
anulado. 
Nos s u p l i c ó el doctor Rosado A y -
bar h i c i é s e m o s p ú b l i c o para que l le-
gue a conocimiento de las innumera-
proceso contra el Coronel A r a u d a i damentales en que d e s c a n s a r á su de- ¡ bies personas que le han t e l e g r a f í a . 
Vencidos loé cinco días contados j 
Hpsde la ú l t i m a n o t i f i c a c i ó n de l a f 
sentencia que c o n d e n ó a l Coronel 
A randa, sin que ninguna de las par . 
ñubiera establecido recurso de 
casación ante el Tr ibuna l del Juicio, 
contra la « a p r e s a d a sentencia, en 
„1imnlimíento de lo que disponen los 
artícnlOR L X V y L X V I de la I L e y de 
Casación, el '^ríbunal sentenciador 
admitir*, en beneficio del reo de ofi-
olo <-ecarso de c a s a c i ó n por quebran 
¿amiento de forma e In fracc ión de 
Ley ¿?«5V¿ndos.e, previo el emplaza-
miento de las partes al T r i b u n a l Su-
premo, los autos originales, para que 
este sustancie el recurso. 
jjU doctor. Rosado A y b a r manifes-
t// a los r e p ó r t e r s de asuntos j u . 
¿leíales, quo deseaba hic ieran públ i -
co qyo él no ha establecido recurso 
ít^te la Audiencia, por estimarlo dila-
torio de la definitiva r e s o l u c i ó n del 
jvmnto; pero que lo hará , de acuerdo 
Siempre e s t á n doliendo. 
para evitar todo sufrimiento a los 
uiáos, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
N O Q U E M A L A B O C A 
, Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es rí específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
L u i s M e s q u i d a 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
E n v e z d e 
p a s t a p a r a d a r 
b r i l l o a m e t a l e s 
B o n A m i e s u n j a b ó n excepc iona l q u e s e h a c e de u n m i n e r a l 
b lanco , d e s m e n u z a b l e y s u a v e , e l c u a l posee exce lentes 
c u a l i d a d e s p a r a d a r br i l lo a m e t a l e s . E s m e j o r q u e l a p a s t a 
p a r a d a r bri l lo a m e t a l e s p o r q u e r e m u e v e l a s u c i e d a d de 
l a s e s q u i n a s y l i m p i a e l m o h o . 
L a p a s t a p a r a d a r br i l l o a m e t a l e s l i m p i a d i s o l v i e n d o el m o h o 
c o n ac ido . E l B o n A m i l i m p i a pu l i endo s u a v e m e n t e e l 
m o h o y d a n d o br i l l o a l m e t a l s i n r a y a r l o . 
E s m e j o r u s a r B o n A m i , p u e s no d e s t r u y e n i corroe los 
m e t a l e s , y n o cont iene acido." 
Bon Ami sirve también para limpiar 
ventanas, espejos, utensilios de cocina, 
aluminio, niquel, pintura blanca, etc. 
Agenits 
C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S. en C . 
Apartado 1730, Habana 
s-uo 
cuuc DC BRILLO LIMPIEZA, BI tw 
do desde distintos lugares de l a is la, 
p i d i é n d o l e que solicite del Presidente 
de la R e p ú b l i c a el indulto del Co-
ronel Arauda . que no ha llegado a ú n 
el momento de tener que r e c u r r i r a 
ese extremo. 
A b s o l u c i ó n 
"l 
E n el d ía de ayer h a sido absuelto 
por l a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de la Audiencia de l a Habana el 
procesado J o s é Cuesta Vigi l , a quien 
de fend ió el doctor Rosado Aybar. y 
para e l que se solicitaba pena de 6 
a ñ o s y un día de p r i s i ó n correccio-
nal siendo puesto I n s t a n t á n e a m e n t e 
en libertad. 
coycoLusiomss B E L f i s c a i » 
E l Ministerio F i s c a l ha formula-
do conclusiones provisionales intere-
sando las siguientes penas: 
I Cuatro meses y 1 día de p r i s i ó n 
j correccional para el procesado Je-
s ú s Albo Gato, por delito de estafa. 
R e c l u s i ó n en la E s c u e l a Correccio-
nal de Guanajay del menor Alfredo 
Cuadra y Armas , por robo. 
Y cuatro a ñ o s , 2 meses y 1 d ía 
de presidio y 4 meses y 1 d ía de 
arresto mayor, respectivamente, para 
Diego Amador Ortega y J o s é Costa, 
por hurto. 
A p r e n d a a B a i l a r 
F o x T r o t - O n e S l e p - V a ' s 
C L A S E S T O D A S L A S N O C H E S D E 8 9 3 0 A 1 0 * 3 0 . 
B E R N A Z A , 5 0 > 2 d 0 « P i S O 
IVOTIFICACIOÍÍES 
i 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sa la de lo Civ i l v Contencioso-admi-
nistrativo los s e ñ o r e s siguientes: 
L E T R A D O S 
A n g e l F , L a r r i n a g a , J u a n M. Ruíz , 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
No metal 
?• can fouch you 
s e f a b r i c a n de l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s c o n o c í -
d o s , de m o d o q u e le d a r á n l a m e j o r e q u i v a -
l e n c i a , u t i l i d a d y c o m o d i d a d q u e p u e d e c o n -
s e g u i r s e . S e v e n d e n e n todo e l m u n d o a l o s 
c a b a l l e r o s q u e e x i g e n l i g a s de c a l i d a d q u e se 
a d a p t e n a l a p i e r n a y s o s t e n g a n e l c a l c e t í n 
de m a n e r a s e g u r a y e l e g a n t e . B u s q u e U d . 
s i e m p r e e l n o m b r e P A R I S , e n l a c a j a . L a s 
i m i t a c i o n e s , a c u a l q u i e r p r e c i o , r e s u l t a n de -
m a s i a d o c a r a s . 
A S T E I N C O M P / I N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U- A 
Representantes: — S á n c h e z y Rodrigo 
Muralla 65, Habana, Cuba . ^ 
P I D A L I G A S P A R Í S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Antonio G. H e r n á n d e z , J o s é R . C a - t P R O C U R A D O E E S 
no, Rafae l Andre^ Jul io Dehogues, c- L ó s e o s , L l a m a , Perdomo, L ó p e z 
J o s é Espino, Gonzalo L e d ó n . Pedro ' ^ i u ^ n ' Y - ^ « f - Scijas , C a s t r ^ 
TT . , , ' ^ , • . , - > . . . E - Alvarez , R . Zalba , G. de l a Ve-
H e r r e r a , Alberto Blanco, Angel C a l - j ga) Bi lbao. A . L l a n u s a , Corrons . 
ñ a s , C . de l a Guardia , G . Chaple, | 
J o s é M. Gispert, Adolfo B . N ú ñ e z , I M A T O ) A T R I O S Y P A R T E S 
J , K Prieto. J E . V . R o d r í g u e z , B e r n a b é , V e g ^ 
L u i s D . Quevedo, J u a n F . de l a C r u z , 
Jacobo Perrer , R a m ó n I l l a , R a m ó n 
M. Bances, R a m i r o Monfort, Eduardo 
Acosta, L u i s Mázquez , J . S. V i l l a l -
ba, M. Betancourt, Jacobo F e r r e r , S. 
Cantero, J . G . S á e n z , Mart ina H e r r e -
r a , L . Cueto, Nicomedes H e r r e r a . 
C . 5047 alt. 4d-12 
Especialidad en Relojes " B L G I N " . 
Grandes existencias en B O L S I L L O S 
de P L A T A y ORO. 
E S T U C H E R I A E N G E N E R A L ^ 
I 
tmeo representante de las renom-
Rnr í^l C A J A S D E C A U D A L E S " D I E . 
tr^ Con c a n d e s existencias en 
^dos los t a m a ñ o s . 
Teléfon A-04S6. 
C. 4999 
Agui la , 135. 
4d.. l0. 
y . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
A B O R A T O R I O S D E L A 
* 4 S A L V I T A E ' * 
T O S 
BRONQUITIS I 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS F E R I N A l 
TÜBERCüÜOSISl 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
. E L - S E Ñ O R 
Seg i smundo A l v a r e z 
G r a n d e 
CTTARTO A N I T E R S A R I 0 B E L F A -
L L E C I M I E N T O . O C L B R I D O E N L A 
H A B A N A E L B I A 14 B E J U N I O B E 
1916 
Su Viuda, en su nombre y en el de 
su hermana po l í t i ca , ruegan a sus 
amistades y a sus hermanos de la A r . 
ch i co frad ía de los Desamparados, en-
comienden su a lma a Dios, y asistan 
a la Misa de R é q u i e m , que se celebra-
r á el lunes 14 del actual , a las 8 de' 
l a m a ñ a n a en la Ig les ia del Santo 
Angel Custodio. 
F a v o r que por siempre le v i v i r á 
agradecida. 
Loreto Monagas Y l u d a d© Alvarez , 
Habana, junio 14. 1920. 
R A . I L E 
N U E V O S Y U S A D O S D E S D E 4 0 A 8 0 L I B R A S 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S E N 
H a b a n a , N u e v i t a s y A n t i l l a . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R e í l í y , 5 . H a b a n a . T e l é f o n o s A - 7 I 3 2 y A - 8 4 I 2 
01923 a í t 4d-12 
21308 12 J n . 
Vedado y Coontry C'nb 
E n el Vedado, vendo una par-
cela esquina de fraile de 1,800 
metros cuadrados, situada en ca-
lle de letra, a una ci.-idra .de 23 
y cerca del Parque de Medina, 
y en el Country Club, nueve so-
lares, situados en ja Quinta Ave-
nida, con frente a la nueva vía 
del tranvía, hacen un total de 
22,000 metros 2., 
D R . R I C A R D O rOPITZ GOBET. ^ 
Empedrado, 34, de S a 5. 
Telefonea A-0222 y F-5226 
Sd-12 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . 
San Ignacio 25 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
J O S E M A T O E E Q T J E U O 
Presidente. 
L U I S M O R A L E S 
Vice . 
T E B U R C X O G O M E Z 
T i c e . 
R O G E L I O 
C O N S E J E R O S 
A N D R E S D E T E R R T 
Tesorero. 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A . 
"Vice. 




Armando G i l . 
R a m ó n F . Cruse l laa . 
J o s é G . D u Defaix. 
Enr ique Gi l -
Liuis Mestre. 
J o s é L . del Alamo 
Jacinto Pedroso. 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o s é F . Mato, 
Horac io Navarrete. 
Eduardo Albaj-rán, 
Venancio Noriega. 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
Alejandro Vil legas. 
Ignacio Norabuena. 
C . 5031 alt 6d-12 Anuncio " T U R I D U " 
F O L L E T I N 3 0 
H E A D 0 N H Í L L 
a M I S T E R I O 
O E M O N K S O L A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
a,* T8ata en Is Ubrerta d eJosé Albela, 
Belascoam, 82.) 
(Contlnüa.) 
« í ^ - o í a , / oPrimía con mano de hielo 
, ^ ^a de la muchacha. 
~-¿Viué me contesta usted? 
a 0 n J ^ J ? e ' P^S1"1^0' usted nada 
po. contestó tratando de ganar tlem-
floírV°y. a ^bacerlo—dijo él, levantán-
T-onenL ^ d a n d o ante ella, alto e Im-
l^esto ir^ÍJ161"16 «"^traste con el su-
r u ^ i ^ a5obiado en su s i l lón 
esta rfl^.^iT- ,otros vamos a irnos de 
Pocas hn ha miserable dentro de muy 
• ustf>H J o ' f lo que Quiero preguntar 
Esotros ' esto: ¿quiere usted venir con 
Pr^ha^-°P0fir.Í<5n la dejó extática. Siem-
^'los •Tldo CGP 61103 y dependido de 
declari^ e3:lstencla. Aún después de sus 
'"'o a ^ í i 0 n e s a Julián no había pensa-
'•ado en que un dIa. el menos pen-
aos n p ^ i 1 ? " 2 8 » bruscamente de aque-
jo T ¿o i 00,1 l u a n e s se habia cria-
ue ios cuales no so babía separa-
do nunca. Todo lo que la sorpresa le per-
mit ió fué preguntar como si instintiva 
mente quisiera ganar tiempo: 
— ¿ Y adónde irla ye? 
—¿Adófcd*?—Interrogó él sin com-
prennder la intención de su prima y 
atribuyendo a la debilidad su incerti-
dumbre Pero, Oliveria, si viene usted 
con nosotros, sólo puede hacerle como 
esposa mía. E s la irrevocable endición 
para que pueda usted acompañarnos, y 
no quiero ocultarle que si se queda us-
ted aquí, si no viene con nosotros, se-
rá digna de lástima. Aparecerá usted 
como culpable de un crimen del cual no 
es responsable, pero1 nadie creerá en su 
inocencia y sus negativas no serán apre-
ciadas por ningún tribunal. L a fría ló-
gica de los hechos que hemos dispuesto 
s epresentan a la vista de todos de tal 
modo que la complicidad de usted será 
patente para el mundo entero. 
Oliveria quedó petrificada. L a única 
idea que danzaba diabólicamente en su 
cerebro era lo que pensaría Julián, que 
sin duda escuchaba toda la conversación, 
de aquella canallesca proposición en la 
que no se hablaba para nada de amor. 
Las miradas de Vanee Cbarnock, can-
dentes y osadas habían herido más de 
una vez el pudor de la joven, y ésta te-
nía la conciencia de que agradaba, como 
mujer, a su primo; pero ni sus miradas 
ni sus galanteos hiciéronla sospechar 
que podía pedirla en matrimonio. Nun-
ca desdo que traspuso los límites de la 
adolescencia hubiera dejado de contes-
tar a tal demanda por parte de Vanee 
con una categórica negativa; pero en 
aquello!? momentos, después de la con-
firmación de sus sospechas y presen-
tada la proposición en semejante forma, 
Oliveria la considera conío un ultra-
jé. 
Y luego, gradualmente, logró dominar 
su indignación y al calmarse ocurrió-
sele una idea que consideró inspiración 
divina: la de aprovecharse de aquella 
demanda para conseguir los medios de 
librar a Julián. Si la Iban a dejar sola 
en E l Priorato, nada serla más fácil 
que darle libertad una vez que se fue-
ra la cuadrilla. Su plan tenía la ven-
taja de permitirle seguir la inclina-
ción do su amor y al mismo tiempo dar 
. a su primo la respuesta que ansiaba su 
í alma, y que en cualquier otro momento 
' tampoco hubiera dejacfc| de darle. Lo 
único que no acertaba a comprender la 
doncella era que su primo aparentase 
desdeñar el hecho de que Julián, que ha-
bía logrado sustraerse a sus perseguido-
res, estarla en posición de defenderla 
del misterioso cargo criminal con que 
le amenazaba si no accedía a casarse 
con Vanee. 
—Su proposición ha sido entablada 
en términos tan fríos, que no puedo to-
marla en serio—dijo al fin. Y soltó una 
risa nerviosa. 
—Por el contrario; no hay nada mas 
serio—dijo Charnock con fuego. Planteé 
el caso bruscamente porque... bueno 
porque... acaso por ser demasiado alti-
vo para rogar y suplicar humildemente 
lo que creo una causa desesperada. Pe-
ro seguramente no necesita usted mis 
protestas para estar persuadida de que 
la amo a usted y soy desde hace mucho 
tiempo su rendido adorador. 
— ; O h ! Crea que no es mi Intención 
entretener a usted con falsas esperan-
zas—se apresuró a contestar Oliveria. 
—Nunca me pasó por la imaginación con-
siderar a usted como un amante y fran-
camente, no mo seria posible hacerlo. 
Después de su confesión y del misterio 
que rodea a usted no podría vivir con 
usted ni con mi tia ni aun como extra-
ños. Decido, pues, quedarme, y confio 
en que mi inocencia será reconocida. 
Con un enérgico esfuerzo Charnock lo-
gró dominar la cólera vivísima que le 
produjo la respuesta de su prima. Sin 
embargo no se atrevió a mirar a Oli-
veria, se volvió de espaldas a ella, fué 
hasta la puerta, y luego acercóse otra 
ver, a la joven, que pensaba: 
SI verdaderamente ha sufrido una 
decepción, no tardará en discurrir algo 
para obtener una compensación y ven-
garse de mi negativa. 
E n tal caso dijo Vanee tranquila-
mente no hay razón alguna para que 
la moleste a usted más tiempo con mi 
presencia. Ruego a usted que tenga o 
bien dignarse acompañarme al cuarto 
de la condesa. E n el evento de que re-
husara usted mis proposiciones, me ha 
encargado que la lleve a usted a su ha-
bitación inmediatamente. Tiene que 
arreglar usted los pormenores concer-
nientes a la separación. 
Abrió la puerta y se hizo a un lado 
nara darle paso. Oliveria tras unos se-
gundos de titubeo, salió. Iba muy pe-
sarosa por dejar a Julián encerrado en 
aquel hueco y sin haberle revelado el 
secreto para correr el entrepauo; pero 
no podía hacer otra cosa, pues cualquier 
pretexto que hubiera alegado para que-
darse sola habría sido inútil, ya que su 
primo la aguardaría al otro iado de a 
puerta, imposibilitándola para advertir 
a su novio, y resistirse a seguirle era 
darle que sospechar. Además no tenía 
razón alguna para ^ ^ í l " 6 . l 1 ? -
pedirle volver a su habitación. De ha-
blr sorprendido ia mirada de triunfo 
de Charnock al seguirla por el pasillo 
no continuaría tan confiada. 
E l dormitorio de la condesa era una 
sala ancha casi sobre la escalera prin-
cipal v Oliveria entró en ella con ms 
curiosidad que vacilación. Tenía, como es 
natural, prisa de saber lo que tenian 
que decirle, pues cuanto antes quedaran 
establecidos los pormenores de la se-
paración antes estaría en libertad para 
volver a su cuarto y sacar a su amado 
del escondite. Claro que para esto aguar-
daría pacientemente a que hubiese pa-
sado tomo asomo de peligro. Pero mien-
tras tanto podría verlo y hablar con 
él. 
L a condesa, ••estída de negro, con 
un velo sobre sus nevados cabellos, s-j 
levantó del si l lón al entrar Oliveria. E l 
sueño parecía ser desconocido aquella 
noche para los habitantes de E l Prio-
rato de Monksglade. L a anciana no pro-
nunció palabra, pero interrogó con la 
mirada a su hijo que había quedado de 
pie en el umbral. 
No, mi querida madre—contestó él 
con sonrisa burlesca Nuestra amadísi-
ma Oliveria no quiere nada conmigo; 
prefiere separarse de nosotros a todo 
riesgo, y yo . . . pues, he tenido forzosa-
mente que resignarme a perderla. E s po-
sible que en lo futuro llegara a ser una 
carga. Bastante ha hecho para zanjar 
nuestras cuentas con nuestro deudor, y 
verdaderamente no la guardo rencor. 
Un relámpago, en que se mezclaban 
po rigual el júbilo y el odio, brotó de 
los ojos de la anciana francesa: de jú-
bilo porque continuaría reinando sin 
rival en el corazón de su hijo-; de Odio, 
pr haber desdeñado aquella chiquilla a 
un hombre como su Vanee. 
Ven aquí, niua—dijo bruscamente. 
No sin cierto temor inconsciente, pe-
ro obedeciendo por la fuerza de la cos-
tumbre, Oliveria acercóse. Cuando lle-
gaba a su lado la Condesa se volvió 
hacia su tocador y cogió de la mesa 
I un pañuelo. De pronto sus huesudos 
i brazos se extendieron, sujetó con uno 
de ellos, como con una argolla, el cue-
I lio de la joven y le tapó las narices con 
l el pañuelo, cloroformizándola. E n aquel 
' momento Vanee Charnock se acercó, de-
i jó a Oliveria tendida en el sofán y dijo 
^a su madre: 
Y a est hecho lo principal. Luis nos 
' ayudará a llevarla a su nueva habita-
oi/in. Luego revolveremo's la suya, y 
chasco me llevaré si no aparece en ella 
el doctor Penfold. Apostaría los años 
que me restan de vida a que el maldi-
to médico no ha salido de la casa. 
C A P I T U L O X X I V 
L A MARCA DEL? P U L G A R 
Plegando el pañuelo de las iniciales 
acusadoras el inspector Squarth princi-
pió a subir las escaleras para coope-
rar con el sargento Vinter al examen 
de la estancia en que había sido de-
jado como muerto Sir Guillermo Gras-
mere. 
— ¿ S e r l a una indiscreción de mi par-
te acompañar a ustedes? — preguntó 
recelosamente Mr. Jaime Trelawney. 
— ; Claro que no! — respondió ama-
blemente y con cierta veladísima ironía 
el "detective." — Concedo por el con-
trario, una importancia, capital a sus 
observaciones. 
Adelantaron sin ruido por el pasillo, 
temerosos de molestar a la víctima y 
de alarmar a Lady Grasmere, y no 
tardaron en hallarse en el teatro del 
crimen. Trelawney explicó la posición 
del cuerpo, corroborada ampliamente por 
la alfombra que conservaba, aunque un 
tanto borrosas, pruebas fehacientes. 
—Una cosa hay clara como la luz— 
afirmó Squarth después de largo y mi-
nucioso escrutinio, durante el cuál los 
tres guardaron absoluto silencio. E l 
asesino debía de conocer a ciencia cier-
ta la ausencia de Penfold, y entró por 
el cuarto de éste golpeando con la ma-
no en la puerta de comunicación y pro-
bablemente simulando la voz de Julián. 
Curioso por saber la causa de aquella 
ausencia, Sir Guillermo se bajó de la 
cama y al abrirle recibió la brutal agre-
sión. 
—¿Quién es ese-Penfold? — pregun-
tó Vinter con intención que se transpa-
rentaba claramente. 
—Aparente y nomlnalmente—repuso 
Squarth,—médico de la casa residente en 
ella; pero después de lo sucedido no veo 
inconveniente de revelar que su verdade-
ra misión era la de proteger a Sir Gui-
llermo de las asechanzas de sus im-
placables enemigos. Yo le vi una o dos 
veces con motivo del asesinato de Hun-
nable y me dej la impresión de que era 
un hombre recto y cabal; una persona 
muy simnilica. 
— ¡ H u m ! E s rarísimo que se. hallara 
ausente precisamente cuando miás falta 
hacía—objetó receloso el sargento. 
Creería que estaba de acuerdo con los 
enemigos de Sir Guillermo, si no lo me-
reciese a usted un concepto tan favo-
rable. 
-•-No he perdido de vista esa posi-
bil idad—replicó el nispector. 
— E n el terreno lde las conjeturas ló-
gicas y partiendo de tal supuesto in-
s is t ió Vinter,—puede creerse que Sir 
Guillermo "no creyó oir," sino que 
"oyó" realmente la voz de Penfold lla-
mándole. ¡Seria tan fácil para el doc-
tor, bien por la ventana del billar, ya 
por cualquiera otra parte: 
Por alguna razón conocida, sólo por él 
mismo, el inspector Squarth rehusó con-
testar directamente o discutir tal afir-
macin, y respondió prudente y evasiva-
mente : 
—Nuestro principal cuidado tiene que 
ser echar mano de Penfold... A menos 
que probara claramente la coartada... 
Y sin más pasó a examinar las ven-
tanas dei dormitorio y del gabinete de 
vestir, cerciorándose de que no habían 
intervenido en el drama. Luego propu-
so' aplazar para otro momento el exa-
men del suelo. Aunque se lo reservaba 
cuidadosamente tenia ansiedad efectiva 
por ver cómo vigilaba Jackson la fila do 
ventanas. Apenas acababa de ver disi-
muladamente y aparentando no conce-
derle gran importancia lo guc deseaba, 
cuando la señorita Nora Bilton, que hn-
bla estado hablando animadamente con 
alguien en la puerta principal, l legóse 
corriendo a donde estaban los tres hom-
bres. 
— I Oh, Mr. Squarth I — comehzé a 
decir con fatiga por la carrera, que lo 
había casi cortado la respiración Ahí 
está Bob, quiero decir, mister Boscom-
be, hijo, que ha traído tres sabueso i 
para buscar a Mr. Penfold o ai asesino. 
Pero me temo que no tenga usted nada 
aue darle» <i 
P A G I N A O C H O B i m O D £ L A M A R I N A J u n i o 12 de 1 9 2 0 
12 D H J U N I O 
18S9—Un t e á i p o r a l de agua desde 
K>\ amanecer ¡se desata sobre la parte 
septemi-jonal de l a P e n í n s u l a de P i -
nar del R i o . L a s obras de l a carre-
tera entre Guanajay y Cabanas se 
fx-hau a perder notablemente: el 
aguje, t r a í a tal Ímpetu ':ue a r r a n c ó 1̂ 3 
estribos del puente^ en c o n s t r u c c i ó n , 
sobre el r iachuelo Maric l que se des-
b o r d ó en el ingenio Marle l , de los 
herederos del general Piquero, caye. 
ron muchos rayos; el p á n i c o í u é U i 
grandes, qüe los campesinos en me-
dio de^la i u c l i n a c i ó - del tiempo liban, 
donaron sus viviendas para refugiarse 
en los pueblos de Quiebra ^ cha., y 
l i m í t r o f e s . 
E l p á r r o c o de Cabanas, P r e s b í t e r o 
F e r n á n d e z B r a ñ a , abr ió las puertas de 
l a iglesia y a e l la acudieron muchos 
Tecinos a guarecerse y a i .uplorar mi-
sericordia al Todopoderc:;o en a .uel 
di;, que p a r e c í a apolalltico A las tres 
de la tarde comenz a abonanzar y ei 
atardecer fué el e s p e c t á c u l o m á s her: 
tíioso que se puede imaginar , ¡«¿ue 
puesta de sol m á s bel la! ' 
D e M P u e r t o 
Loa obreros de b a h í a dicen qtic no 
Irán a un paro general .—Un ñ a u . 
f r a g i o . — P r ó x i m o viajo del P r e s i -
dente de l a B e p ú b l i c a — L l e g o 
anoche un vapor chileno 
* * * » * 
r • 
P R O X I M O V I A J E D E L P R E S I D E N ! ^ 
Ayer tarde ,estuvo probando sus 
nomos de p e t r ó l e o el yate 'Hatuey' 
donde muy en breve dará u n viaje de 
recreo el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
NO H A B R A H U E L G A G E N E R A L 
Al tener conocimiento ayer los / lea-
dors' obreros de b a h í a del acuerdo to-
mado por l a A s o c i a c i ó n de Industr ia 
y Comercio de la B a h í a de l a Habana 
de no seguir admitiendo delegados, 
dec lararon que l a f e d e r a c i ó n no de-
Vtarar ía un paro general, sino que 
d a r í a ó r d e n e s a los obreros de ir pa-
ral izando los trabajos en aquellas ca-
sas donde no se les l l a m a r a por sus 
delegados. 
U N V A P O R C H I L E N O 
Anoche l l e g ó e l vapor 'Renaico' de 
|a C o m p a ñ í a Chi lena Sudamericana 
¡que inaugura su nueva l í n e a con Nue-
Y o r k haciendo escalas en Colon y 
H a b a n a . ^ 
T r a e el barco seis pasajeros de cá-
m a r a y 130 de proa. 
U N , N A U F R A G I O ' 
La, S e c r e t a r í a de (Estado t r a s l a d ó 
ayer tarde a l a C a p i t a n í a del Puerto, 
u n cablegrama en el que se participa 
a aquel centro que cerca del Bajo R e -
beca donde se p e r d i ó el 'Valbanera' 
se h a hundido la goleta cubana 'Wa-
teemok', que iba a ser vendida en Mé-
xico para, donde h a b í a salido desde la 
H a b a n a hace tres d ías . 
E s t e velero se i n c e n d i ó en el mar 
M é t o d o s 
S u s t i t u y a ! a 
M o d e r n o s 
l o s A n t i g a o s 
L a p r o s p e r i d a d d e C u b a n o s e debe so la -
m e n t e a l a r i q u e z a de s u s u e l o y a l t r a b a j o d e 
s u s h a b i t a n t e s . S e d e b e t a m b i é n , e n c i e r t o 
m o d o , a l a a d o p c i ó n d e m é t o d o s m o d e r n o s e n 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s y a l u s o d e l a s m a q u i n a r i a s 
m á s per fecc ionadas . 
A s i v e m o s q u e e l a u t o - c a m i ó n h a d e s a l o j a d o 
l a a n t i g u a c a r r e t a d e b u e y e s ; l o s ingenios , e q u i -
p a d o s c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a , m u e l e n l a s 
e n o r m e s c o s e c h a s d e c a ñ a ; l a s m á q u i n a s a u t o » 
m é l i c a s m o d e r n a s e n r o l l a n , c o r t a n y e s t a m p a n 
m i l l o n e s d e c igarr i l l o s , y d e l m i s m o m o d o e n 
l a s d e m á s i n d u s t r i a s , los m e c a n i s m o s m á s 
p e r f e c c i o n a d o s s u s t i t u y e n c a d a d í a a l o s 
ant iguos . 
L o s m i s m o s h o m b r e s q u e h a n i n t r o d u c i d o 
t a l e s m e j o r a s e n los e l e m e n t o s m a t e r i a l e s d e l a 
p r o d u c c i ó n , h a n c o m p r e n d i d o q u e los m é t o d o s 
m e c á n i c o s t i e n e n t a m b i é n a m p l i o c a m p o e n l a s 
of ic inas , s i m p l i f i c a n d o e l t r a b a j o e n los c á l c u l o s y 
operac iones n u m é r i c a s . 
C o l a b o r a n d o e n l a o o r a d e o i e n c s t a r y d e 
progreso , h a y e n C u b a m á s d e 2500 M á q u i n a s d e 
S u m a r B u r r o u g h s q u e s u s t i t u y e n a l s i s t e m a a n t i -
c u a d o d e r e a l i z a r los c á l c u l o s c o m e r c i a l e s p o r 
p r o c e d i m i e n t o s m e n t a l e s y d e e s c r i b i r c a n t i d a d e s 
c o n p l u m a y t i n t a . E n t o d a s l a s a c t i v i d a d e s 
m e r c a n t i l e s , e n t o d o s los r a m o s d e n e g o c i o s f l a s 
B u r r o u g h s s i m p l i f i c a n los t r a b a j o s n u m é r i c o s , 
e c o n o m i z a n t i e m p o y a s e g u r a n l a e x a c t i t u d . 
pRANKpOBINSpi 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d ; S u m a r y 4 ^ % | C a l c u | 
siendo abandonado por sus t r i p u - . e l vapor i n g l é s "Yarmouth", que per . 
lantes que l legaron sanos y salvos a tenece a l a E s t r e l l a Negra, ( B l a c k 
K e y West. Star) 
c ía del puerto, que Antonio Dorado! L E S I O N A D O S 
que era vigilante a sus ó r d e n e s re-1 L o s siguientes jornaleros resulta-
n u n c i ó l l e v á n d o s e e l r e v ó l v e r que usa ron lesionadas en los trabajos que se 
ha y que era propiedad del Estado. I rea l izan en el puerto. 
E L " Y A R M O U T H " 1 NO H A D E V U E L T O E L R E V O L V E R 
Conduciendo un cargamento de fer. I (El Jefe de l a n o l i c í a Espec ia l de l a 
til izantes l l e g ó ayer de Nueva York1 Port Dock h a dado cuenta a l a poli-
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
M R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . % A . | E n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
C A S A : G O M E Z 
S r e s . I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
S i q u e r é i s buscar e c o n o m í a en l a e l a b o r a c i ó n del^pan, y sustituir el 
antiguo sistema de amasar a mano, por el moderno, adquirir una amasa-
dora e s p a ñ o l a " L a Moderna Ideal ." 
Pues dichas amasadoras son las m á s perfectas como as í lo demuestra 
lo* resultados p r á c t i c o s que han dado hasta el d ía de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras; son amasadoras. L a s cuales las ten-
go de seis tipos: 
E l n ú m e r o 1 para 9 sacos de h a r i n a . 
(El n ú m e r o 2 para 7 sacos de h a r i n a . 
E l n ú m e r o 3 para é sacos de h a r i n a . 
E l n ú m e r o 4 p a r a 2*4 sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 5 para 1 ^ sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 6 p a r a % sacos de h a r i n a . 
P a r a informes y demostraciones: 
P A N A 1 3 B R I A H I G I E N I C A " L A F A M A " 
O B R A P I A NUM. 75. 
S U A G E N T E G E N E R A L E N L A R E P U B L I C A D E C U B A : / 
T r a b a j a d o r e s 
proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombres, ^ . 
M - a r un buen jornal , buenas aguas, buen alojamiento. ^«JoU 
Dirí janse a canteras "Limones", d© Lozanía, en Láraotiar, ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a 
^ 30d. 80 ^ y * ^ 
L E C H E M A T E R N I Z Á D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e f p a f r 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s desdp 
s u n a c i m i e n t o . ' 
EN FARMACIAS Y PROGUERUj 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o ! 
^Para I n f o r m e » , ^ C o n s u l t a » y m u e s t r a » , d i r ig i r se a l S E C R E T A R I O " ^ 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MAWZANA DE GOMEZ 3 2 0 . ' • . * t * * l ^ 
J o y e r í a d e B r i l l a n t e s y P l a t i n o 
T E : - A 2 6 8 0 
Ernes to Rosado, Teclno de Cuba 
139; Mario Pedro Baro de Someruelos 
19; Perfecto Ramos de Marina 5; 
J u a n Lombo de A n t ó n Recio. 59; J o s é 
Arronte de Glor ia 4, Santos P i n a de 
P a u l a 33; Ignacio P é r e z Lago de Glo-
r i a 239 y Fernando V a l d é s dé V i g í a 4. 
A y e r salieron los s iguí entes Tapo-
res Miami, H e n r y M. Flager y Poaepl 
R . Parrot , p a r a K e y West; grfteta g, 
G . Witner, p a r a Pensacola; Vapor Ge 
rapear para Bajaes; Point Bonita pa-
r a Bal t lmore; Middeelborg para Gal-
res ten . 
V a c u n a A n t í - R á b í c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a o s o i m n e i f i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u l i n i e - R a m o s 
M A N U E L S U A R E Z . 
21147 17 Jn. 
c 3696 »t-21 ld-25 
R E F R E S C O D E M O D A 
F A B R I C A D O C O N L A M E -
J O R A G U A D E L M U N D O 
Se rende m a g n í f i c a finca, con lujoso mobiliario y buen parque, en el 
sitio m á s pintoresco del Sardinero y dominando el mar , con servicios dw 
agua, electricidad, gas, c a l e f a c c i ó n central , garaje, cocheras y cuadras. 
P a r a todos detalles d ir ig irse: ! 
E n Santiago de Cuba, a : Pedro J u n c o B o d r í g n e z , Corona; alta, 58. 
E n Santander, a : Cipriano A r e n d a ñ o , Muelle, 15, 4o. 
E n l a Habana , I n f o r m a r á : Jo^é A . Gal lat , S a n Rafae l 19. 
C. 4979 6d.-9. 
D E P O S I T O : 
S Ü B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M - 1 8 8 2 . 
C4600 alt. 5d.-3 
G I N E B R A U O I M A D E W O L F I 
U R I C A L E G I T I M A 
I M P O R X A J O O R M E X C L U S I V O S 
ü ttW L A . R B P U B L I O A . T M M U 
M I C H A E L S E N & P R f i S S E 
T e l t t i n H 6 M . • Q b n f i a , i i . - l a t a u 
tu 
E L " C A M A R A G R A F 0 P 0 W E R S " 
E s e l p r o y e c t o r p r e f e r i d o d o n d e q u i e r a q u e s e p r e t e n d a c o n s e g u i r l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s . E s fel m á s p e r f e c t o r e f i n a m i e n t o d e l o s " P r e c u r s o r e s d e l a p r o y e c c i ó n " , 
q u e h a n e s t a d o t r a b a j a n d o p o r m á s d e v e i n t e a f l o s p a r a p o p u l a r i z a r l a s p e l í c u l a s , p r e s e n -
t á n d o l a s e n l a p a n t a l l a e n l a e x a c t a f o ^ m a e n q u e e l p ú b l i c o d e s e a v e r l a s p r e s e n t a d a s . 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S . 
U C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o " . 
O B R A P I A , 9 2 . H A B A N A . 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p 
m a m 
C R O N I C A . . . 
Tiene de 3a página T E R C E R A 
Ia ^roviiuda al realizarse la Tisita del 
[¿¿¡°Sl Joffre de füo aae se Hu-
hourado prestando todafe ia¿ ^ ^ f - j ¿TT-nara. la franca expansión facilidades para ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ñfk . T^c -nobles y sanos sentimientos de 
de ^ a ^ T N o Be hnbieran señaladu 
f ^ f o S ^ s a s nrevenciones pre e cio es 
ie Jnn~ in-mclpio se observaron, ni 
d e s d e s o m e t i d o la persona del 
-flnsS a nna especie de ce-
oso secnestro Tni de las mpremed -
^ lactancias autoritarias se hu-
- ^ hecho alarde intempestivo, n 
T h u b i S ^ cometido las violencias 
• SSto sobrescitaron los ánimos y 
f e d e r e n a la vista de nn personaje 
nnes-
gra-
rio de la intemperancia. Y no qneda-
^ ^or fin, como único residuo d« 
Tt' fiesta, que hubiera debido ser de 
y £ S i ¿ alegría, un rescoldo de 
p iones enconadas, odios y aniago" 
nismos. 
^ieno de todos los respetos y l 
?Ít el deplorable espectáculo de 
S s miserias elevadas a! 
HUDSON SUPt? 
Tin efecto de dolor e indignación ha 
.«rísado en Cataluña el eco de las 
S e s t a s producidas en distintos pun 
4 , de España, unas por ligereza o 
T,nr incomprensión de lo ocurrido, 
L r o atizadas otras manifiestamente, 
^nr un innoble interés de bandería 
olítica- No en vano los sotsenedores 
HpI cotarro oligárquico y caciquista 
ven en la tierra catalana, emancipa-
rta de su bochornosa tutela, el peor y 
más tenaz y peligroso de sus enemi-
" pe sus campañas se ha hecho 
Lente la llamada Unión Monárquica 
Xacional, y al servicio de los elemen- t 
tos de la Unión, añoradizos de su per-
rlida influencia política, se puso in-
consideramaneíe el conde de Salvatie-
rra. , i I 
Ultimamente maquinaron atentar j 
al expedito funcionamiento de la Man 
oomunidad de Cataluña, que va asen, 
tando sus prestigios en el éxito cre-
ciente de su admirable labor cons-
tructiva. E l Ministro de la Goberna-
ción, señor Bergamín, parecía incli-
nado a favorecer sus designios, pre-
tendiendo someter la Mancomunidad ¡ 
a ciertos engorros burocráticos del 
que está felizmente libre por virtud: 
del Estatuto de su constitución. Obli-.f 
garla a rendir cuentas, como se pre- ' 
tendía, era lo de menos, puesto que 
la Mancomunidad las rinde a las Di-
putaciones provinciales y éstas a su 
vez las rinden a los organismos su-
periores del Estado. Hubiera sido, a 
lo sumo, una redundancia. Pero a lo 
aue en realidad se tiraba era a hu-
millarla y a crearle dificultarles, así 
como también a imposibilitar el gran 
empréstito destinado a magnas obras 
de reconstitución, la adquisición do 
cuyos títulos en estos precisos mo. 
raentoa tiene ofrecida al público. Al 
efecto, partíase de la base falsa de 
que la Mancomunidad no está capaci-
' tada pal'a hacer emisiones sin la pre-
via autorización del Poder central. 
Pero en este respecto el Estatuto can. 
ta claro, y a mayor abundamiento I 
abonan las facultades de la Manco- ¡ 
munidad para emitir empréstitos con ¡ 
entera libertad, todos los anteceden-
tes análogos. De modo que la ley y 
la costumbre la amparan. 
Sin duda advirtió el Gobierno que 
iba a enredarse en una cuestión es-
pinosa y delicada, que únicamente 
hubiera podido resolver cometiendo j 
un abuso de autoridad. Y como quie-1 
ra que el señor Bergamín, en la des-j 
dichada cuestión del gobernador de I 
Valencia diera recientemente, a cau- j 
aa de su ligereza, un serio tropezón,] 
debió comprender el Gobierno que no i 
son propios los tiempos actuales pa., 
ra crearse dificultades, máxime hallán 
dose los catalanistas en un estado de 
ánimo mal dispuesto para sufrir nue. 
injusticias. Así, la amenaza del señor 
Bergamín, Ipue se cernía sobre la 
vos agravios y ser objeto de nuevas 
Mancomunidad de Cataluña, parece 
haberse descartado por el momento. 
Después de lo ocurrido con el Gober- Por el rigor extremado con que sigut» 
nador de Valencia, sus compañeros de ejerciéndose la censura sobre la pren-
Gabinete le traerían a las mientes el sa y Por la restricción sistemática, 
sabio aforismo: Non bis in ideni. . opuesta a la celebración de toda cía-
Lo verdaderamente deplorable es se de reuniones públicas. L a campa, 
la situación del Conde de Salvatierra. fia contra la vulneración del derecho 
L o s R e c o r d s E s t a b l e c i d o s P o r e l H U D S O N C o m p r u e b a n 
s u S u p e r i o r i d a d P o r T o d o s L a d o ? 
Todos sus records, hasta ahora sin rival, demuestran pal-
pablemente este hecho por demás importante: que en el 
4 HUDSON'' nunca se ha abandonado una cualidad de un 
lado para obtener supremacía por el otro. 
El "HUDSON" es el automóvil más veloz. Como coche 
de stock mantiene records de velocidad que todavía ningún 
otro carro ha podido igualar. Y en carreras de pista sus co-
ches especiales han alcanzado mayor porcentaje de victorias 
que los demás automóviles especiales de otras marcas. 
Sin embargo, para proporcionarle esa velocidad no ha ha-
bido necesidad de sacrificar en el "HUDSON" ninguna de sus 
otras cualidades. En pruebas oficiales el funcionamiento del 
"SUPER-SIX" ha sido superior al de todos los demás auto-
móviles, lo mismo en resistencia y subida de lomas que en 
aceleración. En cada una y tedas sus esferas de acción el fun-
cionamiento de su motor ha demostrado su superioridad con 
pruebas incontrovertibles. 
Y es exclusivamente debido a una ventaja suprema, de 
la que otros fabricantes no se pueden aprovechar, por lo que 
el "HUDSON" ha logrado establecer su completa suprema-
cía. Esta ventaja so la da su motor "SUPER-S1X" pues re-
duce la vibración en tal forma que la coloca a un 10 por ciento 
de su eliminación total. Es é&to lo que aceróa al "HUDSON'v 
tanto al ideal como jamás ningún otro 'cipo de coche conocido 
se ha podido aproximar. 
Sin necesidad de mayor tamaño, la patente del "SUPER-
S I X " proporcionó a su motor un aumento de 72% en 
fuerza motriz y de 80 por ciento en eficiencia. Y es por ésto 
que su resistencia ha quedado prácticamente duplicada. 
Es más aún, esta ultra-capacidad en cuanto a velocidad 
y potencia hace que eí funcionamiento del "HUDSON" en el 
servicio diario sea mucho más suave y más cómodo. Además, 
lo evita esfuerzos innecesarios al motor y en consecuencia no 
sufre tanta deterioración su mecanismo. También le propor-
. ciona un grado de flexibilidad más extenso y el fácil dominio 
de las carreteras y las lomas. 
Que todas estas cualidades del "HUDSON" son muy bien 
apreciadas por los automovilistas queda plenamente com-
probado por su completa supremacía en ventas durante 5 años 
entre el grupo de los coches finos. Y hoy la demanda es mu-
cho mayor que nunca. 
Si usted sabe que tantas personas han sufrido en el pasa-
do la contrariedad de quedarse mucho tiempo sin poder ob-
tener sus HUDSONS ¿se arriesgaría usted a tener que 
esperar también por el suyo, sólo por demorarse ahor» en fa-
cilitamos su pedido ? 
cómodo 
Todo 
p n n c i 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , PARA C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c l i e r " 
B e a v e r - B o a r d s » para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en «I a ñ o 1 905. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 ? . 
21209 9 j l . 
L A N G E M O T O R C O 
P r a d o 5 5 . 
'— ' i, i mi ni—miiin muí i . 
HUDSON 
se mostraba deseoso de no volver. 
Pero eso que lia dado en llamarse 
prestigio del principio de autoridad, 
le lia obligado a continuar sacrificán-
dose. Ha vuelto, pues, a su ínsula, 
manifestando deseos conciliatoriofe, 
que por otra parte se traducen mai 
Apenas partido de Barcelona el Ma-
riscal Joffre, se fué a Madrid y di jó-
se que ya no volvería a Barcelona. 
El propio interesado, según parece, 
foral a causa de una incomprensible 
sentencia del Tribunal Supremo ha 
sido truncada por disposición de l» 
autoridad civil, e incluso el homena-
je que a la memoria del voluntario 
catalán Ferrés Costa, muerto en lt» 
guerra, iba a tributársele en su pue-
blo natal dé San Vicens deis Horts. 
Fué prohibido a raja tabla, en^ los 
precisos momentos en que iba a ce-
lebrarse. 
Bn tanto subsiste 
j Asilo Durán, la Junta de Protección 
a los Libertos, la casa de Ffimilia, 
creada y dirigida por el Padre Pe-
dragosa, la Granja Agrícola de Pie 
i gamáns y otras muchas, Barcelona se 
ha adelantado al resto de España. 
Así lo reconocen los congresistas 
i forasteros que alternan sus visitas a 
N j los establecimientos de esta índole y 
' a los penitenciarios con sus tareas 
I dedicadas al examen y discusión de 
i interesantes ponencias sometidas a 
1 las distintas seccionen en que el Con-
greso se ha dividido. 
Con una visita a la Mancomunidad 
de Cataluña y a sus notables institu-
ciones benéficas y culturales, y con 
una excursión a la montaña de Mont-
juich, donde se están llevando a ca-
bo importantes obras para el empla» 
zamiento de la Exposición Interna-
las interrumpidas relaciones. dos y ofrecidos como un ejemplo alen 
E n suma, el Gobernador ha perdí. ! tador. 
do la estimación do los que, con tan j E n ellos continúan inspirán doso; cional de Industrias Eléctricas y Ge^ 
ta tortuna^ para el le alentaron i ios prosecutores de su obra generosa, neral Española, podrán hacerse car-
siirf campanas antismdicalistas. Aho-| En algunas instituciones, como la go de que en la urbe catalana, a tra 
ra son muchos los que han ciado eu j Escuela de Reforma instalada en el vés de las hondas perturbaciones del 
advemr míe :̂ ^ fp1n nup pilas fies • advei 'ir que al celo que en ellas dés-el rompimiento' llegar & no correspondió en todos los 
conflicto social y de los enconos y 
disgustos que suscitan sus firmes as-
piraciones , autonomistas, alienta uña -
pujante vitalidad consagrada al pro" 
greso espiritual dé España. 
J . ROCA y BOCA. 
A L P A R G A s A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
i 
Suscríb&se al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
c*» las Corporaciones populares con casos la mesura y el espíritu de justi-
m Gobernador, confirmado en solem-
nes acuerdos de las mismas reunidao 
en pleno y apoyado con gran vehe-
mencia por fuertes núcleos 3e opi-
nión. Aún cuanho ese estado de dis-
gusto no llegue a pasar a mayores 
se hace algo difícil dar con algún me-
dio conducente al restablecimiento de 
T r e s M o d o s d e E s c r i b i r C a r t a s 
M a y R á p i d o 
T A p r i s a 
D e s p acre 
m a n o 
Remingrion 
E n c u a l q u i e r m á q u i n a 
E l n u e v o i n v e n t o d e l a M á q u i n a Con e l 
n u e v o M o d e l a 
R e m i n g t o n l a m a n t i e n e " o c u p a d í - rIemmgton 
s i m a ^ , d e s d e l a p r i m e r a h a s t a i a ™ l A r 7 * q u e A a t o ' 
r • . 7 . r m a t i c o 2 5 p o r c i e n t o 
u i u m a p a l a b r a . m á s r á p i d o 
q u e n i n g ú n 
R e m i n g t o n 
C O N 
A R R A N Q U E A U T O M A T I C O 
H A C E A L M E C A N O G R A F O M A S R A P I D O 
N O I M P O R T A S U V E L O C I D A D N A T U R A L 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
H A B A N A • 
cua. Y se va desvaneciendo el encan-
to de pasados días, en que el princi-
pio de la salvación pública ee ante-
ponía a toda otra consideración. E l 
número considerable de obreros de-
tenidos por meras sospechas o por 
falsas denuncias, sin haber sido has-
ta ahora enjuiciados, ha movido a 
muchos de sus compañeros a intere-
sarse por su libertad, amenazando 
unos y poniendo otros en obra desde 
luego la coacción de la huelga. Ya 
ha principiado ésta en algunos impor-
tantes estableeimientos del ramo de 
agua, que de generalizarse y prolon 
garse por algún tiempo, produciría 
una seria perturbación y quiíáís el 
paro total de la industria fabril. Y se 
da el caso de algunos fabricantes, 
que, anhelosos de continuar trabajar-
do eu paz, han suscrito los deseos li-
berta.lores de sus operarios. Para 
salvar la situación el Conde de Sal-
vatierra no ha tenido más remedio 
| que entrar en relaciones con los liueU 
¡ guistas. Si errores cometió en 
obra represiva,¿ podrá cousiderarsn 
que el enmendarlos ceda en despres. 
tigio de su autoridad? Y pasando á 
otro asunto, ¿cedería asimismo ' en 
desprestigio de su autoridad dar sa-
tisfacción a las Corporaciones popu-
lares ofendidas por los atropellos 
que los agentes puestos a sus órde-
nes cometieron durante la estancia 
del mariscal Joffre en Barcelona, y 
sobre todo, desautorizar, mediante 
una explicación leal y honrada, la 
campaña odiosa contra Cataluña que 
fué la primera víctima de tamaño des-
enfreno? 
Desgraciadamente es de temer que 
no llegará nunca a tal altura la ecua-
nimidad ni el recto espíritu de jus» 
ticia de los gobernantes españoles. 
E n la actualidad se rsstá celebran-
do en Barcelona el I I I Congreso Pe-
! nitenciario Español. Aparte do los 
I elementos oficiales han venido de dis-
| tintas provincias conspicuas persona-
lidades a unirse al nutrido núcleo de 
inteligentes cultivadores de la cien-
cia penal con que cuenta la región i 
catalana. 
No es ciertamente cosa de hoy la 
atención que ha despertado en Ca-
taluña él problema de la regeneración 
do los delincuentes. Entre sus pena-
listas difuntos, ya en la esfera de la 
ciencia, ya en la de la acción, se cuen, 
tan ilustres personalidades quo lian 
dejado imperecedero recuerdo. va-
rias de las cuales han dedic los 
Congresistas una sesión de liuuieua-
je. 
Las trascendentales reformas pe-
nitenciarias del general Abadía que 
brilló a principios del siglo pasado; 
las piadosas iniciativas de Pulg, que 
admiraba por ŝu incansable celo hu-
manitario; los doctos estudios de Ar-
mengol y Cornet, que gozó de alta y ¡ 
merecida consideración lo mismo eu.' 
(España que en los Congresos Peni-
tenciarios extranjeros en que tomó 
parte; y finalmente, los méritos so-
bresalientes de Guillermo María Brri. 
cá, en quien no se sabía qué adnjirar 
más: si sus amplios y profundos co-
nocimientos jurídicos o su abnega 
clón altruista al servicio de los dea-
validos, fueron dignamente encomia. 
S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
e s l a m e j o r m e d i c i n a . D e s ^ 
e c h e t a s d e m ^ s . C u r a e l a r -
t r i t i s m o y e l r e u m a c o n s u s 
a g u a s m a r a v i l l o s a s . Y a y a a l 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
W M m 
J u n i o 1 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E U 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
B o l c r m a c K N i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o f i » 
C O N T E S T A C I O N E S 
Teres ina .—Lo m á s apropiado para 
esa clase de sepultura es construir 
un mazizo de ladril los cubierto .con 
losetas blancas esmaltadas, dejando 
en el centro un espacio en forma de 
crua s in cubrir , el que se re l l ena de 
t ierra, sembrada de plantas de peque-
ñ o t a m a ñ o . 
Modelos iguales o parecidos encon-
t r a r á muchos en los cuadros de te-
rrenos a perpetuidad y en sepulturas 
temporales. 
E l costo de esa clase de obra es 
aproximadamente de $40 a $50, s e g ñ n 
t a m a ñ o y a l tura del muro. 
Z. Z. 0.—He encontrado en el a ñ o 
1870 una partida de enterramiento 
del cadjver de J e s ú s G a r c í a y Gonzá-
lez Medina. 
Como el nombre y apellido es muy 
c o m ú n , no s é si s e r á el de J e s ú s G a r -
c í a a que usted se refiere. 
Lucio.—Vencido en 7 de febrero del 
a ñ o 1912. 
No fueron recogidos los restos por 
los familiares, lo que seguramente ba 
de sorprenderle dado la cuantiosa 
fortuna e inmaculado nombre que le-
g ó a sus descendientes. 
E n el osarlo general fueron a parar 
los despojos del que tan bueno fué 
para todos o í s suyos en vida. 
Ch . Caro.—No p o d r á lograr lo que 
pretende. 
E s asunto que no permite las dis-
posiciones sanitarias . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 9 
Franc i sco V a l d é s , de Cuba, de 58 
a ñ o s . Reparto Juanelo. Ang ina de Pe-
cho. B ó v e d a 254, de l a S e c c i ó n de 
•Beneficencia del Cuerpo de P o l i c í a . 
M a r t í n Cid , de E s p a ñ a , de 31 a ñ o s . 
L a e B n é f i e a . Apendicitis. N. O. 13, de 
campo c o m ú n . B ó v e d a n ú m e r o 1, de 
R a m ó n Mons y Gri l lo . 
E s t e l a Alvarez, de Cuba, de 23 a ñ o s . 
Santiago I - Tuberculos is . N. O. 10 
campo c o m ú n . Terreno de L u i s a B l a n -
co. 
F r a n c i s c a D o m í n g u e z , de Cuba, de 
78 a ñ o s . Dragones 74. Tuberculos is . 
Ñ . O. 5, Campo c o m ú n , b ó v e d a de 
F r a n c i s c a D o m í n g u e z y R o d r í g u e z . 
H e r m i n i a Margarita de Juan , de 
Cuba, de 7 meses. 19 y 12, Vedado. 
Enterosepsia . N. E . 19, b ó v e d a de F e -
l i c ia Alvarez viuda de Cardona. 
E l a d i a Damas, de Cuba, de 27 a ñ o s , 
J e s ú s del Monte 302. Miocarditis. S. 
K . 20, h i l era 15, fosa 6. 
Fel ipe L ó p e z , de Cuba, de 29 afios., 
Lagunas 65 B . Tuberculos is . S. B . 10, 
h i lera 15. fosa 7. 
I s i d r a Garc ía , de Cuba, de 52 a ñ o s . 
Puentes Grandes . Mal de B n g h t . S. 
B . 20, h i l era 15. fosa 8. 
Angela J . Cuesta, de Cuba, de 30 
afios. H . C . Garc ía . Tuberculosis pul-
monar. S. E . 20, h i lera 15, fosa 9. 
Mat ías R o d r í g u e z , de Cuba, de 19 
a ñ o s , Paz y Santos S u á r e z B . As i s -
tolia S. E . 20, h i lera 15, fosa 10.-
Teodoro Reglero, de E s p a ñ a , de 70 
a ñ o s . Cienfuegos 29. A p o p l e g í a . S. B . 
20, h i lera 15. fosa 11. 
Leonor S. Glano, de Cuba, de 6 
a ñ o s . Be l lav i s ta 26, Castro enteroco-
litis. N. E . 5, de segundo orden, hile, 
r a 23, fosa 2. 
María de los Angeles Gnzá lez , de 
Cuba, de 5 a ñ o s . San J o s é 90. Obs-
t r u c c i ó n intestinal . N. E . 5, de se-
gundo orden, h i lera 33, fosa 3. 
Manuel L ó p e z , de Cuba, de 9 me-
ses. Puentes Grandes. S a r a m p i ó n . N. 
E . 5 de segundo orden, h i lera 33, fo-
sa 4. 
Amparo Cabrera , de Cuba, de 5 me-
ses. M á r q u e z de la T o r r e 38. Atrepsia . 
N. B . 5, de segundo orden, h i lera 33, 
fosa 5. 
J o s é Tabeada, de Cuba, de 19 afios. 
H . C . Garc ía . Tuberculos is pulmonar. 
S. B . 5, campo c o m ú n , h i l era 10, fo-
sa 5, segundo. ^ 
Arturo Pino, de Cuba, de 1* al i°3-
H , C . Garc ía . San Rafae l y Mazón . 
E r i c i p e l a de l a cara . S. E . 5 campo 
c o m ú n h i l era 10. fosa 5, primero. 
Mario Botel la , de Cuba, de 6 a ñ o s . 
Hospital Mercedes. Artr i t i s . S. E . 5, 
campo c o m ú n , h i l era 10, fosa 5, se-
gundo. 
Rosario H e r n á n d e z , de Cuba, de su 
afios, H . C . Garc ía , Enter i t i s c rón i -
ca. S. B . 5, campo c o m ú n , hi lera 10, 
fosa 6, primero. 
N é s t o r R o d r í g u e z , de Cuba, de 60 
años. . H . C . G a r c í a . Enter i t i s c r ó n i c a . 
5. E . 5, campo c o m ú n , h i l era 10, fosa 
6, segundo. 
Tota l : 20. 
Enterramientos del d í a 10 
Isabel Hidalgo, de Cuba, de 39 afios. 
Palatino 19, C á n c e r del ú t e r o , N. O. 
9 campo c o m ú n , b ó v e d a 1 de Manuel 
Hidalgo. 
Viotorio G a r c í a , de C i d r a , de 4 
afios de edad, J entre 11 y 13, Vedado, 
N E 23 b ó v e d a 6 de L u c i a n o García . 
Jac in ta F igueras , de Cuba, de 42 
afios, San J o s é 136, U l c e r a del e s t ó -
mago, S E 20 h i l e ra 15 fosa 12. 
Mar ía Ruiz , de 15 a ñ o s , de Cuba, 
Municipo 179, Tuberculosis , S E 20, 
h i l era 15 fosa 13. 
E l í s e o H e r n á n d e z de Cuba, de 43 
afios, de edad, Buenavista , Marianao. 
Enter i t i s aguda, S E 20 h i l era 15 fo-
sa 14. 
Jul io Afa , de Cuba , de 39 afios, Ma-
loja 59, Abceso del h í g a d o , S B 20. 
h i lera 15 fosa 15. 
J o s é Col l , de Barce lona, de 65 afios. 
Inquisidor 18, C á n c e r del e s t ó m a g o . 
S E 20 h i l era 15 fosa 16. 
Cándida Díaz , de Cuba, de 5 afios, 
Carmen 45, Mal de Pott dorsal. N. E . 
5 de segundo orden h i l era 33 fosa 6. 
Gui l l ermina L a s t i a , de Cuba, de 2 
afios. Almendares , Marianao, Bronqui-
tis aguda, N E 5 de seguido orden, h i -
lera 33 fosa 7. 
Mercedes Campos, de l a Habana, de 
6 afios. Agui la 3, Bronquit is c r ó n i c a , 
N E 5 de segundo orden, h i l e ra 33 fo-
sa 8. 
L i b r a d a B l ó s e g u i , de Cuba, de 3 me-
ses, Lagunas 85, Cas tro enteritis. Gas 
tro enteritis, N B 5 de segundo orden, 
h i l era 33 fosa 9. 
J o s é Pedro de Cuba, de 5 meses, 22 
n ú m e r o 14, Castro encefalitis, N. B . 
5 de segundo orden h i l era 43 fosa 1. 
Zoi la Piflelro, de Cuba, de 6 afios, 
Concordia 97, I n f e c c i ó n Col i baci lar, 
N B5 5 de segundo orden hi lera 34 fo-
sa 2. 
Pastor Fernándezi , de Cuba, de 6 
afios, L u y a n ó 6, C a s e r í o , Tuberculo-
sis , N B 5 de segundo orden h i l era 34, 
fosa 3 . 
Cándida F e r n á n d e z de Cuba, de 15 
meses. C a s e r í o de L u y a n ó 6, Castro 
enteritis, N E 5 de segundo orden, h i . 
l era 34 fosa 4. 
R a m ó n Niolau de Cuba, 'de 30 d ías , 
Magnolia Cerro , Enter i t i s , S B 9 cam 
po c o m ú n , h i l era 9 fosa 19 segundo. 
Soledad Sobrevi l la , de Bspafia, de 
62 a ñ o s . Cerro 472, Arter io esclerosis, 
S B 5 campo c o m ú n h i l era 10 fosa 
7, primero. 
Sabino (Blosegul, de Cuba, de 44 
afios, F e r n a n d i n a 64, Ang ina de pe-
cho, S E 5 campo c o m ú n h i l era 10 fo. 
s a 7, segundo. 
J a i - A l a i 
S A B A D O , J U N I O 12 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Cecil io y E r m ú a , (Blancos . ) 
B a r a c a l d é s y Alberdi , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas f inas . 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Mi l l án , E l o l a , Alberdi , L u c i o , E r -
m ú a y Cecil io. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y M a c h í n , (Blancos. ) 
Gabrie l y L i z á r r a g a , (Azules .) 
A sacar todos del cuadro 9 y me. 
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Al tamira , Amoroto. Gabrie l , Lizá. 
rraga . M a c h í n y Gómez . 
r 
i 
UN MUEVO ATLAS UNIVERSAL 
Terminada la guerra eiropea, se ha 
impreso el primer Mapa universal q-j© 
contiene los mapas de todas las nacio-
Jiea del mundo y muy principalmente 
los estados euroueos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
Taz de Versalles, así como también un 
sran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
fa uno de los diferentes Estados que 
oonstituyen la Nación Norte America-
na y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen «n 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
r n diarlo de la Guerra Europa desde bu 
comienzo hasta la firma de la paz 5 
la descripción de las principales Capi-
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tomo en folio, encuadernado 
sólidamente . $7.00 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . — E l mis completo 
y niíis práctico de cuantos se 
han publicado en español y 
con cuyo método en poco tiem-
po,' puede llegarse a obtener 
Mna perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academia* 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Ainericanas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Ivibro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, apaisado. $1.20 
M B T O D O D E E S C R I T U R A 
E N MAQUINA S I N M A E S -
TRO.—Obra enteramente prác-
ílca con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rndlmlen-
tos de -correspondencia y do-
fumentación oficial y merean-
til, por el profesor Juan Bnp-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . $1.29 
T R A T A D O D I D A C T I C O T B O -
moO-PRACTTCO D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Ml-
íniel Bofill y Trías. 
Comprende: Nociones de docn-
mentaclíln y correspondencia 
mercan t i le»; ementas corrien-
<es con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra Inclu-
sive: teneduría de 'ibros por 
partida doble aplicada al Co-
mercioi, PabricaciAn, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
ciones, Sociedades, etc., con 
contabilidades simnladas de 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
ción . 
1 tomo en 40., enenarterrado. . .tg.jjO 
.VKTODO D E T A Q U I G R A F I A 
E S P A S O L A RITMAN.—Kl mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mlas Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repúblicas Hispano-
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía PltmBn in-
glesa. ; 
1 tomo en So , encuadernado. . $1.30 
JUEGO D E L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
R I A D E LIBROS.—Cada Juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mavor, Diario, 
C«Ja y Borrador, estando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada Juego $2.00 
ETv C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Comvrcial que 
comprendo todo cuanto se re-
laciona con el comercio. 
Acotada en muy poco tiempo 
la primera ediciñn de esta in- « 
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, acaba de po-
nerse a la venta el TOMO I d« 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
''cn'blemente aumentada. 
Materias contenidas en este 
Tomo I : Aritmética comercial, 
ñor Brasilier, Mineur y Per- , 
liando Boter. 
Contabilidad, la Ciencia de las 
Cuentas, por Eugene Leautey, 
Adolphe Guilbanet y D. José 
Busquets. 
Correspondencia comercial por 
llottee y Prat Gaballi 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
d rera. 
Precio de cada tomo t-ncua-
demado $8.00 
Se admiten suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
"Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
noA Apartado 1,115. Teléfono Ah{958. 
I fabana. 
Ind 10 m. 
¡ T R E I N T A A Ñ O S E N F E R M O I 
E s muy frecuente escuchar de l a -
bios da los enfermos c r ó n i c o s del ap* 
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que stí deciden a ensayar el EVr-
x ir Es tomaca l de Sá iz de Carlos ouí» 
los cura , a no ser que tengan ¿ r a 
l e s i ó n o r g á n i c a irreparable y alln g. 
é s t o s los al ivia. 
L a C u b a I m p o r t a t i o n C o m p a n y 
S U C E S O R A D E 
B R I E L Y H E R M A N O 
P a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s q u e n o t i e n e r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n c a s a s q u e o s t e n t a n n o m b r e s s i -
m i l a r e s * 
S U S O F I C I N A S E N : 
V I L L E G A S N U M . 1 1 9 . 
A p a r t a d o I O 8 8 . T e l é f o n o : A - 6 8 5 3 . 
H A B A N A . 
c 5022 alt 3d-12 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T ; * 
D a n e l peao e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e lo petado. 
P e s a n d e s d e /» d e o n x a h a s t a u n Q u i n t a l ' 
E » l a r o n u ^ 
del comerc ia s t e , 
progres is ta , prác-
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r de menos, b¡ 
t a m p o c o de m á s . 
ADTOMATICmm 
DAH PESO Y TWg 
N o b a y q a e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a lo 
q u e se v a a pesar. 
H a y n n tipo para 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c i ó n convence . 
U N I C O S A G E N T E S : V 
M O R G A N & M c A V O Y T C J X 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 ^ 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA SABEMOS lo que aflige a este amigo. Padece de tu» debilidad en los ríñones que le impide trabajar con tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. En la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de personas 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun-
cionamiento regular de los ríñones. Los alimentos irritantes, 
el trabajo continuo en una misma posición, la absorción de 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los ríñones, y éstos 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre, 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por resultado 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombre 
de "reumáticos." 
h a s Pildoras De Foster P a r a L o s R í ñ o n e s constituyen un 
remedio que ha mucho pasó del período experimental. Por 
más de medio siglo las han usado eficazmente miles de per-
sonas atacadas por enfermedades de los ríñones y dolores de 
espalda. Fíjese en el cuadro ilustrado arriba, y si sufre Ud. 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede traer 
fatales consecuencias. Sin perder tiempo entre a la primera 
botica y compre un frasco de Pildoras De Foster Para Los 
R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO., BUFFALO, N. Y.,' E . U.'S! 
( 1 ) 
1 
S O U T H E R N 
L A F A M O S A C E R C A T E J J D A 1>E A L A M B R E 
M engrampe o nudo lo forman lo» alambres vertlcal«Bi, dando *s¡ i i» 
rae i tas sobro los horizontales. E s t o impid« qno ss agranda l a malla- 9** 
mucha fuerza qne se h a g a 
Cada zoilo t iott« 65 yardas . 
Llama n» letrero amari l lo con e l nombra, 
' S O U T H E R N " 
E x i j a l a marca . Se rende en todas l a s f e r r e t e r í a s i m p o r t a n t e » . 
Agentes exc lns l ros «a Cuba» 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
m J L F JWCATES S T E E L C o , B E R M E I G H A M , A L A , F A B E I C A J í T E S . 
SERVICIO C A B L E G R A F I G O DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HILO D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPARA O Í 3 E L A A 
S E R V I C I O CABLEGRAFIGO E X C L U S I V O DE ESPAFU 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
K S P A ' i R A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
N o t a s P o l í t i c a s . 
DEL XÜETO MINISTBO D E L TRABAJO. COJíFEBENCIAS 
LOS J E F E S COIÍSEBVABORES 
Madrid, 11 de mayo de 1920. 
Ayer mañana se celebró en Palacio 
« del nuavo ministro del T r a 
a ^ Aon Carlos Cañal, verificándose 
'f^to a continuación de haber des-
; U a ^ Su Mafstad con pre " 
'había recibido las mil pesetas, cosa 
lógica pues fueron por correo, y que 
como se le quitaba autoridad que su 
rmcesor las repartiría. Entonces me 
limité a ordenarle que entregase el 
mando de la provincia al presidente 
de la Audiencia. 
Ahora estoy buscando una persona 
de grandes condiciones, que no sea 
política, para ponerla al frente de 
aquella provincia, donde existen gra-
ves problemas que resolver. 
Como se esperaba, ayer lunes tor-
cho diferentes visitas, entre ©Has una ¡ minó la huelga, trabajándose en to-
jomisión de diputados y otra de ge-1 das partes, incluso en el puerto. To-
dos los comercios están abiertos, me-
\m tm ifi f 11**- *-1** ^ •* i 
D I A A O I A i 
B E 
f- alohardcros, general Huertas, el 
de España de guardia,, conde 
rraívM el tnavordomo de semana, el 
ie,Snte de Su Majestad y el oficial 
^/or de Alabarderos de servicio. 
aérales de la Armada 
Don Antonio Maura y don Juan de 
la Cierva, celebraron ayer mañana 
una extensa conferencia. 
Según parece, la entrevista se ce-
lebró a requerimientos del expresl-
icrtc del Consejo. e_f.nntraban e l l dente del Consejo, y de lo que en ella 
'con el Soberano do quisieron dar ni?guna 
5fe superior de general referencia aunque es de presumir qu-̂  
i Torrecilla, el comandante genera ^ ^ trataron ambos personajes 
conservadores de ía presente situa-
ción política. 
Por la tarde, el señor L a Cierva 
visitó al señor Dato en la Presiden-
cia, permaneciendo con él bastante 
tiempo. , , 
Y ya a última hora y en el domici-
lio del señor Maura, se celebró una 
reunión de la comisión de Códigos, 
asistiendo a ella el presidente del 
Consejo, lo que nos hace suponer que 
hablarían algo de política. 
Todas estas entrevistas fueron bas-
tante comentadas, acentuándose la 
creencia de que los tres jefes conser-
vadores estrechaban sus relaciones, 
lo que encontraba muchos partida-
rios en las tres ramas conservado-
ras. 
Se dicV que el señor Dato persiste 
en la idea de fusión, y que permitiría 
la presentación en el Parlamento, pa-
ra el Otoño, de todas las fuerzas 
consrvadoras unidas, lo que constitu, 
ye su gran aspiración y en cuya rea-
^ lización pone el mayor desinterés 
I," m y  
Í S t o " e i : n ü e v o ministro como el 
Pfor Dato, vestían de uniforme. 
Terminada la ceremonia _de la _ju-
-1 presidente y el señor Canal 
ímplimentaron a las Reinas dona 
«Soria v doña María Cristina. 
' m señor Dato comunicó a los pe-
•nrlistas al recibirlos, que en aten-
a sus muchas ocupaciones, S. M. 
• Pev le había dispensado de asistir 
i' la' inauguración del abanico en E s -
^Después di jos que Su Majestad ha-
•{¿ firmado los decretos nombrando 
¡^secretario del ministerio del Tra-
kio al señor Jorro Miranda y capi-
"n -eneral de la Armada, al alml-
•aftte don José María Chacón. 
Dijo luego, que mañana se celebra-
• i Consejo de ministros, preparato-
• o del fiue so celebrará el jueves en 
¡Macio. g] presiden<c recibió en su despa-1 personal 
L a d i m i s i ó n d e l g o b e r n a d o r 
d e V a l e n c i a . 
MAN IV K ST ACION E S B E L SB, B E B O AMO 
mayo de 1920. Madrid, 11 do 
Él gobernador civil de Valencia 
íeñor Duran.' ha preseutado la dimi-
¡ióo de, su cargo, tíc trata de una di-
uitS'M- fulminante y categórica y de 
Láií jaiíido'" desarrollo del incidente 
tiuc la ha ocasionado, que en muchos 
¿untos de Valencia kc enterarán del 
tese del gobernador cuando ya el se-
Lo>' Duran esté gran distancia de 
; mella provincia, pues en el tren rá-
pido salió con dirección a Madrid. 
El incidente que ha dado motivo a 
gsta dimisión, es el siguiente: 
E1 ministro de la Gobernación di-
rigió un telegrama al gobernador, 
eii ul que le indicaba que levantara 
una multa de quinientas pesetas, im-
fyaosta al. semanario sindicalista titu-
l do "La República Social". 
El señor Duran contestó con otro 
tolegraiña; en el que hacía ver al mi-
nistro la imposibilidad legal en que 
eo encontraba para hacer lo que se 
le indicó, ya que no habían recurri-
do contra dicha multa y además que 
resultaba muy peligroso dar fnnda-
uiento á cualquier alarde dé impuni-
oiir estas circunstancias. 
íji j-i si a. de esta contestación, el 
rínistró puso- el siguiente telegra-
rMinistro Gobernación/ a goborna-
tior civil: Quien pudie'ndo ordenar, 
ruirga, no puede entenderse que trata 
do mer:nar prestigio alguno a su 
autoridad, ni revocar acuerdos sin 
conocer las causas que los motiva-
ron 
D 
nos los cafés, pues según unos en 
estos días no han podido hacer aco-
pio de provisiones y según otros por 
un acuerdo reservado de los patro-
nos, para protestar contra el abando-
no de que han sido objeto por parte 
de la dependencia. 
Sin embargo, se espera que hoy o 
mañana todo lo más tarde abran tam-
bién estos establecimientos. 
L a tranquilidad en la población es 
completa. 
Sé efectuó el entierro del guardia 
de Seguridad, fallecido antes de 
ayer, concurriendo muchísima gente 
y comisiones de la Guardia civil y 
de Seguridad. 
E l féretro lo llevaban a hombros 
compañeros del finado, siendo pre, 
sidido el duelo por el gobernador in-
terino, el gobernador militar, el co-
mandante de Marina y el fiscal. 
E n el A n i v e r s a r i o de l a 
muerte del pr imer 
Conde del R i v e r o 
Fué tan amado en la vida 
Como llorado en su muerto 
Aquel que tan sabio y fuerte 
Supo mostrarse a la hora 
De la suprema partida. 
Que el ánima pecadora 
Puede temblar en el fiero 
Y grave instante postrero 
Pero la cristiana y buena 
Tranquila aguarda y serena 
¡Tal el alma de Rivero! 
Noble fué. puro y sincero. 
Generoso y compasivo; 
E n el arrogante, altivo; 
Con el humilde, piadoso. 
Claro espejo de hidalguía, 
Sin reproche, caballero; 
Eternamente debía 
Haber vivido Rivero. . . 
Junio 2, 1920. 
G. J . 
L o s R e y e s i n a u g u r a n l a E x p o s i -
c i ó n d e l A b a n i c o e n E s p a ñ a 
Madrid, 11 de mayo de 1920. 
A las once y media de la mañana 
de ayer, tuvo lugar la solemne inau-
guración de la Exposición del Aba-
nico en España, organizada por la 
Sociedad de Amigos del Arte e ins-
talada en el palacio de la Bibliote-
ca. 
A la hora señalada llegaron los 
Reyes don Alfonso y doña Victoria 
y doña Cristina; los Infantes doña 
Isabel, don Carlos, doña Luisa y don 
Fernando, la duquesa de Talavera y 
los marqueses de Carisbrooke, acom-
pañados de los marqueses de la To-
rrecilla, Bendaña y Castel Rodrigo; 
duquesas de San Carlos y de la Con-
quista v la señorita Juana Bertrán 
de Lis . 
Recibieron a Sus Majestades y Al-
tezas la comisión organizadora, for-
mada por los señores duque de T'Ser-
claes, don Manuel Benedito, don Joa-
quín Ezquerra del Bayo y don Joa-
seguramente causar el alarde que do 
su impunidad haría el periódico "Re-
pública Social", adquiriendo yo por 
ello grave responsabilidad. 
Como este incidente me priva de 
la autoridad necesaria para seguir 
desempeñando el gobierno, ruego a "V. 
E . que con toda urgencia rae diga la 
persona a quien entregar el mando, 
no haciéndolo yo sin esperar esta in-
dicación, porque la huelga me impone quim Enríquez. 
el deber inexcusable de obrar así, al ¡ También asistieron a la inaugura-
que por ningún motivo quiero faltar, i ción el gobernador civil, el alcalde. 
Cuando lleguen las mil pesetas que1 el director general de Seguridad / 
V. E . me anuncia y que yo no cobra- algunos miembros de la Sociedad de 
ré, quedarán a disposición de mi su-1 Amigos del Arte, entre los cuales 
cesor. Lie saludo respetuosamente." i se encontraban don José Moreno Car, 
Consecuencia de esto fué, que el í bonero y don Luis Silvela. 
ministro indicará, para sustituir a l ; Las Reales personas, acompañadas 
gobernador, al presidente de la Au-1 de la comisión organizadora visita-
diencia, y efectivamente este magis- ; ron detenidamente la Exposición, que 
trado se hizo cargo del gobierno cú 
vil de la provincia. 
E l señor Bergamin, cuando esta 
madrugada recibió a los periodistas, 
se refirió al incidente con el gober-
nador de Valencia, expresándose en 
estos términos: 
—Voy a contar a. ustedes lo ocurrí 
ha sido instalada con un gusto ex. 
quisito. 
Mobiliario, decorado, cortinajes, 
alfombras, todo responde a la épo-
ca y estilo de los abanicos expues-
tos en cada sala. 
E n la sala primera, correspondien-
te al siglo X V I I y primer tercio del 
?Ooo de mantener esos que V. 
considera prestigios no alterando 
^posición multa semanario socia-
lista, por este correo le giro p?setas 
n«J. de las cuales se servirá V. B. 
ipliqar quinientas al pago de dicha 
•idta y entregar las otras quinien-
a faniilia agente de Seguridad 
pido, siendo este envío y este te-
l^ama puramente particulares. Le 
pffity* • | 
señor Duran replicó en la orma. 
píente 
do con el gobernador de Valencia, j X V I I I , se expone una soberbia co-
señor Duran, con objeto de que ente- t lección de la reina Cristina. Los pai-
rados de la verdad de los hechos, I ses de abanicos, pintados sobre ca-
puedan ustedes juzgarlos con exacto ' britilla, después de estar montados, 
conocimiento de causa. , se les quitó el varillaje y fueron 
Hace unos días, una comisión de I puestos en cuadros. Proceden de la 
socialistas vino a mi despacho y for- galería de doña Isabel de Parnesio, 
muló diversas protestas contra varios esposa de Felipe V, quien los había 
gobernadores, especialmente contra heredado de doña Mariana de Aus-
mente hechos, pero sobre asuntos 
históricos y populares que le pres-
tan gran interés. 
Por último, en la sala dedicada a 
China y el Japón hay verdaderas pre-
ciosidades en abanicos ejecutados en 
paja, laca y marfil, destacándose en-
tre ellos los presentados por lá seño-
rita Cristina Fernández de Henestro-
sa y doña Carmen Suárez de Ortiz. 
Los Reyes dedicaron grandes elo-
gios a esta Exposición, felicitando 
efusivamente a la comisión organi-
zadora por su buen gusto y el arte 
desplegado en la instalación. 
E l catálogo de la Exposición, que 
ha sido hecho por el señor Ezque-
rra a quien se debe gran parte de 
su éxito, tfontiepe en la portada una 
i reproducción del famoso cuadro de 
Velázquez "La dama del abanico*', 
cuyo original se conserva en el Mu-
seo de Londres. 
U n a E m b a j a d a 
d e M a r r u e c o s 
E n pleno verano, cuando en la mo-
rada regia todo era luto y tristeza, 
por el fallecimiento de la Reina Isa-
bel de Farnesio, caminaba hacia Ma-
drid y L a Granja Hammet Elgacer, 
embajador del Sultán de Marruecos. 
E l y su familia fueron muy obsequia, 
dos en Jerez por el Ayuntamiento y 
la nobleza. De allí pasaron a Lconja, 
durmieron una noqjhe en Los Pala-
cios y al día siguiente fueron a co-
mer a Sevilla, que les hizo el más 
afectuoso recibimiento, singularmen-
te los sevillanos de más relieve y las 
damas de mayor distinción, que ocu-
paban sus más lujosos coches y ca-
rrozas. 
(Entró el embajador escoltado por 
una sección de Caballería, y se diri-
gió al Alcázar, donde tenía aloja-
miento preparado, palacio que se 
apresuró a visitar sin haberse dado 
momento de descanso. 
.Moneda, el Colegio de San Telmo, la 
j Fundición de Artillería y otros esta-
blecimientos públicos. 
Los sevillanos "echaron el resto" 
en honor del embajador de Marrue-
cos, y al retirarse al Alcázar halló en 
él servido un abundante refresco. Pa-
seó luego con todos los invitados por 
los magníficos jardines, vistosamente 
iluminados, y terminó aquella velada 
con un selecto concierto en las habi-
taciones del Palacio, a que siguió el 
baile, que duró hasta ser de día. 
Encantado salió de Sevila Hamet 
Elgacer, y llegó sin novedad a Car-
mona, yendo a pernoctaí a Fuentes 
de la Campana. 
E n Ecija se le obsequió con una co-
rrida de toros. 
E n Córdoba se le hizo un, gran re-
cibimiento por el intendente don Mi-
guel Arredondo Carmena y mucha!> 
personas distinguidas. Dicho inten-
dente le hospede en su casa, una do 
las más suntuosas dê  la ciudad. 
Estuvo tres días, respondiendo a su 
deseo de ver despacio las brillante» 
huellas del Califato. Contempló emo-
cionado la Mezquita, y sobre ella y 
los demás monumentos antiguos to-
mó copiosos datos. Alabó mucho las 
Reales Caballerizas. Fué colmado de 
obsequios: fiestas de toros, fuegos de 
artificio, • conciertos, banquetes y es-
pléndidos refrescos. 
De Córdoba fué al Carpió y del 
Carpió a Andújar. 
Continuó su viaje después, a pe-
queñas jornadas como requerían los 
rigores estivales y el cansancio de 
los caballos, dromedarios y camellos 
que traía de regalo a Carlos I I I , re-
cibiendo en los pueblos del tránsito 
continuo agasajo. 
E l H de julio salió de Illescas muy 
temprano, y a las siete de aquella ma-
ñana llegó al paseo de las Delicjas, 
extramuros de Madrid, donde Salló 
un coche de la Real Casa, puesto a 
sus órdenes para el servicio diario 
durante su permanencia en la capital 
de España 
B r e v e r e s e ñ a a c e r c a d e l g l o r i o s o 
n a v e g a n t e p o r t u g u é s H e r n a n d o 
M a g a l l a n e s 
E l célebre navegante portugués, 
puesto al servicio de la nación hispa-
na, nació por el año de 1470 y murió 
en Mactau, pequeña isla d l̂ archi. 
piélago filipino, el 27 de abril de 1521. 
E l apellido de este ilustre navegante 
ha variado en los idiomas europeos, 
pues mientras en castellano se le lla-
ma Magallanes, los portugue.scs 
nombran Magalhaes, que es su ver-
dadero apellido; los ingleses, france-
ses y alemanes io apellidan Síagfllaü, 
y los italiano* Magellauo. 
No se sabe de cierto cuál fué el lu-
gar donde vió Magallanes la luz pri-
mera; pues si bien algunos afirman 
que fué en Qporto, otros supinen que 
nació en la Villa de Sabrora, provin. 
cía de Traz-os-Montes; no falta tam. 
poco quién, basándose en ciertos docu-
mentos. Crea que el ilustre marino era 
oriundo do Pigueiro, población situa-
da en la Extremadura portuguesa. 
E r a de noble familia, y en la corte 
del Rey de Portugal don Juan n estu-
vo al servicio de la esposa de este 
Monarca, la Reina doña Leonor; sir-
vió después a Don Manuel, quien no 
supo o no quiso comprender los gran, 
des conocimientos cosmográficos que 
atesoraba su servidor, para aplicarlos 
directamente al engrandecimiento de 
Portugal. 
Por el año 1505 se embaí í para 
la India en la Armada de Francisco de 
Almeida, para servir a. Ist órdenes de 
Alfonso de Alburquei'que, a quien dis-
gustó por disentir dé su opinión en el 
plan de ataque a Goa, siendo este el 
Entró por la Puerta de Atocha con ! origen del desvío hacia él, y regresó a 
toda su pintoresca comitiva, causando 
su presencia la natural expectación 
en el numeroso público que fué a es-
perarle. Se dirigió al Palacio del 
Buen Retiro, donde se le dispuso alo-
jamiento. E l 21 de julio tuvo en el 
Real Sitio de San Ildefonso audien-
cia privada con Su Majestad, y ofre-
ció sus respetos a los Príncipes de 
Asturias y a los Infantes, siendo 
acompañado por el introductor de 
embajadores señor marqués de Ovie-
do. _ 
Portugal en 1507, tras una travesía 
Herrera; mas, según otros, era planis-
ferio, que Argensola atribuye a Pedro 
Reine o Reinel y Vera considera fun. 
dadamente sea el hallado en Londres 
en 1902 por Mr, Voynich, de cons-
trucción española, y que en muchísi-
mos años se adelanta a Mercator en 
el sistema de proyecciones polares 
equidistantes, que este holandés apren 
dió de nosotros. 
Hizo ver al nieto do los Reyes Ca-
tólicos un camino distinto del que 
seguían los portugueses para ir a la 
India tomando la dirección de Occi-
dente en vez de seguir la ruta orien_ 
tal y sin necesidad de atravesar el 
cabo de Buena Esperanza; merced a 
dicha ruta disminuiría la duración 
del viaje para ir a las islas de la E s -
pecería» que pertenecían al Rey de 
España, según la 'bula de partición 
del Pontífice Alejandro V I . 
Oyó con agrado el Monarca español 
la proposición de Magallanes y bu 
acompañante, y el 22 de marzo de 
1518 firmó, con su madre doña Juana, 
unas capitulaciones, según las cuales 
se comprometía a armar una escuadra 
do cinco naves, tripuladas por 265 
hombres, a los que se daban víveres 
abundantes para dos años, y ponía, 
como era natural, a Magallanes y a 
Ruy Fabero al frente de la expedi-
ción, nombrándoles adémás caballeros 
de la Orden de Santiago, 
i Después de año y medio de prepa-
rativos pudo Magallanes hacerse a la 
vela el 1 de agosto de 1519; partió de 
Sevilla dlrigiéndo persoaialmoíite la 
expedición sin el auxilio de Fabero, 
que en aquellos días había sufrido un 
bastante borrascosa; pues según re- acceso de locura, sustituido por Juan 
el de Valencia, y yo les prometí 
comprobar la veracidad de los infor-
mes que me daban y resolver en su 
consecuencia. 
Y a en pie mis visitantes, me dije-
ron que el referido gobernador ha-
bía impuesto, sin tener atribuciones 
para ello, una multa de quinientas 
pesetas al semanario "República So-
cial", - por que no había llevado un 
número sellado al Gobierno. 
Les prometí interceder cerca de 
aquella autoridad para que -levanta-
se la multa, y así lo hice, sin recor-
s0 ̂ ol5e/nador civil a ministro Go-, dar al gobernador que no tenía atri-
buciones para imponer a la Prensa . pación: Contesto a telegrama ci-
pop número 546, que no puedo con-
•-•oerar de carácter particular ni por 
g contenido ni por estar dirigidó 
ministro de la Gobernación a 
^DPrnador civil: N manifestándole 
g i | ?mpre lla sido mi norma de 
PV cta guardar a mis jefes oficia-
hr.e,sPetuosas consideraciones, que 
K j.en be "decido de ellos, y aten-
'crlo^i ruesos' y (l,ie no pnedo ha-
i f u ra- no solo por forma legal 
i recurso aparte resolución 
B.; «¡"o también por circunstan-
gf^P^eialcs que atraviesa Valen-
efecto que en huelga pudiera 
a 
multas superiores a 125 pesetas. 
E l gobernador me contestó que le-
vantar la multa era quebrantar P M 
autoridad, y le repliqué, que cuando 
el oue puede mandar, suplica, no tra-
ta de mermar ningún prestigio. Vol-
vió a repetir qxie no levantaba la 
multa y yo entonces le puse un te-
legrama particular, firmado Francis-
co Bergamin, diciéndole que le en-
viaba de mi bolsillo mil pesetas, quL 
nientas para pagar la multa y qui-
nientas para entregar al guardia, he. 
rido, por desgracia ya fallecido. 
E l señor Durán me contestó que no 
¡Cuántos recuerdos, cuántas hue-
tria- Has de su raza hallaría en él! 
También en esta sala se ven aba- Su primera comida en Sevilla fué 
nicos pertenecientes a la Reina doña j un banquete de sesenta cubiertos, 
Victoria, Infantas doña Isabel y do- j prevenido en su honor por la ciudad, 
ña Luisa, duquesa de Talavera, duque ai que fueron invitadas las personas 
de Alba y otras muchas distinguidas ¿e mayor distinción, 
damas de la aristocracia española. Dedicó una tarde a ver la Giralda 
E n la sala segunda se encuentran detenidamente y luego paseó por la 
preciosos abanicos en los que predo- Alameda, causándole muy grata im-
min^ el oro, llamando extraordina- presión la gran concurrencia que en 
riamente la atención los que repro- ©lia había y el crecido número de 
ducen en sus países fiestas reales y carruajes. 
de tauromaquia. E l Ayuntamiento continuó feste-
L a sala tercera contiene abanicos jando a su huésped, y le obsequió 
estilo pompeyáno, entre ellos maguí- aquella noche con espléndido refres-
flcos modelos presentados por la co y una serenata. 
Reina doña Victoria. A1 día siguiente recibió las visitas 
En la sala cuarta hay que mencio- oficiales, entre ellas la del cardenal 
nar una curiosa colección de abani- arzobispo, y muchas personas de ño-
cos sobre asuntos políticos, entre los toriedad. Por la tarde fué muy de 
que figuran los "abanicos Rossini", su agrado ver los "carpinteros de r l -
de la propiedad de don Félix Boix. bera'' separar y unir el puente soj 
E n la sala quinta, de la época isa- bre el Guadalquivir. Después visitó 
belina, se admira el abanico único la Maestranza de Artillería y el Al-
p'ntado por Portuny, el año 1870. en macén Real de los Azogues, y volvió 
París, y que representa una dama al paseo de la Alameda, que le pro-
con traje Luis X V y un personaje ducía singular encanto, 
de la comedia italiana. 1 E n las dos fechas últimas de su 
Ejemplares curiosísimos se ven «m ¡ permanencia en Sevilla pagó las visi-
la sala jiopular; casi todos los aba-: tas y vió como en estudio la Catedral, 
nicos son de clase modesta, tosca-' la Fábrica de Tabacos, la Casa de la 
E l c u m p l e a ñ o s d e l 
P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
Madrid, 11 de mayo de 1920. 
A las diez y media de la mañana 
de ayer, se celebró en el oratorio del 
salón de tapices de Palacio, una mi-
sa oficiada por el obispo de Sión, 
con motivo de cumplir el príncipe 
de Asturias trece años. 
Al acto religioso asistió toda la 
Familia Real, y el príncipe de Astu-
rias hizo la tradicional ofrenda de 
catorce monedas de oro, una más de 
los años qué cumple. 
Después de la misa, pasaron los 
Reyes e Infantes a las habitaciones 
del príncipe para felicitarle. 
E l príncipe de Asturias se halla-
ba rodeado de sus hermanos. Todos 
vestían el uniforme de soldados. Don 
Alfonso, de Infantería; don Jaime, de 
Artillería; don Juan, el de Ingenie-
ros y don Gonzalo también de infaa-
tería. Estos dos últimos era la pri-
mera vez que lucían el uniforme mi-
litar. 
E l Gobierno, el Cuerpo diplomáti-
co extranjero y las autoridades ci-
viles y militares estuvieron en Pala-
cio a felicitar al príncipe de Astu-
rias, firmando en los albums colo-
cados en la Cámara Regia. 
L a Corte y las tropas de la guar-
nición vistieron de gala, y en los 
edificos públicos se colocaron" col-
gaduras, ondeando durante todo el j 
día la bandera nacional. 
.Numeroso público desfiló por el! 
salón de Mayordomía, para firmar en | 
el álbum y en las listas supletorias i 
colocadas al efecto. 
Por la tarde, el Príncipe de Astu-
rias, acompañado por sus augustos 
padres y hermanos, paseó por la Ca-
sa de Campo. 
C A N T A R E S 
CANTABA E L MOZO.. . 
Cantaba el mozo y decía: 
— E l querer es cosa buena 
porque dobla la alegría 
y parte entre dos la pena. 
¡Pero nadie le quería! 
H E R I D A S E N E L A L M A . . . 
Heridas en el alma,' ¿quién no ha 
(tenido? 
E l médico de todas es el olvido 
Pero hay quien lleva 
en cada cicatriz herida nueva. 
(Francisco A. de Tcaza. 
fiere Juan de Barros, la nao en que 
Magallanes hacía el viaje naufragó, 
demostrando su temple de alma en 
aquella ocasión al decir: 
"Embarquen ]os hidalgos y capita-
nes; yo me quedo con los marineros", 
refugiándose en un islote de las Mal-
divas, y pudieron así, gracias a él, 
llegar a Lisboa, no sin haber sufrido 
muchas penalidades. 
E n 1509 acompañó a Diego López 
de Segueira en su expediciq» a Mala-
ca, y gracias a la sagacidad de Maga-
llanes pudo aquél prevenir las cons-
piraciones de los naturales del país, 
que querían a toda costa deshacerse 
•de sus dominadores. Desde Malaca, 
con- Dabreo y Senano, al mando de 
tres naos, fueron enviados al descu-
brimiénto de las Molucas. 
Esta época de la vida del célebre 
descubridor es bastante ignorada; pa-
rece, no obstante, que estuvo en Te-
mate con Francisco Serrano, con quien 
mantuvo después frecuente correspon-
dencia; que se trasladó después al 
Africa, distinguiéndose en la toma de 
Azamor, donde recibió una lanzada en 
una pierna, que le dejó cojo para siem 
pre. 
Hallándose en Azamor so creó mi. 
merosos enemigos por motivos sobra-
do pueriles, si hemos de dar crédito 
a algunos escritores; lo cierto es que, 
sin autorización del gobernador de la 
plaza, regresó Magallanes a Portugal 
(1512) para vindicarse de las acusa-
ciones de que era objeto, y no encon. 
tró en don Manuel el apoyo que te-
nía derecho a esperar, y habiendo 
deseado una moradia (aumento de ha-
beres) de 100 reís mensuales, según 
Gaspar Córrela, o de medio cruzado, 
según opina fray Luis de Souza, don 
Manuel accedió á su requerimiento, 
fundándose en las quejas que contra él 
había recibido por su conducta en 
Azamor, ordenándole su inmediato re. 
greso a aquella plaza. 
Volvió allí para justificarse, y lo. 
grado su objeto, parece qyie insistió 
de nuevo cerca del Rey, en Lisboa, so-
bre su moradia, siéndole también esta 
vez denegada su pretensión. Sus es-
tudios, correspondencia con Serrano y 
el descubrimiento del Mar del Sur por 
Balboa, le afianzaron la idea de un 
paso por el Sur de América para ir 
a las islas de la Especesla, sometien. 
do la realización de esta Empresa al 
Rey don Manuel, quien le acogió nue-
vamente con desprecio. 
Conocedor de la protección que los 
Reyes de España habían prestado a 
Cristóbal Colón, resolvió acudir al Mo-
narca español, avistándose con el Car-
denal Cisneros, que animó, y presen, 
tándose, en efecto, anee aquél, a me-' 
diados de marzo de 1518, en ocasión 
en que Carlos V se hallaba en Va. 
lladolid. 
Acompañaba a Magallanes su com-
patriota el cosmógrafo Ruiz o Ruy F a . 
bero, y llevando consigo durante la 
entrevista u" globo terrestre, según 
de Cartagena con el tfitulo de capitán 
y veedor de la Armada. Las cinco 
naos, que llevaban los nombres de 
Trirtidad, San; Antonio, Oonoepcáóii, 
Victoria y Santiago, iban mandadas, 
respectivamente, por Magallanes, Juan 
de Cartagena, Gaspar de Quesada, 
Luis de Mendoza, y Juan Serrano; íi.. 
guraba como maestre y después pi-
loto de la "Concepción", el célebre 
Juan Sebastián de Elcano,^ como con. 
tramaestre de la "TrinicÉad" Francis. 
co Albo, que nos legó el derrotero de 
la expedición. Descendiendo la ílo'-i. 
por el Guadalquivir, y el 17 de sep. 
tiembre salía de Sanlúcar de Bárrame, 
da con rumbo a Occidente. 
Cuatro años habían transcurrido 
desde que el intrépido navegante Juan 
Díaz de Solís se había internado en la 
región del Plata, en América, en bus-
ca de un paso interocéanico cuando 
dió comienzo Magallanes a su odisea, 
verdaderamente comparable a la de 
Colón en su primer viaje al Nuevo 
Mundo, pues no le faltaron, como al 
ilustre navegante, varios disgustos, 
a los que contribuyeron no poco los 
capitanes de la flota con sus desave-
nencias, que i "percutieron en la tri-
pulación. ; 
Entró en el golfo de San Julián el 
2 de marzo de 1520, en donde la su-
blevación de los capitanes le creó 
grandes dificultades, pero que logró 
reprimir gracias a su gran entereza, 
castigando con mano dura a los prin. 
cipales culpables, ejecutando a Men-
doza y a Quesada; a su teniente Juan 
de Cartagena le abandonó, en unión 
del clérico Sánchez de Reina, que fué 
también cabeza de motín allí, el 24 de 
agosto, en la tierra a la que Magalla-
nes dió el nombre de los patagones. 
Con los cuatro buques que le que-
daban, pues el "Santiago" había nau-
fragado (salvándose la tripulación y 
parte del cargamento), salió aquel día 
24 de agosto de 1520, del citado gol-
fo de San Julián, después de cinco 
meses de permanencia en aquellas 
aguas, tiempo que empleó en hacer di-
ferentes exploraciones costeras. 
Pasaron dos meses costeando, sin 
lograr dar con el estrecho que, según 
Magallanes, debía existir, y al propio 
tiempo empezaron a escasear los ví-
veres, lo cual, unido a la depresión de 
ínímo de los tripulantes, que creían 
a su jefe equivocado, hubiera podido 
ocasionar el fracaso definitivo de la 
expedición sin la firmeza de voluntad 
del comandante de la flota. 
Descubrieron, por fin, el 21 de octu-
bre, a la. latitud aproximada de 52o. 
un promontorio al que llamaron cabo 
de las Virgenes, detrás del cual for-
maba el mar un golfo, y si bien la 
tripulación no creía aún en la existen _ 
cía del estrecho, a Magallanes no 
le quedó ya duda alguna, y lo com-
probó, después de una detenida expío., 
ración que duró tres días, en octubre 
del mismo año. 
Continua en la página CATORCE 
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(Continuación) 
ios t,^ BtQte? ¿No conocemos to-
'eacia, e(lades incalificables^ indlfe-
h I05 par6cen crueles, al lado 
barran tU11ÍOS más aSudos y más 
,a torno,. ^ y la incuria, y además 
?,JeiüÍRo deijar el campo libre al 
%ai L'i)0rque mientras en el prin-
¡•¡anta t ^ m l t a , en la taberna de la 
^e íbai V e PrePara la voladura del 
L N o miL/-, Iuy bien-> Y eso' coa ha-
• Ho, ^ " d o atender, se hubiera evi-
! !tet»der evitará cuando se quiera 
08 v tní^i1 do para e110 108 me-
iNte ít,^, dose Para ello las nece-
"vi<lua1 Ü S la5- ^to,en la acción in. 
• menuda, cotidiana, en la re-
lación insensanta de unos hombres 
con otros. Pero, ¿y las tácticas colec-
tivas? Pues qué, ¿no hemos estado 
presenciando año tras año, lustro 
tras lustro, que todos los avances y 
todas las concesiones se han obtenido 
por capitulaciones, sin generosidad» 
sin previsión, sin títulos para la gra-
titud, convirtiendo el sacrificio, a ve-
ces injusto, en trofeo del asaltante 
para que se preparase al nuevo avan-
ce? (Aplausos.) Pues estas indicacio-
nes bastan para que quien quiera 
entender, entienda qué honda reforma 
de su modo de comportasse en la vi . 
da está impuesta para todos, y que 
insustituible es esa acción individual, 
para quien quiera que se propusiese 
reemplazarla. 
LAS DIVISIONES P O T / I T i r A S . - -
UNIOX DE L A S D E R E C H A S . 
No son ajenas a esta incumbencia 
las colectividades políticas, no sólo 
porque ellas manejan. Influyen, acaso 
deciden de la acción del Estado, sino 
porque antes que esto son la más efi-
caz y la princinal energía directora 
de la sociedad. Pues bien, en España, 
por causas históricas que yo reconoz. 
co, que todos sabemos, sin culpa in-
dividual de nadie, que yo creo que no 
existe, y que si existiera lo último en 
que pensaría sería en mentarla, es 
una realidad la dispersión de los ele. 
mentos que están obligados a concu-
rrir a una era en que son comunes 
sus convencimientos, idénticas sus 
obligaciones y por igual imperativos 
los ordenamientos de su interés. 
No emplearé yo de las fuerzas que 
me quedan ninguna en explicar cuál 
es el estado del mundo y cuál la inmi-
nencia de los peligros que para todos 
están bien a la vista. Y yo digo: si 
las ideas heredadas y las posturas 
habituales, y aun las obstinaciones, 
que pueden ser simpáticas y agrada-
bles, no ceden ante esta realidad, ¿pa-
ra cuándo será? ¿Será para cuando 
el estrago se haya consumado. ¿No 
se habrá consumado el auxilio de los 
asaltados a los-asaltantes ¿Qué más 
me da a mí disminuir la fuerza de la 
defensa que aumentar la fuerza de la 
agresión? Pues si los elementos que 
están obligados a contribuir a ese 
reintegro de la conciencia cristiana 
en el pueblo español, que es confor-
me a sus creencias de toda la vida, 
que está en el fondo de sus convic-
ciones, y que por añadidura, es el 
reintegro del genio castizo del pueblo 
español mismo, si para eso no acu-
den todos los elementos de la dere-' 
cha española, cada cual tendrá su res-
ponsabilidad, y vo creo que no está 
lejano el dlv.,.> la expiación. (Aplau-
sos.) 
L \ , Aí ;r20> p O P r L A R _ I A C O R P O -
RACIOIV DE LAS L E Y E S \ L \ 
R E A L I D A D 
Pero no basta que las colectivida-
des políticas se integren por ley de 
afinidad para aquello que la concien-
cía de todos aprueba y acepta; es me-
nester que la obra se verifique de uua 
manera muy diversa de como ha ve-
nido verificándose en tiempos pasa-
dos, cuando se trataba del manejo del 
Poder público por unos puñados de 
oligarcas. Es indispensable el contac-
to popular, y el contacto popular no 
se logra sin asociar a la acción polí-
tica la acción social. Un ejemplo te-
néis de esto en Madrid: un ejemplo 
practicado y consumado contra vien-
to y marea, con escasísima concu-
rrencia de medios que debieran haber 
sobrado, v, sin embargo, los resulta-
dos están en el recuerdo de todos 
Pues por ese camino por caminos 
análogos tiene que ir la labor políti-
ca; despegada del sentimiento popu-
lar, del anhelo popular, del latido po. 
pular, no sería más que un artificio, 
que tendría ilustres abuelos, pero que 
sería absolutamente estéril. 
Esta acción política, esta compene-
tración de las fuerzas políticas con 
las necesidades, los intereses, las pul-
saciones de las clases sociales, ése re. 
verdecimiento—lo llamaremos así—o 
ese avance hacia la realización de la 
conciencia cristiana en las obras, tie-
ne otro aspecto fundamental, porque 
es el asiento indispensable para la 
obra iurídica. nara eso que se pide 
á la ley y al Gobierno. 
Notadlo; en España, la "Gaceta" hai 
sido feracísima en lanzar leyes socia-
les. ; Como que los "Anuarios" llegan 
en todos lor,. correos y no hay más 
que traducir ai castellano, mejor o 
peor, el francés o el inglés. (Risas ) 
Eso es lo qua «e ha hecho; y ahí es. 
tán en la ''Gaceta" las leyes. 
Yo no he pedido nunca pasar p r 
un puente al que ha desairado el río 
variando de curso, sin pensar lasti-
mosamente en los desvelos del inge-
niero que lo levantó. Pues esas leyes 
son puentes en seco y lo serán mien-
tras no asista auténtica y verdadera, 
mente el pueblo a la inspiración y a 
la ejecución; de modo que la "Gace-
ta", en vez de lanzar al viento las le-
yes, ha de inyectarlas, ha de inocu-
larlas en la carne popular. (Muy bien, 
muy bien. Aplausos."» 
L<a misión del Estado, al cabo de to-
dós los programas de política social, 
para mí tendrá por prlncinalísimo ca-
pítulo, no digo uno, tendrá por prin-
cipalísimo capítulo, acompañar, auxi-
liar, estimular la acción social. L a 
mayor parte de los sufrimientos que 
la lucha de clases y el malestar del 
proletariado suscitan se ha de resol-
ver, no por decretos, sino por avenen-
cias, por acuerdos, por Inteligencias, 
por concordias: ir al Estado le toca, 
porque sólo él puede hacerlo, pro-
mover, diriKir. hacer justa, erigir y 
lograr la organización profesional de 
las clases sociales, porque únicamen-
te cuando la asociación y la sindica-
ción hayan dado de sí representado, 
nes auténticas, representaciones com. 
pletas, representaciones justas, es de-
cir sin sojuzgamiento de minoría al . 
guna, de todos los intereses sociales, 
sólo entonces podrán hacerse efec-
tivos esos conciertos que han de ser 
mucho más que las leyes y los de-
cretos la forma positiva de la inter-
vención jurídica en el conflicto so. 
cial. Entonces las leyes sobre contra, 
tación del trabajo, sobre inspección 
del trabajo, sobre protección de todas 
las salubridades, facilitación de la 
participación en los beneficios, todo 
cuanto son ideales y temas del pro-
grama de leyes económicas podrán" 
convertirse en cosas efectivas y rea. 
les adscritas a la carne de la carne 
popular, con esperanza segura de éxi-
to y no nueva siembra de granos que 
han de caer sobre la piedra y que 
quizá antes de l legar.. . bailen el pi-
co del pájaro. 
E L PROBLEMA D E LA TIT1ENDA 
Cosas hay en que el Estado puede 
y debe avanzar- algo más, destacando 
su acción por delante de la acción 
social. Una de estas cosas es la vi. 
vienda, poroue la vivienda inmunda, 
insalubre, inhumana, vergonzosa, es 
una afrenta para el Poder uúblico 
y es una afrenta para el mieblo oue 
tal Poder núblicó tiene. Eso, nue he. 
mos estado consintiendo—oornue yo 
he gobernado también y de ello me 
acuso—, como tantas injusticias, no 
puede seguir. Para eso tiene el Esta, 
do facultades suñeientes, porque las 
leyes sanitarias son una benéfica ti-
ranía en nuesti-a legislación. 
Y no sólo las viviendas insalubres 
ylas viviendas hediondas y bochorno-
sas; porque también acontece que la 
vivienda (luego diré algo análogo de 
la tierra) no a toda hora está dis-
puesta para que se cumplan las leyes 
económicas respetables; y claro es 
que si en accidentales evoluciones so-
ciales resulta estrangulada la ley de 
la oferta y la demanda, no otro títu. 
lo que éste tienen para intervenir 
los Poderes públicos durante la gue-
rra en toda la trama de la vida eco. 
nómica del país. Y para evitar abu-
sos, y para evitar aprovechamientos 
desmedidos de esta .estrangulación de 
la ley económica, el Estado tiene, no 
el derecho, el deber de bajar la ma-
no.' 
LA PROPIEDAD PRIVADA T E L 
REGIMEN AGRARIO 
Cuando se hable del problema agra-
rio, suelen mezclarse un par de con-
ceptos que han sido, son y serán 
siempre distintos; porque la propie-
dad intelectual es un postulado que 
si d lo humano se pudiese aplicar la 
eternidad, diría que es eterno. 
Está dos mil veces demostrada la 
consubstancialidad de la propiedad 
(•Continuará) J 
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B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corr ientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Créd i to y O p t a c i o n e s 
de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
VA.A A A 
Estm-llnas, 23.02. 
Francos, 10.60. 
BOLSA DE PARIS 
L X X X V i U 
P A R I S , junto 11.— (Por la Prensa Aso-
ciada. > i i 
Las operaciones estuvieron irregulares 
hoy en la Bolsa. 
l a Renta del .1 por ciento se octizO 
a 59 francos 45 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 52 francos 
5 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
5 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 21 1|2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
coleen «n p o r c i ó n v e n t a í o s í s l m a para l a ejecticitfi 4e (ir-
l a 
B o t e de V a l e r e , d i N l ^ Y Í r i ( N B W Y O R K S I W K K ^ C H A N -
S T n o a coleen «n p o s i c i ó n venta íosÍBlma para l a ejecwciftri de ftr-
é m L d * compra y venta de vaterta. B^ede i ld iad ern Inversioae. da 
a r n e r a ola .e para " ^ ^ ^ e i r E N T A S i M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I / J l C I O N E S ^ i J i O T S D i Y K M ) I . E S U S B O Í l M B E 
A.í»ea4. 
A.2416. O b i s p o 6 3 < 
j 




(Por la Prensa 
B o l s a d e 
p o í u s j c i u ; * 
J u n i o 1 1 
A c c i o n e s 5 4 & 5 0 0 
B o n o s 1 1 3 8 7 -
COTIZACIONES DE AZÜCAB 
RECIBIDA» FOH 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS U» 
rh« New X»rk Coffee and Snrar BxchaB«« 
JUNIO 51 




.Agosto l& t9.40 
iáthre 18.90 19.W 
Octubre. . . . 18.33 18. 
» b r e is.üo 18.35 
Dcbre Í7.40 17 60 
Enero 13.70 13.80 
Pebrero. . . . 14.30 
Marzo 14.35 
Abril 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , Junio 11-. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últ imos precios d« los bonos de la 
Llbertafl fueron los si/tulentes: 
Los del 2 Ilá por 100 -i 91 00. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50. 
Los segundos f'.el 4 por 10a a 8-1.70. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 85.50. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.00. 
Los terceros del 4 114^01" a 88.74. 
Los cnartos del 4 1|4 por 100 a 85.40. 
1 <>» de la Victoria d*»! 4 Si4 por 100 
95.89. 
Loa ^« la Victoria del S S|4 por 
95.96. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer esto mercado firme y bien 
Impresionado, particularmente las ac-
ciones del Banco Espafiel y las prefe-
ridas «e la Compañía Licorera. Las 
primeras ganaron medio punto, a 110 y 
las últimas abrieron pagardo a 60 3|l, a 
cayo precio se operó en un lote de 5'i 
acciones. Más tnr'e se cotizaron de f!0 5ifc> 
a 61 1|4 y cerraron quietas, de 60 112 a 
60 314 sin nuevas operaciones. 
E n la cotizacicón oficial se operó en 
cincuenta acciones del Banco Español a 
114, 
Firmes las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos cerrando de 84 a 86. 
Se vendieron cincuienta comunes de 
la Compañía Licorera a li) 1U y cerra-
ron con una fracción de avance c!e 19 3|8 
a 20. 
También se vendieron' cincuenta ac-
ules y tabacaleras. I Otones preferidas sindicadas de la Com-
Loe rasgos saliente* comprendían C r i ¡ pañía de Jarcias de Matanzas a 80. Las 
Una vez atracado al muelle de Regla, 
se personó a bordo el doctor Armando 
Pascual, delegado de !a Secretarla de 
Agricultura, procediendo a la inspec-
ción sanitaria del ganado importado, 
encontrando qne éste se encontra.ba en 
buenas codiciónos d-3 salud y gordura, 
por lo que autorizó su inmediato ees-
embarco después de haber exigido el 
cumplimiento de los requisitos referen-
tes a la importación de ganado. 
Durante la travesía este vapor tuvo 
"ina res muerta a bordo, por efecto del 
excesivo calor, la que fué arrojada al 
mar. 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
mientos y creemos potible 'juc se conoz-
cí.ti los resultados al anochecer. • 1 
L a mejora que se observa en el mer-
ci.do se debe al rumor circulante d.e que 
la votación se inclino hacia M'ood 
E l dinero al 8 por ciento. 
M E N D O / A Y CA. 
8.15.—Marine pref acaba de declarar 
su dividen' o regular más un extra de 
i C por ciento, lloy so, cotiza ex-dividen-
¡ do American Locomotive 1 112 por 100. 
8.27.—Los acuerdo.? de la convención 
los consideramos favorables al mercado, 
P».rece comi que al icacción continuanl 
I algo más, pero las ..ondiciones genera- j 
les- son contrarias a una subida impor-
tanta 
0.51.—El dinero al 8 por 100. 
Libras, 3.95. Francos, 12.90. Marcos, 
2 52. Pesetas, 16.45. 
i 10.25,—La tendencia del mercado es 
t de subir a lo menos temporalmente. 
10.45.—El f'inero al 9 por ciento. 
12.57.—El dinero al 10 por lOr 
C A R R I L L O Y FORCAD6. 
F-l mercado abrió enseñando gran 
actividad y mnoha fuerza en las divi-
sas de equipos, aceros y cueros 
Los ferrocarriles siguen pesados y 
hacen pérdidas fracciónales. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ce al 8 por ciento para elevarlo .ense-
guida al 10, pero est") no hnco efecto y 
el mercado continua actuando con gran 
firmeza. Cuatro puntea avanza el Keys-
i tono Tire. Se rumora que en el pró-
' simo meeting de directores se doblará 
el divi-'endo de estas divisas. 
E l mercaod de azúcar que abrió de 20 
a 40 puntos de pérdida, sobre el cierre 
ayer, luego los repone 
Conservando gran 'irraeza y mejores 
disposiciones y a pesar de los manejos 
de la Banca, el mercado cierra a los 
n'ás altos precios registrados en el día 
y aparentes ten'encin.s a mejorar. 
B E T A N C O U R T Y CO. 
A pesar del tipo alto del dinero, el 
mercado se sostuvo firme y a la espee 
American Locomotive ex-dividendo hoy 
9.00 a. m.—El mercado abre quieto, 
lativa de ' los 'rcoiUecira íentos de' Chica- Pero sostenido 
de valores hoy, pero el curso de los 
precios fuué inequívocamente ascenden-
te desde el principio, con un traspaso 
relativamente grande y variaro 
E l interés se concentra nuévamentí 
en las tituladas independietes del ace-
las afiliadas ño equipos, las petroleras, 
las de motores y sus accesorios y las 












¿ O L S A D E N E W Y O R K 




^mer Beet Sugar. . . . 
American Can. . . . . . 
Amer Hido Leather. . . 
Amer Car and Foundry.'í 
American Locomotivo. . 
Amer Smelting and UoC. 
Amer Sugar Bef. . . . 
American Wolen 
Anaconda Copper. . . . 
Baldwin Locomotive . . , 
Baltimore aiv1 Ohio. . . 
BethDiem Steel B 
California Petroleum. . . 
Ganadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chi. , Mil and St. Pa>il pref 
Chl., Mil and St. Paol com 
Consolidated Gas. . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cano Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Cuban Amer Sugar New. . 
F i s k Tire 
General Cigar. 
General Motors Notv. . . ,. 
Goodrich Rubber Co. . . . 
Great Nort. . , 
Haskel Barker 
ínspirat ion Copper. . . . 
Tnterb. Consolld c o r f i . . . . 
ínterb. Consolid pref. . . 
Tntern. Mere. Mar. pref. 
Idem Idem comunes. 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper Co. , 
Kennecott Copper . . . . 
Keystone Tire and Rubber 
Lackawanna Steel, . . . . 
Lehigh Valley 
Libby. McNell and Libby. 
Loft Incorporated 
Lorrillard 
Manatí Sugar. . 
Mexican Petroleum. •,• . . 
Midvale comxttnQS. . . . . . 
Missouri Pacif certif. . . 
National Leather. . . . . 
Ni Y. Central . 
Nova Scotia Stel. 
Oblo Cities Gas 
Pan American. . . . . . . 
Peoples Gas , 
Pere Marquette. . . . . . 
Plilladelphia , 
Pierce Arrow Motor. . , 
Pierce Oil . . 
Porto Rico Sugar. . . . » 
Pr-nta Alegre Sugar. . . 
~Reading com , 
Repnb Iron and Steel. . 
Poyal Dutch , „ 
St. Louls S. Srancisco. . 
Klnclalr Oil Consolldt. 
Southern Pacific 
Southern Rallway cotn, , 
stndebaker 
Strombersr .• - , 
Swift and Company. . '•„• 
C«É Swlft Inter. . . . " 
Textil© Consol. . . . . . 
Tc-ras Comnany. , ,• , . 
Texas Pacific. . . . . . 
Tlnion Pacific. . . . . . . 
United Frui t 
United Petail Store. . ' 
U S Food Prodnctü) Co. 
U . S. Indnst. Alcohol. . 
U . S. Rubber. . . . . 
Utah Copper 
H. S Steol com . . . 
Westinghouso Electric. , 







cible, Lackawanna, Reprogle Bethlhem 
y aceros vanadios, Republic Iron, Har-
•\c-ster, Chicago Pneu:natic Tool, Bald-
win Locomotive, í laaskel l v Barker, 
Pressed Steel Car, Medican Panamá Pe-
troleum, Studebaker and Chandler Mo-
ters, In^lirstrial Alcohol, American Lind 
seed, American Woolen, Sumatro Toba-
cco, Retail Stores and United States 
I'cod Products. 
óxtremas ganancias ei\ esta diversa 
escala desde dos nasta casi <-ioz puntos 
atobroponiéndose a todas las de Crucible 
y cerrando con un avance neto de casi 
ocho puntos se advirtieron. De las im-
portantes aciones ferrocarrileras, algu-
nas fueron las únicas que se quedaron 
íi la zaga. 
Las ventas ascendieron a 525.000 ac-
ciones. 
benetfílcio de 5a tfu.K'BOúó' 789056 25450 
E l mercado de bonos obtuvo poco be-
neficio de la fuerza de las caciones r i -
giendo un tono na'^a parejo en la ma-
ytor parte de os grupos domésticos aun 
fiue los de la Libertad estuvieron de 
sostenidos a firmes. 
Las ventas totales ascendieron a pe-
sps 11.55^.000. Los vleios bonos de los 
Estaros Unidos no ufrieron alteración 
en la oferta 
Azucarei 





11 S% 11,̂ ,4 
69% 
52% 
49% 49% j 
93% 94% I 
141 116 i 
51% 51 I 























































E l mercado local de azticar crudo no 
c alteró, rigiendo el precio de dieci-
nueve centavos para los de Cuba, costo 
y flete, igual a 20.06 para la centréfu-
?.:¡. limbo ventas de un pequeño lote de 
adúcares f1* pleno derecho a los precios 
últimamente cotizados a dieciocho tres 
cuartos centavos, costo seguro y flete. 
68% < ̂ ero ífeneralHientc se pedia doce centa-
4̂  vos sobre estos precios, sin que los com 
fil%' Pra(iores> al parecer se mostrasen dis-
puestos a pagar lo qua se les pedia. 
E n el refino continúan haciéndose mo-
dera^ias distribuciones por algunos de 
los refinadores, y los yrecios no so al-
teraron, rigiendo la cotización de 22 a 
26 y medio centavos para e Igranulado 
fino. L a demanda no es muy activa, 
pero lo bastante para hacerse cargo de 
to^o lo ofrecido. 
Los azúcares futuros estuvieron mrts 
altos al principio con motivo del mo-
vimiento para cubrirse y de las com-
pras de casas con relaciones en Cuba, 
y después de revelar alza de treinta 
puntos sobre los precios de septiembre, 
se aflojaron bajo la Hinidación. Los de 
la nuera safra no sufrieron alteración 
o se elevaron a veinte nuntos en algu-
nos casos. L a s trasacciones solo fueron 
moderadas, esperando ios nuevos des-
arrollos del otro mercado 
comunes de esta Compañía permanecie' 
ron quietas, poro firnes y sin opera-
ciones. 
Las acciones de la Nueva Fábrica de 
Hielo tienden a ganar su cotización an-
terior Pagan a 223 y nada hay ofreci-
do en venta.' 
Más quieto el papel del Havana Elec-
tric. 
No variaron las acciones de al • Com-
pañía del Teléfono, las de la Empresa 
Naviera, ni las del Banco Internacional. 
Las acciones de l a , Compañía Manu^ 
facturera se cotizaron en la apertura < o 
71 5|8 a 75 las preferidas. Las comunes 
permanecieron q-udetus, cerrando de 
39 Ifí a 50 sin operaciones. 
Firmes las acciones preferidas de la 
Compañía Union Hispano do Seguros de 
188 118 a 195 L a s Beneficiarias perma-
necieron quietas, de 81 1|4 a 100. L a s 
preferidas co la Compañía de Pianos 
se cotizaron a 81, cempradóres. 
Cerró el mercado quieto. 
MERCADO AZUCARERO 
E n New York el mercado rige con 
tono firme, habiéndose anunciado la 
venta de 25.00^ sacos para embarque en 
septiembre a 20 centavos costo y flete. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
I?l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello 
PROMEDIOS DE LAS COTTACIO. 
NES DE AZUCARES 
""ES D E SJAYC 
go No hay noticias precisas hasta aho-
ra do la Convención y probablemente 
las votaciones empezarán mañana. Hoy 
se cotizan ex-dividen- o Amer Locomoti-
ve y ex-derechos General Motors. 
L a Intern. Mer. Marine ha declarado 
su dividendo regular más un extra de 
5 por ciento paga' ero en agosto 2 a los 
tenedores inscriptos en Ioa libros el día 
15 de julio. 
E l mercado quieto, pero algo más 
firme. L a plataforma republicana ea 
satisfactoria empezando hoy los nombra-
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B U I H C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 








A t e i c l ó i Gomaefjs 
y H i C 8 i i l a i r j 3 
JLA FITUCA «LA VEÜTA'» E S T A -
C I O S D E C O N T & A M A E S T J B K . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l i - í l n o , raza ae Puerto R i -
co propios para bueyes de t r M y 
cuatro a ñ o * : nov i l la» , pe l i - t ina» , Tft-
ea de Puerto ico, propias para 1». 
crianza. E j e m p l a r » » « s c o j i d o s p a r * 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para tmeyea y vacas lochora». ooiom 
Li&jias, novillos colombianos para o s » 
lora, de Cartagena. Covofia v Zispals 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Cierto C a 
b s i i a 
Puedo—entregar cargamentos e^tt. 
petos de ganado para hierba de CUf 
loznbia y Puerto Cabello en c u r I q u I í ' 
puerto de la costa sur de Otibe. 
P a r a m á s i^'o i ta, d i r í janse a J 
Z" F e r r a r . t«á:cia a l ta , 8. Santiago fi> 
9.51 a. m.—Dinero al 8 por ciento. 
10.30 a m.—lia si>''o lobreseido el 
caso contra American Woolen. 
1.15.—Dinero al 30 por ciento. 
JUAN L . PJEDKO Y CA. 




Londres, ?, rt:v. . 
Londres, (50 d|v, , 
París, 8 d|v. . , 
Alemania. . . 
B Unidos. . . . 
España, 8 6]p. . 
Descuento papel 
comercial. - . 
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M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Abarros, 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Kanco Internacional. . . . . 100 110 
P. C Unidos 84 86 
Havana Electric, pref. , . . 105% lOV/k 
l íavana Electric, oom. . , . «16% 67% 
Nueva Pbrica do Hielo. . . . 233 Sin. 
Cervecera Int., pref 100 • 
Cervecera Int., com. . . . . 60 • 
Teléfono, preferidas. . . . «5 100 
Teléfono, comunes 7» WVs 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Nominal. 
Compañía de Pesco y Navega-
clOn, preferidas 5»% 68 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, conumes 20% 23 
Ünirtn Americana de Se^n-
Idem Beneficiarlas. . . . . si'/i 100 
Comnañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 71% 75 
Comnañía, Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . 49 88 
Licorera Cubana, pref. <• . . 60% 61% 
Licorera Cubana, com. . . . 19% 19% 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
rompanía Nacional ci© Pia-
dob y fonógrafos, cora. . Nominal, 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 100 
Compañía Internacional do Se-
íruros, comunes 21 80 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 66% 75 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes » . 54% 68 
Compañía de Jarcia de m. 
tanzas, preferidas. , 
Compañía de Jarcia 'de* \t%' W 
tanzacs, sindicadas. . ' 
Compañía de Jarcia de ' i i , ' 70 
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia 
tanzas, com. slnd. «Je Mal 
42 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro 
j u n i o n 
Bando Español . « v í v 
F . C. Unidos. . . . . . 
Havana Electric, pref. , 
Havana Electric, com. , 
Teléfono, preferidas. , , 
Teléfono, comunes. . , 
Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes. , , , 
Cuba Cañe, pref. . , , 
Cuba Cañe, comunes. . 
Coi. pañía Cubana ¿q Pesca ^ 0lalll>l. 
Navegación pref. . . K~, 
. ' ^ / i t) 
PASA A LA. TRECE 
Azúcares 
Azúcar centrífuga, de guarapo ba** C I 
prados de polarización, en los almacenes 1 
pvlilicoñ de esta ciudad, para la e-aporra- ' 
ción, 18.00447 ctvs. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar ("e miel de 39 grados de polarl-
fcación en los almaceno? públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V Buz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Miguel Melgares. 
Habana., 11 de Junio de lf>20, 
P K D R O V A R E L A NOOUFIRA, Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Secretario. 
B O L S A D E L A HA B A K A 
OFICIAL 
Pfp. de Cuba Speyer. . 
Rep. de Cuba 4 112 por 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . 
A. Habana, la . I l ip . . , 
A. Habana, 2a. Hip. . 
F . C . Unidos 
Qüa y Electricidad. . . 
Havana Electric, Rv . . . 
B. E . R . y Co. Hip. Grs 
circulación) 
Cuban . TOlephone 
Cervecera Int., la. Hip. . 




Banco Nacional. . . . . . . 
Junio 11. 
Comp. Vea. 
. t Nomi'iaL 
100. 79 74• 
. . Non.inid. 1 
. . Nominal. 
. . Nominal. 
. .• . Nominal. 
. . 104 m 
. . 83 80 
(en 
. . 83 90 
. . 74% 75% 
. . 9S?2, 101 
100 10} 
110 
1SÁ 111 •¿00 
" L A V E L O C E ' » 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
E l m a g n í f i c o v a p o r d e c a r g a 
S A V O I A 
llegado a este paerto tí día 5 de Jtxnío, SALDRA, SOBRE EL 15 DEL 
CORRIENTE RES, aceptando carga para: 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A , 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
O L I V A , G O M M I Y C I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A 127, T E L E F O N O A-602B.,, 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A . 
alt, mu C . 4938 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hile directo) 
Valores. 
K E W Y O R K , Jnnlo 11. 
Asociada). •(Por la Prensa 
La política predominó ea el mercado 
MATANZAS 
Prinrva quincena 1S.544S 
Segrunda ctuincena. 
Mes 
C A R D E N A S 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, Janlo 11.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 3|4. 
Libras esterlinas 
(Cambios firmes). 
60 días, letras, 3.90 112. 
Comercial, tío dfan íeu-aa sobre »!>nco», 
15.90 1!2. 
Comercial, 60 dflfts, letras, 3.90. 
Demanda, 3.^4 314. 

















Del srobierne, firmes. 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras, 02. 
Peso mejicano, 69 3\Z. 
Préstarnos. f 
B meses 8.112L 
Ofertas de dinero, faerte-
L a más alta, 10. 
L a más baja. 8. 
Promedio, 8. 
Cierre final, 8. 
Ofertas, 9. 
Ultimo préstamo. 
Aceptaciones ci© les banco* 8 1J8. 
Cambio sobre Montroal, 12 
cuento. 318 des-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 






1« 0 » » 
20.9808 
1S.512G 
c i E N F u a a o s 
Primera quincena . . . . . . . 18.1003 
Setíunda quincena 20.791S 
Mes 19.3519 
C A M B I O F 
New York, cable, 100. 
Idem. vWa. Í5|16 Dto. 
Londres, cable, 5.95. 
Londres, vista, 3.91. 
Lon '.res, 50 dlr, S.91. 
París, cable, 39. 
París, vista, 38 12. 
Madrid, cable, 83. 
Ma' rid, vista, 82 112. 
Hamburpro, cable, 11. 
HamburrTo, vista, 10 112. 
Kurich, cable, 91. 
Zurich, vista, 00 I p . 
Milano, cable, 30 1|2. 
Milano, vista, 50. 
PRECIO DE LA JARCL 
$22.50 5 pulgadas, 
314 a 6 pulgadas. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a i o s por cable , giros de l e t r a s a todas p a r l e s del ranoda, d e p ó -
sitos en cuenta c o r l é a t e , c o m u r a y venta ¿ e va lore s p á b l l c o s , pig-
noraciones , descuentos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de segort-
dad para va lore s y a l h a l a s , c a e n i a s de a b a r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P 
Sisal de 314 í 
quintal. 
Sisal REY, de 
?25 90 quintal 
Manila corriente, de 3¡4 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quintaL 
Manila R E Y , extra superior, de S14 a 
6 pulgadas, a $34.00 quintal. 
GANADO VACUNO IMPORTADO 
POR EL VAPOR "MIDDLEBÜRY" 
Un la tarde del .lueres entrft en este 
•puerto procedente de Punta R^sa. Flo-
rida, Estados Unidos, el vapor ameri-
cano Middlebury, después de dos día« 
de navegación, conduciendo a su bordo 
1.131 reses vacunas destinadas a la ma-
tanza y consignadas a los señores L y -
kes Bros, de esta plaza. 
Zona Fiscal de la M m 
RECAUDACION DE AYER 
J u n i o 1 1 
$ 2 2 . 3 5 1 . 6 4 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
R e c o m i e n d a n compren Bonos D e n l a E x t e r i o r " S P E Y E R S " 
>. d e C u b a 4 - ^ a l 7 4 ' % . R e n t a n : 6 - 8 . 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 I V f - 2 9 2 4 
R e p . 
W A R D L I M E 
El rápido vapor americano de 14.000 toneladas 
S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Americano 
durante la Guerra Europea y utilizado hoy en viajes especiales a 
España. 
SERVICIO QUINCENAL A VICO, CORUÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA EN PASAJES Y CARGA. 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de ter-
cera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. Mu-
cho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo del pasaje de TERCERA CLASE igual a las 
d e m á s C o n p f i i a s . 
Pasaje de PRIMERA, desde $ 2 2 5 0 0 a $600 00 
EL VAPOR "SIBONEY" ZARPARA PARA ESPAÑA SOBRE EL 18 
DE JUNIO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servicie» sa-
nitarios privados. 
Para más pormenores dirigirse a las siguientes oficinas de Pa-
sajes : 
Primera Clase: Tercera Clase: 
Prado. 118. Muralla, No. 2. 
Teléfono A-6154. Teléfono A-0113. 
Para carga, etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a , 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . . $ 17.000.000 
F O N D O S D B R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A I * . *528.000.000 
Nuestro Departamento de A h o r r o s admite depósi-
tos desde $1.00 en adelante y abona el 3 por ciento 
de i n t e r é s . 
R . a© Arozarenji . F . Tf. Bal», ^ 
S n á r e z , Administradores. 
B A N G O N A C I O N A L D E G J B t 
Capital 
Reserva y utilidades no repartidas. 
Activo 
w, % g.ooo.ooo.o0 
' . V " " . . « 9.007.4&Í'96 
145.579.2T3.9* 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S B B I i 3 i p » B O 
131 Departamento de Ahorros abona ol 3 por 100 de interé» * ^ 
sobre Iab cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar « t ia laa1* 
Carencia ocurrida en el paso. 
B A N G O N A C I O N A L 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
C O B A 
r 
" E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C 0 5 T R A DíCT>I>10' 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A S O 1S^ . ̂  g 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , EMPEDRAD"» 1 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura finca,s ^hrante 3 J 
„ 184 055-: 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el s0 
que resulte, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • • * 
Siniestros pagados hasta la fecha. ¡ • ' 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los s e ñ o r e s Asociados; 
como sobrantes de los a ñ o s 1914 a 1918. 
Importe del Fondo Espec ia l de R e s e r v a garantizado coj* 
propied:'les, hipotecas const i tuidas. Bonos de 'a K®" 
p ú b l i c a de Cuba, L á m i n a s del Ayuntamiento do la Ha-
bana, Acciones de la Havana E l e c t r i c R a l w a y 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. E m n r é s t i t o ae 
Libertad, y efectivo en C a j a y en los Bancos . . • • 
Habana, 31 de Mayo de 1920. , nirector: 
E l Consejero .Dir^ gerr»'*' 
C4896 
Rafael Fernández 
alt . 10d.-< 
D J A R í O D i L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
A f l O L X X X \ 1 Í I 
j u z g a d o s 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O 
h r.arías P e ñ a y Montalvo, veciuo 
^ ¿ a r r o 25. en Güines , par t i c ipó eu 
de n S n a e s t a c i ó n de po l i c ía que es-
la ^ de visita en Zequeira 73%, du-
iaD un de la morena F r a n c i s c a O ' F a -
m-n un hijo de é s ta , de trece anos 
rr inad nombrado J o s é R a m ó n Mon-
'le ^ sustrajo del bolsillo del sa-
<.0 que tenía 
P a r a el martes se anuncia la ti 
tulada E l Factor , c r e a c i ó n del noia-
,ble actor Wi l l l am S . H a r t . 
• * * 
M A X I M 
Elu la primera tanda se pasaran 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de los episo-
dios 11 y 12 de la interesante serie 
Codic ia . 
E n tercera, el drama en cinco ac-
tos E l hombre del día, por Roberto 
W a r w i c k . 
E l día 15, estreno del drama e l ^ n 
co actos E l ído lo del Doctor, poi G u i -
do Trento . 
, Pronto, Petit Café , por Max l i inüer . 
• • 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, l a in-
teresante cinta L a copa de la amar-
gura (estreno) por E d i d Storey. 
E n las tandas de las do», de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, el 
drama Jugando con dados falsos, poi 
F r a n k K e e n a n . 
E n las tandas de la u n a y de las 
siete, la interesante cinta E l gran en-
redo . 
M a ñ a u a : Sonrisas, por Jane Lee y 
L a casa de oro, por E m m y Whe leu . 
•¥-
E n las tandas de la una y de lab 
ta. en causa por robo, Ma- '| seis y tres cuartos se anuncia l a pe-
Edelmiro Or \ n^i-^ Esposas rebeldes (estreno) por 
colgado en la cabeceia 
, uua cama, un billete de cien pe-
"os. desapareciendo- con e l . 
H E R I D O 
» -»r fué asistido en el Hospital de 
A-reencias J o s é P é r e z Tai l l i fer , de 
^ I n u e v e a ñ o s , d e edad y vecino ^ 
( iei i n d i c i o 19. el cual presentaba 
Sí: ruerpo ex traño en la conjuntiva 
UnnlS derecba. Dice el lesionado Quu 
^ i S o que presenta lo rec ib ió ¿a 
el daño y ^ ^ . ^ ^ talleres de meca-
LUyaI,Hl saltar un pedacito de hierro nica, tl1 -
P R O C E S A D O S 
a r'er fueron declarados procesado 
«i iiiez de i n s t r u c c i ó n d» la Sec ,r el juez uc por 
pelele Armas Bnones y 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila el s a l ó n bajo de l a casa 
calle de Refugio, n ú m e r o 7, en 120 
pesos. D u e ñ o , T e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
21644 16 jn. 
fZ palma, el primero con 
1 ^ de fianza, y el segu 
trescientos 
ndo con la 
Aligación de presentarse p e r i ó d i c a -
mente al Juzgado. 
UNA V A C A 
El señor H o n o r é La iné , vecino del 
L d n a nombre de J o s é C a s t r é i s 
S í a s denunció ayer que del establo 
Suado en la calle Veinticinco, .e ha-
hian sustraído uua vaca que aprecia 
eu la cantidad de doscientos c i n c u ^ . -
ta pesos. 
E S T A F A 
\rma,ndü Sansirera García , vecino 
fáf. ia Calzada de L u y a n ó numero bJ, 
1 muí denuncia que ayer formuio 
refiere que e n t r e g ó a Franc i sco R o -
aríguéz, cuyas d e m á s generales ig-
nora, la cantidad de cien pesos para 
0UP íc hiciera un jue.go de cuarto; y 
como no lo ba hecho ni le ha devuel-
to el dinero, se estima estafado. 
ROBO F L A G R A N T E 
Germán Caballero B o l a ñ o s sereno 
^ los muelles de A t a r á s , d e n u n c i ó 
que al hacer un recorrido por dich^ 
lugar, observó, que uno de los traba-
jadores estaba robando algo de una 
gaja. dándose a la fuga a l ser des.ca-
bierto. L a caja c o n t e n í a muestras de 
ferretería y es de la propiedad de los 
señores Urquiaga y Compañía . Des-
pués ha investigado el sereno, que ci 
fugitivo, que es mestizo, se no 
Severo Curdo va. alias "Cuchara 
;.di . 
P I E L E S 
131 agente do pol ic ía Chile p r o c e d i ó 
ayer al arresto de Antonio G a l á n 
Díaz porque al transitar por la ca lza-
da do Vives llevaba un bulto que i e-
sultó contener pieles que h a b í a n sido 
"snstraf«la« a la casa de. Bene . iáu y 
ciue valen mil quinientos pesos. E l 
detenido fué presentado ante el juez 
de instrucción de la s e c c i ó n segunda, 
y remitido más tarde a l V i v a c . 
S U S T R A C C I O N 
Alaria Luisa D o m í n g u e z N o r í e g a , 
vecina de la calle de Maceo n ú m e r o 
46', altos, refirió ayer a la po l i c ía na 
ciqual que sorprendió a ú n negro en 
sa domicilio, quien al darse a la fu-
ga se l levó diferentes prendas de oro 
Que aprecia cu la cantidad de cuatro-
cientos pesos• 
A R R O L L A D O 
En el Hospital de Emergencias f u é 
asimido ayer^ de la fractura de la 
pierna derecha, Manuel H e r n á n d e z 
tíarcia, de veintinueve a ñ o s de edad y 
yceino de la calle de Romay n ú m e i o 
¡54. Dice el paciente que fué a lcanza-
do, en la 'esquina de San R a m ó n y 
Tlomay, por el auto n ú m e r o 2788 que 
manejaba el chauffeur A n d r é s Ro-
sende y Rosende, vecino del Vedado. 
'.&te dice que al pasar por dicho lu -
¡Sar, su máquina fué alcanzada por 
P camión 9281, de los s e ñ o r e s To-
írrance y Portal, que manejaba el 
aprendiz mecánico Octavio R o d r í g u e z 
Oarcia. 
Ambos chauffeurs fueron presen-
«'los unte el juez de i n s t r u c c i ó n do 
^ sección tercer;; 
Tac. y remitidos a l v i -
CHOQÜB 
Pa» el Hospital de Emergencias fue 
o» asistidos ayer tarde R a m ó n R o -
',gUez' natural . de la Habana, de 
T> "enta años de edad y veemo de 
omay numero 41, y Domingo F r a ¿ a , 
l -o anos y vecino de C a u t e l a ^b. 
E d i t h Robert . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, xia 
hermosa coy g ir l , por Bessie B e r r l s -
cale . 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuanos y 
de las diez y cuarto, B a r e hijo de 
K a s a n , por el c é l e b r e perro E a r e y la 
notable actriz Gladys L e s l i e . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia un m a g u í 
fico programa: 
De hombre a hombre, por F r a n k 
Mayo; Con techo de cr is ta l , por Cid 
r a K i m b a l l Young; L a tela de a r a -
ña, por F r a n k l y n F a r n u m ; y L a ca-
sa de e m p e ñ o , por Charles Chap l in . 
•* • * 
I I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á 1a omta 
De pillo a pillo y medio, por C i a f a 
Kip iba l l Youug. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, L a is-
la de la conquista, por Norma T a i -
madge. 
! Y para las tandas le las ire¡i y 
j cuarto, de las siete y tres c u a i V s y 
i de las diez y cuarto, Glor ia Glo-
! riosa, por Mae M u r r a y . 
P a r a m a ñ a n a se anuncian las s i . 
guientes cintas: 
Sanderson el honrado, por WMllam 
S . H a r t ; E l beisbolero de a.aQigua, 
por Charles R a y ; Su luna d i miel , 
por C o n s t á n c e Talmadge; y E . vaga-
bundo, por Charles Chap i in . 
» • • 
R O Y A L 
E n la pr imera tanda se pio^ecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda. L a nueva mis iSa de 
Juder (segunda seriej pr imera jorna-
da, por R e n é C r e s i e . 
E n tercera, estreno del druma en 
cinco actos L a ninfa de la selva, p >r 
Dore y Wil fred L u c a s . 
E n la cuarta, estreno del d r a m i 1.a 
fierecil la, en cinco actos, p-jr Cons-
t á n c e Talmadge . 
E l domingo: Juanito diablillo, A l -
ta dama o camarera y cintas c ó m i -
cas y E n el foro. 
E l 16, primer episodio de l a serie 
E l caso Cartel , en quince episodios, 
por Herbert Rawlinaon y Margarle* 
Masch . 
A fines del mes actual se inaugura-
rá el teatro V e r d ú n , situado en Con-
sulado y Animas . 
* * *• 
L A R A 
E n l a m a t i n é c y en la pri /nera tan-
da de la f u n c i ó n n o C u v n i se p a s a r á 
l a cinta en cinco actos E s t a usted 
despedido, por el notaolc actor W a -
llace R e í d . 
E n segunda y cuarta, E i áT:gel sa l -
vador, en cinco actos, por Chai ioy 
M a s ó n . , 
Y en tercera, nonde p o u « el ojo po-
ne la bala, en cinco accos. por Ton» 
Mix . 
• • • 
N I Z A 
Fumción corr ida de una de l a tard& 
a siete. Cuatro tandas por la n o c h i . 
L a luneta con entrada cuesta dios 
centavos. 
Hoy se p a s a r á n las c i iKas slgi.jeii-
tes: episodios primer;* y 6abundo d« 
l a serie E n las gar-*8 dei l e ó n y 
i drama T e n t a c i ó n . 
M a ñ a n a : E l sendero sangriento. 
D í a 23: E l terror de l a S i e r r a . 
D í a 24: E l t e l é fono de la muerto. 
PA K A D E P O S I T O : S E A L Q U I L A I.O-cal de 400 metros, poco más o me-
nos, en Muralla. Renta $400. Informan; 
Teléfono A-4312; de 12 a 5. 
21Ü90 14 Jn 
D 
E S E O ARREJíDAR UNA CASA NtTB-
cuando menos por seis años ; pago buen 
alquiler y hago reformas, pero tiene que 
estar situada en los lugares siguientes: 
Cuatro Caminos, Carlos I I I , Calzada de 
Vives o dentro de la Habana. También 
tomo solar en las mismas condiciones. 
Informes en el café el Fénix, Belascoaín 
y Concordia, Antonio' Vázquez. 
21611 1" jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R / T y 
L U Y A N O 
C R I A D O S D E M A N O 
VEDADO. C A I / L E 9, NUMERO 10 12, se solicita un criado blanco» 
de color que traiga referencias. 
21C31 15 Jn. 
C O C I N E R A S 
E D E S E A UNA COCINERA ESPAJÍOEA. 
Dirigirse a calle 4, número 197, entre 
y 21, Vedado. 
21624 14 jn. 
SE fi S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -ola que sepa bien su obligación ,y 
que sea limpia; es para una casa de fa-
milia americana, corta, se paga buen 
sueldo; tiene que tener referencias; sin 
este requisito que no se presnte. Male-
cón, 338, tercer piso derecha. 
21610 14 Jn. 
SOCIO: SOUICITG UNO P A R A S E P A -rar otro en un magnífico restaurant 
situado en el mejor lugar- de la Haba-
na. Con $3.000. No' trato con curiosos. 
Para informes, Aguiar, 92, altos De-
partamento 16. 
21633 
SOCIO rar otro de una industria 
ductiva: debe 




P A R A S E P A -
muy pro-
Aguiar, 92, 
S ^ n v 0 ^ 0 1 ^ tTN MUCHACHO NO MA-
k_i yor de catorce años, que esté acos-
tumbrado a trabajar, pkra ayudar a fa 
limpieza. Para tratar, que se presante 
con una persona may¿r Reina n 
mor piso derecha. a ^^' 
21606 , r . 
• , 15 jn 
pn-
E n el Vedado se vende: U n a e s p l é n -
dida casa de dos plantas, con entra-
das independientes y con todos los 
adelantos modernos. Construida en c a -
lle de letras y a media cuadra de la 
L í n e a , en un solar completo de 683 
metros, cada planta consta de sala, 
saleta, hal l , comedor, cocina con ser-
vicio de agua caliente, cinco espacio-
sos aposentos y dos m á s para l a ser-
vidumbre. B a ñ o s en cada piso y gara-
ge para dos m á q u i n a s . Informan por 





V I D R I E R A D E O C A S I O N , 
^ endo una buena vidriera de tabaco eU 
güiros y billetes, de esquina, modernas 
y amplia bien surtida y bien situada^ 
Prooio: $1.800. contrato largo vista haJ 
c l f é ^ S r ^ ^ n S e z ^ 1 6 ^ 3 y 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno en $2.500. es chico, pero está,' 
situado' en la mejor calle de la ciudad.-
bm competencia, es propio para uní* 
persona que quiera trabajar, tambléiV 
vendo una buena bodega, muv cantineraj, 
Informes: en Villegas y Obrapía, café., 
.Sr, Fernández. . . 
. ^ 2 16 jn. ; 
VENDO UNA BODEGA MUY C A N T I N e J ra bien surtida, situada de Monse-* 
rrate al muelle. Precio: $10.500 y var ia* 
más de diferentes precios en el mismo' 
radio y en calzada, con vida propia. I n -
íormes en Villegas y Obrapía café, 
Sr. Fernández. 
21642 • 16 jn. 
O F R E C E N 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N LOS HERMO-SOS altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte. 556-A, compuestos de 
terraza, sala, saieta. cinco habitaciones 
y sus servicios, en la acera do la brisa 
y cerca de la esquina de San Mariano. 
Precio: 120,00 pesos. L a llave en' los 
bajos, 
21620 16 jn. 
415 T T A C I O N E S 
H A B A N A 
| O E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
.1 O partamento para oficina, en Mura-
lla, 113, L a India; puede verse a todas 
horas; también sirve para comisionista 
o algo análogo. 
21491 . 1 17 Jn. • 
por el lesiones graves diseminadas 
uicrpo a c o m p a ñ a d a s de s í n t o m a s 
dri2„ ni0CÍÓn n e b r a l , l l a m ó n K o -
QiiP , ,-es Propietario de un cainidu 
sar í gía Domingo F r a g a . A l pa-
WJ** ^am)ón Por Tal lapiedra , f i ó 
cón TJ1 ,• por un tren Que del l u n -
armicllrig"'a a esta capital, sienoo 
^nTose i0b:T Cl P ™ e n t o y p r o d -
K ^ tas lesiones que presentan. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
UNA HERMOSA F R E S C A Y C L A R A habitación, en casa de familia res-
petable, se da a una señora sola, en 
cambio -de unas horas de limpieza. Dra-
gones. 74. 
21490 14 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON balcón a la calle, para hombres solos. 
Amistad, 
21540 
116, altos. 15 Jn, 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-ra uno dos caballeros, con muebles 





SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A hombres solos, en Cristo, 16, Jiltos, 
21521 15 jn 
HOT1 E L '«EL C R I S O L , " D E B R A S A , ermano y Vivero. Él más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Kafael. Telefono A-9158, 
21508 11 Jl 
P R A D O 9 3 - A , A L T O S D E P A I R E T 
Entrada por la sombrererfa. Hermosos 
departamentos y habitaciones con vista 
al Prado y al Parque, propias para ma-
trimonios y hombres solos, con muebles 
o sin ellos. Hay buena comida. 
21615 15 Jn. 
MU R A L L A , NUMERO, 119 ACTOS i z -quierda, se alquila una habitación 
a caballeros solos. 
216f5 15 jn. 
SE S O L I C I T A UN COMPAÑERO D E de cuarto, que sea persona formal. E s 
en casa de familia honorable. Buenas co-
modidades. Informíes: Merced, 54, ba-
jos. 
21629 14 Jn. t 
EN GALIANO, «8, A L T O S , CASA D E femilia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas. Se exigen re-
ferencias. 
21627 15 Jn. 
EN L A CALZADA D E L A R E I N A SE alquila una espaciosa sala, con mue-
bles, solo' por horas, para Consultorio 
Médico. De no ser así, no molesten. Pa-
r a infrmes, Teléfono A-469S. 
.21607 15 Jn, 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
EN E L VEDADO, C A L L E G, E N T R E 13 y 15, se desea encontrar una cria-
da de mano de confianza. (Quinta Lour-
des). 
21635 14 Jn. 
V I E N E DB IíA POCÓ 
E s 
!0»4 Sl% 
V I E N E D E L A SEIS 
•al, 
actos tit i Ultin3a' Pasional en seis 
nsro. llulado L a venganza del lo-
Wk n ,erPatada por la notable ac-
Eh T?rta í1111^11 Y o u n g . 
ffesent- • de las ocho y media se 
Bfacly p la fainosa artista Al ice 
«tí ? ° - , e l - d r a m  
•e
^ v 0 ^ ' l i n e e s a las dos y me-
' a las cuatro. 
HIAito * * * 
y ^ iaasb tandas de las cinco y cuarto 
•'^tará J111^6 y tres cuartos §e pro-
media . Primera vez en C a b a i a 
Xi|o Orid? ginal de A - Camasio y 
íor ]a a 0, titulada A d i ó s juventuu, 
binj l egante actriz María Jaco-
s 5" rtS; En i.,,, . 
e 99 ^atro y h laS d e ' l a s dos' de las 
id F r* 'a cint las ocl:i0 y media se pasa-
i'^lada t dratnát i fa en seis actos 
'•a mujer abandonada, por ia 
iiete ^n/^"1138 de las tres y de las 
cula¿ r.fi • se P r o y e c t a r á n las pe-
^ enn4̂  0rnicas E l difnntn T.nHrnnf>f 
Tompañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación, com. . . . . 
Cnion Hispano Americana rfe 
Seguros .: ig*»^ 195 
Tnion Hispano Americana A* 
Seguros, Be . , . . . . . « l 100 
Union Oil Cómpany, . . . . "Nominal. 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
comunes. . . . . . . . . . Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas t l ^ 
Compañía Manufacturera Na-
cional, conr.ines 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 
Cou^pañía Licorera Cnbana, 
comunes. . 
Compañía Nacional da Calza-
do, preferidas 
Oomuaúía Nacional da Calza-
do, comunes. . . . . . . . 
Compañía de Jarcia da Matan-
zas, preferidas 
Compañía fje Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . 100 
Compañía <\e Jarcia de Matan-
zas, _comunos. . . . . , . 42 jy) 
Compañía fie Jarcia da Matan-










Vacuno a 52 centavos (Precio oficial; 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
. Lanar, de 70 a 80 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
H a llegado a este p ierto cl vapor ame 
ricano Middlebury, el cual ha traído pa-
ra la casa Lykes Bros, de esta, un im-
portante cargamento de ganado vacuno, 
cempuesto de 1.200 Toros y novillos de 
la Florida, ganado fino y que ba lle-
gado en inmejorables conaiciones. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
cotizan 
A S T A S 
de 50 a 00 pesos la tone-Se 
lada. 
'% HUESOS 
Se pagan de 75 a SO centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
14 a 36 pesos quintal 
CRIN ICS 
Se venden actualmente en plaza de 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
S E K C 
"FH sebo rcríno o de primera clase 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N C A J H 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pi-
sos según calidad. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Se cottea actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
S» venden de 70 a 75 ctá. el quintal. 
V A R G A S V I L A 
< Peria 
En 
peineros l ifu to, 'Ladrones I ^ íár0.5 y Un día muy ocupado. 
Lelíí v ^ andas de la una v de las 
l - t S ¿ t a n / a 61 drama L a heredera 
H ) . dS y la cinta c ó m i c a L a Mo-
lünc 
M e r c a d o P e c u a r i o 
JUNIO .11 
L A V E N T A E N 
STI8 M E J O R E S OBRAS E S T A N A L A 
V E N T A E N L A "MODERNA POESIA" 
VARGAS V I L A " L a voz de las lio-
ras". "Horario reflexivo", "Rosa misti-
ca". "A cuchillo". "Gléfsidra roja". " L a 
muerto del cóndor". "Sobre las vinas 
muertas'. 
Precio de cada tomo de estas siete 
obras, $0.60. 
P I E 
El 
Los precios que rigen en los corrales 
son los siguientes : 
Vacuno, de 14 .1|2 a 15 l ] ! centavos. 
Los cerdos ae venden de 2? a 26 cts. 
E l ganado lanar, da 18 a 22 centavos. 
M A T A D E R O D E LUXANO 
Las reses beneficiadas en este Matada^ 
-o se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavoo (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a SO centavos 
Lanar, de 70 a 80 centavos. 
BeS^s a^crifl cadas en csac Mata^a> 
ro. • _ 
Vacuno, 67. 
Cerda, 23. 
M A T A D E R O INDL'STnrAL 
V A R G A S VIDA.—"Míala Jeremita". 
"Aura o las violetas", "Ibis", "Los dis-
cipulcs de Enaus", "Alba". " L a ubre de 
la loba". " L a conquista de Bizancio". 
" E l camino del triunfo".. 
Precio de cada tomo de estas ocho 
obras, empastadas, .$0.70. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A TINA BtJE-na cocinera peninsular para cinco 
personas. Se da buen su^l^o y con como-
didad. Informan: Cárcel, j. , 
21600 14 jn. 
C O C I N E R O S 
O E A L Q U I L A UNA COCINA, P R O P I A 
O para explotar con tren de cant/.ia; 
en la misma comen los Inquilinos. Tam-
bién es rttil para vivirla por ser bien 
amplia. Se hace contrato si se desea. 
San Lázaro, 221, altos. 
21623 14 jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
A V I S O : DESEANDO S A B E R E L P A R A -
dero de Francisco Espinar, se su-
plica que al enterarse llegúese' al Va-
por español "Manuel Calvo", pregunten 
por ^Antonio Rodríguez, por asuntos de 
familia, y en caso que dicho buque hu-
biese zarpado sírvase escribir a España, 
Cádiz, calle Eabio Rufino, ntimero 0 se-
~undo piso1 a Juan Rodríguez Díaz"' -
21643 14 "jn. 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
COLOCARSE JOVEN P E N I N -L J sular de criada de manoseo maneja-
n2na; o(?e,nt qiíien resPonda por ella, 
Cao1 L-20' letra B' esquina a 13 Vedado. 
2104' 14 jn 
DOS MUCHACHAS, R E C I E N L L E G A -das de Madrid, desean colocarse de 
criadas de manos saben su obligación: 
p efieren as dos en una casa. Santa 
Clara, 3, Tonda, 
21630 14 jn. 
I^TO SOY C O R R E D O R : VENDO DOS CA 
i .^ sas regias. L a primera en 87 mil pe- | 
! sos, compuesta de gran sala, zaguán ' 
) para automóvil, recibidor, tres regios 1 
1 dormitorios, otro más pequeño, saleta j 
) de comer, cocina, patio, baño, y en la j 
' parte alta, siete espléndidos salones y 1 
I sus servicios, un total de 444 varas cua-
dradas y situada en Reina. L a Otra. | 
.en. Habana, casi esquina a Muralla, en | 
170 mil pesos, de tres plantas más dos j 
j habitaciones en la azotea, la primera plan ! 
1 ta destinada a almacén de calzado; los I 
dos pisos restantes, tres regios cuar- ¡ 
tos, sala, comedor, saleta y servicios, I 
agua redimida y solo quedan dos años de j 
contrato; dan regal ía si se hace pfrf-1 
rroga con aumento de /•Iquiler, Mide 180; 
metros cuadrados, renta hoy 200 pesos, i 
que valen 400, No trato con corredor ni] 
torcera persona, ni hago rebaja del pre-1 
ció. Angel Laborde, Beina 121, de ocho ] 
y media a una y media y de cuatro 
seis y media, 
21618 15 jn. 
SE D E S E A N COLOCAR CUATRO MU-hachas, recién llagadas, unas de cria-
das de manos y otras de manejadoras. 
Darán razón en San Pablo y Coco 
J U A N A M O R 
21G21 14 jn. 
V A R I O S 
Persona trabajadora y con a l g ú n ca -
pital se necesita para un buen nego-
cio. Apartado 581. 
GANARA vender MUCHO DINERO P A R A comisión un producto de 
mucha venta. Se necesita una persona 
de garantía. Se la facilita un camión pa-
ra el objeto. Dirigirse al Apartado 5S1, 
con referencias. 
_2-|608 15 jn. 
C<E D E S E A COLOCAR UNA PENlÑsiÜl 
O lar de criada de manos o de cuartos. 
Informan: 'Empedrado^ ntimero 11 
IIIIHIIIIIIIIIBB •••i.,,,..,,. 14 "•1n-
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P A -ra la limpieza de habitaciones y co-
ser; tiene quien ,1a recomiende. Infor-
man en Tejadillo ntimero 52. 
^ 2 ^ 8 • i l l l lWII«MIMMLL-__M^lí- .Í^M 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN CAMARERO D E S E A COLOCAR se casa huéspedes o un hotel: en-
l, San Pedro, tiende 
46. de 
21604 
de motores de 
10 a. m. 
14 jn. 
C O C I N E R O S 
C o s t u r e r a s p a r a t r a b a j a r e n 
sus d o m i c i l i o s y p a r a h a c e r 
r o p a d e s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , p a g á n d o l e s los p r e -
c ios m á s a l tos , se n e c e s i t a n 
e n l a " J o y a de C u b a " , M o n t e 
5 5 . N o se e x i g e n r e c o m e n d a -
c iones . 
21613 15 jn. 
Q E N E C E S I T A N UN D E P E N D I E N T E V 
O un medio dependiente, para una F a r -
macia, Luyanó, que sepa trabajar v que 
no' sea aragán; no se necesitan infor-
mes o referencias. Teléfono 1-5269. Apar-
tado de Correos, 1016. 
21471 15 jn. 
Se solicita una buena m á n i c u r e , pa-
ra la casa de Dubic. Obispo, 103. 
15 jn :i572 
g E L E T R E R I S T A S q u e 
sepan trabajar en vidrio' y en letre-
ros de oro. Se paga bien. Amargura, 39. 
21576 15 ,jn 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COCINERO O R E P O S T E R O D E S E A CA-sa particular o establecimiento'. Prár 
tico en repostería y pastelería, español, 
Kn la misma un muchacho de doce años, 
adicto' para le comercio. Teléfono F-1907. 
21622 14 jn. 
E S F A ^ O U D E S E A CASA ••iimi—juiji ui..ui»«.^.~— i / B O C I N E R O 
V̂ 1 particular o del comercio: desea qno 
tenga despensa, para corta familia: sabe 
repostería. Inforntan: Reina v San Ni-
colás, bodega. Teléfono A-S310. 
21611 15 jn. 
C H A U F F E U R S ^ 
Compra y vende casas y solares. Dinero 
en hipotecas y pagarés. De 2 a 4, Aguila, 
número 10. Teléfono A-6812, 
31163 21_jn,___ ; 
" O R E C I O S A CASA E N NUEVA D E L P I - | 
X lar, tres cuartos, sala v comedor, ' 
Mo'derna. .$11.000. Una en Fernández, cer-
ca de Monte, sala, comedor, tres cuar- ' 
tos. $9,500. Precioso chalet a tres cua-' 
drns calzada Cerro, portal sala, saleta, ¡ 
tres cuartos, comedor al fondo, patio 
con jardín, traspatio con. árboles fruta-
les, 245 metros. !?12.000. Amoretti, Cres-
po. ?,9. de 3 a 5. 
- W 6 14 j n , _ 
TOARA PERSONAS D E GUSTO: VENDO j 
X un magnífico chalet de dos plantas,! 
construcción moderna, lujosa, citarón i 
hierro y azotea, terreno 500 metros, en 
punto más alto y aristocrático de la Ví-
bora, a dos cuadras calzada. Lía planta 
baja tiene: Jardín, portal, sala, saleta, 
cuarto burean, cuatro amplias habitacio-
nes, lujoso cuarto baño interior, come-
dor corrido al fondo', cocina de carbón y 
de gas, cuarto pantry, galería interior! 
corrida, dos habitaciones para criados, 
cuarto despensa, servicio' para criados, 
espacioso garage con cuarto para el chauf-
feur, patio, traspatio cementados. Plan-j 
ta alta, un saloncito', cinco, habitaciones, | 
cuarto de baño, comedor corrido , al fon-j 
do, una espaciosa cocina de gas, frega- 1 
deros, etc., con escalera independien-
te. Trato directo, sin intervencirtr co-1 
rrodores. San Lázaro 68, entre Mariano 
y Vista Alegre, 
21588 1 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo uno próximo a .los muelles, bien 
montado, vida propia y contrato largo. 
Precio: $7.500. Otro, cerca de Obispo, 
con amplio salón, en $7.000 y varios más 
situados en el mejor punto' de la <iu-
dad. Vista hace fe. Informes en Villegas 
y Obrapía, café, Sr. B'ernández. 
21642 16 jnj 
A DOS P R I N C I P I A N T E S VENDO B O -
dega; mucha urgencia. Véanme, J . -
Cuenya, Galiano Dragones, café. 
21641 16 jn. 
^ A ENDO E L M E J O R C A F E D E L A 
V Habana. Venta diarla $250, buen con 
rato. Véanme, J , Cuenya, Gallan^ y Dra-
gones, café. 
21641 • X6 jn, 
A PAGA, T VAMONOS: POR ASUNTOS 
^Cjl de suma reserva vende la mejor vi -
driera de tabacos y cigarros de esta 
Iilaza. Más informes: Cuenya y Compa-
ñía. Galiano v Dragones, café. 
21640 16 jn. 
VENDO L A B O D E G A MAS C A N T I N E -ra de la Habana. Vende doscientos 
pesos diarios do cantina y cigarros, sin 
víveres; contrato por seis años y no 
paga alquiler. Garantizo que deja máa de 
mil pesos mensuales de utilidad. Va'e 
S0,000 pesos. Más informes, Galiano y 
Dragones, café. Cuenya y Compañía. 
21640 16 jn. 
T>UEN NEGOCIO: U R G E N T E POR E N -
J J fermedad, se vende una buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, en 
buen punto y buena venta. Razón, Berna-
za, 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2, 
S, Lizondo. • 
21628 19 jn. 
rOLATERIA Y R E L O J E R I A : S E V E N D E 
X por mal estado de salud de su dueño. 
Se da barata, es tá en inmejorables con-
diciones dé trabajo: en menos de seis 
meses se saca lo que se pide por ella. 
Inofrnjan: Manuel F . Castro, Salud 2. 
21816 19 jp . 
C<É V E N D E UNA I M P R E N T A COMPLÉ-
ta, conteniendo una máquina de ro-
tación plana, úl'tituo modelo, una máq'li-
na Gordón, número 4, nueva, un* gran 
io^e de 75 cajas surtidas en tipos y le-
tras y orlas, una cosedora Nacional, una 
perforadora y máquina de coser a mano 
y una mesa especial para periódicos. No 
No se atienden curiosos ni palucheros. 
Inforamn : Obispo', 59, Detp, 25. Teléfono 
A-3539. Sr. Canosa. 
21508 15 jn. • 
jn, 
mNuuuuHimaKsnav 
S O L A R E S Y E R M O S 
í s o s 
1\<J j l ^ l l T t t / O I / O 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
lo1 casa particular, con referencias de 
las casas en que trabajó y práctico en oí 
manejo de cualquier clase de raánuina. 
Informan: Oquendo, 36, Teléfono' A-0564. 
21612 15 jn. | 
SE V E N D E T A ESQUINA D E U N I V E R - ¡ sidad y Cruz del Padre, a una cua-i 
dra de Infanta. 20 por 30 metros. Infor-1 
mes en Prado 33, de 2 a 4. p. m.. 
21G25 18 jn. j 
E S T A B L E c t e N T O r V A R I O r 8 ! 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l próximo domingo, a las ocho' y media 
a. m. misa solemne, con sermón, por el 
Rdo, Padre Lobato a nuestro Padre San 
Lázaro. L a comunión a lap siete y media. 
L a Directiva. 
21636 13 jri. 
C O M P R A Y V Ü m D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Vendo en S a n L á z a r o casa de dos 
plantas y un solar por el M a l e c ó n . 233 
metros a $200 metro todo. Informes: 
T e l é f o n o F - 1 5 9 3 . Puede dejarse has-
ta $20.000 en hipoteca. 
21460 15 Jn, 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 
18 habitaciones. Todo su mobiliario 
e s t á completamente nuevo, e n c o n t r á n -
dose en lugar c é n t r i c o de esta c iudad. 
Tiene buen contrato. Informan en M , 
n ú m e r o 262 , Vedado. De 8 a 11 a . m. 
y de 1 a 4 p. m. 
21605 10 Jn, 
VENDO UN P U E S T O D E E R U T A S D E esquina, bien surtido y paga poco al-
quiler, en $380. Magnífica ocasión para 
persona que quiera trabapar. Vendo una 
buena frutería, en $1.400, Informes en 
Villegas y Obrapía, café, Sr, Fernán-
dez. 
21642 1 6 Jn. 
Q E VEÍJDE CAMIONCITO D E R E P A R -
IO to carrocería moderna. De una to-
nelada, motor garantizado, inmejorable, 
completamente nuevo. Marca Sheridan. 
Pued f̂ verse, de 2 a 4 en el garage San 
21639 14. jn, 
Lázaro y Oquendo, 
X>OR E M B A R C A R S E SU DUESO V E N D E 
X elegante automóvil Limousine, de lu-
jo', seis asientos, o embiase por solar 
o casa pequeña. Hotel Sevilla, cuarto nú-
mero 107 y Genios 4, garage de Pa-
ría. , 
21617 14 jn, 
COMPRO ÜÑ DODGE O B U I C K , E V buenas condiciones de funcionamien-
to,- Sr. Cuevas, edificio Robins, cuartp 
piso. Obispo y Habana. 
21603 14 Jn. 
E N S E N A N 
$ 6 . 0 0 
P o r e s ta c a n t i d a d m e n s u a l -
m e n t e d u r a n t e se is m e s e s 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r a m -
pl ios c o n o c i m i e n t o s de l a t e -
n e d u r í a de l ibros . S i s t e m a 
a m e r i c a n o , p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a . E n s e ñ a m o s a d e m á s 
p o r e l m i s m o m e d i o , a p r e -
c ios m ó d i c o s c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s , t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , i n g l é s . I n f o r m a : A . 
A l b e r o , E d i f i c i o B a n c o C a -
n a d á . D e p a r t a m e n t o , 4 2 3 . 
A g u i a r , n ú m e r o 9 5 . H a b a n a . 
213.98 14 jn 
ANTIGUO A C R E D I T A D O COLEGIO. . Estilo Norte América, sobre loma, 
con hermosa quinta: gran arboleda, diez 
mil metros de extens ión; superior pro-
fesorado:, con clases durante el vera-
no. E l Colegio San Eloy admite inter-
nos v externos. Bellavi&ta y Primera, 
Víbora. Teléfono 1-1894. 
21417 25 Jn 
CL A S E S DB S O L E E O Y PIANO, LOS alumnos que no tengan piano, estu-
dian en la academia. Aguiar, 72, altos, de 
9 a, 11. de 3 a 6 y de 8 a 10, 
21534 15 jn. 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovaciones por Instructores reciente-1 
mente de New York, Espléndida oportu- ¡ 
nidad para señoritas y Jóvenes. Especia- • 
lidades: Jarzy Fox, Promanado One-Step, ¡ 
Valse Fantasía, Paso-doble, Schottisch. i 
Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía Orlen- ¡ 
tal, etc. Clases privadas por el día, $3.00; 
clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas o colee-¡ 
tivas a domicilio asi como instrucción 
individual en reuniones pújblicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
8.30 a 11.30 a. m.; de 2 a 4 p. m.. Prof. 
Williams, Director. 
16686 12 jn. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Ortografía .práctica. Taquigrafía "Pit- 1 
man" y Mecanografía. Enseñanza rápida I 
sin emplear textos. No' se cobra ade- i 
lántado. También clases, por correspon-
dencia. E l i j a hora y escriba o avise a 
M, Cuesta, Reina, 3. 
21294 13 Jn, 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajisimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
L a ^ estreno de la interesan, c 
í Por i? -nÍla de M a r m ó n , interpre-






reses beneficnd3-'5 *n cito ma-
e cotL-m a los ••pruentes pr»-
d» 52 centavos (precio ofl-
VARGAS V I L A "Archipiélago sono-
ro . "Del rosal pensante". "Pretéritas". 
De sus Uses, de sus rosas". "Verbo de 
Admonición y de combate". "Los divinos 
y los humanos". " E n las zarzas del 
Orob , 
Precio de cada tomo de estas siete 
obras, en cuadernas en tela, ,$1.00. 
e/J:)bi?,??i 129 al lr'7- Apartado nümero 606. Teléfono A-7714. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
POR 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Por nuestros SISTEMAS, usted puede 
adquirir amplios conocimientos de la 
carrera Comercial, comprendiendo nues-
tro Curso las siguientes asignaturas: 
T E N E D U R I A D E LÍBROS. 
A R I T M E T I C A E L E M E N T A L , 
CALCULOS M E R C A N T I L E S , 
T A Q U I G R A F I A " PI T MAN, 'r 
T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A . " 
MECANOGRAFIA. 
I N G L E S . 
Nuestros precios módicos hacen que 
todos puedan adquirir estos conocimien-
tos. 
Pida precios y detalles al Director: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
P A U L A , 4 9 . H A B A N A . 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 meses . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
18296 18 Jn. 
Por el moderno s l s t em» Marti, qna «n 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hohór. L a enseñanza 
de sombreros- es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma. 
copiand.o de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step. 
Vals, Schottis, T^ingo, Pasodoble, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m,, $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la ^oche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
Cárdenas 5, tercer piso. A-8006. Profesor 
Martí, Director. 
21293 13 jn. 
P A S C U A L R O C H 
Galíatrista. discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería , de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedipnlentos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comerci0 por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director; Abe-
lardo 11 y Castro. Mercaderes, 40, altos, 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS: SEÑORITA francesa, se ofrece para dar clases de inglés y francés, a particulares y 
en su Academia, Mdme, Mahieu. San Ni-
colás, 76. entre San Miguel y San Ra-
fael. , _ 
20612 15 jn 
A C A D E M I A S Y C O L E G I O S M I L I -
T A R E S Y C O M E R C I A L E S 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estados Unidos. Enseñanza mi-
litar y comercial combinada científica-
mente que proporciona al joven alumno 
un perfecto desarrollo físico al uniso-
no con el mental. Informes en The 
Beers Agency, O'Reilly, 9 1|2. Departa-
mento 10. E s necesaria su.visita perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te particular. 
C 5015 21d.-10. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. 1̂ Tn^s. 
Clases particulitrss por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apr»u-
der pronto y bien el Idioma íng!<*s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racioaal. 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
16795 28 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de 1 Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, alto». 
20624 . 6 j l 
D K . F E O S R l ' O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . [ I N T E S T I N O Y SOL-
A N E X O S 
C o n s u l t a s : ^e 4 a 6 p . ku, eo Em--
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e í é f o n o F . 1 2 5 7 . 
21399 14 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece para atender clases de tene-
duría de libros y cálculos mercantiles, 
de 1 a 5 p m. Informan: D. Sedeño; de 
8 a 11 a. m. Teléfono A-6320. 
21401 • 1* Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
d3 Clases en Ingléa. Francés, Meneduría 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
SEÑORITA, I N G L E S A , DA C L A -
ses de inglés. Diploma. Neptuno, 
109. E l Colegio. Teléfono M-1197. 
21000 18 Jn 
T T N A 
\ J sef 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , EN Luz. 17, altos. Habana. Director: C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
19659 14 Jn. 
A C A D E M I A P A R I S I E N ~ * * M A R T I " 
j Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
1 de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
1 corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia. se enseña hacer el cordón para los 
i cestos Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección da 
vertidos, sombreros y corsas. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. L a s flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la ensefianza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
21023 I» Jn-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
Col, pero' acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le gra-1 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sezca 1 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia- | 
res. De las ocho de la mañana hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore- : 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
I quinas de calcular. Usted puede alegtr 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cual'iulér hora. 
Academia "Manrique de Lava.'* San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276tí. Aceptamos in-
ternos y medio intermos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia qne concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
¿20084 30_Jn _ 




ambos sexos. IV, niTmerc 
G. Señor L . BLANCO. 
21 jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número ' 637-C. altos. Directo-
ra ; Ana Martínez de Díaz. Garantizo la; 
enseñansa en dos meses, con derecho al 
Título, ^'Tocediiniento el -n**3 práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
.'a Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
'por correo. Precios convencionales. Sa 
venden los úti les . 
G R A T I S P A R A J O V E N E S 
D E A M B O S S E X O S 
Envíe su nombre y dirección y recibi-
rá a vuelta de correo la primera lección 
gratis, de taquigrafía "Pitman." Sistema 
dé la enseñanza por correspondencia, rá-
pido', cómodo y económico. "Estudios T a -
quigráficos." Esperanza, 118 Habana. 
21208 14 Jn 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-
tural : programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20432 4 JL 
P v E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O R T E , se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche, 
Pirografía Oriental. Qdessinto. So da 
título a • las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana.- • 
20696 « Jl. 
T 7 L S E S O B A N G E L REDONDO, PBON-
Xli to ofrecerá a sus amistades esplén-
didas comidas con esmerado servicio ad-
mite abonados a la mesa, el primer mes 
adelantado. Próximo para abrirla en ca-
sa particular, informan: Cerro, 448; da 
7 a 8 de la tarde. Próxima de las fá-
bricas Gener. 
21409 13 Jn 
L I S K 0 S E I M P R E S O S 
EN O ' F A R B I L , 22, D E S P U E S D E L P A -raderp de los tranvías, se venden li_ 
bros de pedagogía y enseñanza; también 
se vende una bicicleta de señorita, dos 
camas do hierro modernas, una mesa do 
delineantes y , otros muebles más. 
21193 . . lo Jn-
P A G I N A C A T O R C E 
I E V E R E S E N A . . . . i N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Viene de la p á g i n a D I E Z L O S M A Y O R E S C O N T R I B U Y E N T E S 
L a A l c a l d í a ha remitido a la Junta 
e n Z e ^ t ^ c ^ r e ^ n S f d e T o d ^ I Central E lec tora l y a l a Provincia! la 
los s S t o s en honor a la festividad ; r e l a c i ó n de los mayores contribuyen, 
míe c C b r a b r i a Iglesia en dicho día, tes que pueden ser designados Com. 
que celebraba l a iglesia e de , promisarios Senatoriales. 
M a ' X ' S H e ^ o S Í i z f l l i lus - j DÍCha relaCÍÓn ^ 
i r ? n a v í S n t e A l a reg ión del sur dei ! a l públ i co durante el tiempo que £1-
e ¿ S L b a u t z S con el nombre de ; j a el Código Elec tora l , s in que se le 
S S diíl Fuego a causa de las fo^a | p r e s e n t a r á ninguna protesta. 
Í ^ a ^ r y ^ " ^ ^ C O ^ R I B U C I O N 
S a d o a í u e encontró a l final del , Hoy vence el plazo para pagar os 
estfecho. Con rumbo h a d a el suroes. j recargo el 4o trimestre de industrias 
te llegaron en veinte d ías a los t r ó - tanfadas . 
S A N T A M A R I A 
Bríffida canflnlgament* por QJ**™}*?' 
t ís imo señor Obispo de la Habana en la 
Iglesia de San Felipe Nerl. a cargo 
de los BR. PP. Carmelitas de esta ciu 
dad. 
SOLKMNES C r t T O S 
Que durante los mese» de y 
D 1 A W 0 D E U M A R 1 N £ _ j ^ , 1 2 d e i 9 2 o 
P A R R O Q U I A N T R A . S R A . D E L A 
C A R I D A D 
L X X X V I U 
a las nneve, bo ce-K l Viernes, día 11 
Testf/- ..i a"est.a al 'Sagrado Corazón de 
ÍSnleó Tn!. frm6,n a « « ^ o del M. t. Ca-
So d?a is01»01"?1 ^ Blasqne. E l Domln^ 
„ / " v a . l a misma hora la fiesta 
LJL3!11 A p t ^ l o de Padua, el sermOn 
Escne 
picos. A l o c é a n o que atravesaban lo 
dieron el nombre de Pac í f i co , por ha-
berlo encontrado siempre tranquilo. 
No obstante, las is las de la Espece-
r í a "o a p a r e c í a n p r o l o n g á n d o s e el 
viaje mucho m á s de lo que Magalla-
nes creyera . 
Entonces empezó una nueva odisea. 
P a r a no morir de hambre y de sed, 
v i é r o n s e obligados los expedicionarios 
a comer sustancias corrompidas, peda-
zos de cuero y a s e r r í n de madera y a 
beber aguas hediondas;, las is las que 
econtraron en su ruta estaban desier-
tas y las denominaron I s l a s desven. 
turaidas. E s t a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n tu-
vo feliz t é r m i n o a l desembarcar en las 
is las de L o s ladrones el 6 de marzo 
de 1521, nombre debido a que sus in-
d í g e n e s v i v í a n del robo, y d e s p u é s re-
cibieron el de Marianas . 
A l l í pudieron reponerse de los pro-
longados sufrimientos ocasionados 
principalmente por l a falta de alimen. 
t a c i ó n . i 
Pocos d ías d e s p u é s entraron en e| 
a r c h i p i é l a g o Fi l ip ino, en l a Isla de 
Cebú convirtieron a l cristianismo a l 
jefe de los indíg.enes y a muchos de 
é s t o s . I 
P a r a favorecer a l recién. Convertido 
reyezuelo de Cebú, quiso el navegante 
imponer Bu autoridad a l de l a i s la do, 
Mactan o Matan, a lo que se res i s t ió 
é s t e . | 
Entonces Magallanes, a l frente s ó -
lo de 65 combatientes, o de 40, se-
g ú n algunos historiadores, se d i r ig ió 
corftra el reyezuelo. Quien, disponien, 
. do de un e j é r c i t o de 2.000 i n d í g e n a s , 
r e c h a z ó a l invasor. 
Magallanes fué herido d? una pe-
drada, y aprovechando esta c i r c u í i s . 
tancia, uno de los guerreros enemigos 
le t r a s p a s ó de un lanzazo, dejándole 
muerto. A s u m i ó entonces el mando 
S e b a s t i á n de Elcano , que f u é el que 
terminó l a e x p e d i c i ó n . 
Hernando o Fernando de Magalla-
rres fué uno de los hombres m á s en. 
tendidos en l a ciencia n á u t i c a : práct i -
camente pudo comprobar l a esferici. 
dad de l a T i e r r a y la posibilidad de 
navegar en las direcciones m á s opues-
tas . 
Magallanes d ió ejemplos notab i l í s i -
mos de a b n e g a c i ó n , pues se s o m e t í a a 
las mayores privaciones para que na-
da fal tara a la t r ipu lac ión , a l a que 
dió ejemplo igualmente de otras v i r -
tudes. 
E l ú l t i m o de sus buques, l a " V i c -
: toria", pfiotado por Elcano, siguiendo 
l a r u t a trazada/ en pos del* Sol, re-
g r e s ó a E s p a ñ a con 18 tripulantes tres 
a ñ o s d e s p u é s de su part ida realizando 
as í el primer viaje alrededor del glo-
bo. 
E n l a re lac ión hecha por X o a n de 
Á r e i z a g a de l a n a v e g a c i ó n a l estrecbo 
de Magallanes del' 23 de octubre de 
1523, e s c r i b i ó : 
D e s c r i p c i ó n de loa reinos, costas, 
puertos e is las que hay en el mar de 
l a India Oriental desde el cabo de 
Buena E s p e r a n z a hasta la C h i n a . 
De los usos y costumbres de sus 
naturales . 
S u gobierno, re l ig ión , comercio y 
n a v e g a c i ó n , y de los frutos y efectos 
que producen acuellas vastas regiones, 
con otras noticias muy curiosas . Com. 
puesto por Fernando Magallanes, p i . 
loto p o r t u g u é s , que lo vi'ó y anduvo 
todo. I 
Memorial presentado al R e y (al pa-
recer por Magallanes y Fabero) sobre 
el descubrimiento de las is las del Ma-
luco, que h a b í a n propuesto, y las mer-
cedes que pedían se les concediesen. 
C a r t a escr i ta a l emperador por F e r . 
nando de Magallanes sobre asuntos r e . 
lativos a l apresto de l a Armada des-
tinada a l descubrimiento de la E s p e -
c e r í a . 
(De ' ' L a n u s t r a e l ó n E s p a ñ o l a y 
Americana") 
S e p á n l o los contribuyentes por di. 
cho concepto. 
l l u e v o A É i i n i s t r a t í o r d e l F e r r o -
c a r r i l d e C u b a 
E l s e ñ o r A . C . Reed, h a sido nom-
l í r a d o Administrador General In ter i -
no de la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
Cuba y del F e r r o c a r r i l de C a m a g ü e y 
y Nuevitas, en s u b s t i t u c i ó n del s e ñ o r 
Charles R . Hudson, que h a dimitido. 
L e deseamos a l s e ñ o r Reed el ma-
y o r acierto en el d e s e m p e ñ o dp su 
importante- cargo. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
— 
I D I A 12 D B JXTNTO 
Este mes está consítgrado al Sacratí-
simo CorazOn de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia do la 
Merced, 
E l Purísimo CorazOn de María.— 
Santos León I I I , papa; Juan d© Saha-
gún, agustino; Onofre y Olimpio, con-
fesores; Nazarlo, mártir; santa Antoni-
na, mrtlr. 
Dice Stin Anselmo: Cnanto máa puro 
'y vacío de sí mismo esná un corazón, 
tanto más lleno estar-l de caridad ha-
"cia Dios. María Santfilma siendo toda 
humildadv conforme escribo San. Ber-
r.ardino, por eso estuvo colmada de 
amor divino; de maneri que sobrepujó, 
su amor hacia Dios al de todos los 
hombrea y de todJQS los ngoles Por lo 
cual San Francisco de Sales la llamó 
con .cabal propiedad la "Reina del 
an or." ¡Ab, los serafines mismos, pu-
dieron bajar del cielo para aprender 
en el corazón de María el modo de amar 
a Dios! 
llien puede decirses que Jfaila estuvo 
llena de tanta caridad cuanto cabe al-
canzar en esto mundo a una pura cria-
tura. Por lo cual dijo Santo Tomás de 
Vlllanueva auje la Virgon María con su 
nr< flente carírrad se hizo tan hermosa y 
balaglleña a su Dios, que cantlYO de s:i 
amor bajó a su seno para har^rse hom-
bre Y aquí exclama San Bemardino 
diciendo: Ved abí una doncella que 
con su virtud ha herido y arrebatado 
el corazón ñrs Dios. 
Santa Catalina de Sena llamaba a 
'M:.'rfa. ''Conductora del f iego del divi-
ne amor." 0 
Si queremos pues también arder no-
ff-tros con esta bienaventuradla llama, 
'I vocuremos acercarnos siempre al purl-
'simo corazón de nuestra Madre con las 
súplicas y con los afectos. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Solemnes, on lodos los tem-
I*« r r w t l r t l estampas r oraciones, 
bera v «A«ar<£as: señora viuda de Ro-
Sefi0rÍta M*"»*1- ^ 3n 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
8 a m *!"68',11 del corriente a las la I W a 1 cel«>brará en esta Parroquia ia nesta mensual » — t>o/i^« t-ñn •Kv*~~Z—•"""•i a Nuestro Padre Je tada v «^n0xdel Rescate, con Misa can laaa y sermón Lobato1. a cargo del Bdo. Padre 
21039 L a Presidenta. 
32 Jn 
VUB uuia.ii lo loa uiooo» — „„„+„»•!. íln "<", -»ucc.l 
Julio de 1920 dedica a la Bienaventurafla ^ del R é ^ ^ T i»» !« • 
Virgen Santa Marta en la ^ f * * ¿ « ^ s Pías de Qaunab t0r d0 
PP. Carmelitas de la Habana i^nJ^r 
y Obrapla) su fervorosa y entusiasta ^o-
r D í a ' 1 5 de Junio: Solemne Septenario 
en honor de la Glorlcsa Virgen kanta 
Marta. Empezará este día y se celebrara 
durante los siete martes consecutivos 
en la forma siguiente: . 
Día 15 primer Martes, a las oeno y 
media Misa solemne a Santa Marta y 
ejercicio propio de cada martes, plati-
ca, terminando con' la procesión. A l con-
cluir la procesión se repartirán a todos 
los asistentes preciosos objetos de pie-
dad y se hará la inscripción do las per-
sonas que quieran ingresar en la Co-
fradía. 
Este martes es a Intención de las se-
ñoras Luz Cabrera de Baró y Pura Sfta-
vedra. 
Día 22 do Junio: Segundo martes del 
Septenario que se hará en la misma ror-
ma y hora que el martes prlmertf, 7 *s 
a intención de las señora Hortensia V i -
l lagel iú de Gárate y Hna., distribuyén-
dose (y por lo mismo se hará en los 
martes restantes) preciosos libres y ob-
jetos de devoción. 
E l martes tercero la fiesta «s a in-
tención de la señora Primitiva Suvla-
nes de H. Lapido y familia. 
E l martes cuarto, una persona piado-f-j , -~ — — -
r a i T o q « i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E N HONOR DB SAN A N T O N I O 
t o ^ l * » 1 ^ 10.S 11 y 12. a las siete y cnar-to misa rezada en el altar de San Antc<-
% ^ c o n t i n u a c i ó n el Triduo. 
Tif£, „ l d i a las ocho, misa de comu-
a u.„neral 'armonIzada. 
n<.rínr^«„nuíev^ la solemne, con Toces y 
««frt o amlento d0 orquesta. E l sermón 
esta a cargo del R. p. Monseñor Abas-
^ ' 13 3n. 
NOVENA D E N U E S T R A SEÑORA D E L 
P E R P E T U O SOCORRO E N L A 
Misas 
.píos. 
QUE HAN D E P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . OA.TEDRAL DB L A HA-
B A N A D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L SB-
Srrjtí. 1920. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
va) ; Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
blo ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. So de Diciembre de 1919. 
E l martes quinto es a intención do la 
señora Mercedes Mascort de García Cam-
puzano y Hna. 
E l martes sexto es a Intención de nna 
persona^ devota. 
S O L E M N E T R I D U O 
Día 2r de Julio: A las ocho y media 
misa con ministros y ejercicio del Sép-
timo martes a Intención de la señora 
de Cobos. 
A las siete p. m. Rosario, letanía can-
tada, sermón y ejercicio del primer día 
del Triduo. L a fiesta este día es a In-
tención de la señora Dolores Rans. 
Día 28: Como el día anterior, termi-
nando los cultos con solemne Salve. 
L a fiesta este día es a Intención de la 
señoras Leonor Arnalz y Victoria Pe-
dán. 
Día 29: Fiesta principal de la mila-
grosa Santa Marta, virgen. 
A las siete y media a. m. Misa ¿le co-
munión general; a las nueve la solem-
ne con sermón y asistencia del prelado 
Excmo. Mons. Estrada, 
Por la tarde. Rosarlo, cantándose el 
hlmnc a Santa Marta. A l final dirigirá 
la palabra a los fieles el P. Ignacio, 
Director de la Cofradía. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquestk amenizará todas estas devetas 
y solemnísimas fiestas. 
Día 30: Solemnes honras fdnebres por 
las Asociadas que fallecieron durante 
el año. Serán a las ocho a m. 
Oradores: R. P. Director, Fray Ignacio 
de S. J . R. P. Superior del Convento de 
Matanzas. Ilustre Señor Provisor de la 
Habana. R. P. Felipe, Carmelita Des-
calzo. R. P. Dámaso de la Presentación. 
M. R. P. Superior de los CC DD de Cu-
ba. 
rtTVTTACTOX 
B l R. P. Director y Fundado* F r . Ig -
nacio de S. J . , la señora Presidenta y 
Fundadora, Augusta Orrlols de Gonzá-
lez, la Directiva de la Cofradía de Santa 
Marta y las personas que costean las 
fiestas del Septenario» y Triduo, tienen 
el honor dé Invitar a usted, esperando 
de su piedad contribuirá a honrar a la 
Gloriosa Santa Marta con su asistencia 
a dichos cultos. 
L . D. V. M. ejusque Bponsc/. 
Nota E n la portería del Convento o 
en la casa de la señora Presidenta en-
contrarán las personas que lo deseen el 
Reglamento de la Cofradía del Triduo, 
el Septenario de Santa Marta y el Ma-
nual más completo de Santa Marta. 
21277 15 jn. 
t e í ^ u í t o ^ •11 111 19 harán los s lguíen-
r.*á,J?B ,5 ^e la ta.Tdñ todos los días se 
Novena* Santo Rosarlo, segando de la 
„t,E1 a î "^spem de l a fiesta se cantará 
J T I Z A y oenpará la Sagrada Cáte-
bato Párroco ^do. Padre Juan J . Lo-
tle^po'168^ "6 an™clará su debido 
to. 
21089 
L a Secretarla, 
Antonia Fernandez. 
14 jn 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T K Q U E 
Vapore* Correos Franceses b a j o con* 
trato postal c^n el Gobierno F r a n c é í 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre et 
27 D E J U N I O 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
T A M P I C C 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . M A Z A I R E 
sobre el 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para » 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r "Espagne" s a l d r á sobre el 1 
de Septiembre-
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L « A -
V R E Y B r R O E O S 
Salidas semanales por los viapores 
" F R A N C E " (30 .000 tone ladas y 4 h é -
lices) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O , N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E . e t c . 
P a r a todos informes, d ir ia irae * -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - t 4 7 6 . 
H a b a n a . 
S a n Ignacio, 18. 
E l vapor 
V A F O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i » Pinffio», i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S B ^ r t U O S A S S P A R A 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e " sa ldrá sobre el 15 
de Agosto. 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tonelada». 
C a p i t á n : C A S T I L L O ^ 
S a l d r á de este puerto d u r a n t e l a 
segunda quincena de J u n i o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D E , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E . D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 3 . 6 0 . 
P a r a m á s informes d i r ig i r se a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C « . 
Agentes G e n e r a l e s . 
C A D I ? 
de F 0 5 0 0 tonelada, 
C a p . t á n : J , V a i ^ o g 
S a l d r á de este puerto « • 
de Jul io , admitiendo pasaín 
I S L A S C A N A R I A S P sa,er(* pa. ' 
C A D I Z y 
Precio del pasaje en 
yendo los impuestos e s p a f i o U . ^ H -
P a r a mas informes diriRir, ^ 
consignatarios: ^ « ^ 
S A N T A M A R I A & / 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18, Telérí 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Trasatlántica 
antes de ^afio1* 
Antonio L ó p e z y Cf*. 
(Provistos de la Telegraf ía ún ^ 
P a r a todos los informes reía ' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigir$Cl0111 
consignatario * «t 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. TeL 79^ 
A V I S O 
S e pone en conocimiento & 1 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto españoles 
mo extranjeros, que esta ( W * 
no despachara n i n g ú n pasaje para F 
nana cm nn̂ A*. v-«rAeAnfrMM _ p s  a tes p esentar sus 
tes expedidos o visados por « 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , Zj* de Abri l de 1917 
E l CoBiágnatar ío . Manuel Otafa 
E l V a p o r 
REINA MARIA C R I S T i 
C a p i t á n ' R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E 
M A Q U I N A S " S I N G E R 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar m* 
quinas do coser al contado o a p 
Llame al teléfono A-8381. Agente d 





n c a d a h o g a r 
E n ninguno debe faltar el Ungüento 
i-'emesia, la medicina de log pequeños 
males, la que abre, sncarha y cierra en 
tveve plazo granos, dlvu-sos, sietecue-
ios, golondrinos, cura quemaduras, ti-
fia y otros males. Ungüento Monesia, 
&e Lalla en todas las boticas Una caji-
ta en cada casa, evita dolores, mortifi-
caciones y sufrimientos. Monesia es 10 
medicina del hogar y de todos loa días. 
r dlt. 3d-4. 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese « t 
Herpicáde Newbro. 
De a l g ú n tiempo a esta parte eatA 
«n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no bay quien niegue 
que el Henpiclde Newbro es eflea* 
P a r a el conocimiento de miles de per« 
«onas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
ona cosa buena, vamos a decirles qua 
el Herpiclde significa "edstructor d<* 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bro famil iar de una enfermedad cau-
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
U n microbio semejante causa la cas-
pa, l a c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del cabello. Es te es precisa-
Vista de la distribución de lo* sermo-
nes qnp, ¿jurante el orimer semestre del 
avío 1020. han de predicarse, D. m-, en 
Miestra S- I . Catedral, venimos en 
rrrobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indulgencia, en la 
f^rmS acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando «flemas piado-
samente por la exaltación fi* la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
ceslflades. 
Lo decretó 9y flrmS S. H. R. lo cual 
certifico. 
- I - EX. OBISPO, 
^or mandato de S. R.. DR. MEN-
DEZ. Arcediano Secretarlo. 
NOTA,—ÍJt- los días laborables se ce-
lebra el sar 'o Sacrificio de la Misa en 
la S I . CV.„aral cada ir-eHa hora, des-
de las 7 hasta las 0 a. a. E n los do-
mingos y demás dírr de precepto se 
releb-an misas a Irv» r 7 y media y S 
y modla, siendo esta misa solemne ca* 
pitnlnr: desrinéa se celebran m^as re-
zades a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto- por el Rdmo, Ordi-
nario Diocesano, en los d ías festivos se 
predica a los fleleí, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
olttilar 
A V I S O S 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l martes, 15 del corriente, a ' las 
8 a. m., se celebrará en esta Parroquia 
In fiesta anual a San Antonio de Pa-
dua. 
Se suplica la asistencia a los deve1-
tos de tan milagroso Santo. 
21550 15 Jn 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
F I E S T A E N HONOR DB SAN ANTONIO 
E l próximo1 Domingo, 13 do Junio, a 
las 7 y media a. m. Misa de Comu-
nión. 
A las 8, Misa solemne con órgano y 
coro de voces estando el sermón a car-
go de un Padre escolapio1. 
Se encarga la asistencia y so suplica 
una limosna para ayuda do los gastos 
de la fiesta. 
E l Párroco. 
21318 ' 13 Jn 
CA P I L L A D E SAN ANTONIO A R R O -yo Naranjo'. E l Domingo, 13, habrá 
misa cantada a las 9, en honor de San 
Antonio. 
_21326 i s jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
E l día 2 de Junio próximo, empieza en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de Jesüs , con exposición del 
bantisinio Sacramento c las 8 a. m. re-
mente el microbio que el H ¿ r p l c i d s j la e^ta f ó n ^ ^ ! a s n 7 T m e d L m ' i s T c ^ 
Newbro destruye sin tardanza, cum- Uada y luchó la reserva 
cual el cabello vuelve a ¡"wü̂ V (̂ ê  niismo mes, a las 7 y me pliendo lo 
crecer. C u r a l a c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. 
Des tamrttos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
' T a R e u n i ó n " , E . S a r r A — M a n u e l 
Johnson. Obispo y Agula-r-—Agento* 
t 
r . L E I A 
CISTTJAN'O UGIi EOSPITAL 
ior8fieoialisía y ^paJ^o Graduado de 
los Hospitales de 'K'ew York. " 1 u 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268. esquina a Persev» 
1 ancla. 
Telefono A-1846. Da 1 a 3. 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace mfis Intensa 
la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos infla-
mudos, irritados y cansados por dema-
siado trabajo Es Inofensivo; no produce 
irdor o quemadura Con frecuencia ha-
bijita a uersona» que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. E s recetado y reco-
mendado por doctores; se w>nde en todas 
BS drogoerU» xoaAumam^ 
día será la comunión general, ton misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so-
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponso'da, y sermón por el limo. 
Monsefior Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciario; quedando expuesta Su Di-
vina Majestad. 
A • las 4 .y media se rezará el Rosa-
rio, y a continuación sermón por el se-
nor Pbro. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
ae las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas sus divisas.» 
19401 n ir, 
I G L E S I A D E N T T F S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D B MARIA 
B l día 12 de Junio, sábado 2o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticCs, plá-
tica y comunión general, con que las 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
2124Ó 12 Jn 
EL DOMINGO, 13, S E C E L E B R A E N la Capilla de los P.P. Paslonistas la 
fiesta al glorioso San Antotilo de Pa-
dúa. E l sermón estará a cargo del R. P. 
Franciscano Fray Castor Aprals. L a or-
questa será dirigida por el maestro R a -
fael Pastor. E s t a fiesta es costeada por 
la señora Julia C. de Godoy. 
21333 18 Jn 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
A L SAGJtADO' CORAZON D B J E S U S 
E l ejercido del mes del Sagrado Co, 
razón se hará todos los días a las 5 
y media p. m. 
D I A 11 D E JUNIO 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CORAZON 
A las 7 y media a. m.. Misa solemne y 
de Comunión general. Terminada, la mi-
sa se hará la Consagración de todas 
las Sodas y fieles presentes al Sagrado 
Corazón. 
E l Domingo, día 13, será la solemne 
función. A las 7 a. m., Misa do Comu-
nión general, entregando a cada comul-
gante una preclo'sa Imagen del Sagra-
do Corazón (obsequio del Apostolado), 
A las 8 y media a. m., la solemne 
de Ministros, con exposición. Predicará 
el R. P. Enrique Pérez, S. J . 
L a parte musical será ejecutada a 
gran orquesta y nutrido Coro de vocea, 
bajo la dirección del notable profesor 
y laureado Aoftdémico Rafael Pastor. 
A las 10 af m. Misa para los nlfios 
y niñas de la escuela Catequística de 
esta Parroquia. 
Por la tarde, a las 4 p. m., exposición 
del Sacramento, Rosarlo y ejercicio del 
día. Consagración de los niños al Deífico 
Corazón, entregando a cada uno' una 
preciosa medaJla, recordatorio de tan so-
lemne acto. Terminada la Reserva se ha-
rá la procesión con la Sagrada Imagen 
por las naves del Templo1. 
J U B I L E O S E M E J A N T E A D DB L A 
P O B C I U N C U L A 
E l Domingo, día 27, estará expuesto 
el Santísimo todo el día, por ser éste 
el designado en esta Parroquia para ga-
nar dicho /Jubileo, concedido por S. S. 
Pío X. 
Nota.—En el expresado Domingo del 
Jubileo corresponde la vela por Coros, 
a las Celadoras y Sodas del Aposto-
lado. 
L a Presidenta de Honor: Hortensia 
Aguilera, Vda. do Armenteros. 
L a Presidenta éfectiva: Mercedes 
Camps de Pérez. 
L a Secretaria: Señorita Manuela Mu-
fílz. 
A. M D. G. 
21200 18 Jn 
. V E N D E UNA MAQUINA O V I L L O 
central. Lamparilla, 63, cuarto 9. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E SU- /~1 ANGA t P O R T E Ñ E » S U Ü U E S O Q U E mar, calcular, etc. Dalton, de muy XJT ausentarse, se venden unos muebles 
poco uso, y una de escribir, Undewood i de un matrimonio y a d e m á s enseres de 
número 5, bicolor y retroceso, casi_nue., la misma. San Nicolás , 247. 
va, se puede ver en Zulueta 




21063 18 Jn 
21479 14 n. 
CONTADORA A M E R I C A N , MEDIO nso, ro, 274, altos vendemos una, buen estado, marca Lealtad. 
21054 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A , E N perfectas condiciones, en San Láza 
SE V E N D E N : UN J U E G O S A L A , CAO-ba tapizado'; Juego cuarto moderno, 
americano; una mesa corredera; apara-
dor de espejo; lámpara modernista; es-
caparate; cama blanca; canastillero fi-
no lavabo; camita. n i ñ o ; librero, scln-
brerera. Aguila, 32. 4 
21547 28 Jn 
operaciones hasta de $9.99 y tiene cin-
; ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito', reci , 
bido y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, Juguetería 
21170 1» Jn. 
C O M P R O M U E B L E S 
Poec/s o muchos; planos, fonógrafos, dis-
cos, máquinas de escribir. Pago bien y 
en el acto. Voy enseguida. Llame aho-
ra al Teléfono M-2578. 
21546 27 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s la ú n i c a en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 8 Jl € a n g a : Mamparas , 7 metros largo 
por 2 112 alto, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , ¡ A 
• —«kí««** J a i fonda, d-»s vidrieras de luch, una gran-
poco uso, propias p a r a gaoineie as 1 d0 y^dos j n á s ^ forma^ mostrador y va-
consultas, se venden. Aguacate , 72 . 
VISOx S E V E N D E N S I L L A S D E V I E 
na y mesas de café y 8 mesas de 
21457 18 Jn. 
g E , V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S _ nuevos de una casa pequeña por em-
barcarse su dueño, dejándole la casa a , todas horas 
r ías máá chiquitas, y dos cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
la persona que los compre 
desea. Para informes: A-
si asi lo 19636 14 Jn. 
g E B UN J U E G O D E CUARTO, j S E A R R E G L A N M U E B L E S 
I G L E S I A D E B E L E N 
. B l domingo, 13, se «alebra en esta igle-
sia la fiesta de San Antonio; es la fies-
ta de las huerfanitas del Colegio Asilo' 
de San Vicente: San Antonio hace 48 
años que está sosteniendo milagrosa-
mente a esas Innumerables huerfanitas; 
toda la Habana debe manifestar su 
agradecimiento a l Santo, por la protec-
ción que desde su altar de Belén dis-
pensa al Asilo de San Vicente; el ce-
pillo del Pan de San Antonio de Belén 
es el fínico que so destina totalmente a 
esas huerfanitas. 
E n el Colegio de San Vicente se ha 
puesto ahora una fábrica de cajas pa-
1 ra dar oficio y modo de ganarse hones-
tamente la vida todas las obreras que 
quieran ganar allí su Jornal. E s hermo-
so ver aquellos talleres, lo alegres que 
están allí las obreras, los buenos Jjr_ 
nales que ganan y lo bien atendidas | 
que e s tán; ahora mismo que se están • 
ampliando los talleres, acuden muchas; 
Jóvenes a pedir colocación y trabajo en 
San Vicente. 
L a misa el domingo será a las 8 a. m. 
P P C A R M F I I T A S F I F I V F H A n O i Predicará el B. P. Antonio Galán, S. J . 
LfELi V E.UJ\U\J j La8 huerfanitas de San Vicente re-
Día 13, fiesta solemne al Sagrado Co- 1 partirán el opúsculo "Etapas prodigio-
razón de Jesfis, costeada por una per- sas de una rogativa a San Antonio'." 
sona devota. 21246 13 Jn 
A las 10, misa cantada con orquesta' 
y sermón. Predicará el Rdo. P. José Vi_ 
cente. Se repartirán preciosos recorda-
torios. 
Este mismo día, a las 9, será el ejer-
cicio mensual a Jesús Nazareno. 
. 21185 12 Jn 
_ de cedro, esmaltado, color marfil, son f Reparaciones en general, nos hacemos 
muebles muy finos, todos tallados a ma- I cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
no • se compone do 2 camas, escaparate,, en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
2 mesas de nche un vestidor. una có- lor que Usted desee, especialidad en 
moda, un chaise long, una zapatera, una mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
mesa, un paraván, un chiffonier, un es-
critorio, 3 sillas, 2 butacas tapizadas. 
Precio 2 mil pesos. Calle L , número 106, 
Vedado. Puede verse de 2 a 4. 
21383 18 Jn 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s finos y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
20471 4 Jl 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos a esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, deflándolos como nuevos; 
así se evitará cl tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 80(1-7 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que vende-mos a precios de verdadera 
ocaclón. con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un ínfimo ihteréa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A QALT ANO 
20316 * 80 Jn 
entre Perseverancia 
16 Jn. 
SEÑORAS Y C A B A L L E R O S , A N T E S de comprar sus muebles, v is i te la fábri-
ca "Tranction of Movable." Especialidad 
en Juegos de cuarto, comedor y oficina; 
todo encargo se hace a gasto del clien-
te% Salud, 203. 
21060 12 Jn 
SE V E N D E UN B I L L A R , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man: Cafév Comercio, Mural la , 1L 
21179 24 Jn. 
AB l t G L E SUS M U E B L E S t SE C0» ponen y barnizan teda claseTi 
muebles, con puntualidad. Llama al IV 
léfono A-S650. * 
1 31 30909 
SE V E N D E N V A R I O S MUEBLES~M cuarto en Dragones, SO, altos, entn 
Aguila y Amistad. ™™ 
20574 12 Jn, 
O E CpSIPRA UNA CANTINA Y~m. 
O trador, para café, que esté en buenas 
Informan: San Isidro, ft condiciones café. 
^ 21008 J2 ji 
O c a s i ó n : vendo m a g n í f i c o mantón dt 
Mani la , por la mitad de su valor. Cal-
zada J e s ú s del Monte, 39 . 
18 Jn 20254 
Compramos muebles de t o d a s clases, 
joyas antiguas, f o n ó g r a f o s , m á q m n a s i e í e d r l l X ? 2 o U a no.nsfGrma<ior'fneral 
AP A R A T O P A T H E , ULTIMO M0DÍ. lo, completo y casi nuevo, con enro-
lladora automática, se vende en* Teníen-
J-e Rey, 84, altos. Teléfono A-5491; tai* 
de escribir y objetos de arte . L a 
F lor C u b a n a . Neptuno, 1 3 1 . T e l é f o n o 
A - 6 1 3 7 . 
20433 1© Jn 
20484 12 Jn 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e siempre a ü 
I S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - 6 . Tambiín 
i l o s t e n e m o s e n v e n t a barátsimoí 
| d e t o d a s c l a s e s j p a r a todos lo 
í g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
20821 ? jl 
Hevillas de oro coa su cuero í l n o y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa l i b r e de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catá logo grat is . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y B R I A 
MONTE. 60. H A B A N A . 
20248 30 Jn 
21396 10 ag 
EN L A C A L L E 25, NUMERO 250, E N tro P y Bafíos, so desa colocar una 




A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
p a r a v e n d e r e l b o n i t o p a s a d o r p á -
j a r o a z u l . S í m b o l o d e a m o r , d i c h a , 
f e l i c i d a d . P r e c i o 4 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s p u l s e r a s N e n e -
t tes , a 3 0 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , 
a r o s d e c o l o r e s ( e s c l a v a s ) p a r a e l 
b r a z o , p e i n e t a s d e f a n t a s í a , r e l i -
c a r i o s p a r a r e t r a t o s y m o t e r a s v a -
n i d a d . V i s i t e L a G e i s h a . N e p t u n o , 
1 0 0 . H a b a n a . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s , 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e -
b les a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - l 9 6 6 . 
. M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus tnuebltis, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien eervldo por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $K; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
bay Juegos completos y toda clase de 
Í>iezas cueltas relacionadas a l giro y os precios antes mencionados. Véa lo y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUKBLES. F I J E S E B I E N : B L 11L 
20313 30 Jn 
13015 12 m 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
Solemne fiesta que anualmente se le 
tributa al glorioso San Antonio de Pa-
dúa. C 5024 
Kl domingo 13 del corriente, a las 8 
y media a. m. se dlrfi la misa con or, 
questa. Ocupará la Cátedra del Espíritu 
anto el Rdo. P. Casimiro de la Calzada, mesas, 70 sillas, 2 neveras 
10d-ll 
E l viernes, 11 del corriente, a las l de la Compañía de J e s ú s 
?„ m:' se ce,lebfará en este Sagrario. Se suplica a todos sus devotcw y de-
V L £ e s t a a1?ual .al.ASafra^0 £(?Laz<5n^do m&s flelos su puntual asistencia, 
Jesús con LxposiciOn de Su Divina Ma- ; Anticipa las gracias la Camarera, Cla-
?¿>oílv ra Mora. 
2PS2T. a a i j * • «1248 _ u 
FONDA: VENDO TODO L O N E C E S A -rio para montar una gran fonda, 17 
un aparador, 
una gran cocina, con todos sus acceso-
rios cuadro cantina, mostrador, man-
teles, platos cubiertos y otras casas del 
ramo, verlo': Informes, Paula, 10; da 8 
a 11 y de 1 a 4. 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4763 2Sd-3 
SE V E N D E UN B A U L , TAMASO grran-de, que es muy seguro y para viaje o 
para tener en el cuarto de seguridad. In-
formarán: Cerro, 591, de 0 a S p. m. y 
los domingos hasta las 2 de la tarde. 
21343 _ .. 13 j n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bcpecial," almacén importador de 
muebles y objetos» dé f a n t a s í a , saldn de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un B0 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de Tnimbre. espejos dora-
dos. Juegos tapizados, csntnas de bronce, 
cam«e de hierro, camas de niño, burfls, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «¡ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayó l i cas , f iguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrabas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. s i l l a s giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gu^to 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estacidn. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus tecUf 
rios de primera clase y bandas de V 
mas automáticas. Constante surtido « 
íccescTios franceses para- los mlsm»* 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar̂ l• 
ra. 43. Teléfono A-5030. 
20632 80 Jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villega», 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
€ 335,< In 17 »> 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y aî S.11? 
Lfuls de los Beyes. Obrapía, 110. Te* 
fono A-1036. „. „ 
17418 12 ¡i. 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO' 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . „ 
Compra toda clase de muebles a"*^ 
le propongan. Es ta casa PaSa. and' 
cuenta por ciento más que las &enZ Zt 
ro. También compra prendas y I0PrS,. 
lo que deben hacer una visita a 'yrjjaá 
ma antes de ir a otra, en la sff" 0 • 
que encontrarán toflo lo aue df!®eu-r¿. 
serán servidos bien y a satisfacción. 
léfono A-190a 
20315 SO 3» 
C O M P R O M U E B L E S | 
a cualquier precio. Suaárez número 
M-1556. ja. Teléfono 
1S841 
J O Y A S A N T I G U A S 
L a s compra Mastache, dando © o ^ 
dinero por el las; t a m b i é n las caB* 
llame ai t e l é ^ 
usted'« 
por modernas; 
A - 0 6 7 3 ; el r a a su casa 
desea. 
18868 
M u e b l e r í a R a s t r o Habanero 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o se a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
202014-34 17 Jn. 
SE V E N D E N DOS N E V E R A S , TTNA PO' lo Norte y la otra White Fros t y un 
Monte, números 50 y 52. ComP^Jn!¿ ^ 
de muebles y toda clase 
die debe realizar sus c"^j¡i'rno'a- "TA 
de muebles, sin antes^ ^ [ ^ ^ n t i i ^ l 
toda clase de objet. « oe ueoies y toua. ^¡.a.^ y 
ompras j 
moa operaciones en to^i¿fono 
por elevadas que sean. Teieio 2fl « 
18876 
L A C A S A N U E V A „, 
Se compran muebles n5»?0*' e & 
das c k s c s , p a g á n d o l o s mas q ^ 
g ú n otro. Y lo mismo qn* ' «I 
demos a m ó d i c o s precios. 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , l ^ ' 
H 0 JUEGO » B C^dfoTP0ieft chapado compuesto cíe " de 9 » 
Se vende barato, uede verso p i a s -
en Merced, 20. entre Cuba y jv Ji|> 
_21279 = 5 r § 
T M P O R T A N T K : S E VENg^nte i j ^ i 
i - driera de escuadra, P^dos. W 
vidriera portátil , casi reg*WQ 
man: Monserrate, 137. is 
21250 ^1 
" P O R T E N E R QtTB "mueble* venden los muf" -A duefio, se  i s de 
casa, los cuales se compone. i0 de 
de cuartos camas, ^X-Vas, eto. 
Hora, mesas, sillas, altombras^ * 
. 
columpio tamaño' grande y una bicicleta ño  m ,ii.""-~¿mero
de señorita, en buen estado; para verlos: Informan en la callo 17, ^ 
Bs^>nz• 132 1» ^ tre I y j . Veda» 21220 1S Jn. 1 21218 
tí i» 
A Ñ O í J U X V i i í 
O l Á K i ü U L L A UAriKif tA J u n i o i 2 de 1 9 2 0 f Á G l N Á Q ü t r t U i 
N E W Y O R K 
ei 17 J U N I O 
a ]as 4 de la U r d e . 
Admitiendo carga, pasajcrOi y i o -
rrespondencia. 
p i r a m á s informe», ra c o n s í g n a t e -
rio: i L o t a d ü t I  O T A D Ü T M . O T A D Ü T 
Sft« Ignado, 72 , tíh». T e L A.790fl S a n Ignacio, ? 2 , altos. T e l . A-7900 
Vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
Saldrá directamente para 
C 0 H m A ' G I J O N y 
S A N T A N D E R 
ei día 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
para m á s mronnes aingr-rse « w 
" - ' ^ " ^ N U E L O T A D Ü T 
Saa Igaado, 72, alto». T * l A-79e9. 
E l vapor 
R e i n a M o r í a C r i s t p 
Capitán F A N O 
Saldrá directamente para 
VIGO. 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
.  
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión | 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O , " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do ^pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga Has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de ios a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda mercancía^ que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ^ 
Y S O C T E D A P E S 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N -
T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
S . A . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
H a b a n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
D E Y A G R U M A 
OCV. OM. 
C H A U M d N T 
C o r a r á p i d a 
y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e j 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
d e n t e , p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , q u e d e s d e e l d í a 7 d e l 
p r e s e n t e e n a d e l a n t e se a b o n a r á 
e l d i v i d e n d o n ú m e r o 3 , a s í c o m o 
t a m b i é n se c a n j e a r á n l a s a c c i o n e s 
p o r los n u e v o s t í t u l o s . 
H a b a n a , J u n i o l o . d e 1 9 2 0 . 
D r . J o s é R . d e l C u e t o , 
S e c r e t a r i o . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 1 a 3 p . m . 
d e L u n e s a V i e r n e s i n c l u s i v e s e n 
M r c a d e r e s , 3 6 , a l tos . 
C 4095 M-8 
C O M P A Ñ I A G L I C O - K O L A S . A . 
CONVOCATOBIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo quo diaponen les 
estatutos;d<> esta Compañía ae cvta pi>r 
este medio a los accionistas de la mis-
ma para junta general ordinaria, por 
segunda convocatoria, que se celebraríl 
a la una de la tardo del día veinte de 
Junio, en la calle de Corrales, 2, ofici-
na de la Beneficencia Asturiana, y pa-
gunda convccatorla, que se celebrará a 
ra junta general extraordinaria por se-
contlnuación de la ordinaria, para tra-
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda hipoteca, y constitución 
de otras. 
Se advierte que a tenor de lo que 
dice ©1 Artículo Ntlraercy 30 del regla-
mento general, las Juntas se celebrarán 
con cualquier número de accionistas con-
currentes, y que para tomar parte en 
las mismas se necesita Justificar el ca-
rácter de accionista ante el Secretario, 
según previene el artículo 32 del regla-
mento general, y que en las oficinas 
de la Compañía, calle de Corrales, nú-
1 mero 2-C. están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad lo que se hace pú-
blico para general conecimiento. 
Habana, H de Junio de 1920. 
E l Secretarlo, 
„ José l'resno-
C 6028 10d-ll 
los c o r r i e n t e s , a las 8 y m e d i a 
p . m . , e n e l S a l ó n de A c t o s d e l a 
S o c i e d a d , C o n s u l a d o , 6 2 , p a r a 
t r a t a r s o b r e l a C o n s t r u c c i ó n d e l 
E d i f i c i o S o c i a l y A s u n t o s G e n e r a -
les . 
2 a . C o n v o c a t o r i a . 
P o r l a D i r e c t i v a , 
H . R o j a s , 
S e c r e t a r i o . 
C AffTx 8d-& 
I N 3 T K U M E M T O S 
D E M U S I C A 
OXSCO PIANOS, D E VARIOS F A B R I -cantes, en perfecto1 estado, se venden 
' a l contado o plazos o se alquilan; no se 
demore; una pianola con 100 rollos. Lteal-
tad, 30. 
21503 I» Jn. 
S O C I E D A D C U B A N A D E 
I N G E N I E R O S 
S e c i t a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s M i e m b r o s y A s o c i a d o s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
q u e t e n d r á l u g a r e l V i e r n e s , 11 d e 
P I A N O L A 
y muebles, se venden: nna piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
Juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 29 jn 
SE V E N D E UNA P I A N O L A , 88 NOTAS, con 80 rollos, 2 planchas eléctricas, 
15 libras por 110, un ventilador oscilan-
te, 16 p. por 220, un motor medio ca-
ballo, por 110. Belascoaín, 613-Q, ferre-
tería. Informa. Teléfono A-2674. 
21355 20 Jn 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Bbierson, por necesitarse el loc&L 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. T«> 
léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
PIANO: S E V E N D E UN B U E N PIAí» Pleyol, media cola. C a m p a n a r i o í 
altos. ' " 
A U T O P I A N O S 
T a b e r " y " L a u t e r " 
L o s m á s p e r f e c t o s y e l egantes , 
V O C E S E X Q U I S I T A S . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
N o se p r i v e u s t e d d e l g r a n p l a c e l 
q u e u n o d e estos i n s t r u m e n t o » i» 
p r o p o r c i o n a r á . 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
D E R O L L O S 
S e e n v í a a t o d a l a I s l a . 
C 5054 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
7d-12 
C A S A S . - P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n ^ A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A S A C O A , R E G L A , M Á R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
M a l e c ó n . E s t a n d o a l t e r m i n a r s e 
este hermoso ed i f i c io de 4 p i sos , 
se admiten propos idone i s p o r los 
tres altos, que c o n t i e n e n 1 8 a p a r -
tamentos m o d e r n o s , t odos c o n v i s -
ta a l a ca l l e . I n f o r m a : S e r v a n d o 
F e r n á n d e z , e n e l B a n c o P r e s t a t a -
rio de C u b a . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , y 
m M a l e c ó n , 7 . T e l é f o n o A - 6 1 3 9 . 
21403 ~ ^ 
ALaurLA VTS M A G N m C O I.OCAX, 
n cara oficina, con ventana a la calle 
Cuba, 17, esquina a Empedrado; en la 
..misma informan. , 0 4 . 
2i47ii 
DAKA TTNA P K Q U E S A INDUSTRIA co-
1 mercic o profesional, un local, $60, 
,tro alío! $70; otro $25 y otro $22. Aguiar, 
21533 15 Jn 
B- u e x a OFOBTUNIDAD: M E D I A N T E resalía, cedo un buen local, situado m lugar muy céntrico, propio para Ban-
«0 v establecimiento; tiene buen contra-
jo y paga poco alquiler. Informan: ban-
«hez Peletería L a República, Plaza del 
Vapor, por Dragones, número 50 y OL 
21-167 14 J"- , 
OE ALQUILA UNA CASA CON 16 H A -
Ditaciones, todas alquiladas, por no po-
ierla atender su dueño. Informan bas-
¡a la 1 p. m., teléfono M-246jL 
A L Q U I L A M O S 
Tenemos casas vacías en todas las par-
tes de la ciudad todos los días y le po-
demos proporcionar el medio de conse-
guir lo que está buscando si se preson-
ta personalmente en The Beers Agency, 
O'Reilly, 9 112. Departamento 15 . 
C 4982 N 4d-í>. 
SE A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, LOS . altos de la casa Lamparilla número 
29, entre Compostela y Habana; en la! 
misma Informarán. 
21178 17 jn. 
AJUQUILO MI CASA, A M U E B L A D A , desdo el 15 de junio, por 2 o 3 me-
ses ; tiene sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas, luz eléctrica, pianola telé,, 
fono; confort para 6 personas. Solo por 
$200 al mes. Carmen 34-H, entre Campa-
nario y Lealtad, Teléfono A-0862. 
21043 14 jn. 
21456 18 Jn-
SE A L Q U I L A N UNA ESPACIOSA SA-la con dos ventanas y una hermosa 
habitación con derecho-al comedor y za-
guán y su cocina, propia para un profe-
sional, en punto céntrico. San Lázaro, 
324 (familia respetable). 
21155 12 jn. 
SE A L Q U I L A UN AMPLIO SALON D E 1 250 pies de- largo por 30 de fondo, pi-
so de cemento, teja francesa e instala-
ciones de agua y luz eléctrica. $175 men-
suales. Nicanor Varas. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
^_C_4984 * 23 jn 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O " D E unos hermosos altos en la calzada 
de San Lázaro. Y a ' no hay más sport, 
ni puede haber casa que la mejore; to^ 
das las habitaciones con vista a la ca-
lle. 
S E A L Q U I L A N 
S a n Miguel, 118. U n piso alto y otro 
bajo , independiente, acabado fabri -
car , sa la , antesala, cinco cuartos, sa -
l ó n de comer, cocina, gas, agua c a -
liente, todo moderno y lujo . E n l a 
misma informan los pintores. Duefio, 
Prado, 77-A, altos. Prec io : 2 1 5 pesos 
el alto, e l bajo, 185 pesos. 
20731 16 Jn ^ 
EN MANRIQUE, 76, E N T R E SAN Mi -guel y San Rafael, se alquilan unos 
hermosos altos. Tienen sala, recibidor, 
cinco habitaciones, comedor, pantry, co-
cina dos cuartos de criados y baños de 
familia y criados. Informa su duefio: 
Manzana de Gómez, 260; de 11 a 12 a, m. 
y de 4 a 5 p. m. 
21204 18 jn 
4 LQCILO, C E R C A D E L NUEVO VA-
A. lacio unos lindos altos, con sala, 
- i, tres habitaciones, baño, come-
precio $190. Informan en: M-1324, 
14 jn. 
saleta 
|K-8 a 12. 
21331 
2¡E ALQUILA UN MAGNIFICO L O C A L . 
O para fstablecimiento, en la Calzada 
leí Monte, 32(5. dos cuadras del nuevo 
dlercado. Informarán en la ferretería 
Loa Cuatro-Caminos, a todas horas los 
Jias laborables. • J 
l'uícs l l _ 3 n _ 
0 ~ TKASPASA E L CONTRATO D E 
O una casa de inquilinato, con más de 
SU- Habitaciones, nueva, puede dejar 
>600; cmedan 3 años y medio de contra-
;o. Preguntar por José Campa. Belas-
:oafn 61, vidriera. 
2Í842 14 jn. 
DAKA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
T quila en cien pesos, la casa San Ra-
táel, 119, próxima a Belascoaín. Infer-
na n; Teléfono 1-1552. 
21301 13 Jn 
~ ~ D E O P O R T U N I D A D 
Próxima a concluirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, industriales de cualquier giro o pa-
ra oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hecha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
disposiciones sanitarias, situada en la 
•alie de Paula, 98, casi esquina a E g i -
'o, a veinte metros de la Estación Ter-
minal; con calle propia para no inte-
frumpir el tráfico ni esperar a la car-
p &' descarga de los almacenes de en-
frenté; elevador para cuatro mil libras 
f niínimum de consumo; escaleras de 
marmol y mil metros de superficie apro-
fechable; se hace contrato por plazo' 
jargo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
'3-Qmisma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
£-Jo61; en Consulado, 72; de 1 a 5 p. m. 
telefono A-92SL 
/ ¿ a a ^ so jn 
RüEN NEGOCIO: L O C A L E S P L B N D I -
V «o, propio para comercio, punto cén-
tiosT <ioy contrato, admito proposicio-
lnforman: San Rafael, 140. cerca a 
Belascoaín. 
25 jn 
¡ ^ T R A S P A S A CN CONTRATO D E 
np^ • ,5ai&£3. propios para establecer 
niê rn10' punto comercial, mide unos 200 
(Üm ' se pagará alauiler bajo y m6-
•re;L resalía. Informan: Colchonería, 
2 íü ia l tr0 Andaluz-
AL Q U I L O UNA S A L A P R O P I A P A R A taller de sastrería o confecciones 
de sombreros u otra industra. Informan: 
Pérez Fernández y Compañírf, Amistad, 
número 69. 
21140 12 jn. 
V £ D A 0 Q 
EN L O MEJOR T MAS A L T O D E L V E -dade, se alquilan los altos de la ca-
lle B, 175, entre 17 y 19, acabados de re-
edificar; compuestos de terraja, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, nuevo, 
cocina de gas y carbón, agua fría y ca-
liente; precio, $180. Informan en los ba-
jos. Teléfono F-2175. 1 
__2147g 14 Jn.^ ¡ 
EN E L VEDADO. C A L L E P, NUIOEBO 9, cerca de los Baños, en casa de 
familia, se alquila un departamento de. 
dos habitaciones, con baño a matrimo-' 
nio solo o también a señoras solas, han i 
dé ser personas distinguidas y con rê  
ferencias. 
21570 19 Jn 
H E k n i a s Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la cor . tenc ión de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados .le cuero y 
yeso y puede usarlo una í eñor i ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
péd ica s ^ l i m i n a n las gra&as sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. Pies 
f piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e e d e c é s . Qjns idta»» de 12 a 
4 p. m. 
Sof, 7 5 , T d 5 f a » o A - 7 8 2 ® . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D / 9 . 
E M I L I O P . M U R 0 Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Parfs y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E E S Q U I -na, propia para almacén o Industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Para informes: Teléfono M-2018. 
2112* 14 jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L 0 T T 1 
EN CASA D E STUESPEDES, E M P E -drado, 81, se solicita una muchacha, 
que sea formal y trabajadora que atien-
da bien a la limpieza y que tenga refe-
rencias. 
21175 18 Jn. 
GRAN NEGOCIO! S E A L Q U I L A T S E venflé una casa moderna, de esqui-
na, 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento, con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su duefio con 
terreno, por tenerse que embarcar. I n -
forma: de 8 a 10. Je sús Portilla. San 
Faustino y San Doral, Barrio del Pocito, 
Marianao. 
19736 15 jn r 
SE AJLQUILrA, E N E L R E P A R T O Alr-mendares, calle 16, esquina a F , «! 
chalet de moderna construcción, rom-
puesto de 2 pisos, tiene cinco habita-
ciones y teléfono. Informan en la mis^ 
ma a todas horas. Teléfono 1-7389. 
21053 14 Jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
DA R E BUENA R E G A L I A A L QUE ME ! me consiga una casa en el radio de ] 
comercio para modas. • Ha de ser plan-
ta baja y altos. Para vivir si es posible. 
Informan en Prado, número 11, piso ter-
cero. 
21122 12 j n ^ 
SE C E D E E L CONTRATO D E 4 AífOS de 1 casa, que 'solo paga 50 pesos de 
alquiler comprando una sierra Univer-
sal, apropósito para carpintería. Infor-
ma: Picota, 23. Teléfono A-1987. 




0EaiiAI'QtJIIjAN' AMUEBLADOS, L O S 
los w s de Concordia, 114. Informan en û  cajos. 
19 Jn. 
I i n f í ^ 1 1 ' ^ P A R T E D E LOS H E R -
tíe u l?s altos, con balcón a la calle, 
tíi<io~ „ a Monte, 279. Sala, cuarto, reci-
Wan'»^ íaedor junto o separado. Infor-
la misma 
^ 12 jn. 
J ¿ u n ^ 0 0 ^ : CALZADA D E L MONTE, 
tria flim ° .céntr ico , propio para indus-
"ene ¡Tu 0 deP6sito; está cementado, 
trato laí al £on(io. Poco alquiler, con-
ítvp^ "íl no se quiere perder tiempo, 
a-m v riJ11?31 JIonte, 191. de i) a 11 
y ae 3 a 6 ~ — 
Locales para oficinas: E n la parte 
m á s comercial de la calle de Oficios, 
n ú m e r o 66, altos, entre Santa C l a r a y 
Sol , se alquilan amplios y conforta-
bles locales con piso de m á r m o l y 
b a l c ó n a la calle, propios para ofici-
nas, con facilidades de c o m u n i c a c i ó n 
de t r a n v í a s para cualquier parte de 
la C iudad . E n los altos de l a misma 
la Ciudad. E n los altos d ela misma 
casa . Oficios, 66 , i n f o r m a r á n . 
20645 13 }n 
SE A L Q U I L A N , E N ANIMA®, 36 E N -tre Concepción y Dolores, Víbora, dos 
hermosas habitaciones, con todos sus 
servicios, luz eléctrica, entrada Inde-
pendiente, único inquilino. Precio módi-
co. 
21601 14 Jn-
PA R A L A T E M P O R A D A D E VERANO, se alquila la mejor y más fresca ca-
sa de Guanabacoa. Para informes: diri-
girse a los dueños: Corral Falso, 32. 
21575 14 Jn 
VE D A D O i P A R A F A M I L I A D E POSI-ción, se alquila hermosa casa, de 
esquina con toda clase de comodida-
des. Renta $400. Informan: de 12 a 5. 
Teléfono A-4312. 
21589 _ ^ 14 jn j 
V e d a d o : Se desea alquilar casa conj 
seis o siete habitaciones, dos cuartos 
de b a ñ o y d e m á s comodidades. D i -
rigirse a : J . G . , Apartado 800 , o bien 
a l T e l é f o n o F - 5 3 9 1 . 
21S15 15 Jn. 
MODERNO C H A L E T , E N E L V E D A -do, calle 11, entro Paseo y 12, con 
6 cuartos, sala, comedor hall en medio, 
baño y servicios para criados, está 
próximo a desalquilarse. $175. Puedo po-
ner en contacto con el dueño mediante 
una gratificación de $50. Informarán: 
calle 10, número 134̂  bajos, entre 13 y 
13, Vedado. 
21404 13 Jn 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quila una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tra G^liano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, camisería. 
17388 22 jn 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2534 ín 13 mü 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
c«modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
LOCAJL: S E T R A S P A S A E L CONTRA-to de un local para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle de 
Monserrate, 25; en la misma Informa-
rán. 
19347 12 jn. ( 
VE D A D O : A L Q U I L O MAGNIFICA CA-sa, acabada de fabricar, cinco ha-
bitaciones dos espléndidos cuartos de 
baño, dos habitaciones para criados, ga-
raje y cuarto para chauffeur. Contrato 
por un año. Informan: Teléfono A-7816. 
Cerrada del Paseo, 1-A, altos. 
21254 12 Jn 
E n el Reparto Almendares, calle 14, 
esquina a B , se alquila amueblada por 
l a temporada de verano, l a casa quinta 
del D r . Montalvo. Puede verse todos 
los d í a s de 1 a 5 . E n l a misma infor-
m a n . 
21050 13 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA L I N E A T V. Cuatro cuartos, sala, comedor, grande 
portal, jardín dos cuartos para criados 
etcétera. Precio: $250. 
20967 13 Jn. 
VE D A D O : CASA C O N E O R T A B L E M E N -te amueblada, muy bien situada, con 
jardín, portal, hermosa sala, hall, come-
dor seis habitaciones, con dos cuartos 
de baño completos, dos cuartos para 
criados y chauffeur, con sus servicios 
sanitarios cada uno, garage, etc.. Se a l -
quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable. I n -
formes : Línea, 38, esquina I , bajos. Te-
léfono F-1873. 
20942 17 Jn. 
ESQUINA, SE A L Q U I L A L A D E MAN-rique y Lagunas, para bodega u otro 
establecimiento, la llave en los i.ltos; 
Dará informes: Señor Linares. San Igna-
cio, 72. 
20441 12 jn. 
P. m. 
OíTS 12 jn. 
^ o VÍ.^CIÍTA UNA C A S I T A D E DOS 
dores d<r\r llabitaci&,nes en ios alrede-
trios d* V 4 t e y Angeles o en los ba-
F^Uflcará es• JesGs María o Sitios. Se 
£formft r, con cincuenta pesos a quien 
^tiono A ^ f * 3 - Uriarte, Angeles, 25. 
21205 do-:l-
12 jn 
L A HERMOSA CASA 
ree<iific-i_v?:Por. número 28, acabada de 
¿cicn cot/^ a Puadra y media del Ma-
Pí'Wes m í ; ^ e s t a de sala, comedor tres 
ílcidad y " 0 8 - servicios modernos, elec-
* C&Traioo8"- Informan en la misma y 
^xa^-aies. numero 35, su duefio. 
P i R A ^ r - r - 13 Jn-
iT elble h,+ 1>B AGOSTO, A S E R PO-
ru*0 y co2 *a;,Ja dIez minutos de Ga-
ttiu3 a-ttuehfprfV1' se alquilan modernos 
tli* acomr!^8' P^Pioa para una fa-
P o ? d ^ , ^ „de .^n un 
1:>USCA U S T E D C A S A . . . ? ¡SI ! P U E S > cuando la encuentre acuérdese de 
Adfiáft Zulueta, mecánico-electricista, pa-
ra la instalación de sus lámparas, 21 y 
C, fsrrctería L a Bomba Teléfono F-180o. 
BeparáciCn de bombas y aparatos eléc-
tricos en toda su extensión. L a Bomba, 
21 v C. Teléfono F-1805. A- Zulueta. 
2Ó522 12 jn 
LO C A L : S E A E Q U I L A N DOS P E QUE-SOS locales, porpios para estableci-
mientos o negocio. Informan: San José, 
48, bajo's. 
21151 17 Jn. 
S E A L Q U I L A 
GA R A G E I N D E P E N D I E N T E . E N E L Vedado, calle 16, entra 17 y 19, con 
luz eléctrica, agua y patio, en 15 pesos. 
L a llave en la letra H bajos, y para in-
formes, el teléfono F-1398, o calle D, en-
tre 19 y 21, número 195. 
20944 17 jn. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
H e r m o s a r e s i d e n c i a , a c a b a -
d a d e c o n s t r u i r a todo l u j o , 
e n l a V í b o r a , c a l l e de S a n 
M a r i a n o , e n t r e J o s é A n t o n i o 
S a c o y J o s é de l a L u z , f a b r i -
c a c i ó n d e p r i m e r a , d o s c u a r -
tos d e b a ñ o s e l e g a n t í s i m o s , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , e s p l é n d i -
d o c o m e d o r a l f o n d o , c o n 
t e r r a z a q u e d o m i n a e l p a n o -
r a m a d e l a H a b a n a , j a r d i n e s 
a l r e d e d o r , g a r a j e , c u a r t o d e 
c r i a d o s y c h a u f f e u r , s e p a r a -
dos d e l a c a s a . P r e c i o d e v e n -
t a : $ 1 2 5 . 0 0 0 ; se d a n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . S u d u e ñ o : d e 1 2 
a 1 y d e s p u é s de l a s 5 p . m . 
T e l é f o n o 1 - 2 2 4 4 . 
«SÉ 
21255 24 Jn 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE número 163 y 165, se alquilan los a l -
tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de 
construcción moderna. 
21032 16 3n-
Espléndido local para oficinas. Oficios, 
30, altos. 
21213 17 jn 
rr,* no,- ~_ , ue susto co u
rnstruída ^J81",103 afio8- L a casa fué 
W6 fetlra J *} dueño qué la habita 
i ^ m a : t,?6 1.a Isla < ^ la familia. 
^528l Ezeqmel Gómez, Teléfono 
3 u 2 & í l 3 S ^ < , ^ h e r m o s a ¿ a s a , 
5o 6nV^59V altos: su dueño en la 
2tLl475 * y K. Vedado. Teléfo-
CEDO L A CASA ZANJA, 68, E A B R I -cación moderna, 430 metros, con al -
tos, propia para cualquier industria o 
almacén, contrato por 6 años. Informan 
en la misma. Una cufia Overland, muy 
buena, planta soldadura autógena com-
pleta; út i les y materiales para un ta-
ller. 
21083 13 jn 
V e d a d o : Se necesita alquilar una bue-
n a casa , con contrato por a ñ o s y se 
da toda g a r a n t í a , que r e ú n a buenas 
comodidades, seis habitaciones. Dos 
de criados, con sus servidos sanita-
rios, garaje y patio. Informan por los 
T e l é f o n o s A-3445 . 1-1360. 
20487 14 Jn 
SE N E C E S I T A UNA CASA E N » L Vedado, con sala, comedor, 3 (lor_ 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo-
no F-1781; de 8 a 10 a. m. 
20272 18 jn. 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -mendares, calle 3, entre 8 y 10, el 
chalet de moderna construcción, compues-
to de 2 pisos, contando el de abajo, de 
sala, comedor, hall, pequefia habitación, 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
hermosas habitaciones, baño y 2 terra-
zas ; tiene jardín, hermoso garaje y 2 
habitaciones para criados; puede verse 
de 1 a 5 p. m-
16 jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , 17, con jardín,' portal, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, patio y traspatio 
acabada de reedificar, la llave al lado. 
Informan: Acosta, 91. Habana. 
21218 13 Jn 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa C a l z a d a de L u y a n ó , 124, esqui-
n a a F á b r i c a . Informan: Amargura , 
13, altos. U r u ñ u e l a . 
20849 IB Jn 
C E R R O 
Se admiten proposiciones por u n lo-j 
ca l de esquina, en Teniente R e y y l 
Bernaza , hoy P l á c i d o ; buen contra-1 
to; de S a 11 y ' d e 2 a 8 p. m. 
21004 , 12 jn 
A L Q U I L A UNA CASITA E N B U E N 
O punto, para establecimiento o casa 
particular. Informes. Factoría l -D, de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
21J90 12 jn. 
i E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L l f t ^ N O 
I^N J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A ~i una fresca y bonita casa, con jardín, 
portal, sala, 3 amplias habitaciones, ba-
ño completo, comedor, cocina patio, 
traspatio, cuarto y baño de criados; to-
da recientemente amueblada. Calle Co-
rrea; hasta fines de septiembre. Teléfo-
no 1-1630. jo jn 
P a r a cualquier comercio: se cede un 
local en lo mejor de l a C a l z a d a del 
Cerro , largo contrato, no paga alqui-
ler. Informes: Cerro, 560 , entre Pe-
ñ ó n y Palatino. 
21581 15 Jn 
B O N I T O C H A L E T , M U Y B A R A T O 
Se alquila este precioso chalet, calle San 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y a la entrada de la 
barriada está rodeado de magníficas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. L a calle asfaltada fo-
cos eléctricos, magnifica acera. Como-
didades, muy buen portal, terraza al 
fondo, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-
pendientes, magníficos ouartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servicios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra mílquina grande, cuarto para el chau-
ffeur; gran terreno para Jardines, con 
sus aceras. Precio: se da en proporción. 
L a llave e informes en la bodega de la 
esquina de la Calzada. Su dueño: San 
Francisco, número 7, Víbora, está aca-
bada de terminar. 
21222 '~ n̂ 
V A R I O S 
E n el Mariel se alquila u n chalet, 
acabado de construir, propio para 
familia acomodada y de gusto. T ie -
ne muelle propio y terraza sobre el 
mar. Informa: doctor R a m ó n de l a 
C r u z . Habana , 8 0 ; de 10 a 12 a . m. 
21102 12 jn 
H A . B 1 T A O Í O N E S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N D E construcción moderna. Monte, SOE. 
Cuba Artíst ica. 
21188 14 Jn. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , E N la azotea, independiente, con servicio 
sanitario para dos o tres personas; no 
se admiten n iños ; con muebles o sin 
ellos. Neptuno, 39. 
21217 13 Jn 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E P A -saje, se alquilan a caballeros solos 
o matrimonios sin niños, espaciosas ha. 
bitaciones con vistas al Prado o al pa-
saje, a precios sumamente económicos. 
21114 12 jn 
EN SALUX», 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hav 
abundante agua. Se desean personas d*e 
moralidad. 
80287 s 31 
P a r a oficinas, hay varias habitaciones 
con b a l c ó n a l a calle, frescas y de 
precio e c o n ó m i c o . Habana , 186, altos, 
entre L u z y Acosta . 
19983 16 ^ 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA SALA y saleta, propia para un bufete si 
es necesario se cede una habitación. I n -
forman : Animas, 151, bajos. 
21046 12 Jn 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO amueblado, con lavabo de agua corrien-
te, en casa particular, propio para matri-
monio o caballeros; es casa de pocas 
personas y se da trato familiar. Monte, 
300, altos. 
21158 12 Jn. 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA sala grande con una habitación, so_ 
la o separada y una salita propia para 
una corta familia casa motáema y de 
moralidad. Informes en Amistad. 88, por 
San José. José Fernández. 
21022 12 Jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
S ^ » 1 6 ^ ! ' ^?qulí?a.a, A«nIa'- Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famUias, cuenta con 
Í^TTx b"eno3 departamentos a la calle y 
ío^Ata«l0«ne8 ,de!5de fb.m, $0.75, $1.50 y 
«¿.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tapies. 
f l R I S T O . 87, A L T O S , ESQUINA A MU-
W ralla. Se alquilan para oficinas u hom-
bres magníficos departamentos con bal-
cón a la calle, muy ventilados y claros. 
o?ZlSen en frente. Muralla, 117, altos. 
20701 13 jn. 
P A R K H 0 Ü S E 
DOS H A B I T A C I O N E S ! SE A L Q U I L A N en casa particular, propias para co-
misionista, hombre de negocios o para 
, un particular, han de ser Juntas. I n -
' formes: Juan Pérez, L a Noya del Prado, 
¡ Prado, 119. 
21278 . 15 Jn. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidos departamentos, con bal-
cón a la calle y sus servicios sanita-
rios modernos. Su valor $45. Teniente 
Bty, 83, altos, esquina a Bernaza. 
21328 14 Jn 
team 
EN CASA D E FAMTMLIA D E C E N T E , se alquilan tres espléndidos y fres-
cos salones. Independientes, con bal-
cón a la calle; uno de ellos de esqui-
na, "propio para consultorio u oficina; 
excelente punto, una cuadra de la Cal -
zada de Monte y a dos cuadras de los 
Cuatro Caminos, pOT Tenerife. Informan 
en la misma, Tenerife, 74, altos. 
21482 14 Jn. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O amueblado, con sala, comedor coci-
na, un cuarto, portal, luz eléctrica y te-
léfono. Informan: 21 número 315, entre 
B y C. Vedado. <J ^ 
21507 14 ín-
E N M A L E C O N , 3 9 , B A J O S 
Se alquila espléndida sala, con habita-
ción amueblada. También espacioso sa-
lón de un sótano. Informan en la mis-
ma. 
21407 ^ 13 Jn 
SE D E S E A U?1 SOCIO D E CUARTO en Consulado, 87, paga 5 pesos al mea. 
Informarán al cuarto, número 3. 
21418 1* 3» 
SE A L Q U I L A UNA BONITA SALA, coa su saleta, una habitación con su la-, 
vabo y agua corriente, luz, precio seten-
ta pesos; en la misma se da comida si 
se desea; se piaen referencias. Infor-
man : Cienfuegos y Corrales, vidriera VJ.-
bacos. 
21395 13 jn 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, cua-tro habitaciones muy ventiladas y 
grandes, con luz o sin ella. Informes en 
Amistad, 88, por San José. José Fernán-
dez. 
21021 12 JJn. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2 ^ Te-
nié0r,nH^A"7^Vwalt?s del café Centííf . E s -pléndidas habitaciones, con vista al Par-
aU2092r ente comida'' trato esmerado. 
SE A L Q U p ^ X HERMOSAS T V E N -tiladas habitaciones, . con agua co-
rriente y bien ventiladas, en ObraníL 
91- Gran Hotel ^ victoria. V b r a ^ 
20006 1» Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
te?,^ P S ^ ^ S 8 Fíl loy. Propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
véalo1" call(*ad en 13 ciudad. Venga y 
V ^e'33 30 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, hombre solo, matrimonio sin 
niño, único inquilino. Informan: Mon-
te, 20 altos. Teléfono M-1819.~ 
21067 12 Jn 
P a r a oficinas: Se alquilan e sp l énd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pa l de l a casa de Prado , 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20816717 7 JI 
EN SAN IGNACIO, 18, ALTOS, S E A L -quilan 4 habitaciones, dos a la calle 
y dos interiores, muy frescas y lim-
pias. 
20869 - 15 jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68, es • 
quina a Aguacate. 
20402 18 Jn. 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A S A L A D E dos ventanas, su saleta, dos habita-
ciones, una con lavabo y agua corrien-
te luz, precio cien pesos, se da co-
mida si se desea. Se piden referen-
cias. Cienfuegos, 46. 
21394 13 jn 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ción a caballero o señora sola; se 
piden referencias. Paula. 18, altos. | 
21373 13 jn i 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lOSO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , v a r i o s 
d e p a r t a m e n t o s , e n los a l t o s d e 
C u b a , 1 2 1 , e s q u i n a M e r c e d , a m -
pl ios , c l a r o s y b i e n v e n t i l a d o s . I n -
f o r m e s : " A v i s a d o r C o m e r c i a l , " 
C u b a , 1 2 1 . 
21402 16 jn 
CON VISTA A L P A S E O S E A L Q U I L A un apartamento y otras habitaciones 
amuebladas. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Comidas variadas. Moralidad 
y esmerada limpieza. 
21382 14 jn 
CON V I S T A A L A C A L L E S E A L -quilan dos habitaciones, amuebladas, 
con asistencia. Agular, 47, altos, izquier-
da, próximo a oficinas y comercio. Mo-
ralidad J trato excelente. 
21388 14 Jn 
EN AGULAR, 81, S E A L Q U I L A UNA habitación, a caballero de morali-
dad, solamente. 
21432 13 Jn 
S A N I G N A C I O , 9 2 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reformas, mag-
níficos departamentos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
y que den buenas referencias; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas 
no se alquila ni molesten. Se prohibe 
lavar ni cocinar. E l que quiera puedo 
comer de la casa. Propietario: José Ma-
ría Gómez. 
21187 . 24 J n _ 
EN B E R N A Z A , 67, A L T O S , S E A L Q U I -lan unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos. 
21266 12 jn. i 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con muebles a matrimonio sin niños n 
hombre solo. Habana, 26, altos. 
13 Jn. 1 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto mas fresco y más hermoso y 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha-
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra -
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
20152 17 j n 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
20376 80 Jn 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
P r ó x i m o s a desocuparse varios depar-
tamentos p a r a oficina. Compostela, 
65 . H a y ascensor. 
21211 13 Jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Teléfono 
A-1832, a una cuadra de Obispo, en el 
centro comercial de la Ciudad. Edificio 
moderno, fresco y confortable, esquina a 
la brisa del Sur. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros líués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habí 
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas 
contando con una espléndida cocina a 
la española y criolla, se admiten abo-
nados al restaurant. Precios moderados 
y servicio altamente eficiente, sin al-
teración de precios. 
21186 -» 
CA.SA D E H U E S P E D E S . P A R A F A M I -4̂̂ . l l a l de moralidad se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas a la ca-
lle y a la brisa; excelente trato. Sus 
precios módicos, de 30 pesos en adelan-
te. I iene agua caliente y fría. Keina 
número 7, altos. A-2302. 
20560 12 -j, 
IN G E N I E R O , J O V E N , E O B M A L , D E S E A habitación amueblada permanente coa 
o sm pens ión: precio moderado, en casa 
de corta y distinguida familia y como 
Onico inquilmo, referencias Reciprocas. 
Inútil contentar si hay más inquilino 
o es casa de huéspedes. Diríjanse a B.^ 
! -2g84CaSÍn0 EspaÍl01- 12 1n 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de a g ú s 
t í ] t J 2alleilt0' la-vabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
o Aen.r* 5reS,cl,a/!- Dragones, 12. esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
2 j l 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Key. Tel. A-1628. 
r / L L U E T A 83, CASA P A R A F A M I L I A S . 
be alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
_ lf™-si) 24 Jn 
SE A L Q U I L A UNA O DOS H A B I T A -cienes, amuebladas, juntas o separa-
da, hay teléfono, se dan y toman referen-
cias. Neptuno, 39, altos. 
H O T E L M A N H A T T A N 
12 Jn. 
K — —.v—oi-.u c- higiénico de Cuba-
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant,. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. . ' 
20375 so jn 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19S54 i j | _ 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primtra. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir -
tudes y Galiano. 
17868 16 Jn 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N R o -deada de jardines, con toda asisten^ 
cía para dos personas o un matrimo-
nio. Línea, 340, esquina a 14. Vedado. Te-
léfono P-269'' 
21127 1S In 
P A G I N A D I E C I S E I S 
u i A l U U üfc. L A M A 1 Ü N A J u n i 0 ^ de l » 2 ' . ü A Ñ O L X X X V U l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
30 Jn 
(COMPRO GRAFOFONOS, V I T R O L A S J y discos de uso, de familias particu-
lares, que no hagan uso de ellos. Avi-
l e n al teléfono A-9234 y voy enseguida. 
19513 18 Jn. 
! R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
| P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
r O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
^ Í 8 C F T - A 5 E A 
Y ^ A S T K T N A A3IIGO. FORMUIA. D E L 
AjT doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
T ^ A B R I C A P E I.AORITAOS "OLBA. m , 
S Vega y Solé. l - - ^ r i í l o s . ^ P 0 . ^ ^ . ^ ! 
de construcciones, fabricación: 40.000 dia-
rios. Servicios en obras o en Plan<;^aVn 
ferrocarril, en la f:ibrlca de Arroyo l a -
drado a T e K i o 
ES T U F I X A . COMPRO COCIXAS D E E S -tufina en cualquier estado que estén^ Los avisos los recibo hasta las ^ ae 
la noche y voy en el mismo día. Hospi-
tal, 42. Telffono A-T01.. í o 
21162 
AVISO: COMPRO 400 METROS D E C A . bezoles de desbarate y escombros con ripios. 500 metros. Véanme Sania 
Felicia número 1, entre Justicia y Luco, 
chalet Ramón Hermida, contratista obras 
Teléfono I-2S57. 
T J E R D 1 D A : UKA C A R T E R A I>K C C L -
X ro, conteniendo documentos persona-
les sin valor nada más que para el in-
teresado. Se ha extraviado cerca de ios 
muelles de Luz. Se gratificará con cin-
co pesos al que la entregue. Cari A i -
fred Borgesson. Cuba, 76, .tercer piso, 
cuarto 28. , ',. 
212í;«. 12 3n. ^ 
C¡E K A E X T R A V I A D O DNA P E R R I T A 
O griffo, color café con leche claro, qne 
entiende por Cosita, se gratificará muy 
bien a la persona que de noticias de ella, 
o que la eritregué en Economía, 54, baios. 
21228 32 jn. 
D E M U D A N Z A S 
20921 15 jn. 
F E K D Í D A S 
>parilla, 74, botica. 
21318 11 j l 
T E L E F O N O , C E D O 
;Vno de mano' mediante una regalía. Pa-
ira informes en Villegas, 5S, café. A, 
O E H A E X T R A V I A D O CNA•COTORRA, 
b en el Vedado. Se gratificará a quien 
la entregué o avise en la calle «. JW-
mero 215, entre 21 y 23, Teléfono ,*-2109. 
21656 h' ^ 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. T«i. A-3976 y A-^C» 
' E L C O M B A T E ' 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a , 
wENDO CNA MAOVIVA DK P L I S A R 
\ vuelos v una de forrnr botones, de las mas modc 
.Jesús del Monlt 
•mis catrín trabajando. 
301. 
14 jn. 
MOTOR E L E C T R I C O ; SE V E N D E MO-tor de inducción. General Electric, 
de 1 H. P. 220 v. tr ifásico; puede verse 
en Perseverancia 62, cerca de Neptuno. 
20859 17 jn. 
Se v e n d e n 1 . 0 0 0 tone ladas de r a i -
les u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i cado de i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
sus m o r d a z a s , a l p r e c i o de c o n 
C 2640 ln 17 m« 
X 1 7 I N C H E D E VAPOR, D E DOS T A M -
v res, de veinticinco caballos, con su 
caldera de treinta caballos. Precio .̂ .OOO. 
Consulado SI. 
21591. 21 jn 
Fernández. 
21295 13 jn. 
VENDO UNA INCUBADORA MODER-na para 110 huevos. Tamarindo 45 y 
47. Señor Sánchez. 
21356 
Í O E V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -
iio rro por dos metros cincuenta cen-
• timetros de largo y uno de ancho'. E n 
(Obrapía, 9L „„ . 
20057* 19 
PE R D I D A : «SE HA E X T R A V I A D O K A -ce aproximadamente dos semanas un 
perrito maltés blanco y ojos negros, en-
tiende por "Yoli," el que lo presente en 
la calle ti, número 205, entre D y K 
Vedado, o avisé su paradero al L-ol-\>, 
será gratificado. on • 
21365 I -0 •>n 
SE G R A T I F I C A R A GENERO SAMENTE al que entregue en la casa 10 esquina 
a 21. una perrita blanca, que entiende 
por Diamela y se extravió en Zanja y 
Marqués González. 
20879 12 jn 
Avenida de Italia, 11C. Teléfono A-390n. 
Estas tres agenelas. propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en K?-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elk 
de completo m*terlal de tracclóo y per-
sonal idóneo. 
M A Q U I N A R Í A 
Compresora: se rende, marca Chica-
go Neumatic C o . , portát i l , con su tan-
que para capacidad de tres barrenado-
tiene 2 juegos barrenas, marti 
SE V E N D E CNA MAQUINA, D E VA-por, marca Corlins, con dos palias y 
tres donkys y todos sus accesorios, está 
trabajando en Belascoaln, 7(5, informan: 
Buergo y Alonso. Teléfonos A-4157 y 
A-4S08. 
20896 17 jn 
res 
l íos , manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
T e l é f o n o F-3513 ó L . Kohly . Puente 
i Abnendares. 
SE DA B A R A T O , P A R A CUESTION D E mecánica chica, se vende un torno de 
12 pulgadas, con su mesa de pedal. Tor-
nea, pule y corta. Informan en Ville-
gas, 120, altos; habitación, 17. 
20671 , 13 jn 
' S E V E N D E 
Un motor para petróleo de 4 y medio 
caballos. (Jn diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubricadores de metal pa-
ra aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca do 10 toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal, de 1 
a 4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-;!517. 
C 4831 ÍKá-á 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . Nat io-
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 
C 4366 Ind 2á m 
Se desea comprar una o dos picado-
ras de piedra, t a m a ñ o mediano o chi-
co y t a m b i é n su motor de petró leo 
crudo u otro. Dirigirse a : L o n j a del 
Comercio, 421. T e l é f o n o A-3996. 
Sitiy .. 14 jn 
21 jn 
Se venden, en Amargura , 13, altos, 
dos m á q u i n a s de hacer ojales y un 
motor de 1 ¡5 . Informan: Amargura, 
13, altos. U r u ñ u e l a . 
20848 15 jn 
S E V E N D E 
Un motor de petróleo de 4 y medio ca-
ballos. Un diferencial de S toneladas, 
triple Yale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal de 1 a 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
19 jn. 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
U n cep i l lo m e c á n i c o , de 5 4 " 
de a n c h o p o r 6 0 " de a l to p o r 
1 6 p ies de l a r g o de m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s sus p a r -
tes , i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l de 4 y m e -
dio p ies de b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s tado , y o tras 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s tado 
de f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l z a -
d a de C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
o í i c í a í 
UBPUBL.ICA DE 
I / L E DK CUBA H A B A V a ^ U 
de Junio de lí>20.—Hasta iTBaban,-
mañana del día 29 de j,,1,?.8 10 üfia'V' 
se recibirán en esta O t & 10¿ 
clones en pliegos cerrados Pr&Vn*. 
trucción y colocación de v?nra U C ! -
rios puntos de la Costa w * 8 enT' 
desde Cabo Cruz, hasta «i ?>, de r-J4-
tabanó y la Isla de P i n o s * * r5 
dichas proposiciones se abriV/ «̂ tc-nr 
públicamente Se facilitarán „ * ^ 
lo soliciten Informes © imní-. los n,' 
Balbín, Ingeniero Jefe del N^0s—E^v 
S l ^ . d e Far0S y ^ - T ^ : 
C 5002 t t H j ^ ^ ^ 
B E P U B L I C A D E CUBA.. 
S B r H A C Í B N D A Z - P o " t i p r ^ ^ A ^ 
cío se hace saber al Público o^6 anu-" 
mino del arrendamiento de in el 
alemanes y del austríaco ann* • ^P^" 
un año, seré prorrogable V̂T» clado „„ 
C 4623 15d-2 
 , seré l  uor ^ o til 
VO que se convenga antes rt., ««tt. 
miento de aquel término 
acordado así la Comlslfin 'on* haberí. 
en este asunto, a Instancia * *nti*tié1: 
ñas caracterizadas que manifi»cf 
rosarse en la Subasta; asimiím11 ^t» 
acordado que esta alteración , 86 h 
que en la Gaceta Oficial y , 
riódicos en que se ha insertad» V18 Pi-
to, advirtiéndose que la Subaat, he-
lada para el día 28 del corrieml .'«í»-
lugan el 30 de este mismo mea ^rj 
de la\ mañana, en la Secretar!» j 188 I 
cienda con sujeción al • plUsn i1* Ba. 
dlcionea Habana, 9 de Junio rt^ ̂ » » -
Andrés do la Torre, Secretarir, 192«— 
C 5023 10- „ 
C o m p r a y V e n t a d e a s . S o l a r e s Y e r E s t a t i l e c í m í e n t o s 
C O M P R A S 
í |. A r,0S PROPIÍETARIOS: S E D E S E A 
comprar la propiedad de una^cuar-
• le ría. en cualquiera barrio de la .waoa-
( 'na que sea de diez habitaciones en acte-
'• liante, que no tenga contrato. Informan: 
:'Escobar, 102-A, bajos, a todas horas. 
\ 21462 14 3n- -
\ C O M P R O E N E L V E D A D O 
i'lTJha casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
1 'tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
c halet. Jorge Govantes. Habana, t>9. Te-
i léfono P-1667. . .. 
; 21199 J ' . 
O K DK*iEA COMPRAR TA. CONTRATO, 
! JO de una casa grande de inquilinato, pe-
ro sin corredores; pueaeu dirigirse a la 
' <-asa de cambio Ua Andaluza. Obispo, lo, 
• letra B y preguntar por José Ibauez, üe 
• 12 a 5.p. m. 
21231 ^ J11-
/ C O M P R O UNA CASA QUE E S T E SI -
\ J tuada cerca del nuevo mercado, plan, 
ta baja, no pase de $13.000.. Dos ant i - ¡ 
guas en el Barrio de Colón, y una mo-
derna que no pase de $30.000. Otra de 
$30.000. Juan Amor, Aguila, número 116, i 
de 2 á 4. Teléfono A-0812. 
21164 12 _ jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casat, solaros y fincwa 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su» 
rentas. 
Empedrado, número 30, bajos 
E S C R I T O R I O : 
Frente al Parque de San Juan de DIon 
T E L E F O N O : A-2286. 
De 9 a 11 a. m. y d« 2 a 5 p. m. 
R E P A R T O MENDOZA. Chalet, con Jar-
dín, portal, sala recibidor, cuatro cuar-
tos bajos, tres cuartos altos, doble ser-
vicio', garage, todo de cielo raso. Pre-
ci último. $35.000. Le pasa por delante 
una doble línea. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PROXIMO A L A CALZADA D E L A V I -
BORA. Precioso chalet para persona de 
gusto, con toda clase de comodidades. 
Jardín, portal, sala y recibidor, cuatro 
cuartos para familia, un cuarto d« chauf-
feur, un c»*a.rto para criado garage, 
pantry. un cuarto para biblioteca. Pre-
cio, '$30.043.' Figarola, Empedrad©, 30, 
bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
VE D A D O : E N C A L L E D E L E T R A , van-do dos cas'as modernas, con más de 
8 metros frente cada una Jardín, por-
tal, sala,. recibidor, 4 cuartos, baño, co-
medor, , un c,uarto y 'baño criados, las 
dos en $51.000, pudiendo comprar una 
si-.se desea. Peralta. Amistad, 56; de 
9 a 2. 
21112 12 jn 
SE V E N D E UNA CASA D E R E C I E N T E cotistrucclón, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
de frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de COÜ 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
$400 mensuales. Se vende en $50,000; pro-
duce 9 y pico por ciento. Su s i tuación: 
27 entre D y E . Vedado. Informes: 
Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. 
2026S 18 Jn. 
C O M P R O 
Por sw Justo precio se compra una casa • 
en Praflo, prefiriendo acei-a de los pa-; 
res. Trato directo. Dirigirse al apartado 
193. Camagüe j ' . 
20777 21 jn. 
/COMPRO SOLARRS E N EOS REI* AK-
\ J tos Almendares, Ampliación, Buena 
Vista y Santos Suárez, y casas en San-
tos Suárez y Almendares, parte al con-
tado y resto a. plazos, .losé A. Ramos. 
Concordia. 223, moderno': de 12 a 1 v 
media p. m. 
19536 »S jn 
VIBORA. A dos cuadras de la Calzada 
casa con dos ventanas, sala, saleta co-
rrida, cuatro grandes cuartos hermoso 
patio. Precio, $9.500. Figarola, Empedra-
do'; 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
AVENIDA D E J . B. ZATAS. Inmediato 
a esta Avenida, solar a la brisa; 10 por 
40 metros. A $7.00 metro. Otro en la Ví-
bora, inmediato a la línea, 10 por 40, 
a $8.50 metro. Figarola Empedrado, 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A - Q U I N T A 
Se vende una magnífica y hermosa ca-
sa quinta en Calabazar, con 10.000 me-
tros, 700 fabricados, resto en jardines 
e inmensa arboleda, la nlayor parte fru-
tales. Un gran palacio propio para per-
sonas de gusto que deseen tener una fin-
ca cerca de la Habana, a un precio com-
pletamente de ganga. Ávlse al teléfono 
M-1477. Amoretti. donde poder visitar-
le, o en Crespo, 39, de 3 a 5. 
13 Jn. 
XTEGOCIO P A R A R E N T A : A G U A C A T E , 
gran esquina, en $32.000; San José, 
esquina, 800 metros, a $85.00 metro fabri-
cado de azotea; San Miguel, esquina de 
800 metros, en $100.000; Teniente Rey 
cuatro pisos, puede rentar $400, en 
46.000 pesos; Curacao, renta S200, en 
$20.000; Aguila, dos casas, en $44.000: Je-
sús María, cuatro casas, en $36.000. Suá-
rez Caceres, Habana, 89, de 2 a 4. 
C 5038 4d-ll. 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D o s c a s a s e n $ 1 6 . 0 0 0 
Situadas en la calle Duregc, entre San-
tos Suárez y Enamorados, compuestas de 
un gran portal, sala, saleta, de comer, 
dos habitaciones frescas una buena co-
cina, serrioio's, entrada para automó-
vily un hermosísimo traspatio al fondo, 
propio para hacer un hermoso jardín. 
10 varas de frente por 48 de fendo cada 
una. A la' brisa y a 40 metros del tran-
vía. Informes: José Stock, Santa Emilia 
35 entre Flores y Serrano. Tel. 1-1675. 
21291 24 Jn. 
Buen negocio: vendo una casa de es-
quina, moderna, con varias accesorias 
de dos salones, cada una renta por 
contrato $170, es tá situada a una 
cuadra del t ranv ía de L u y a n ó . Pre-
cio $18.000. R a z ó n : Monte, 173. Se- ^ 
ñnr Alhprtr» DíaT • 7 -« 'i Snmkn» . ta. Se compone de 500 metros superfi-
ae ¿ a o. aomore- ^aleSf a 1̂2* cl rnetr0; $6.000. 162 metros. 
V E N T A J O S A I N V E R S I O N 
Vendo1 precioso chalet moderna cons-
trucción, de dos plantas, ubicado en Je-
sús del Monte, a pocos metros de la 
Calzada Luvanó, en situación muy al-
O E V E N D E UNA CASA Mf L A OAtt 
O Estévez A, con 320 m e t r o s ^ U í f ^ 1 * 
renta SO pesos. Precio: $14.200 Inf»^"' 
Pantaleón Montilla, Calle del H1' 
altos. Teléfono A-9876. W, 
21430 „ fe 
r e n a . 
213S5 14 jn 
GANGA: E X CUATRO MIL, PESOS Y reconociendo una hipoteca de mil 
i pesos, se vende la fresca y bonita casa 
i Gertrudis, 46, con sala, saleta cuatro' 
j cuartos, cuarto de baño y cocina, por-
i tal y jardín. Informan: señor Cañiza-: 
! res. 3a., número 1, entre Gertrudis y 
' Lagueruela, o su dueña: Reparto1 de 
los Pinos, chalet Nena, Avenida de la 
. Pastora y San Antonio. 
21375 16 jn 
V E N T A F I N C A S U R B A N A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n S a n N i c o l á s , cerca a Monte. 3 ca -
sas, una de ellas de dos plantas, con 
800 metros cuadrados, rentando $400 
1 mensuales; se desea hacer la opera-
c i ó n cuanto antes, por eso se da en 
z\ medico precio de $55.000, Informa: 
M ^ u e l de Be íaunde , J r . Cuba , 66 j de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
VEDADO. P R E C I O S O C H A E E T , moderno, 
a la brisa, con todas las comodidades 
necesarias, muchas facilidades para el 
pago; dos plantas, jardín, portal, sala, 
recibidor comedor, pantry, vestíbulo, 2 
cuartos y un cuarto, con servicios, es-
calera de mármol, todo1 decorado; en el 
alto, cinco cuartos, con sala y recibidor, 
un cuarto, con servicios modernos'y gara-
ge. Figarola, Empedrado, SO bajO's, de 
9 a 11 y de 2 a. 5. 
. B O N I T A C A S A 
T es barata, de dos plantas, prCiima 
a Prado, de cantería y hierro, 8 por 32, 
cuarto buenas habitaciones en los bajos, 
con lavabos de agua corriente en cada 
habitación. E n los altos, sala, saleta, 
y seis habitaciones. Urge su venta. I n -
formarán en O'Reilly, 53 J . Martínez y 
Compañía. De O a 11 y de 3 a 5. 
E N A M I S T A D 
VEDADO. A la T>risa, hermoso chalet mo-
derno, con 1.300 metros. Jardín, portal, 
sala, gabinete cinco cuartos; cuartos pa-
ra criados y chauffeur garage; está si-
tuado en la parte alta. Precio: $58.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 0 a 
11. y de 2 a r.. 
HERMOSA ESQUINA. E n la calle de L i -
nca, con mfis de l'.SOO metros. Jardines, 
uuís de siete cuartos para familia, cuar-
tos para criados, cuatro baños, garage 
para tres máquinas. Uugar, lo' mejor del 
Vedado. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de í) a 11 y de 2 a 5. 
f B U E N A R E N T A 
! E n Campanario, p r ó x i m a a S a n Lá-
: zaro, vendo m a g n í f i c a casa de 3 plan-
! tas, c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, 
j saleta, comedor, 4 habitaciones, coci-
¡ n a de gas, cuarto de b a ñ o y d e m á s 
i servicios en cada planta, renta toda 
' ella 400 pesos mensuales. Precio 60 
mil pesos. Compro y vendo casas en 
l a Habana y sus barrios. Doy dine-
ro en hipoteca, en 24 horas. Infor-
m a : Miguel de B e í a u n d e ; J r . C u b a , 
6 6 ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
IÍAKRIO D E SAN EEOPOUDO. Casa mo-
derna de dos plantas, con sala, saleta, 
seis cuartos, patio grande: en el alto 
i nal: acera de .la sombra. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a S. 
CAEZADA D E E MONTE. Casa antigua, 
con buena inedida, a $125.00 metro. Otra, 
corea de Gallno' y de San Lázaro, con dos 
ventanas, sala, /.aguají, saleta, cinco cuar-
tos y servicios sanitarios. Precio: $37.000 
y reconocer una hipoteca, a bajo interés. 
Figatoia. Empedrado, • 3*, bajos, de S» 
a 11 y dé 2 a 0. 
21578 16 Jn 
•VTEXOO T R E S CASAS CON SAI>A, sa-
\ leta, tres cuartos, cantería al fren-
te y un local para garaje o industria, a 
una cuadra de Infanta. Julio CU. Oquen-
<3o. 92, esquina a Peñalver. 
21523 21 jn 
S e vende una casa en la calle de Mar-
q u é s de la Torre , 58-A, J e s ú s del 
Monte, Informes: M-174. 
VEDADO. S O L A R PROXIMO A 23. Su 
medida 13,66 por 50. a $44.00 metro. Otro, 
prOximo a Línea, entre calles dé letra, 
y a la sombra, 683 metros. Precio, a 
$30.000 metro. Figarola, Empedrado', 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
21525 15 jn 
SE V E N D E L A BONITA Y E S P A C I O -sa casa calle 3a., esqui-na a C, una 
cuadra del bonito "Parque ele Vil la-
lón," y tres cuadras do la Iglesia del 1 
Vedado. Tiene portal, jardín, sala, sa- ! 
leta recibidor, garaje y demás servicios, i 
Mide 36.32X50. Total: 3,816 metros. Pre-I 
«•¡o: $70.000. También se vende una ca-j 
«a en la calle Suárez, cerca del colegio i 
Luz Caballero. Tiene 244 metros v mide 
7.30X34. E s dé alto y bajo, 5 ciiartos; 
«scalera de mármol, sala, recibidor, buen 
bafio, cocina de gas, es de cantería y 
ladrillos y servicios para criados. Pre- I 
<;io $38.000. Se venden 2.500 metros, ter- 1 
«•era esquina a letra, a $25 metro. In- { 
í o r m a n : 7a., número 85. I . P. Pérez. Te- ! 
léfono F-1519. 
^487 2G_Jb_ j 
I^N R E I N A , 383 METROS, CON 11 V i -J medio frente, agua redimida, dos 
plantas, $82.000. Campanario, 465 metros 1 
12 frente, a $115 metro. Pulgarfoi. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
21532 15 jn 
O P O R T U N I D A D 
Cerca de los talleres de la Ciénega, 
rendo un solar con 5 habitaciones fa-
bricadas, renta 37 pesos. $3.000. Infor-
mes: Zanja y Belascoaín, café; de 1 a 
4. M. Ares. 
21514 15 jn 
EN MARIANAO, VENDO V A R I A S CA-sas bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina; precios: desdo 3,000 
hasta $15,000; para informes Dirigirse 
Calle Campa, .5-C. Marianao. A. Jiménez. 
Teléfono M-7206. 
2151::i 15 Jn. 
S e venden dos casas en la calle de 
A r m o n í a , 19, superficie 13 y medio 
por 24 , son de madera y teja france-
sa , en buenas condiciones, se compo-
nen de portal, sala y 4 cuartos, con 
buenos servicios, entrada independien-
te para los cuartos. L a s dos $5.500. 
Pueden rentar $70. S u d u e ñ o : Neptu-
no, 168; de 11 a 1. 
.. 21560 , 19; j n _ 
Se vende la esquina de Universidad 
y Cruz del Padre, a una cuadra de 
Infanta. Mide 20X30 . I n f o r m a r á n : 
Prado, 3 3 ; de 2 a 4 de la tarde. 
31 jn 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . Acera de 
la brisa, dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos: en el alto igual. Precio: $17.000 
y reconocer una hipoteca de $6.000. Otra 
próximo á San Rafael, con dos plantas, 
des .salas, dos paletas y ocho cuartos. 
Precio: $21.000 y reconocer una hipoteca. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 
11 y Je 2 a o. 
PROXIMO A LOS CUATRO CAMINOS, 
Calle comercial, casa moderna, de dos 
plantas, en el bajo hay establecimiento. 
Otra, a dos cuadras del Malecón, moderna 
con dos plantas, sala, recibidor, tres 
cuartos, un cuarto para criado, doble ser-
vicio; en el alto igual, toda de cielo ra-
so. Prpcio: $31.000 y un censo de $640. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
P A R Q L E MEDINA. Muy próximo a este 
parque vendo casa, acera de la brisa 
con jardín, portal, dos ventanas, sala' 
comedor, cinco cuartO's, hall, traspatio, 
entrada independiente para criados. Pre-
cio : $25.000 y reconocer si se quiere una 
pequeña hipoteca a l 6 y medio por 300 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 á 
11 y de 2 a 5. 
VEDADO, P A R T E A L T A . Chalet moder-
no con jardín, portal, cielo raso, sala 
gabinete, cinco cuartos, un cuarto • ser-
vicios modernísimos, traspatio, garage 
Otra casa a media cuadra de doble "lí-
nea, con jardines, portal, sala, recibidor 
tres cuartos, saleta al fondo y un cuarto' 
^r-^I18-^" Patio y traspíitio. Precio-
f ! T ¿ i T T ^ ¿ r e d r a d 0 ' 30' 
MAGNIFICO CHaÍTetT VEDADO, moder-
nísimo, fabricación muy buena, dos plan-
tas jardín portales, dos salas; dos co-
medores, siete cuartos de familí¿, lujosos 
baños agua fría y caliente, dos cuartos 
servicios de criados,' hall, cielo rasn ^n 
Iradas independientes. $20.000 v SllfiOO 
21468 * a 0- 14 .n_ 
Una casa de dos plantas, tres cuartos 
bajos y cuatro cuartos atlos, en $24.500. 
E n Aguacate, casa de dos plantas, mo-
derna, en $39.000. E n Corrales, casa de 
32 por 20, de dos plantas, diez habita-
ciones, buena renta $30.000. Casa en la 
calle de Clenfuegos, en $13.000. Curazao, 
en $18.000. Concordia, $17.000. Maloja, 
$16.000. Informarán: J . Martínez v Com-
pañía. O'Reilly, 53, bajos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
E N O ' R E I L L Y 
Vendo una esquina de 40 por 16, más una 
de centro en lo mejor de la calle. 10 
por 34. Úna en Teniente Rey que hace 
esquina, que renta $400. Precio: $85.000. 
Otra en Teniente Rey, de 550 metros 
de esquina. Para informes: J . Martínez 
y Compañía. 0-Reilly, 53, bajos, de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
21287 1 i jn. 
A T E N C I O N 
A los que quieran comprar chalets o 
terrenos en el Vedado, doy un terreno 
en Monte, cerca de los Cuatro Caminos. 
Vendo; avisen. Amistad 136, García y 
Compañía. 
C A S A S Y P R O P I E D A D E S 
en venta tengo. .36 grandes esquinas, 
pegadas al parque, de todos precios, y 
tengo 117 casas en venta, de Belascoaín 
a Monserrate y de Reina a" San Lázaro. 
Informes: Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
_ la J n : _ 
U n a gran nave se vende por menos 
de lo que vale el terreno, mide 1390 
varas cuadradas de superficie, a ÍJ 
pesos 50 centavos v a r a . Puede dar 
poca cantidad de contado y el resto 
en hipoteca, a l 6 por 100, e s tá muy 
bien situada por tener frente un chu-
cho a l cual tienen derecho; no se 
asombre de esta ganga y vea a su 
d u e ñ o en Milagros y 8 a . S e ñ o r I n -
fante. 
Vendo en la calle Flores, J e s ú s del 
Monte, un chalet muy bien afbricado, 
en trescientos metros, $14 .000; una 
casa de esquina, en la misma calle, 
con trescientos treinta y cuatro me-
tros; todo bien fabricado, en $15.000. 
Informan: de 12 a 2 y d e s p u é s de 
las 6 p. m., en Carlos I I I , 38 . S in co-
rredores. 
213,84 13 in 
R O D R I G U E Z É C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E L A . 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
Adrainistracbín de bienes. Cobros pagos, 
arrendamientos, poderes. Inversión de 
capitales. Compra-venta de casas y l in-
cas rústicas Préstamo con hipoteca. 
Próximo a Estrada Palma. Vendemos en 
la calle Príncipe de Asturias, a una 
cuadra de -Jesús del Monte hermosa ca-
sa con Jardín, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos. Cuarto y servicio independiente 
para criados. Patio y gran traspatio con 
frutales. $16.000. 
Farmacia en esta Ciudad. Venta men-
sual $4.500. Alquiler $180. Seis años de 
contrato. Precio: $25.000. 
Q E V E N D E E K J E S U S D E L MONTE, 
ÍJ a pocos pasos de la Calzada, una ca-
sa con sala, saleta corrida 4 cuar-
tos ; precio, $9,000. Informan: Prado, 117, 
Hotel Chicago, cuarto 14; hasta las 12. 
21352 14 Jn. 
Solar en la Víbora. E n la calle San F r a n -
cisco, a la brisa. 20X40. Entre 8a. y 9a. 
Gran chalet en la Víbora. E n la calle 
San Lázaro. Dos plantas. Regia cons-
trucción. Agua caliente y fría. Jardín, 
sala, saleta, cinco grandes departamen-
tos, garaje. $50.000. 
En la calle Carmen. Víbora. Tres casas 
nuevas. Jardín, sala saleta, tres habí , 
taciones. $25.000 cada una. 
En Santos Suárez, vendemos una casa 
de 8X50. $10.500. 
F.n l íevil lagigedo. Cerca de. la Calzada 
del Monte. Casa de dos pisos. Mampos-
tería y azotea. Cada una tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos. Zaguán en los bajos. 
$30.000. 
E n i-ocito, Víbora. Vendemos un ierre-
no1, a una cuadra de la Calzada. A $12 
metro. 
Casa en San Lázaro, entre Gervasio y 
Belascoaín. $23.000. 
13 jn 
SE VENDTC KN JESUS D E L MONTE, una casa de esquina, con accesorias, 
en $19,000; renta fija: $173 mensuales, 
informan: Prado, 117, Hotel Chicago, 
cuarto 34; hasta las 32. 
21354 Jn-
S ^ T ^ * 5 ÜNA CASA ^ ^ C A L L K 
de la Esperanza, con sala, saleta con 
cinco cuartos bajos y uno 'alto con ¿ 
^ h»0? f ^ ^ e t r c s de frente .or 
M o n t m ^ V ^ S 0 0 - Informan: P a n t a l ó n 
.MÍ?Ma' &01' n7' altos- Teléfono A-0S70. 
. I l Z l 18 Jn. 
A DOS CUADRAS D E L NUEVO MER-
f r " cad,0 y dl*;5 Pasos de Campanario, 
v ti?!1.. ?1?íiff1'a manipostería 
í c ^ o ^ V mi(i,e 0-40 tetros de frente y 
f n n ^ n1"08 •de fc'nd0 y 7-40 de 'rente de 
í ^ . £ í0?™. para f r i c a r otro piso 
piV • ia0. , ^ de 8113 P ^ d e s . Ultimo pre-
\ n i - d í , r̂ SO?5- Tn*"-'ne*: Telefono 
t a í d ? : Excl,,piramente de 1 a 2 de la 
18 jn. 
Vendo casa de esquina, moderna, de 
tres plantas, p r ó x i m a a Galiano. M á s 
detalles, al t d é f o n o A-1938 . 
^ 3 8 54 „. 
O e v e n d e f r e n t e a i . p a r a d e r o 
O de Tulipán, la casa L a liosa, 14. es-
quina a Mariano, tiene una superficie 
con el terreno que le pertenece de 1043 
varas cuadradas. Informan: Telefono 
I_1256. 
2iarr 14 Jn 
N A V E S 
Se d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a d e t r e s m i l m e -
t ros , c o n t r e s n a v e s , de cons -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o q u e a u m e n t a de v a -
lor de d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 , de 11 a 1 2 y d e 
3 a 5 . 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA de dos plantas, en la calle del Pra-
do: precio, $200,000. Informan: Prado, 337, 
Hotel Chicago, cuarto 14; hasta las 12. 
-1''&S 14 jn. 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HABANA, C A L L E ANIMAS, C E R C A D E Galiano, mide 30 y medio frente 370 
metros, un piso, $45.000. 
CORRAUES, MIDE 13 D E F R E N T E , 396 metros, sala, comedor, 5 cuartos a l , 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000." 
SOMERUELOS, C E R C A E L ARSENAU, para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
O A N L A Z A R O , ESQUINA A MALECON 
0 y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
O A N R A F A E L , C E R C A D E MAZON sa-
lO la. saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
completo, renta $220, altos igual, S31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, 6 
cuartos, dos baiios, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
OS Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME-
<W tros, sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
' 1 3 , C E R C A D E 2, HCIDE 20X^2.66, SA-
I JL la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
1 to, 1 cuarto criado, $37.000. 
*>3, C E R C A D E G M I D E 13.66X50, MO-
' tW derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
, $90.000. 
J, C E R C A D E 23, MODERNA, SALA, saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
.cuartos de baños, garaje, $85.000. 
10, CERCA D E G, MODERNA, SAI, A, saleta, comedor, 5 cuartos g¡u-:iji?. 
1 cuarto criado, $45.000. 
I I N E A , A M P L I A CASA, SALA, SALÉ-J ta, comedor, C cuartos, mide 20X50, 
: moderna $11.5.000. 
V>5, C E R C A DK 2 S A L A , S A L E T A , CO-
<W medor, 3 cuartos, halla, 2 cuartos eria, 
' dos, garaje, $55.000. 
(TJT, C E R C A D E 4 MODERNA, SAI.A, 
<W saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000., 
0 9 , C E R C A D E 2, MODERNA, SAUA, 
£l saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LI N E A , C K A L E T , ESQUINA D E F R A I -le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y bafío, altos, 6 cuartos, garaje $10.000. 
-1 3. CERCA DE G, MODERNA, S A L A , SA-
X leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
21100 9 j l 
Vendo casa , moderna, de tres plantas, 
a diez metros del Prado, fabr i cac ión 
de hierro y c a n t e r í a , agua redimida. 
M á s detalles al t e l é f o n o A-1938. 
Vendo: E n lo m á s alto de Estrada 
Pa lma, y a una cuadra del t ranv ía , 
! con una vista preciosa y de esquina, 
! una parcela de terreno, de 4 0 X 4 0 rae-
i tros, propia para construir una her-
mosa residencia. Informes: Carlos 
| I I I , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s de las 
'• 6 p. m. Sin corredores. 
20830 22 Jn 
Se vende, muy barata, en la Calzada 
R e a l de Marianao, barrio de la Seiba, 
* n ú m e r o • 106, una espaciosa casa de 
1400 metros cuadrados, con dos sola-
¡ res de trescientos metros cada uno y 
' una superficie de treinta y tres me-
I tros de frente por 30 de fondo. R e n -
, ta mensualmente $120. P a r a tratar: 
! su d u e ñ o en la misma, a todas horas, 
1 20926 Jn 
fabricados de alto y bajo, a $140 el me-
tro, doble, $22.680. Total $28.680 su va-
lor. 
D E T A L L E S 
Es de construcción sólida con ladrillos 
colorados v techado monolítico, puertas 
y ventanas' de cedro, a dos y media pul-
gadas de grueso, con persianeria fran., 
cesa, tiene instalación y lavamanos en 
ol primer cuarto y comedor, nunca fal-
ta abundante agua, aun cuando escasee 
en otras partes. 
D I S T R I B U C I O N 
Portal, hall al centro, tres esplendidas i 
dormitorios. Espacioso baño equipado! 
muy moderno. Departamento para sir-
viente con su servicio completo. Sala. 
ComedOT. Cocina y , terraza al fondo. 
Garaje para una máquina. Gran patio 
dividido con cerca ornamental para el 
servicio de ambas plantas, independien-
tes y subdividido para crias y siem-
bras : su frente está cercado con verja 
y tiene buenos jardines. Los dos pisos 
tienen igual distribución y comodida-
des. Produce el 8 por 100 libre sobre el 
valor intrínsico y lo vendo rebajando 
el 10 por 100 del mismo o sea su pre-
cio reducido a $25.800. :*Si le cohviene al 
comprador dejo reconocido en la finca 
de 10 a 15 mil pesos. También aceptaría 
cambio por residencia de mi agrado, 
de planta baja. Para verlo ponerse de 
acuerdo con su dueño llamando al Te-
léfono A-8115 ó dirigiendo su correspon-
dencia sefialando día y hora. Cuba 71, 
departamento, 8. Señor Almajar. 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UNA KAVE~7Í7 
I T bierta, de 50X15, de teja t r & n ^ ' 
madera, lucenario, llaves de acero ? 
redes de ladrillo y vigas de acero H t*' 
dos sus aleros con pasaportes de aV-
puertas y cristales en buen estado r, 
pia para montarla en cualquier otr.» i 
f r f o r m a n ^ ^ la v i d r i ^ Safc 
- E ! ^ ; « jn 
Q E V E N D E UNA CASA DE iTvTZZ: 
O con 1.400 metros, en Industrie ln?,8' 
San Rafael y Campo d« Marte, fcSeo'oto 
T R A D E 3 PISOS, E N REINA rp» 
ca de Galiano, $120,000 ' tílE-
OTRA D E 4 E1SOS, E N CONCORBU cerca de Galiano, $120,000; Sin „' 
tronar. 
NA HERMOSA R E S I D E N C I A , Ex v. 
^ trada Palma, cerca de la Calzad» . todo lujo, $36,000. "iaa, a 
0 
DOS CASAS K N L A CALZADA, EXTRí Estrada Palma y el Paradero mn-
frescas, 16 y $17,500. 
OT R A MUY BUENA T ERESCA, B!í Gertrudis, 5 cuartos, con 1,750 mt-
tros cuadrados, en $40,000. 
UN HERMOSO C H A L E T , D E 2 I>1S0S cerca del Paradero y la Calsada' 
$28,000. 
MI L OCHOCIENTOS T R E I N T A T tlíj metros, en la calle 23, Vedado, es-
quina, y xarias casas más y solares en 
todo el Vedado. Dinero en hipoteca al 
seis por ciento. Triana. Calle, 19 núme-
ro 89, entre 8 y 10. Vedado; no corredo-
res. 
20255 13 jn. 
MIOS 13 jn 
X^N L A CAUUE C A R D E N A S . CASA AN--i tfgua. en buen estado, mide 305 me-
tros; agua redimida; la vendo en S22.000 
. í 3 ^ Mat0- Virtudes, 1; de 4 a 5. 
-10S6 12 jn 
T^RANCISCO E . V A L D E S V E N D E E N 
X Milagros, cerca del parque Mendo-
za., en $40.000 , acsa de dos plantas, dos 
gagares, seis baüos; y dos en Porvenir 
y San) Francisco, en $35.000: v dos des-
Teléfono 1-5157. Apartado 1138, de 12 
pues del paradero, en $30.000. Octava, 21. 
21443 13 jn. 
O E V E N D E , E N EO MAS A L T O D E 
O Uawton, calle de San Anastasio, es.. 
quina a Vista Alegre, una hermosa ca-
sa de "portal sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, traspatio, toda de cielo 
raso, gas y electricidad. Precio: $7.500 j 
.Informes: Vives, 123, de 12 a 2 y de 7 
a 10. p. m. Sr. Itobles. 
21132 12 Jn. ! 
E n lo mejor de l a calle L : se vende 
una gran casa con las siguientes co-1 
modidades: s ó t a n o con garaje para 2 ! 
m á q u i n a s , cuarto de chauffeurs, co-1 
c i ñ a , pantry, cuartos de criadas y, 
cuartos de criados. Planta b a j a : ves-! 
t íbulo , sala, s a l ó n de despacho, gran1 
hall , living-roon, pantry, 2 cuartos; 
dormitorios, b a ñ o y comedor. P l a ñ í a 
a l ta: 6 hermosas habitaciones de dor-1 
mir y 3 regios b a ñ o s . Precio 170 mil , 
pesos. Informa: señor G o n z á l e z . T e - ! 
l é f o n o F . 4 2 7 6 . i 
PA R A PERSONAS D E GUSTO, SIN I N -tervemión de corredores; en el pin-
toresco Reparto L a Sierra, se vende aca-
bado de fabricar, un espléndido chalet, 
de dos plantas, situado en la calle la . y 
6, que mide 29 varas de frento per la 
calle 6 y 24 por la calle la. tiene entrada 
por las dos calles, portal, sala, comedor, 
hall, cocina, pantry, cuarto de estudio, 
recibidor, cocina y cuarto de criados, en 
la planta^ baja, con su servicio auxiliar: 
en la planta alta, espléndida terraza, 6 
habitaciones grandísimas y un salón de 
7 metros por 4 de ancho, regia escalera 
y bonitas columnas color de rosa, garaje 
paru 2 máquinas, con cuarto y servicios 
para el chauffeur, como asi mismo de 
criados: sus espléndidos y bonitos Jar-
dines, así como su magnifico baño, sa-
tisfacen los deseos de la persona del más 
refinado gusto. Pueden dejarse $20,000 en 
hipoteca y para más informes su dueño: 
calle de Buenaventura, 60. Teléfono 
1-2364. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
chalet, de 2 a 6 de la tarde todos los 
días. 
20449 12 jn, 
CE R C A D E SALUD Y OQCENDO, ven-do. Juntas, dos casas de azotea, con 
sala, dos cuartos, cocina, servicios y pa-
tio' cada una. Precio de las dos: $11.500. 
Ganan $100 entrambas. Informan: Man. 
rique, 78; de 12 a 2. 
JTIN OBRAPIA, VENDO CASA, CON 126 J metros 2 plantas. Precio $20.000. En 
Gertrudis, 2 casas juntas, que ganan 
$95, en $16.500. Manrique, 78; de 1 2a 2. 
Se vende en l a calle de Linea, mu 
esquina de fraile, con un precioso cha-
let de dos plantas, compuesto de jar-
d ín al frente y costado, portal, sala, 
saleta, comedor, 2 cuartos dormito-
rios, b a ñ o , garaje, cocina, cuarto pa-
ra chauffeurs y cuarto para criados. 
Planta a l ta : 5 hermosos cuartos dor-
mitorios y 2 b a ñ o s . Precio $110.000. 
Informa: s eñor G o n z á l e z . Tdéfoío 
F -4276 . 
21007 « Jn 
T I E N D O CASA DOS PLANTAS, EEOl-
V da Prado, moderna, de 8 por 32, sa-
la, saleta, cuarto cuartos en los bajos, 
sala, saleta y seis cuartos altos, serti, 
cios dobles, modernos trato directo, di 
2 a 6 en Amistad, 48, altos. 
21160 11 Jn. 
17IN JESUS D E E MONTEy P A L A C I O con j 717 metros, en la misma. Calzada, 
$40.000. E n la Calzada, después de la 
Víbora, elegante chalet con 642 metros, 
$30.000. Manrique 78; de 12 a 2. 
EN MARIANAO, CASA QUE DA A DOS calles, tiene cerca do 1.200 metros, 
todo fabricado y gran patio central, con 
árboles frutales y jardín. $30.000. Man-
rifiue. 78; de 12 a 2. 
21006 32 jn 
}7N TAMARINDO VENDO DOS CASAS l i y una cuartería,. toda de azotea y 
manipostería, rentando $339, en 33.000 
pesos', Suárez Cáceres, Habana, 89, de 
2 a 4. 
C 5038 • 4d-11. 
}7lN L A G A L L E TAMARINDO TENBO J una casa porta\, sala y cuatro cuartos 
I primre cuerpo azotea y demás; teja fran-
j cesa, bien fabricada, queda terreno para 
hacer otra casa; da a dos calles, renta 
I $06. Ultimo precio: $4.000 y reconocer 
i hipoteca de $2.500 al 8 ñor 300 anual. 
• De 11 a 2, Francisco Fernández, Monte, 
ndmero 2 D. 
19194 15 Jn. 
V e n d o e n l a c a l l e 1 5 , esqui-
n a a D , V e d a d o , u n a her-
m o s a c a s a - c h a l e t , de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n prime' 
r a d e p r i m e r a y p a r a per-
s o n a a c a u d a l a d a , acostum-
b r a d a a l c o n f o r t y de 
gus to . T r a t o d irec to . In-
f o r m e s : C a n c i o . Telefono 
F - 1 5 0 6 
n236 
O E V E N D E UNA CASA, l>OR N E C E S I -
K J dad con un portal de H metros y 
medio, hermosa sala, dos grandes habi-
taciones, cocina, servicios y patio a la i 
brisa, de azotea y toda de citarón, con 
la ventaja que está desocupada. Precio 
$0.000. Trato directo: su dueña. San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. Reparto 
L a s Cañas, Cerro. 
1̂520 21 jn i 
/ ^ ANOA: VENDO CASA D E PORTA! , , 
V T sala, saleta y. tres cuartos, patio y 
traspatio, en $(..">00. Informan: Quiro-
ga, 4. Je sús del Monte. 
21497 35 jn. 
Q E V E N D E N DOS MAONIEICAS CASAS 
IO de alto y bajos, en la calle N y '-'i 
; de Noviembre, loma de la Universidad ! 
de sala, saleta, 4 cuartos, dos baños. | 
cocina de gas y calentador, comedor al i 
fondo y cuarto de criados, construcción i 
de primera, para personas de gusto. Una 1 
sola $50.000, las dos en $95.000: Trato, 
direto. Informan en 27 y N, Palacete.' 
M-27,05. i 
23529 35 jn . 
I'> E P A R T O D E LA3VTON: SE V E N D E \ una ^casa en la calle Octava frente 
al tranvía, con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, un lujoso' 
servicio sanitario, patio y traspatio, 
propia para una familia de gusto. Precio: 
S'.í.OOO. Informan: Sr. Itobles, Oalzada 
de Vives, 323 de 12 a 2 y 8 a 10 p. m. 
Nota: Techos de hierro y cemento. 
21132 12 jn. 
21437 14 jn. 
Q E V E N D E E N BAYONA, PEGADO A 
O Paula casa de 2 plantas, con $110 
renta mensual; precio, $12,500. José Fuen-
tes. Aguacate, 35. altos. 
21197 13 jn. 
Í1427 Í0 Jn. 
IL I P I D I O RUANCO; VENDO E N E A IÁ calle Correa una esplendida casa, 
de una planta; con 700 metros, garaje 
para 2 máquinas, hay 28 árboles fruta-
les, a 3 cuadras de la Calzada; precio, 
$40.000. O'Kcilly, 23. Teléfono A-6931. 
2116» 19 Jn. 
G R A N R E S I D E N C I A 
o palacete propio para familia opulen-
ta, con todas las comodidades necesa-
rias para familia numerosa, con tres 
grandes y lujosos bañes. Jardines, ga-
raje para cuatro máquinas. Cinco cuar-
tos para la servidumlire, gran salón pa-
ra billares y todo lo necesario para fa-
milia cómoda y de lujo. Hay ' instala-
ción de agua fría y caliente y de tim-
bres. Uegia sala. i)sos de mármol y lu-
joso comedor, situado en la calle 27, 
esquina a N. Trato directo. Precie 
$190.000. Informan en el mismo, o San 
Lázaro, 328 altos; doy detalles por to-
rree. Teléfono M-2703. 
21528 15 jn 
TEISTA SI E S GANGA: VENDO UNA 
I J casa, a media cuadra de Ancha del 
Norte, con sala, saleta, 3 habitaciones 
de azotea y en buen estado. $23.000. Ra-
món Mato. Virtudes, 1; de 4 a f!. 
21081 12 jn 
D U E Ñ A S S c l m A ~ 
Venden casa en San Ignacio, esquina 3 
plantas'. $120.000. Otra, Estrada Palma, 
cielo raso y garaje, con 1.300 metros y 
frutales, $40,000. Otra, en Concordia, 2 
plantas, $20.000. Otra en Trocadcro 3 
plantas, nueva. $40.000. Otra en Mendo-
za, Víbora, $20.000. La mejor esquina del 
barrio de Monserrate, terreno, su me-
dida 12X33 y medio. Una mangana en 
Mendoza, Víbora, 3 solares en Almen-
dares. lo mejor situado. 3.300 metros en 
la Calzada de] Vedado. Virtudes 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9729. 
21O09 16_ jn 
SE V E N D E , E N $40,000 E N L A VIBORA, un precioso chalet, calle de Santa Ca-
talina y Felipe I'ocy, a dos cuadras de 
la Calzada, acera de la sombra, 15x38, 
recién construido, con materiales de pri-
mera.: tpjne 5 hermosas habitaciones co-
medor, sala, hall, portal con terraza y 
hermoso jardín, buen garaje y su cuar-
to1, cocina de gas y cuarto y servicio de 
criados, un hermoso traspatio de 15 por 
I I metros. Informarán en la misma o en 
San Mariano y San Antonio. Vil la Gui-
llermina. 
20824 15 Jn. 
Se vende. En S a n Ignacio esqu»s 
Paula , ca sa de tres pisos, mampoíte-
r ía , superior esquina de fraile, con 
437 superficiales. V é a n l a . Ivío™* 
personalmente en Oficios, 36, ent«' 
suelos. L u i s R a m í r e z . 
Sol , 21, 23 , 25 y 27 . Cuatro 
de 4 pisos, seguidas y bajo una ^ 
la escritura, libre de todo grarameB; 
para el mes de Julio próximo gaf8 
rán $2.300. Luis Ramírez . Oíkioí. 
36, in formará . 
Se vende la casa de Oficios, 56, <* 
quina a Rie la . Con 711 metros ««• 
perf íc ia les , libre de todo grayaoje" 
Informa: Luis R a m í r e z . Oficios, 
personalmente. 
20157 . 1 7 3 . 
Se vendfen, en la Avenida de Serrano, 
cas i esquina a S a n Leonardo, dos 
casas sin estrenar, con portal, sa-
la , salata tres cuartos, comedor y 
b a ñ o intercalado en los bajos, y dos 
cuartos altos, servicios de criados y 
entrada independiente, toda de cielo 
raso y con lavabo de agua corriente 
en cada departamento, fabricada con 
los mejores materiales. Informes, a 
todas horas, en Serrano y San Leo-
nardo, B o ' W a -
21298 13 Jn. 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A . 
C o m p r a n y v e n d e n f incas rústica* 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e í , < 
l a H a b a n a , V e d a d o y 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n biPotecaY 
O b r a p í a , 9 4 , a l tos , de 9 a 11 7 
de 2 a 5 p . m . 1S ^ 
17508 , r x ^ A 
EN L A C A L L E D E P R I N C I P E "¿etro* rés. una gran casa, <*n~„or A0. 
muv barata. Pcvil lagígedo. J> P" g), «• 
$12.500. Suárez Cáceres, Hahan*, 
2 a 4.^ 4 d £ ^ 
Q E VT".XT>K V VA CASA E N l-f £fj£s * 
O da de Jesús del Monte, w0<}eT*°: 
Agua Dulce. 200 metros frente ^j j t l» -
$11,500. Su dueño: Castillo. -'• 
sin corredor. 14 ^ 
21474 
S i g u e a l f r o n t e 
ÜiÁRíl) Ofc LA MAKÍÍX-v Junio 12 de 1920 
ANO LXXXVÜJ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ / j e n e d e l f r e n t e 
- . j ^ y r y E S T A B L O . A l . 
r r T R E S C^-^f p^.-o-ja de Concha, es-
T fondo t de la C ^ a S f e t ™ s - de fabricá-
i s ca *%™So informan: Fer-
^nndezSU & o n o M-1184. 
-i1200 7<TT T V 15. >-tJ>IEKO 343 
V entre A y I^seo ^Le colegio 
P"nÍ0n.lnv dos líneas Se vende casa de 
íUlft0'í P ^ Trat&' dÍreCt0- 14 3n. 
21385 . - ~ 
S ^ ^ E ^ ' A CASA. « ^ t P l o í d o 
S la ^ í 1 6 ^ ? Suspiro. Está a menos ^ c a l l o de ^ P ^ ^ j ^ a c i a del Mon-% 'iredia ^uad^a d e j a c^redores. Infor. 
^an'en Chacón, SL 13 3n 
20337 
, CJE V E X D E tTV MAGNIFICO I.OCAX. 
O propio' para cualquier l ^ " ^ 1 * - , J?0?! 
2 rasas de mampostería y luz eléctrica y 
casa para guardar máquina; hay "n io-
cal para caballerizas y un patio grande 
cercado de mampostería. de 2 metros ? 
con dos puertas para la calle y también 
se venden dos parejas de muías, con 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
i misma. Avenida 6, Reparto Buena \ ista. 
Marianao. 
19898 10 i n -
SOLARES YERMOS 
, PORTtjNiDAD: R E P A B T O E A W T O N , , Vendemos ew Jesús del Monte. 78 SO- T VIS P E R E Z PARDO, COMPRA Y ven-, 
\ J vendo muy barato un solar de es- , - r . _ ' ' . JLé de colonias de caña, grandes y luy barato un solar ae es- t • ' J L J ae coiomaa ue cauu, granaes y chi-quina acera de la brisa y cerca del ca- lar de esquina, con l.ZUU varas. In - cas, PC! como fincas rústicas y urbanas, 
rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove. 
chen. Informa: .Vidal. Santa Irene y 
Delicias, bodega. Jesús del Monte; no se | Rafael, 14o. Iseposito de maderas. 
f » m a * f Cnn7Á]p7 Hía^ * C - ~ en Ciego de Avila y Morón; en la actua-torman. OODZaiez, Uiaz y t o . ban UflafJ tiene varias colonias de venta; si 
quieren corredores 
21192 9 j l . 
\ ' E D A D O : S E V E N D E UN CUARTO D E manzana, 2.500 metros cuadrados, en 
calle de letra, a $27.50 metro. Informes: 
Manzana de Gflmez, 462; de 10 a 12 a. m. 
No' se trata con corredores. 
210S2 16 .in 
rrr^—v VM^ANAKIO, WS, 12 ME-
V t f 0 3 ^ sirve para almacén de taba-sos al mes sirve ^ A1 ^ ¿o 
o queda P r̂.. renta y cualquier In-
m ^ ^ M f l t o i n o Parajón. Manzana de 
Ü«n»«*: 18 Jn-
'ira d \ l t o « y baics y además su jar-,asaS^brlcaci6n moderna y por adrni-dfn. fabricacicn m lote o separada8. 
n;stración¿ (Se ^ o j - m a :. Fernández. Te-
léfono M-1184. ^ 
HrKMOSA CASA E N J.O MAS A X T O ,>íás <ano de la Víbora. Casi es-i n f la calle Carmen, farbricada por 
''^'"fnistración recientemente. E n los a l , 
?dpi-? habitaciones, sala, pasillo, balcón 
A c a l l e una gran terraza y azotea, 
?• ios bajos sala, gabinete, comedor. 
*' , J a cuarto de criados aniplio gara-
cocma. cuait ]avan(loría, jardín y al-
& c^rboieB frutales. Precio: $60.000. 
f X m a ^ Fernández. Teléfono M-l lS^ 
21200 •' 
MMiHHMIMMMMHM 
^ 7 E X D O I N MAGNIFICO T E R R E N O 
V en Buena Vista, rodeado todo de 
chalets v lindando con el mejor alto, 
llano y barato, mide 2,607 varas. Habana 
y Obrapfa, sombrerería, de 10 a 11 y de 
3 a 4 ; también se vende una manzana 
en la Víbora, barata. 
21402 1 " •'n- | 
Alturas del Almendares. Por tenerme! 
que embarcar, vendo solar con 543 
1 varas a 14 pesos, dentro de seis me- j 
ses valdrá a $20. Está situado a una \ 
cuadra de la doble línea; parte al 
contado y el resto a la Comí vñía. Ur-1 
¡ ge la venta. Informa su dueño: P. | 
; Vázquez. Teléfono A-4498. 
• 214S0 16 Jn 
X T E N D O UN SOUAR TERMO E N UA 
i V calle de Santa Emilia, en Jesús del 
Monte, hace esquina y le pasan los tran-
'; vías por su frente, vale poco por su ta-
• maño, que son 15 de frente por 22 va-
j ras de fondo y se da barato ; t ía to di-
I recto con el comprador; su dueño' vive 
¡ Zapotes 9, a media cuadra del parque 
| de Santo Suarez. 
| 21542 15 Jn. 
URGENTE 
i Traspaso un solar cerca de Henry Clay, 
puede quedar a deber la mitad, a pagar 
S20 mensuales. Informes: Zanja y Belas-
coain, café; de 1 a 4. M. Ares. 
21514 15 jn 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
.̂000 ÍIETROS E N E A CAEZADA D E 
«J Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I E E , E N EX. R E -partü de "Ensanche Habana," fren 
1028.1 25 jn 
RUSTICAS 
usted necesita algo de esto escriba 
' la notaría del doctor Subirato. Morón; 
I Camagüey. 
I 19474 . 28 Jn. 
T>U.STICA, E N E A F I N C A V I E E A DO-
EST^RIECIMIENTOS VARAOS 
XVi lores, al salir de Arroyo Arenas, en- / ^ l A F E SIN CANTINA, CON V E N T A D E 
tre el kilómetro li) y 16 de la Calzada \ j refrescos, dulces tabacos, cigarros y de Ouanajay, próximas a las saludables 
aguas de la Boca del Nazareno, en Can 
billetes de lotería, se vende, poco tiem-
po de abierto y ya con buena venta dia-
tarranas, se venden finquitas propias ¿.¡a que se probará; la documentación, 
para recreo con arbolado, frutales frente toda completa y al corriente; se le dirá 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue- al comprador la causa por la que 
no para cria y siembras menores, con vende. Mas informe 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos 
de aguas buenas y casita de madera, 
propias para vivir el encargado, que; 
pongan a su cuidado, los precios de ven- | 
ta baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la Vendo una vidriera de tabacos y 
don Manuel, Belas-
coaín. 117, farmacia; de 10 a. m. a 2 p. m. , 
21539 15 jn 
URGENTE VENTA 
misma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y 
7 a 9 en Arzobispo, número 4, en 
Cerro1. ' Teléfono 1-1106 
21321 
rros y quincalla, buena venta-
do contrato y poco alquiler. Informes 







"\ TEN DO* COLONIA D E 
noche 
21488 14 jn. 




^ S K f ^ S ^ J ^ ^ U Wat 
'•K',? del C¿rro, y a la entrada de la 
wrHda. Precio 35.000 pesos, mide su 
'rr'no 760 metros cuadrados. Informa: 
íiH-ectamente su dueño, en San Prancls-
co 1, Víbora, a cualquier hora. 
20350 16 
'—Se compran y venaen casas y sob-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina' Mon-
te, 19, atois- Teléfono A-9165, de 11 
a 12 y de 1 a 3. 
UNA MANZANA E N E E VEDADO A una cuadra de la Calzada de "Za-
pata, a razón de 15 peSos el metro. 






rías restantes de monte. Tiene 11 casas 
i de trabajadores y una de vivienda 18 
j yuntas de bueyes, seis carretas y varios 
¡arados de diflrentes clases. Devenga una Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
. renta anual de $4 oOO. E l Ingenio donde antes de dos días. Se da por la mitad 






á i . . . 
ra d4l Hotel Mendoza 15 pesos la i éste los ^ur-.SOS Z s&ls. arrobas de azú- víveres. Vale 40.000 pesos y se ven 
v POCO de contldo car V>or 100 de cana; tiene dos chuchos en 30.000 pesos, contrato 16 años. l i 
y poco u« loiiuiuu. i 5 . n m l 5 f a l A 0 J ° r " ^ E L ? 0 P t r a t o _con el 1er 90 pesos. Amistad,'136, García y oi 
VIDRIERAS 
T T N CUARTO D E MANZANA. E N E E ; í^na^ no?3 ca^/e^ra^80 ^S0ft infrt ^ t^a" ' l13̂ *3" 
U Reparto Almendares, esquina de | P0/" c ^ r da ñ o r ioft9f2w.kll<5nietros1- I 
frailo r, mprlin fimdra dÁ In TTiiont^ T^n-ll0"0 eSt0 &e iaa Por 1̂ 0.000 pesos?, ai. 
fraile, a media_ cuadra de la £ uente î u | t.0ntadO) p0r tener que ausentarse su 
dueño. Trato directo'. Pelayo Lasa, I n -
dustria, 9, bajos. Habana. 
miñosa 
tado 
5.50 la vara, poco de con-
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, 19, Teléfono 
A-9165. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
GANGA: EN $6.500 
Urge la venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vále doble de lo que se vende; se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Vengan pronto que los buebles 
vaíen lo que se pide. Informan: Mon-
te. 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l - , 
berto. 
PANADERIA EN LA HABANA j 
en 25.000 peses que vale $50.000 vendo' 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años. I 
alquiler 150 pesos mensual; se da dando | 
mitad al contado. Más informes: Mon-, 
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
21100 18 Jn I 
SE V E N D E UN C A F E , QUE F U E D E I ser transformado en fonda y será una ' 
mina, en la Calzada da Jesús del Mon-| 
te, en punto inmejorable, en $6.000 con 
contrato para el comprador. Renta $50: 
mensuales. Acosta, 63. 
21105 12 jn 
SOLO QUEDAN TRES SOLARES 
De 200 varas. Do mejor por su sitúa-1 
ción urbanizado, a una cuadra de la | 
( alzada Jesús del Monte. Precio del so- i 
lar: $2.600. Informa su dueño: Delicias, 
F , entre Pocito y Duz. Teléfono 1-1828. ¡ 
21562 15 jn 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
21262 12 Jn. 
21426 Jn 
Sl T V E N D E N 12 CABAUUEBIAS D E tie-rra cori un camión White, 2 prensas 
para la hierba y una- máquina para sa-
car agua. E s superior para caña y ta 
baco, allí cerca se va a levantar un Cen-
tral, entran 2 caballerías más en arrien- Todas tienen buenos contratos, y tengo 
do. Acosta, 63. • 50 más en venta. Informes., Amistad, 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Eg i -
do' y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y, buen 
contrato. Otra en $15.000 y- otra en $3.000. 
21104 12 Jn 
f-IS OCO VENDO C A E E E E E A I . T A D , 
'Vuna casa de dos plantas, mode-na; 
'uta planta tiene sala, comedor y dos 
.mrto^ cuarto de baño. Más informes; 
Mcaíte, 10, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
injf ¥9.800 VENDO E N E A C A E E E MA-
J'j loy-i casa do una sola planta; tiene 
sala, c-omedor y tres cuarto's. Más infov-
mc»? Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
J2. a 2. Alberto. 
^»lt SO.OOO VENDO E N JESUS D E E MON 
ilj te. calle Princesa, una casa de azo-
tea; tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
ílolde servicio. Más informes: Monte,. 19, 
¡iltos. de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/"tAtZODA DE JESUS D E E MONTE, S E 
\ J venden dos casas, una de portal, sa-
la, wiietM, cinco cuartos, comedor, pa-
lio y traspatio superficie 480 metros; 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. In-
forman : Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. , 
VENDE, EN E A CAI/t /E V I V E S , UNA 
O rasa de sala, saleta, cinco cuartos, 
sai-erfiric 240 metras, más 240 metros 
;.ja fabricar totJl' al 4S0 metros; se ven-
'i'? todo Junto. Informan: Monte, 19, al-
to:̂ , de g a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
«881 15 Jn. 
ALTURAS DE MANAGUA 
FINCAS DE RECREO 
35 centavos metro cuadrado 
400 pies sobre el nivel del mar. Agua 
potable de excelente calidad, tierra co-
lorada espléndida. Luz eléctr ica Telé-
fono. L a niejor arboleda cerca de la Ha-
bana. Cómoda forma de pago. 
F . de la Vega. Empedrado, 34; de 3 a 
3. Teléfono A-02^2. 
Q E V E N D E UNA P A R C E E A D E pOO 1 ^-TENUO COLONIA D E C\ftA D E 
5 Set^Stroe^n1orCm0^t^rUbRu1LarkBaa,.V cinco mil caballerías, c o n E l ^ r ? o E 
ratillo, 7, por Obrapía. 
21232 
caña, en $35.000.' Cuba, 7', de 12 
| bas, varias casas, bueyes y carretas en 
•KJ ir. carretera de la provincia de la Habana, 
ló jn.^ j pagando renta y 6 y medio por 100 de 
M. V. B. 
20358 
3. J . 
18 Ji^ 
Oportunidad: a 2 cuadras del para-
dero Columbia. Reparto Buena Vista, 
500 metros, a $6. Manzana de Gó- gn kilómetro 66, carretera central Pi-
mez 425; <5e 8 a 9 a. m. Armando del Río> vélldese finca R ^ 
*2i257 is jn de, 27 caballerías, con plano. Tiene 
571 10 jn 
VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A N T A y Belascoaín, y un local para garaje 
IO industria. Julio Cil. Oquendo, 92, es-
quina a l'eñalver. 
21522 ' 21 Jn 
"TIENDO: E N E E VEDADO, CASA D E 
y V esfjuina. calle de letra, de altos y 
najos; independientes, garage, en $65.000. 
Dos solares de esquina y centro; con 
caía, a $45 metro, en letra; otra en O, 
¡noderna, garage, $50.000. Otra en K, en 
.%0.000. Otra, en $35.000, Cienfuegos, pe-
sos 15.000. San Anastasio', dos de aMO.OOO 
tada una, Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. B. 
10093 16 Jn. 
1TEDADO: E N UN SOEAR D E ESQUI-
V na, de 2,000 metros, cercado de hie-
rro y en una de las principales callea, 
vendo una sutuosa residencia, con jardi-
aos; portal corrido, sala, hall, gran corne-
«or, hueve habitaciones sótano habita-
l>le, fieriLiosos altos, garaje aparte con 
sorjicios. Valor: $250 000. A P. Grana-
dos, Obrapía 37. Teléfono A-2792. 
-J"50'4' 15 jn. 
TTENDO UN C H A L E T . J A R D I N POR-
J tal, sala, comedor, hall, cocina, seis 
'•uartos, garage. $23.500. Su dueña, María 
T Santa Felicia número' 1, entre 
t"^ ,a y Luco, chalet; puede rentar 
.>.ou al mes. 
, 3 5 9 _ _ 13 jn. 
JUAN PEREZ 
•oUiiín vende casas . . . , ' . . 
•rt <fn compra casas?. . . . 
•d -Ir1 vende fincas de campo? 
•n!!í!n pornPra tincas de campo? 
lyuién tDma dinero en hipoteca? 
ôs negocios de esta casa son 
reservado»" 
200S1 Belascc'aIn. S», Altea. 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 Jl 
AMPLIACIÓN D E L R E P A R T O A E - parte terreno negro vigen para cana, mendares. Vendo solares en ese Re- i i i . j j , 
parto, en muy buenas condiciones. José i Potrero natural, labrado de paraná y 
.Silvestre. Bernaza, 50, l ibrería; d e 9 a i , . . 
11 de la mañana. I de crianza, todo cercado y dividido en 
21097 16 jn cuartones, dotada de ganado lanar 200 
y más cabezas ganado mayor, ganado 
caballar, cerdos, aves de corral y cría 
Leghom legítima. Tiene carretera en-
fraila hiipn hafev riitrn r a e a e ' Sa 120 pesos. Tres grandes habitaciones 
iraoa, ouen oaiey, cinco casas coio- „ _ „ rtA ^iQ,,„ „rar, a^ t̂r. 
136, García y Compañía. 
SE TRASPASA 
en 2.800 pesos una casa de inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
contrato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y. Com-
pañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo» uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y oti;o en 7.000 pesos, dando .5.000 
al contado' y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
SE VENDE UNA BODEGA 
Céntrica, con contrato, po'co alquiler. Pre-
cio : $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiere informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pâ  
DE OPORTUNIDAD: SE C E D E CON-trato de 7 años, casa de 32 habita-
ciones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales. Vendo' cafés desde $2.500 a 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$400 a $6.000. Informa: M. Junquera. Ber-
naza, 44, café. De 8 a 12 en Bernaza, 
44; y de 1 a 5 en Baratillo, 9. 
21108 16 Jn 
RE P A R T O BUENA VISTA, PROXIMO al Hotel de Mendoza y Ca. Vendo una 
esquina de fraile, que mide 44,22 por 
4717. Total, 2.085 varas, al precio de 
$5.25 la vara. E l precio este es hasta 
el día 20. Su dueño, José Piñón, calle 
Hospital, 7 112, altos. Horas: de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
2115.r 16 J n . _ 
A P R O V E C H E GANGA: VENDO L A S ME ' nicas, casa vivienda con comodidades,I J J ^ ^ I ^ Z ^ ^ n*3 
A jores esquinas del Reparto Almen- . * ^ | formes, A m i s ^ d W 6 García y Comuanla 
dares. una da frente al Parque .Tapo- instalación eléctrica, gran casa para SE TRASPASA 
nés y las otras frente al parque número • i i i . > . . _ ,, or» -u i • i n 
2. Calle 12, entre Avenida 7 y 8. Amplia- Vacas de leche, ÜOtor Ocho Caballos y' una; caE* c(:n 20 habitaciones a la calle 
ción Almendares. Dando muy poco al i 7 , , . Planta PF-.3- establecimiento, en 
contado y el resto a plazos cómodos. , tanque, tubería de agua en todas la* pesos, céntrico y cinco anos con-
Informa: J . Piñón, calle Hospital 7 112,1 ' A ^. t , • . traí0- f o r m e s . Amistad, 13(J. García 
altos. Horas: de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. casas, 600 metros tubería tres pulga-
21159 16 Jn. i j . , 
TODOS1 das para negó y todos los aperos ne-
AMISTAD, 69 
PEREZ FERNANDEZ Y CIA. 
Corredores de fincas rúst icas y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
SOLARES A PLAZOS 
Reparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
Campo, Almendares, Ampliación de Al-
mendares, Buena Vista Playa, Santos 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente 
al Matadero de Luyanó. 3.000 metros de 
esquina. 
HOTELES 
Vendo nn hotel situado en el mejor 
punto de la ciudad. Deja un margen 
de $5.00 a $6.000 mensuales, en $130.000. 
Otro en $35.0.0. Otro en $32,000, y tengo 
una casa de huéspedes con siete años 
de contrato, 56 habitaciones, en $15.000. 
Otra con 22 habitaciones en $8.000. 
CAFES 
Vendo un café que vale más que algn_ 
nos Ingenios. E s uno de los mejores de 
la ciudad y está situado en el mejor 
punto. Vale $90.000. E n dos años quedan 
libres. 
BODEGAS 
Tengo' la Reina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra qne vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y en Ips barrios extremos. 
Vendo Casas y Compro Casas. 
Vendo vy compro casas y chalets en la 
Habana! y en todos los Reparto-s. Si usted 
quiere Vender bien su casa venga que 
se la compramos en el acto. 
21141 16 Jn. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
Mucho» médico* m« recomíendsii y !»• 
K-tetas de »ot ocali»ta« aa dasoachan COVÍ 
toda exactitud. 
Mis clientes, qne ioa cnento por m'-
j ares, eeífin -ontento» y depoMtun en mi 
y en rnls ópticos una gnn confianza pof-
que los cristales que les proporcionan «o^ 
0t' mejor .alldad y consar.-sn sus ojov 
î a arrfcazóa tiene if e ser correctamen-
te elegida para que se adopte bien a «* 
«ara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y «rusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAE1 esquina a AMISTAD 
TCLKFONO A-2250 
E COMPRAN S O L A R E S E N 
ios Repartos. Diríjanse a la calle; cesarios. Un camión casi nuevo ¿os to 
Hospital 5, altos. Preguntar por Eduar- ' 
do Piñón. 
s 
21161 12 Jn. 
EN $5.000, CON UNA VENTA D E S130, diarios, garantizados buen contrato, 
se vende un gran café y restaurant. Ra-
zón, en Bernaza, café, de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19621 13 Jn. 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 4 SO^ lares, de 556 varas cada uno, precio 
Compañía. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
, ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
neladas, Ford 1920, gran cantidad ár- c „ — - . 
. i •» i ' Se ven<3e una gran vidriera de dulcen y boles frutales. Por embarcar su dueño otra fle tabacos. Amistad, 136, infor-
mes. 
FERRETERIA 
se vende conjunta, en 65.000 pesos. 
Informan en la finca. 
20741 
A 
_ 13 Jn. • 
35 MINUTOS D E L A HABANA, VEN-
do fihquita en carretera. 
Vi jn. 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 172a 
20151 17 3n 
2.600 pesos cada uno. Calle Núñez, entre cuarto caballerías de siembras, palma-
Miramar y Primelles, terreno alto, a 2 res, río, pozo, chalet de madera, casas, 
cuadras de la línea y 1 de la Calzada. , puercos gallinas, bien cercada. $28.500. 
Informan: Jardín L a Mariposa Calle Llame: A-1824. 
•s.i 10. Teléfono F-1027. >0181 17 jn. 
SE V E N D E UNA ESQUJNA E N L A AM-pliación de Almendares, frente al 
Parque Número Dos, por la mitad de su ¡ 
valor. Informan: Someruelos, 24. 
21560 19 Jn 
RE P A R T O TAaiARlx\jt,0, INMEDIATO al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un lote ae te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
truir tras garages o una fábrica. Infor-
mará: Juan Fernánddeez Arnedo, Haba-
na, 58. 
19206 24 Jn. 
VENDO E N E A V I B O R A , C A L L E B E -nito Lagueruela entre 3a, y 4a. un 
terreno llano, a la brisa, con calle, ace-
ra, alcantarillado, agua, luz eléctrica, 
gas y teléfono; mide de frente 6 me-
21013 22 Jn 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra de! tran-' £!g|1dües¿)e i i n 
vía y a un paso de la Universidad.! 21319 
Negocio grande con poco dinero. 
Tengo' una venta diaria de 80 libras de 
café a domicilio. Dejan 16 pesos. Se pue-
den vender hasta 150 libras, que deja- '• 
rían 30 pesos, y tomo un socio con 300 i 
pesos, dándole la mitad de las Utili-' 
dades. Amistad, 60. 
21459 18 jn.__ I 
SE V E N D E UNA FARMACIA E N E S T A 1 Capital, surtida y acreditada. Infor-' 
man: señor L a Calle. Desagüe, número] 
3, casi esquina a Belascoaín. 
21317 • 17 Jn 
VULCANIZADORES 
Se vende un taller completo, con máqui-
na Haywood, modelo- 12, con moldes de 
una sola cura. Belisario Lastra, Salud, 
12. Teléfono A-S147. 
20503 m 21 Jn 
SB V E N D E UN C A E E O A D M I T E UN socio; tiene camareras y licencia has-
ta las 3 de la mañana, paga poco' alqui-
ler y hace buena venta. Informan en Pi-
cota, 28; carnicería. 
20625 20 jn. 
HIPOTECA 
Se desean imponer seis mil pesos en 
primera hipoteca, sobre finca urbana, 
en la ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el señor Orbón, en 
la Administración de este periódico. 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale más de medio millón; 
también en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, al-
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
17 jn 
TENEMOS 
C a p i t a l l i s to p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y f incas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . No 
c o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s : 
T h e C r e d i t o f the A m e -
r i c a s I n c , M a n z a n a de 
G ó m e z , 3 3 9 . 
C 5025 rn-n 
SE V E N D E , B A R A T A , UNA BUENA vi-driera de tabacos cigarros y quin-
calla ; buen contrato, casi na paga al-
quiler, con buena venta. Diríjanse a : 
Joaquín, 133. Teléfono 
14 Jn 
S E V E N D E UN C A E E Y 
con su vidriera de taba-
P B R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




Usa de esquina, en el Vedado, de alto 
:Ln„¿0 calíe de letra, en $65.000; otra 
ide * « a ^ n LamParilla, $180.000 y otra 
« i ^ - 0 ^ - Pe^Po^re, alto y' bajo, 
\ci,TaVReln^S100-000: Virtudes, $100.000; 
e l K 6 , o , ^ 0 000; Campanaric;, $46.000 
metrn ' ^OO-OOO; Mercaderes» con 1.600 
SlTOi^' ??-ra tratar; Teniente Rey, 
t.'SQuin,; oc-n^0' ^5.000; y otra de 
•üeqtronsa,v$S'? ^ : $45.000; 10 ( m 
'al 1 Lyr-7;000.,miis en la tallo Gene-
i-e.-tn £ ) l u m y a ' con casas. Trato di-
'MMS CUBA' 7: D6 12 A 3. J . M. V. B. 
13 jn 
f'ara liquidar una testamentaría se 
vende la esquina de Reina y San Ni-
elas: 768 metros. Comprende, Reina 
30 y San Nicolás 111 y 113, libre de 
contratos y gravámenes; también las 
«asas Manrique 100, esquina, y Haba-
na. 22. Información Albacea: Reina, 
30, de 10 a 12 a. m. 
as jn. 
MANZANA PARA INDUSTRIAL 
Vendo una gran manzana, propia para 
industria con una superficie de 4.512,77 j 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
frente con la calle Paa, por un costado 1 
con la Calzada de Buenois Aires, en una! 
extensión de 110 varas, por otro lado i 
con la calle Oeste de la línea, pudlendo | 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
de Santos Suárez, di» la Havann Central. 
A una y media cuadras del tranvía eléc- | 
trico de Santos Ruárez, completamente 
i urbanizada. Esta os la tneior manzana 
I por su situación. Precio: $16.00 vara. 
Desembclso, $20.700.00 aproximadamente 
y el resto a pagar por mensualidades , 
camodas Morales, Obispo, nflmoro V 63. 
Teléfono A-2-nü. 
_ 21445 25 jn^ 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, ' situado en Infanta y Benjumeda. Mi-
de 1.544 varas. Informan en Manrique 
número 96. 
21454 25 Jn. 
Tiene 15 metros de frente, con una1 A ^ ^ S 1 ? ^ : 
* . Jr\. cantina, L 
tres y de fondo 40, a $6 metro; su ti"e- «unerficie de 750 metros Pmnio nara ; eos y lunch, vende diarios de $25 a $30, 
ño en la bodega de la esquina. Teléfo-i suPerllcle ae iou merros. rropiO Uiquiler $30, cuatro años de contrato! n09ÍMi 1« L Construir un edificio de 70 departa- Se vende por tener que embarcarse su -lO-^i ! 16 Jn. j r i dueño. Informan en el mismo. Marianao. 
VENDO SOLARES E N L A S C A L L E S mentOS, COn inodoro, b a ñ o , reverbero I Keparto Serafina, calle ! Suntr ts Suárez .Tnan Rrnno. Kavas : . . ,y San Salvador, café L a Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas Colina, en el Reparto Almendares, Ba-
tista y "Los Pinos". 
de gas y ojo de patio; o para una p1-. 
21223 
VENDO F I N C A S : E N L A PROVINCIA de la Habana, una, de una caballe-
ría, en $6.500; otra, de cuatro caballe-i j 
rías, en $15.500; otra de dos caballerías j cíe sala, saleta, dos nabitaciones, patio 
y pico, en $o~.<m. ^ traspatio- Proyectos aprobados. Ani-
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agui- . • A u _ C _ _ 
rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los Pi- ! mas. Casi esquina a AramOnrU y oan 
nos", al lado de la Estación, frente a la i » ' ~ n j i» • _ • i j ; _ _ 




nave o garaje, con capacidad para 50: ^ A F K CANTINA, FONDA Y V I D R I E -
m a m i í n a c - n nara faKrirar 24 rasa» ^ ra de tabacos, en esquina, paga po-
maquinas, o para laoncar ¿ t casas j ec<. al(luiler( con contrato, en $5,000 le 
' vendó por no poderlo atender. Infor, 
mes con el propietario: Cerro y Pren-
sa, 880. 
21183 24 jn. 
s 
E V E N D E UN GRAN H O T E L , E N pan-
soluta» 
, 20576 30 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: KN E L toresco reparto de Cojimar y 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
7 solares en la Habana 
7 Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nó-
mero 82. Tel. A.2474 
\ ^ 9 ° CASA D E DOS PISOS, P O R T A L , 
servini ' Silleta, seis cuartos y doble 
fluefiT x^^tario . $24.500 al contado. Su 
H'ero i ría Daría. Santa Felicia, nfl-
Jíenfo i , entl'e Justicia y Luco chalet. 
1ftfWvmensual: 5240. 
» 13 jn. 
R ^ í ^ ? 0 1 0 , 9060, VENDO, SUS I N T E R -
^aiecTin - TÍ*3? «""redores. 6 casas en 
iiiCflernó y^«"^scoaín . nueva fabricación 
KPrecio $155.000. Antonio Mar-
-«M7e ana' í40- De S a 5. 
; ' 14 jn 
U f j w 1 * 1 ^ 5 CASi- MODERNA. SA-
,:lbrir¿fi':. ^ t'"68 cuartos, cielos rasos, 
^ « t o o • es*™1 alt0S" Uenta 50 Pesos, númert- 1''0;,uü> S1n corredores. Palatino, Íl27¿ A' Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
13 .Jn. 
VEDADO, A $25 METRO 
Vende uü lote de 1046 metres de terreno 
de esqu.na bien situado; está a «na 
cuadra la línea de los carritos; ro 
t-ato c-n '.-'iriosos; trate con comprador. 
Mnre, 19, altos, de S a 10 y de 12 a 2. A l - j 
üerto. 
VENDO, L U Y A N O , " C A L L E CUETO, UN , lote de 1500 metros de termo, de 
esquina, está próximo a la Calzada de 
Concha, se da barato. Informan: Mon-, 
te 19, altos, de 8 a 10 . y de 12 a 2. • 
Alberto. 
GANGA: A $7 VARA 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo i 
a la Avenida de Serrano, un solar, mi-1 
de 9.67 x 47.16 de fondo, arrimos y plano', 
todo pago. Informan: Monte, 119, altos i 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 1 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a. un lote de 2.162 varas 
de terreno esquina fraile, a una cuadra 
de la línea de la playa y a una cuadra 
del parque: es una ganga; trato directo.) 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
EN CONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metros; no trato con 
corredores; trato directamente. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7 VARA 
Vendo en la calle Santa Felicia dos so-
lares juntos; superficie de cada uno'. 
11.70 x 39; no trato con corredores; tra-
to directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
LUYANO, A $7.50 METRO 
Vendo en la calle Reforma solar de es-
. quina; superficie 470 metros; es una 
ganga; trato directo. Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
i 21429 20 jn. 
i Q O L A R E S E N E L R E P A R T O L A W T O N 
; \ J a plazos de 20 pesos mensuales, en 
| las mejores calles. Octava, 21. Teléfono, 
• 1-5157. E l Valdés, Apartado 1136. 
1 £1443 13 Jn. 
Reparto Almendares: vendo dos mag-i 
j níf kos solares de centro, en la calle | 
! 16, a dos cuadras del Parque Japo-
nés, en conjunto 915 varas, a $5.50 
vara. Su dueño: Carlos Pascual. 
Apartado, 1704. 
P I N -
muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . García 
Rivero. O'Reil.ly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
EN S.250 PESOS VENDO 723 VARAS, 17.69X40.80, en la entrada del Hipó-
dromo, mitad al contado y la otra en 
mensualidades de 15 pesos, para pagar 
en 5 años. Antonio Martínez. Habana, 
80. De 3 a 5. 
2047S 14 jn 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S F R E N T E al parque de L a Fuente Luminosa, 
miden 25-92 de frente por 52-47 de fon- j 
do. Informa: su dueño. Puentes Gran- ' 
des. lieal, 93. Ferreiro. 
21002 _ is Jn 
CUARENTA M E T R O S D E F R E N T E A la Calzada, una parcela compuesta de ' 
1.406 varas. Informa: F-40GO. ¡ 
19034 1 Jl 1 
ro. Informan directamente en la "Ca 
sa Internacionar', Avenida Bolívar, nú 
plantas, un gran contrato, edificio nue-
vo. Informes: B'actoría y Corrales, café. 
Señor Chao. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
21189 24 Jn. 
meros 
19417 
i C E .CEDE UNA P A R T I C I P A C I O N E N 
54 V 56. antes Reina. $28.500. • O un negocio de vinos y licores muy 
acreditado, con mucha venta en el inte_ 
rior. Informan, de 12 a 1 en Escobar, 
162, bajos. 




$8.000.00 . . . 
Se vende una magnífica fin-
quita, cerca de la Habana, 
con casas de vivienda y de 
tabaco, pozo, arboleda y tie-
rra de primera calidad. M. 
Suárez y Co. Habana, 72. 
Se arrienda una cantera de 
piedra de cal. También una 
mina de arena. Informará: 
C. J . Glynn. San Francisco 
de Paula. Habana. Calzada, 
casa número 2. 
20933 15 Jn 
C 4980 5d-9. 
l O O D E G A B A R A T A ; ENCONTRANDO-
JL> me muy enfermo y no pudlendo aten-
derla, la vendo de ocasión; poco capital; 
l buen diario, sitio de porvenir, contrato 
largo, comodidades para familia. Vea a 
i Viña. Figuras, 46, altos. 
I 20126 12 Jn. 
X T E N D O UN SOLAR, E N E L R E P A R T O C T O R A G E : E N GARAJV S O L E 
Y Barrio Azul, al lado' de Santa Ama, ^ dad. n ^ ^ ^ 1 7 ' « f n ^ 3 " 
lia, 31 varas de frente, por 41 de fondo' J0'3^ SG admiten camiones 
a $3.50 vara; se iniede dejar 'parte á ^ ^ S ^ . Para informes: Î UMMT 
pagar a plazos, sin interés J a, léfono M-1031; en el mismo se venden 
_____ i varios Fords. del 17 al 18, que en la 
TA M B I E N VENDO, E N E L R E P A R T O ' actualidad están trabajando. Mira Flores, lunto a f.r.a T>ir.r,«; 20658 
VENDE6: A 30 MINUTOS D E L A 
Habana, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías de tierra, 
con una gran cantei a en producción. E s -
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: 
VENDO UNA BODEGA B I E N S U R T I D A y con buert contrato en inmejorables 
de despacho condiciones para el comprador; que ven-
llamar al Te- de más de $150 diarios garantizados. I n -
forman en Bernaza, 19, café, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 Jn. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía qué tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11 000 
pesos; por asunto-s que se explicarán al 
comprador. E s la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a VENTA DE UN CAFE 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práedea se des-
engaña aue es cierto lo que tie dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. I^as condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín. café. Adcdio 
Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio do 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo' Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y huen contrato In-
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo' el 
comercio de la Habana Soy el niá8 an-
tiguo en el giro. No haj que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín, 
café. 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
20267 18 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A : DOS DESDÉ cinco a cien mil pesos, desde el 7.' 
por ciento anual, según cantidad y ga-
rantía. Manrique 78; de 12 a 2. 
21066 12 jn ' 
PR O P I E T A R I O S : HASTA $100.000 DK-seo' en hipotecas o compra de casas. 
Trato directo o por escrito, C. Aliones/ 
Prado, 17, por Genios, de 9 a 12. 
, 20757 12 jn. 
EN H I P O T E C A S E DAN $3.000 O M E -nor cantidad sin corretaje. Infor-
man: San Rafael y Aguila, café Siglo 
X.X. vidriera. J . Díaz. 
20714 i 4 j n . 
PESOS 30.000: T E N G O P A R A COLOCAK en hipoteca sobre casas en la ciudad 
y sus barrios, tipo módico', titulaciones 
sin censos. Compro y vendo casas. L l a -
me al A-8219. Capitán Quirós, o escri-4 
ba, Lealtad, 38. Habana Sin corredores. 
-9177 12 jn. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A TOMO S6.000 pesos al nueve por ciento anual, por 
ocho a ñ o s ; es para construir diez y oclio 
casitas en terreno propio a entregar en 
partidas de sis mil pesos durante el cuv-
so de la construcción de dichas casitas 
dej?.ndo doce mil para entregar cuanda 
estén con su habitabilidad; su construc-
ción, ladrillo y cielo raso, con una renta 
de $600 al mes; sin corredores. Ramón 
Hermida López, Santa Felicia, número 
1, entre Justicia y Luco, Je sús del Mon-
te, chalet. 
1̂ 609 13 jn 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
do Ahorros de la Asociación de Depen-, 
dientes. Se garantizan con todos los ble-, 
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 • ln 15 8 ' 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
16318 og } n 
l res, j t   Los Pinos, una 
esquina de lo metros de frente por 40 
de fondo, a $2.60 metro, también se pue-
de aejar arte a pagar a plazos sin in-





O E V E N D E SOLAR D E ESQUINA E N 
O el Reparto Las Cañas, Churruca y 
\ elarde,; libre de todo grávamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca 
350 000 pesos A. P. Granados, Obrapía, 
37, Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
E V E N D E UNA F I N C A E N L A PRO-
vincia de la Habana, de treinta y cm-
^ ^ W ^ r 1 ^ r .H^3'*-0- con un total de co caballerías, de ellas han cinco' sem 
530 metros precio. $< metro, trato direc- bradas de caña. Dos de montes, 7 dedi 
to con su dueuo: Balbín, en Aguila 13° 
de 5 a 6 p. m o en Oficios, 112 a todas 
horas. K. Santo. i 
20022 - ja i n 
ESTO CONVIENE VERLO 
Vendo una bodega en calzada, muy can-
tinera, hace una venta de 90 pesos dia- ] 
rios, se da barata por no ser el dueño ; 
del giro; también tengo otra para prin-1 
cipiantes. Informarán: Reina y Campa- i 
nario, vidriera.. 
20771 14 Jn. . 
CASA DE HUESPEDES | 
Se admiten proposiciones por negocio de 
casa de huéspedes, en el mejor punto 
PARA BANCO 0 INDUSTRIA 
en $200.000 630 metros, calle comercial, 
cerca del Ayuntamiento y a 15 metros 
de la callo Obispo no corredores; tra-




E V E N D E L A V I D R I E R A D E B I L L E -
14 Jn 
CJE, VENDEN 1125 METROS, C A L L E 4, 
de 19 a 23. a $55 metro; solar de 
ce"í!r>0V/rñmlUe" se„ venden 1366 metros, 
a $62. Calle B, de 21 a 25. Informan: L 
• .a., número 85. Teléfono F-1519. 
con almatrcstes, mostrador de mármol, 
reja de hierro y vidrieras metálicas. 
20502 
0391 ^ Jn. 
20 jn 
rVN So.i.OO VEMJO, A UNA CUADRA 
l_j d?. la Fuen.-o Luin:r.osa, 696 v:ira,, 
uay mucho fabricado, está a 2') metros 
de la linea, vía doble. Antonio Martínez. 
Habana, SO. De 3 a 5. 
tiene además una vaquería de ochenta y 
cinco vacas criollas, la mayoría pandas, 
que producen $800 mensuales; tiene un 
ría que atraviesa la finca y ademas 
dos po^os férti les; es propia para sem-
brarla toda de caña, buena tierra colo-
rada y situada a kilómetro y medio 
de las l íneas de ferrocarril Próxima ¿eja 
a un gran Central, donde muelen actual-, ""¿ÍAS ^ • 
mente sus cañas; la leche la remiten ala 
capital; hoy produce $15.000 de renta al 
año- sus t í tulos limpios; precio último 
de $210.000. pudlendo dejar en hipoteca 
la mitad sobre la misma finca, con un 
módico interés; la enseñamos personal-
mente; no admitimos curiosos ni paluche-
ros, solamente a persona de reconocida 
solvencia; a treinta y ocho kilómetros 
Leiva reconocida solvencia. Informan: 
y Compañía, Cárdenas, 5. bajos. 
20927 15 Jn 
13 ín. 
VENDO L A LUNA, FONDA: CON CON-trato por seis años, poco alquiler, 
crédito buen .personal y bien situada, 
no' trato con gangueros, solo se desea 
el nrecio que vale. Informan, la misma: 
Paseo y Calzada, Vedado. 
21230 • 13 Jn 
TOMO UNA H I P O T E C A $25.000 a l 8 por 100. Octava, 21. Teléfono, 1-5157. 
Apartado 1136. Francisco E . Valdés. 
21443 13 Jn. _ 
X T N E C E S I T O 13 O 15 M I L PESSOS 
-L* primera hipoteca, sobre tres casas, 
mampostería, nuevas y un solar en Je-
sús del Monte. Pago el 8 por 100; no co'-
rretajes. A-8219. Quirós. 
21440 14 jn. 
Tomo en hipoteca sesenta mil pesos 
al 7 por 100, sobre mi finca de tres 
plantas, situada en O'Reilly, cerca del 
Parque Central, que vale 110.000 
pesos y produce mil y pico pesos men-
suales, o también la vendo. No pago 
corretaje y deseo reserva. Teléfono 
M-2083. 
21378 13 Jn 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones) 
Belascoaín. 34. altos; do 1 a 4. Juan Pérez 
-00S2 • 30 jn 
La m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
part?mento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33, Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
2047 11 jn 
de la Habana, pudlendo ir a ella por ca- /~ \CASION: SE V E N D E UNA P L A N T A 
rretera Para más detalles. Oficinas de;\-7 de vulcanización, marca Hagwood, 
Leiva y Compañía. Cárdenas, número 5, casi nueva, por $200. Agencia Westcott 
bajos, a todas horas, 
20084 I Espada, 39. 21049 la. 
DINERO 
E n Pagarés de cualquiera cantidad, mu-
cha reserva, hay varias partidas para hi-
potecas para las afueras de la Habana 
y para fabricar. Luz, número 2S bajos, 
de 11 a 1 Ariergen. 
21156 16 in 
MI L DOSCIENTOS PESOS O MENOR cantidad, se facilitan al 1 y medio 
sobre casa. Carlos. San Lázaro, 129, a l -
tos. 
21010 i<> <-
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 
17592-907 13 Jn 
HI P O T E C A S : TENGO D I N E R O E N to-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóliares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
n U A A » - — - • > " * 
P A G I N A D I E C I O C H O 
DIARIO DE L A MARINA J u n i o 1 2 d e 1 9 2 0 
A N O L X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C ! 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
Y M A ^ E J A n O R Á S 
C E SOI-ICITA BN SANTA I K B N E 5. 
¡C) J e s ú s de l Monte, u n a c r i a d a do m-au), 
b lanca , que s e p a su obl isaciOn. 
•-• L t'.rtJ • •L - i -1 -
'UE S O L I C I T A F A K A ^ H H O ] J ' ¿ i ' ^ : 
KJ ios. una cr iada do mano, Ue media 
n a edad ffalleffa; sueldo, 
214»» ±u J ' 
MA N E J A D O R A B E A N C A , F A K A B E campo, cerca (le la H a b a n a , a t e n -
der a n i ñ a de 3 a ñ o s ; $35 uni forme y 
ropa l impia. I n f o r m e s : J y H - vedado. 
2082r. • 11 1n 
C r i a d a s e d e s e a u n a e n S a n L á z a r o , 
4 8 2 , s e d a b u e n s u e l d o , se le d a u n i -
f o r m e , q u e s e p a l e e r y e s c r i b i r , h a -
b l a r p o r t e l é f o n o . 
ZUMO 
¿ J E ' S O E I C I T A UNA C K I A U A PARA 
fc> habitac iones , ftue ^ p a coser y « u e 
tenga re ferenc ias . Sueldo J.30. j o p a l im 
p i a y u n i í o r m e a . C a l l e G n u m e r o 44, 
bajos ' en tre 17 y 19, Vedado. 
2151" 
O el comedor, ^ ^ w a , p r á c t i c a y t r a l -
ga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo ?..0. ^ » i m 
n i a v uniformes . C o r r a l e s , 1, e squ ina a 
Eíridb. Te le fono A-188C. i " in 
21078 . 
Q B S O E I C I T A , E A R A E N A ^ A M I E I A 
h amer icana , una ^ ^ « d S Dormfr en 
r i n a r v l i m p i a r . Sueldo $40. JJormir en 
e v o c a c i ó n ^ F a l e c 6 n . 356, p r i m e r piso-, de-
recha. <o J-. 
20880 
T T Ñ A J O V E N PENINSUEAR, IJESBA 
U colocarse de c r i a d a de mano' o de | 
hVbitaciOn. Sabe coser u n P^co J ^ n e 
recomendaciones. D i r e c c i ó n : B a s a n ato, 
16, entre Z a p a t a y Va l l e . 
21554 34 i n 
T^N CAEZAUA ESQUINA A 1, SE SO-
J L i l i c i t a una manejadora , p a r a un n i -
fi^T rec i én nacido, que e s t é acos tumbra-
da a m a n e j a r y t enga buenas recomen-
daciones, buen sueldo ropa l i m p i a y un- i 
forme. _ . 
21580 A5 J 
O E S O E I C I T A UNA CRIADA, P A R A h a -
O bi tac iones , que s e p a zurc ir , bueldo 
S30. R e i n a 83, antiguo, al tos . 
21585 14 in L 
Cm S O E I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
O ' habitaciones , que s e p a algo de cos-
t u r a . Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . C a -
l le 21, n ú m e r o 24, entre K y Lí V e -
dad»- „ 
2iaf 
C^B S O E I C I T A U N A B U E N A S I R V I E N 
b ta en f a m i l i a a m e r i c a n a . T e l é f o n o 
F-4413. Vedado. - 10 ^ 
21154 J - 3n _ 
Q E S O E I ^ T A ~ i ; Ñ A S I R V I E N T A for-
O m a l y de mediana edad. P ^ r a el BfiTr 
vicio en u n a casa p e q u e ñ a y c 0 ^ 1 " ^ ^ ^ 
pocos de f a m i l i a , s i no trae re f erenc ia s 
y no r e ú n e l a s condiciones, que no se 
presente . Monte . 411 altos-
21017 
S 
E S O E I C I T A E N A C O C I N E R A , ^ A R A 
^ un wa .ú- fS ion iu y que a y u d e a la l i m -
pieza de l a casa , buen sueldo. Q u i r o , , * . | 
5-B. a l tos , J e s ú s de l Monte. 
20604 i z _ — 
CO C I N E R A iftCE 1»AIS, S E N E C E S I T A una que s e p a bien s u o b l i g a c i ó n , o í 
no es a s i que no se p r e s e n t e ; hay b a s -
tante trabajo . Cal lo 17, en tre J y Jv- a l 
lado do l a e s q u i n a de K , Vedado. 
20687 20 j n . 
T T N A MUCHACHA, R E C I E N B U E G A -
ŝ i da. desea colocarse de cru).da de m a -
no. I n f o r m a n : P ico ta , 16. 
.!;,T:¡ 14 j n 
í r i N SAN . N1COEAS, 130, BAJOS, S E 
i i desea u n a e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, 
i . T a manejadora . Se da buen sueldo. 
"-,.-;•„: 14 j n j 
7TKIAI) \ , E S P A S O E A , SE S O E I C I T A 
una en C e r r o , 697, al tos . Sueldo 2.J 
i Usos i3e rilgen referencias . 
5 21359_ _ _ 15 í n 
OUÍCTTA UNA JOVEN, E S P A S O -
\SS' la . p a r a l impiar y cocinar a 3 de 
íi'viuiila, h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 35 pesos y ropa l impia . E s c o -
bar, n . b a j o s ; de 3 a 6. 
21002 . 1 4 _ j n _ 
TVKSBA COEOCABSB CRIADA » B MA-
JÍ.S. rio, p a r a corta l a m i l l a , p e n i n s u l a r . 
"'Jí'rilJií'1' "' ' * 0 a 14 j n . 
C ! E S O E I I C I T A E N A M E C H A C H I T A , D E 
( 5 color, que sea formal y l impia , de 1-
a 34 a ñ o s , es poco lo que t iene que h a -
cer, trato excelente, uniformes de d í a y 
cíe tarde , r o p a de c a m a y sueldo 15 pe-
sos y ropa l i m p i a , t iene que ser l i m p i a 
y de buen c a r á c t e r . I n ^ ' 1 ? * ? " cn T ó p -
timo. 63. a l tos , o en el T e l é f o n o 1-1235, 
por la m a ñ a n a - . , .._ 
ind 18 m 
C R I A D O S D E M A N O 
C I E «OEICITA E N BÉBN CRIADO D E 
O mano y que tenga buenas re ferenc ias . 
m Almeridares . Obispo, 54. 
C 4967 4d-9 , 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , q u e 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n 2 3 y B , 
c a s a d e l s e ñ o r A l v a r e z . 
2080.•: 13 in 
Q B S O L I C I T A E N A S B S O R A D B M E -
O d i a n a edad p a r a e l campo, p a r a co-
c i n a r y a tender a t r e s n i ñ a s . I n r o ' r m a n . 
V i l l e g a s , 127. 
20680 I S Jn. 
SE S O E I C I T A E N A C O C I N E R A « E E sea l i m p i a y fortnal, se pref iere q u « 
d u e r m a en l a casa . Se le da buen s u e l , , 
do. C a l l e 23 y A, Vedado. 
20802 12 J n _ 
SK S O E I C I T A U N A C O C I N E R A D E m e -d i a n a edad, p a r a C e r r o , 440, l e t r a A ; 
sueldo $25, se paga e l v ia j e . 
20847 12 j n . 
SE S O E I C I T A E N A C O C I N E R A , Q E E sepa su o b l i g a c i ó n , en B . 72. V e d a d o , 
entre 21 y 23. T e l é f o n o F-4172. 
20&42 13 in. 
I n g e n i e r o m e c á n i c o : S o l i c i t a m o s n n o ' 
c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o y e x p e r i e n c i a | 
p r á c t i c a p a r a u n a i m p o r t a n t e i n d u s - | 
t r i a . S u e l d o d e $ 2 5 0 a S 3 0 0 . D e b e t e - I 
n e r r e f e r e n c i a s q u e a c r e d i t e n s u c a - ¡ 
p a c i d a d y m o r a l i d a d . D i r í j a n s e l a s 
s o l i c i t u d e s a : S . C . P e d r e r a ] A p a r t a -
d o 1 7 8 3 . H a b a n a . 
VE N D E D O R E S , S E S O E T C I T A N P A R A un a r t i c u l o de f á c i l v e n t a , que ten-
g a n e x p e r i e n c i a en e l comercio. Sueldo y 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a : R . G a r c í a . Nep-
tuno, 4; de 5 a 6 de l a tarde. 
- ' ">" H J 1 1 . , 
Q O E I C I T A M O S E N B U E N V I A J A N T E , 
tO p a r a la H a b a n a , con e x p e r i e n c i a s en 
el giro' de pieles, y zapatos . T r a i g a r e -
f erenc ias . D e p a r t a m e n t o 455, M a n z a n a do 
G ó m e z . 
21252 12 
2 1 4 . „ 18 n 
COCINEROS 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o , r e p o s -
t ero o c o c i n e r a , q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . 2 3 , e s q u i n a a B , c a s a 
d e l s e ñ o r A l v a r e z . 
SE S O L I C I T A E N H O M B R E , P A R A l i m -p i a r hab i tac iones s i no e s c a m a r e -
ro' s e le e n s e ñ a . E n G a l i a n o , 117, a l -
tos , in forman. 
21387 15 Jn 
S o l i c i t a m o s u n a c t i v o y b u e n 
v e n d e d o r d e f e r r e t e r í a d e 
i m p o r t a c i ó n , b i e n r e l a c i o n a -
d o y e x p e r t o e n e l g i r o . E l 
q u e r e ú n a e s t a s c o n d i c i o n e s , 
p u e d e p r e s e n t a r s e c o n ' s u f i -
c i e n t e s r e f e r e n c i a s a " I n t e r -
n a c i o n a l T r a d i n g C o . , " e n 
A g u a c a t e , 6 1 , a l t o s d e l R o -
y a l B a n k o f C a n a d á . 
PA G A R E M O S S E E E D O Y C O M I S I O N : Neces i tamos vendedor p l a z a p a r a v l -
y®1!??-, conocedor comercio i m p o r t a c i ó n . 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , Depar tamento 428, de 
4 a 6 p. m. I n d i s p e n s a b l e buenas refe 
r e n d a s comerc ia les . 
21148 12 Jn. 
C J E N E C E S I T A BUENA UAVAND 
p a r a la r o p a de u n a f a m i l i a l.í 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
21330 13 Jn 
2080;'. 13 Jn 
C i l i a d a do h a b i t a c i o n e s , se s o b c í t a e n 
b c a l l e 2 , enbre 5 y C a l z a d a , a l t o s . 
V e d a d o : se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
/ 21506 15 .¡n__ 
t J B S O E K Í I T A UNA MANEJADORA DB 
mediana edad p a r a i r a los E s t a d o s 
Unidos, i n f o r m a n : iMuralla, 15, do I) a 
•) l a. tu. v de 3 a 5 p. m. 
21 128 13 j n . 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Neces i te buen criado, sueldo. $50; por-
tero, $35; dos chauffeurs, $75; tres c a m a -
reros , dos dependientes $40: dos m a t r i -
monios , un fregador, $35: diez, t r a b a j a -
dores p a r a f á b r i c a , $3.25 y casa. H a b a n a . 
126. 
20760 12 Jn. 
C O C I N E R A S 
E i r T M i r S T ^ ^ o s ^ 
Se so l i c i ta u n a cocinera, del p a í s , que 
sea l impia y que s e p a cocinar a l est i lo 
de a q u í y s i no r e ú n e e s t a s condiciones 
eme n6 se presente . Sueldo $30. 
J 21514 15 Jn 
TTIN OBRAI'IA 68, E N T R E S E E E O , S E 
JLi so l ic i ta una a y u d a n t e p a r a l a co-
cina. Sueldo convencional . 
2131] 13 .in 
c f i T SOEICITA E N C O C I N E R O , P A R A 
O la G r a n j a de N i ñ o s de l doctor D e l -
f ín . Re pagan c u a r e n t a pesos, h a b i t a -
c i ó n T comida. C h a c ó n , 31. 
20336 13 Jn 
CHAUFFEURS 
C h a u f f e u r : s e s o l i c i t a u n o , b l a n c o , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . S u e l d o 7 5 p e -
sos , c a s a , c o m i d a y u n i f o r m e ; d e 1 2 
a 1 y d e 6 a 9 . L í n e a , 5 4 , e n t r e B a -
ñ o s y D . 
21597 16 Jn . 
G K S O M O I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
yj bitaciones que e s t é acostumbrada. 
isueUlo, 30 pesos y ropa l impia. T e j a d i -
21421 
C E 
ka J " -
>OED ¡ T A UNA C R I A D A Q U E S E -
cumpirr con su o b l i g a c i ó n ; s u e l -
do, $30 y v ia jes pagos. Cal / .ada del C a -
labazar , "al lado del cine. S e ñ o r Massana . 
21332 14 Jn. 
SE S O E I C I T A U N A S K S O R A D E M K -d iana edad, que quiera c u i d a r en su 
doiuicil io a dos n i ñ o s chicos; para m á s 
informes en Zu lue ta , 34, h a b i t a c i ó n 10. 
21351 13 j n . 
S e s o l í c i t a u n a b u e n a c r i a d a p a r a to -
d o s e r v i c i o d e iin& p e r s o n a s o l a . B u e n 
s u e l d o . O ' R e i l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , a t o d a s h o r a s . 
v21377 13 j n 
¿ J E S O L I C I T A ü NA CRIADA D E MA-
i j nos, para « o r l a fami l ia . Sueldo $30. 
Uuile 23, e s q u i n a 4, c a s a de a l to s y ba-
jos, para ios bajos . 
21370 15 j n 
C ^ E SOLÍCITA UNA BUENA CRIADA, 
O para l i m p i a r dos habitaciones y a t e n -
der a dos n i ñ a s de 5 y 7 a ñ o s , que 
sea joven y e s t é p r á c t i c a . L i n c a , 20'i>, 
o i t r e (i y i< Vedado. 
2J.4W 14 j n 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
O ea, de med iana edad. Gal iano , 15, a l -
tos : no se s a c a comida. 
21478 14 Jn. 
C o c i n e r a . S e s o l i c i t a u n a 
q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y q u e 
a y u d e u n p o c o a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a 
B u e n s u e l d o . C a l l e 4 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , a l -
t o s . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 5 1 9 1 . 
Q E S O L I C I T A E N C H A E E E E E R , P A -
O r a m a n e j a r un coche Dodge B r o t h e r . 
en c a s a a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n : P r i m e -
lles, 29. C e r r o , de 5 a 6. 
21362 • 14 Jn^ 
CH A U E E E U R : S E S O L I C I T A E N chauf -feur blanco, que s e p a m a n e j a r u n 
c a m i ó n F o r d y que conozca a lgo de m e -
n á n i c a . P r e c i s a t ener buenos in formes . 
K a z ó n en L a Mo'da A m e r i c a n a , S a n R a -
fae l 22, e s q u i n a A m i s t a d . D e 10 a 12 
y de 3 a 6. 
?i.';o?í 15 Jn. 
C 5065 ScUlS 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen cha.n-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L'ázaro, 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P A R A caen-t a s corr ientes , se s o l i c i t a uno, en ca-
sa de comercio. S. D . A p a r t a d o 644. 
21337-38 17 Jn . 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
k") n i n s u l a r para i.-orLa f a m i l i a , que a y u -
de a l a l impieza de l a c a s a y que duer-
m a f u e r a ; sueldo, $30. A c o s t a , 1, a l tos . 
2Í511 I 4 Jn-
jn 
i j K S O L I C I T A UNA CRIADA D E 31A 
Ky no, une d u e r m a en la c o l o c a c i ó n 
Corro, litio. .Sueldo 25 pesos y ropa liui 
p ía . 
21'IOG 14 j n ¡ 
Í5e s o i i c i í a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e a de c o l o r , p a r a m a t r i m o n i o solo y j 
q u e s e p a a l g o de c o s t u r a . S u e l d o $30 ,1 
r o p a U m p i a y u n i f o r m e , i n f o r m a n : c a - j 
l í e 2 , n ú m e r o 2 2 3 , e n t r e 2 3 y 2 5 , V e - ; 
d a d o . 
21414 1-t in 
/ ÍRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A , uue 
sea h o n r a d a y t rabajadora , p a r a l a 
c a s a cal le C , n ú m e r o 0, ant iguo. Vedado 
y n u m e r a c i ó n moderna, 48 y 50, parque 
"de V i l l a l ó n , Vedado, entre C a l z a d a y 
5a. 
_ 21405 ^ 13 j n _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa s u o b l i g a c i ó n , se da 
buen sueldo. San R a f a e l , 145 a l tos de 
l a bodega, e n t r a d a por H o s p i t a l . De 1 
a 6 y, m e d i a p. m. 
21403 13 j a 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e -
r a , q u e s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . P o c o 
t r a b a j o , b u e n s u e l d o . 
C a l l e 8 , n ú m e r o 4 4 , e n -
t r e 1 5 y 1 7 , V e d a d o . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s o 
u n b u e n a u x i l i a r d e e s c r i t o r i o , c o n 
a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e c o n t a -
b i l i d a d . C a s a G i r a l t . O ' R e i l l y , 6 1 . 
20813 12 Jn 
.i V R S 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Rosa A l o n s o G a r r i d o , que l a s o l i c i t a 
su p r i m a M a r í a G a r c í a G a r r i d o . p a r a 
asuntos de f a m i l i a . D i r e c c i ó n : S a n M i -
fuel. 179. Ninon. 
21553 15 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d e l s e ñ o r R a ú l S u á r e z , p a r a u n a s u n t o 
que le i n t e r e s a . D i r í j a n s e a P e ñ a p o b r e 
"''21307 18 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E B O D B l í n m ó n G ó m e z R i b e r o hijo de M á l a -
ga. Se presente a i V a p o r E s p a ñ o l y p r ^ -
gunte por A n t o n i o R i o R d r í g a e z , p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a . 
21299 12 Jn . 
4d-12 
UN A P P E B S O N A C O N O C E D O R A D E u n procedimiento n a t u r a l p a r a ob-
t e n e r en el peso de l a m a n t e q u i l l a un 
r e n d i m i e n t o muy importante , d e s e a r í a 
comunicarse con persona s e r i a de es ta 
C i u d a d o del in ter ior , i n t e r e s a d a en es -
te negocio. D i r í j a s e p é r e scr i to a : A. 
De l f ino . V i l l e e a s . 68. 
21H24 j a Jn 
C E S O L I C I T A TTN C A J E R O C O M P B -
tente p a r a una casa de c o m e r c i * de 
e s t a P l a z a . P r e f e r i b l e s i sabe i n g l é s . 
A p a r t a d o , 769. 
21309 ' 14 I n 
MU C H A C H O D E 12 A 14 A « 0 8 P A R A m e n s a j e r o de un C l u b qne s e p a l a s 
c a l l e s , ve inte pesos sueldo y m á s de 
40 de propinas se g a r a n t i z a n . M á s I n -
f o r m e s , V i l l e g a s , 35, a l tos , de 10 a 11 
a. m. s o l a m e n t » . 
21439 13 Jn. 
SE S O L I C I T A E N C A S A C O M E R C I O , t a q u í g r a f a i n g l é s y e s p a ñ o l . S. D . 
A p a r t a d o 644. 
21336 17 j n . 
SO S A Y E O A N , M A N Z A N A D E G O -mez, 512 so l i c i tan un buen t a q u í g r a -
fo e n e s p a ñ o l , que tenga b a s t a n t e ex-
p e r i e n c i a comercial . 
21415 . 13 Jn 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con a l g C n íjinercí p a r a con otro, en com-
p r a de un g r a n e s tab l ec imien to ; esto 
es buen negocio p a r a g a n a r de 1.500 a 
2.000 m e n s u a l e s . In formes , A m i s t a d , 138, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
13 Jn. 
SE S O L I C I T A E N C O R R E S P O N S A L E N I n g l é s y e s p a ñ o l p a r a u n a c a s a de 
comerc io . S i no r e d a c t a b ien que no 
se presente . I n f o r m a n en H a b a n a , 94. 
21275 12 Jn. 
^ V f E C E S I T O U N M A E S T R O D U L C E R O 
1M y t r e s dependientes p a r a e l campo. 
P r o r i n c l a de M a t a n z a s , con buen sue l -
do. A c o s t a , 63. 
21301 13 Jn. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asoc iados , a los i n -
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n es-
t ipend io de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n persona lmente en l a Of i c ina de 
Colocac iones . I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
alto's d e l P a l a c i o soc ia l , y l a s demandas 
en c u a l q u i e r a o tra forma, pero g a r a n -
t i z a d a s . 
C 9550 - : t i n d 22 o 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
- L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o i v -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
O E SOLICITAN UNA COCINERA \ u n a ! 
¡O m a n e j a d o r a : e x i j e n re ferenc ias y que 
sepan sus obligaciones. C a l l e lo, e n t r e D | 
y E , n ú m e r o 274. . 
21483 I 5 Jn-
P a r a u n m a t r i m o m o so lo se s o l i c i t a 
e n S a n L á z a r o , 3 4 4 . a l t o s , c a s a d e l 
D o c t o r E n r i q u e A l o n s o , u n a p e n i n s u -
l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e -
h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o ^ 3 0 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . 
21341 13 Ín-
PR I M I T Í V O I G L E S I A S C O R I A , Q E E t r a b a j a b a e l a ñ o pasado en e l C e n -
t r a l A g u e d i t a ; s u her tdana F i l o m e n a , de-
sea saber su paradero , por d e s e a r v e r -
lo. Mangos, 1 - E . J e s ú s de l Monte. 
21191" 12 Jn . 
VI C T O R I A N O A R T I M E , C O N D U C T O R de l a d i v i s i ó n de J e s ú s d e l Monte , 
desea saber e l p a r a d e r o de J o s é A r t i m e , 
que cree que e s t á en Ciego de A v i l a . ' 
20947 17 Jn . I 
Q E N E C E S I T A C R I A D A Q U E ent i enda 
kJf de cocina, p a r a corta f a m i l i a ; t iene 
(iue saber e s c r i b i r un poquito; sueldo, 
$30. C a r l o s I I I n ú m e r o 209, bajo's. 
21196 12 jn.^ 
t j l i S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
13 s a l a r p a r a los quehaceres de c a s a . 
Sueldo $30 y ropa l i m p i a . Ca l l e 13, n ú -
mero 136, bajos , en tre K y Lí, "Vedado. 
_21234 12 Jn 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
fkj cu idar a u n a s e ñ o r a , a d e m á s que 
sepa coser. B u e n sueldo. C a l z a d a 129, 
e squina a 12. 
21243 13 Jn 
S e s o l i c i t a j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a -
d a de m a n o , t i e n e q u e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . 
N o t i ene q u e c o c i n a r . S a n F r a n c i s c o , 
1 0 8 , e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w t o n , 
V í b o r a . 
21042 * • J » _ 
I V I A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , 
>T* formal, en B a ñ o s , 244 entre 25 y 
27, Vedado, p a r a una n i ñ a de dos a ñ o s . 
30 pesos y ropa l impia. No p a s a m a -
las noches. 
21071} 12 Jn 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca, que ent i enda de r e p o s t e r í a p a r a 
u n a f a m i l i a compues ta de tres personas . 
Que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
de t r e i n t a y cinco pesos en adelante. 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas r e f e r e n -
c ias . M a l e c ó n . 92, bajos , en tre P e r s e v e -
ranc ia y L'eal tad. 
21308 13 Jn 
S O L I C I T A M O S E N A U N A C R I A D A P A -
k3 la l impieza de muebles . Sueldo. $12 
. - íeuianalos . J . P a s c a u a l B a l d k i n , Obispo 
101. M u e b l e r í a . 
-1104 12 Jn . 
Ü E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
k> tos que sepa coser y t enga buenas 
r e f e r e n c i a s ; sueldo'. $30, uni formes y r o -
p a l i m p i a ; p r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s 
2. I n f o r m a n en Ca lzada de l a V í b o r a , 
i00. d e s p u é s del paradero de H a b a n a 
C e n t r a l . 
-1130 0 12 Jn. 
BONITA COLOCACION 
Necesito dos cr iadas p a r a matr imonio 
solo, sueldo, $30; o t r a p a r a N u e v a Y o r k 
«¡os p a r a e l campo; o tra para s e ñ o r solo, 
$40; t r e s c a m a r e r a s , dos s i rv ientes , c l í -
n i c a , $30; dos coc ineras , $40. H a b a n a 
126. 
20760 12 J n . 
PA R A C O M E D O R , S E N E C E S I T A U N A c r i a d a que sepa muy bien su obl i -
r u ión. Se da buen sueldo'. C a l l o 17, n ú -
mero 15, de las 3 en adelante . 
21011 l 2 J n _ 
S e n e c e s i t a e n M a l e c ó n , 1 2 , e l 3 e r . 
p i s o , p u e r t a i z q u i e r d a , u n a b u e n a c r i a -
d a . B u e n s u e l d o s i e s t r a b a j a d o r a . Q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
21247 13 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a l impia y f o r m a l y que sepa cum-
p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; buen sueldo. C a -
l le 23 y A , Vedado. T e l é f o n o F-3141. 
21313 14 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E color p a r a cor ta fami l ia . Debe te-
ner referencias . S a n R a f a e l , 105, a l tos . • 
21392 13 Jn 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E i 
O J o a q u í n F e r n á n d e z V á z q u e z , n a t u r a l j 
de Sari Pedro de l a T o r r e , P r o v i n c i a de I 
Orense . E s p a ñ a . Uo s o l i c i t a s u c u ñ a d o 
Ce l so F o r m i g o , C a l z a d a de Monte, 283, i 
H a b a n a . 
2018 22 Jn. | 
QE"DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E ' 
lO Adolfo F o n t a l : lo b u s c a s u cufiado 
J e s ú s Rubio', en Ü. S. A . A v . C . 343, B a -
yonne, N. Y . , y M a n u e l Q u i ñ o n e s , en I 
l a H a b a n a , V í b o r a ; A c o s t a y Dolores . 
i«37J 20 Jn j 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é A r m a d a C a p ó n , que hace anos . 
e s t a b a en C a m a g ü e y . L o n e c e s i t a p e r - . 
sonal iuente o por car ta antes de l 20 de l 
corr iente su hermano M a n u e l A r m a d a , 
S a n Pedro, n ú m e r o 6, H a b a n a . 
20686 13 Jn. 
M E C A N O G R A F A 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m e c a n ó g r a -
f a . N o n e c e s i t a s a b e r t a q u i g r a f í a . 
S e p r e f i e r e q u e t e n g a a l g ú n c o n o -
m i e n t o d e i n g l é s . C a s a G i r a l t . 
O ' R e i U y , 6 1 . 
20812 12 Jn 
SO L I C I T A E N S O C I O : E N A B O G A D O exper imentado s o l i c i t a c o m p a r t i r l a 
o f ic ina de otro profes iona l , negociante 
o c o m p a ñ í a . D e s e a e n t r a r en sociedad 
con otro abogado e i n g r e s a r en r e p u t a -
do bufete de l a Habana1 o de l in ter ior , 
o frec iendo re ferenc ias de los m á s emi -
n e n t e s letrados . D i r i g i r s e a l doctor M. 
de R . H o t e l " R o m a . " T e n i e n t e R e y y 
Zulue ta . H a b i t a c i ó n , 36. 
21014 16 Jn 
E B A 
a l a r g a . 
I n £ f ¡ r m a n : C a l l e G- n ú m e r o ' 3, Vedado. 
_ 2 1 í 2o 11 Jn. 
HA C E F A L T A U N C A M A R E R O O C A -m a r e r a p a r a el serv ic io de h a b i t a -
c iones . P r a d o , 51, altos. 
21047 12 Jn. 
SE S O L I C I T A N 3 C A M A R E R A S P A R A e l c a f é de L u z y H a b a n a , se le h a -
ce buenas prepos ic iones . 
21057 12 Jn. 
UN A P R O F E S O R A D E R E S P E T O , S E n e c e s i t a p a r a r e p a s a r l e c t u r a y es-
c r i t u r a a un n i ñ o de s ie te a ñ o s o t a m - i 
b i é n s i c o n v i n i e r a se t o m a r í a como a y a 
de l refer ido n i ñ o todo e l d í a . Se e x i -
gen re ferenc ias . U n i c a hora para t r a t a r 
de este asunto: de 12 a 2 de l a tarde . 
B l a n c o , 26, a l tos . 
21068 14 J n _ 
SE R E N O : S E S O L I C I T A , C O N R E F E - ' 
r e n c i a s . I n f o r m a n : T a l l e r M a d e r a s , 
V i v e s 135, A v e i i n o G o n z á l e z . 
g 4942 ed_g. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE R V I E N T E : S E N E C E S I T A U N O , D E edad, p a r a l i m p i e z a c a s a de comer-
cio, ha d é haber t rabajado i d é n t i c a m e n t e 
y t r a e r re f erenc ias . L a S o r t i j a . P r a d o , 
123. 
21238 12 Jn 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t í a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 1 
M U . K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto tiempo" u s t e d puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
C^ba* SK cla3e en l a R e p ú b l i c a dt. 
a M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a >!e 
Cuba , y t iene todos los docu'uontos^ y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comorobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v&ya n todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero' no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i u n centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por un 
l ibro ae i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D K M A C E O . 
. O B S O U C C I T A tTN E M B ^ o ^ 
O en el Laborator io del n F ' A D r v » » 
que. Tejadi l lo ' y Comnost l ,^ Doctor 
21157 
p e l á . 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n v I ^ 3 , 
4 4 1 . n ^ 
C 4628 
A G E N C I A D E C O L Ó C A C l Q N p ? 
AGENCIA D E C O L O C A C i r " ! ! ^ ^ ' " ^ Gallego. C o m p o s t e l á " R0QtF 
T e l é f o n o A-2404. Se n e c e ¿ i t a n den? 
tes p a r a todos los giros. Catnar^11316'»-
gadores, cr iados , cocineros or. s' de-
para f á b r i c a , con $3 y casa'- peDes 
na ra a f é v hotel : rtiaHo» . ' _ ^ P ^ a r e í a 
t : r
p a r a a f é y Hotel; H a d a s m a n p ^ r e í W 
coc ineras y toda c lase de emniVin 0ra«: 
fac i l i tan c u a d r i l l a s de trabajador °SJ ^ 
r a el campo. jouures - j , ^ 
21000 
' E L C O M E R C I O " 
15 
AG E N T E S D B A M B O S S E X O S S E N E -c e s i t a n p a r a a r t í c u l o s de f á c i l venta 
a domic i l io , p o d r á n g a n a r con toda se-
gur idad de 5 a 6 pesos d iar ios . I n f o r -
m a r á n en los a l tos de A g u i l a , 127, a n -
tiguo, e n t r a d a por San J o s é . 
20347 18 Jn 
A c o s t a . 63. T e l é f o n o A-4969. E<?ta 
d i tada A g e n c i a de Colocaciones v aííe-
p ieos f a c i l i t a persona l comnet^U Eni-
comercio en general , F á b r i c a s Ta V aI 
Of ic inas y casas par t i cu lares 'tant es' 
r a es ta c a p i t a l como n a r a ' Pa-
20583 el1oCaniP0. 
' 12 -iiv I 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 7 
G R A N A G E N C I A Dio C O L O C A P T n v ; 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A ^ 
E s t a c a s a fac i l i t a con rapidez na-
n a l competente y con buenas referid 
p a r a toda c lase de oficinas, estahi 
mientos , a lmacenes , indus tr ia s r¡ni.n l" 
l a r e s , e t c , p a r a la c iudad y el oa™cu" 
L a ú n i c a que no cobra comiaiCn adAU 
t a d a a los hombres y coloca E r a t K Q V 
mujeres . A b s o l u t a ser iedad. a 
V 1 L L A V E R D E Y C A ^ 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
O R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N B a 
S i quiere us ted tener u n buen c o c W , 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e í l 
blecimiento, o camareros , criados £ 
pendientes, ayudantes , fregadores, renar 
« d o r e s , aprendices , etc., que sepan s,i 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta an 
• igua v a c r e d i t a d a casa que se los 
« l i t a r á n con buenas referencias. Se man 
dan a to^oa los pueblos de l a Igi» •, 
t rabajadores n a r a e l campo. 7 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E s t a c a s a s i e m p r e e x p o n e l o s j 
ú l t i m o s m o d e l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , B l u -
s a s y S a y a s . 
E s p e c i a l i d a d e n C o r s é s y r o p a 
i n t e r i o r » 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 5061 Sd-12 Jn 
• 
L A 
F A V O R I T A 
* l n t u r a i n s t a n t á -
11o > l a b a r b a , a 
base de q u i n a , 
nea p a r a e l cabe-
D e v e n t a en se-
d e r í a s y bot icas . 
D i s t r i b u i d o r : 
V . G a l i n d o 
AGUILA, « i 
HABANA. 
21545 80 Jn 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se pMsan vuelos y s a y a s y se f o r r a n 
botones. E s t o s t r a b a j o s se hacen en e l 
ac to . J e s ú s " de l Monte, 304, e n t r e S a n t a 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . 
21358 10 J l 
PO R T E R O , S E S O L I C I T A U N O , P E N L N -s u l a r , que no pase de 45 a ñ o s y que 
b a y a d e s e m p e ñ a d o l a p laza , en casa p a r -
t i c u l a r , en Sol, 79. 
21202 12 Jn 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A . S U E L -do $30; en l a m i s m a una muchacha 
p a r a cuidar de un n i ñ o . Sue ldo: $15. So-
meruelo, 8, a l tos a l a derecha. 
2126T 13 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se da buen 
sueldo. Neptuno, 342, bajos . 
21207 14 Jn. SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a . Sueldo, $25. Se d a p l a -
za. E n E s c o b a r , n ú m e r o 38, bajos . 
21288 13 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A el V e d a d o ; sueldo', $30. I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n , 28, a l tos , entre S a n R a f a e l 
y S a n Miguel . 
21171 13 Jn. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A E S C P A S O -l a , que a y u d e a lo's quehaceres y 
duerma en l a casa . O b r a p i a , 100 y 102, 
a l tos . 
21224 13 Jn. 
SE S O L I C I T A , P A R A P U N T O D E c a m -po, cerca de l a H a b a n a , u n c a r p i n -
tero, blanco, que sepa t r a b a j a r y m a n -
dar una c u a d r i l l a p e q u e ñ a , en l a cons-
t r u c c i ó n de c a s a s de m a d e r a . No con-
teste quien, ñ o sea e n é r g i c o . I n f o r m a n : 
M a n z a n a d é G ó m e z , 368. 
21658 15 J n 
G E S U C H T 
D A M E O D E R H E R R 
F U E R S T E N O G R A P H I E U N D 
S C H R E I B M A S C H I N E . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . 
21493 14 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E cocine a la criolla, y en t i enda de r e -
p o s t e r í a . No t iene que hacer p laza . B u e n 
sueldo. P r e s e n t a r l e d e s p u é s de l a s nue-
ve. 17. e s q u i n a a G. V i l l a Ofe l ia . V e -
dado. 
21251 12 Jn 
(C A R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N V A -
J r ios ouerar ios f i jos , en A m a r g u r a , 
93, bajos . 
21552 16 Jn 
S e s o l í c i t a , p a r a u n m a t r i m o n i o , u n a 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a y c o c i n a . P a -
c o t r a b a j o , m a g n í f i c o s u e l d o , b u e n 
t r a t o . M o n t e , 2 6 8 , e s q u i n a a R o m a y , 
a l to s . 
TR A B A J A D O R E S : N E C E S I T O BO H O M -bres para t r a b a j o de campo', a 3 pe-
sos d i a r i o s y casa , g a s t o s pagos, p a r a 
embarcar e l l u n e s a l a s dos de l a t a r -
de. E n Egido , 21 T e l é f o n o A-1673. A b e -
lardo Sosa. T e n g o dos chauffeurs p a r a 
c a m i ó n , g a r a j i t i z a d o s . 
21465 14 Jn-
21072 12 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , F O R M A L , p a r a coc inar y hacer l a l impieza, ca-
s a corta f a m i l i a : sueldo $40 y ropa l i m -
p i a ; lo mismo se a d m i t e n dos m u j e r e s , 
una p a r a c r i a d a y o t r a p a r a c o c i n e r a ; 
$30 cada una,. J u a n B r u n o Z a y a s , . entre 
Milagro's y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-2831, 
20643 1S Jn 1 
SE SOLICITA UN SOCIO 
con 30 m i l pesos, de los cua les ha de 
depos i tar inmedia tamente 20 m i l y Io'3 
10 m i l r e s t a n t e s en e l p lazo de u n mes , 
p a r a un negocio de i m p o r t a n c i a . H a de 
s e r per sona de honorab i l idad y que se 
ponga a l frente de l a r a z ó n soc ia l . Se 
le paga el 8 por 100 f i jo a n u a l y l a p a r -
t i c i p a c i ó n en l a s u t i l i d a d e s que le co-
r r e s p o n d a n . Se g a r a n t i z a n 80 m i l pesos 
de g a n a n c i a s anua le s . U r g e reso lver . I n 
f o r m a : Sr. G a r l ó , M a n z a n a de G ó m e z , 
504: cíe 8 a 12 y de 2 a 5. . 
20788 11 Jn 
EM P L E A D O P A R A E S C R I T O R I O S E s o l i c i t a uno. S a n R a f a e l . 1, J o y e r í a 
L a E s m e r a l d a ; se ex igen re ferenc ias . 
21227 13 Jn. 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , E S -.cr i tor io . Joven, con a lgunos conoci-
m i e n t o s de contab i l idad e i n g l é s y se-
pa m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e con r e f e r e n , 
c i a s y a s p i r a c i o n e s a l A p a r t a d o , 38. 
1176 13 Jn. 
PAR"A O F I O I N A , S E S O L I C I T A U N muchacho de 13 a 16 a ñ o s , que se-
p a l eer y e s c r i b i r . I n q u i s i d o r , 46; h o r a : 
de 8 a 10 y de 2 a 4. Ce le s t ino R o d r í -
guez. S. en C . , 
20835 12 Jn. 
MU C H A C H O : S E N E C E S I T A U N O p a -r a c a s a de comercie. L a S o r t i j a . P r a -
do, 123. 
212S7 12 Jn 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O P A R A l a t i enda . J . P a e c u a l B a l d w i n , O b i s -
po, 101. 
21154 12 Jn. 
BU E N S U E L D O : S E N E C E S I T A J o -ven , que conozca contabi l idad, t enga 
p r á c t i c a en of ic ina y e s t é a c o s t u m b r a -
do a t r a t a r asuntos comerc ia les . I n d i s -
p e n s a b l e buenas r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a : M a l e c ó n , 48-A, b a j o s ; de 12 a 1 y de 
6 a 8. 
C 4851 Sd-S 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , C O M -petente en contabi l idad. D r o g u e r i a 
T a q u e c h e l . 
20818 17 Jn 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s q u e s e p a n 
c o s e r e n m á q u i n a s d e m o t o r . B u e -
n o s s u e l d o s . " E l E n c a n t o . " 
C 4976 16d-9 
SO L I C I T A M O S U N A E X P E R T A T A Q U I -g r a f a en e s p a ñ o l . No queremos p r i n -
c i p i a n t a s . J . P a s c u a l B a l d w i n , Obispo', 
101. 
21154 , 12 Jn. 
VE N D E D O R E S D E C O M E R C I O S E S O -l l c i t a n para t r a b a j a r a c o m i s i ó n en 
el g i ro de tej idos y zapatos , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 86. 
20988 13 Jn. 
S O L I C I T A M O S 
V e n d e d o r p r á c t i c o p a r a C i f , con referen , 
c ias . Apar tado 942. C i u d a d . 
21214 24 Jn 
L A A C A D h m * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
• c n a l p r á c t i c o de los m e j o r e » sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resu l tado y 
perfecc ionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t i n t a d » loa cabellos con s u s productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
S u s pe lucas y postizos, con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
Incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los ga r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S o i r é e s et a i s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e onduiaclfln "Maree l " 
E x p e r t a s manicures . Arreg lo de ojos 
y cejas. Schampoings . Cuidados d á l en-
t l s y cabeza. "E(? la ire l s sement du tein." 
Corte y r izado del pelo a los n i ñ o s 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , m a n u a l , por I n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v ibrator io , 
con los cua les M a d a m e O l í obtiene m a -
r a v i l l o s o s resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de sn ser iadad . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A-6977. 
C 920 I n 27 e 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i d o e s m e j o r j m i s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n * 
s e ñ o a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e a C o b a 
q n e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a * c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q n e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a l i , pt»r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o f r a s q n e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o SHM; s e a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q.ne y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e i i o r t s . 
- R I Z O P E R I V I A N E N T E 
g a r a n t í a a n t a ñ o , d o m 2 y 3 , p n e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a l o d n s l o s d í a s . 
E s t o c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n lo s p r o d a c t o s d e b e l l e z a m i » * 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q n e 
e l m e j o r g a b i n e t e d * b e l l e z a e n P a -
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a -
s a e s i m e j o r d e C u b a . E n s n t o c a -
d o r u s e l o s p r o d m t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a perf e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó e 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A i E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c H n a t c r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s S a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a * y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q n e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d i l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a) n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las n s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s t e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . IVIanden s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R € R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A Í ' U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e < < M ¡ s t e r i o , , , 1 5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e » o y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l k a r a o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o COTÍ l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 3 . 
D o b l a d i l l o d e o j o . P l e g a d o s a c o r d é i s , 
P l e g a d o d e v u e l o s . F e s t ó n . Botones 
f o r r a d o s . T o d o e n e l m o m e n t o . El 
C h a l e t . N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
¿ H O M B R E 0 M U J E R ? 
N O I M P O R T A 
E L J A B O N A N T I M A N C h 
es perfumado y d e j a s u s manos Ump**^ 
r e s p l a n d e c i e n t e s y suaves como el ter-
ciopelo. 
Q u i t a t o d a s l a s m a n c h a s y d e to-
d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : 
D r o g u e r í a s S a r r á , Johnson , B a r r e r a J 
T a q u e c h e l . 
A g e n t e s ; 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A i ' 
d e n , d e P a r í i y N e w Y o r k . 
(Pro'dueto de f a m o s a s f ó r m u l a s f5"8̂ 0*' 
sas) T e n e m o s ya a l a v e n t a : Sacnets 
para l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a desarro-
l l a r el busto y hermosear e l cuello. 
ci<5n y bandas p a r a la doble b a r b a Cr*' 
m a de n a r a n j a p a r a las caras delgaaa8; 
Sombreador de los ojos. Bmbelleceao. 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o para los W' 
blos y l a s m e j i l l a s . C r e m a para las m8' 
nos. Y los deliciosos polvos de "Hnsion 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-8733. »«' 
c r i b a al A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Cvx>f-
C 1438 ind 8 f 
20498 3W 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
o s . 
30 Jn 
v
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t a r a "JOSE-
FINA" q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 4915 25d-6 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
L a " P E L U Q U E R I A F A R I S I E T í , " Salnd, 
47. f rente a l a I g l e s i a de l a Caridad, 
es l a favor i ta de l a s fami l ias habane-
r a s . E n e l pelado y rizarlo de pal0 a 
los niflos no t iene i g u a l ; en l a "PBWJ' 
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen ambas co-
s a s a l v e r d a d e r o est i lo de P a r í s . L o s »»' 
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los prec ios son s i empre muy ra 
zonables . 
E n l a " P E L U U E R Q I A P A R I S I E N " & 
ap l i ca y vende l a famosa T i n t u r a Mar*" ' 
l a mejor que hay, porque no delata » 
quien l a u s a , n i m a n c h a l a p ie l n1 e ' 
suc ia l a ropa . P r u é b e l a y se conven-
cerá . Se vende t a m b i é n en farmacias 1 
p e l u q u e r í a s . 
C 4591 .SOd-lg^. 
MAN1CURE-PEINAD0RA 
O n d u l a c i ó n Marce l , bonitos y e legantes 
pe inados p a r a n o v i a teatro, bai le , etc., 
M a n i c u r e profes ional . T o m a s a M a r t í n n e z , 
es l a manicure y pe inadora pred i l ec ta 
de l a b u e n a sociedad. Servic ios a domi-
cilio! A v i s o s : Aguacate , 26, altos. T e l é -
fono A-9788. 
18014 1« ^ 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES. 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a s u s c l i e n t e s p l a n t a s y A 0 ' 
r e s d e t a l l o l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s ^ d e no^ia -
c o r o n a s y t o d o l o q u e s e a con-
c e r n i e n t e a l r a m o d e floricultura^ 
y h o r t i c u l t u r a . . . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , l e j 6 ^ 
r o y CCK 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Lo's del ic iosos Polvos E s p e c i a l e s (P*U. 
R u b i a s . L o s exquis i tos P o ^ ^ i i c i t a d ^ 
slOn," color F l a s h ; y. los, paff 
por su suave y del icado P e ^ ¿ 0 s ett 
todas l a s complexiones. L o s , t e " en do» 
blanco, r o s a , crema, n a t u r a l J agi-
t ó n o s p a r a t r i g u e ñ a s . L o s t-eIie ge¿0s , 1 
mismo p a r a cut i s g r a s i c n t o s ^ -iales 
los expendemos a $2.50, los E s P e c . ^ 
p a r a B l o n d a s ; a $3.25 los de {¿fom' 
y a $2 los d e m á s , l-'idalos a l -Vf jgjy, 
A-8733 o a l Apartado de C ^ i ^ s . 
H a b a n a ; ü a l T e l é f o n o 5(4. M a t a n / -
C 4849 
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CRIADAS DE ^ j A D O F A S 
' ^ T ^ ^ ' ^ ^ ^ I / S c a ^ e Aeu' 
í rién llegada ^ h f . ^ i e n la garan-
j u n t e n por S u á r c . 17 jn. 
JJ ninsular cJe ^ « c i 6 n . tieno quien 
^mPndaeror ella0 Informan: Vapor. 53, 
QJE OFRECE VSA. JOVEN ESPADOLA, 
O recién llegada para criada de mano 
o otro trabajo análogo. Informan: Ite-
villagigedc, IOS. Teléfono A-5CU7. 
13 jn. 
UX MATRIMONIO, PENINST-LAR, O E mediana edud desea colocarse en la 
Habana para cualquier trabajo quo sal-
ga, 'con condición de ser buena casa; no 
tienen pretensiones y saben cumplir con 
su obligación. Informes en Santa Clara, 
16, tonda L»a Paloma. Teléfono A-7100. 
21316 13 j n ^ 
SE D E S E A COtOCAR UNA MliCHA-oha peninsular, de criada de mano o 
de cuartos, en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el pa í s . Informan en Valle 12, 
moderno. 
21340 13 j n . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas recién llegadas, en casas 
de moralidad, de criadas de mano o ma_ 
nejadoras; no se admiten tarjetas. Pro-
greso, 8, altos. 
20868 15 Jn 
Q E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
O no: Sabe su obligación. Razón: Tres 
Coronas. ISgido, 16. 
21201 12 j n 
HAEITACÍONES 0 COSEH 
COCINERAS 
WII»iM5HWWtl.ŵ ljmW-"l-Mw '»» 
UNA SESORA P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do cocinera, sabe cocinar 
al estilo del pa í s y tiene su marido; tan-
to se colocan juntos como separados. I n -
f o r m a r á n : San Nicolás, 77. 
21405 14 j n . 
COCINERO: D E S E A COLOCARSE E N almacén o fábrica o contrata; sabe 
trabajar. Informes: Teléfono F 1445. 
21244 12 Jn 
CRIANDERAS 
14 j n . 
^rponda re 
bajos. 
•2lJyo -^---—^—.-^^¿R UNA MCCHA-QTü O O Í O C ^ o mancjad0. 
b cha «le ^ ^ ^ o r T u d a d ; no le importa 
t í eI1Jca1S1aiIabfna: e s t á acostumbrada a 
^l i r rdbuen "ueMo. Calle 17, esquina a F, 
S e r í a , 6 Vedadp. 14 j n . 
2149S 
• r-rtTOf ARSE UNA JOVEN pe--p^SEA . ^ ^ t n llegada, de criada de l ) ninsula . r e c ^ teren. 
^ r - l n f o r m a n en 25 número 2o4, entre 
K v F. 15 j n . 
21541 
¿— 7 r.ír MANO P E N I N S U L A R , se — 
r * l A V f £ f k corta fami l ia ; no se coló- O 
O ofrece ^'^^¿oresi de la Habana n i O 
á en l ó ^ a o 5 o $30. Informan: Estre-
mp.nos ae„ - „ ,. II n t i l . S f n « . a. m. a 6 P- m. 
21535 
15 j n . 
—T^ZZy t VA MUCHACHA ESPA-QK OFRECE L > A . ^ o criad ¿6 
^ II01^ ?hic^ prefiriendo a ser posible 
^ c r V e d a d o : i n f o r m a n : M a r u ^ 5. 
21524 
í T T o L O C A R S E UNA JOVEN, PE-
D^ ^ n U i r "ara manejar o l impiar lia-„ íñ f¿ rman en Jes t í s del Mon-
^ / ^ • i c u o ; habi tac ión 32. ^ ^ 
2Í517 
rMTSFA COLOííAR UNA PENINSU-
Q15!.? nafa manejadora, entiende de 
3 la 1 Planchar no se coloca menos 
coser y P1, v Ves 17-A. 
de.>:5V>e 14 j n 
^ . r ^ S E A (ÍOLOCAR UNA MUCHA-
^ ^ ^ h . do criada de mano o de cuartos. 
? nte'' 197, entrada por An tón Recio, a l 
lado del zapatero. ^ 
2153S _— 
TZ'nV+r.A COLOCAR L N A JOVEN, po-
•S1 ni r de criada o manejadora, sa-
S o u m p í f r con su obligación. Informan 
en Carmen, 0k • ̂  j n 
y \ E S E A COLOCARSE UNA SEbORA en 1 
J_/ una casa de moralidad y que sea un 
matrimonio solo, sabe trabajar. Infor-
man en Aguila , 114-A; no' duerme en la} 
colocación. , 
21845 13 j n . I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, r e - ' cién llegada de Espafia, de criada i 
de mane o manejadora, tiene personas1 
que la garanticen. Informan: Oficios, 50./ 
Hote l Oriente. [ 
21372 15 j n I 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE ¡ mano una joven, peninsular, no 
tiene pretensiones, prefiere el Vedado'. | 
In fo rman: bodega, Carlos I I I y Mar-1 
qués González. 
1376 13 j n 
J iE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
k3 peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Bernal, 5 y 7. 
Tal ler de lavado. 
21.'!69 13 _ j n _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, fina, en casa decente y buena 
famil ia , para cuidar un niño o una se-
ñora . In forman: J e s ú s María, 51. 
21389 14 j n 
" p Í E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JL^ lar, en casa do poca familia. I n -
forman : Maloja, 70. antiguo, altos. 
21410 _ 13 j n 
SEÑORA, JOVEN PENINSULAR, SE ofrece para matrimonio o corta fa-
mi l ia , entiende de cocina, para dormir 
en su casa. Misión, 32, altos. 
21419 13 j n ! 
T I N A SESORA, DE M E D I A N A EDAD ¡ 
vJ y de toda moralidad, desea colocar-1 
se para acompañar a una señora y zur-1 
cir la ropa. No repara en poco suel-
do. I n f o r t n a r á n : Chacón, 22, bajos. 
2X393 1 20 j n i 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N del país , de criada de habitaciones, en 
una casa buena; no sale de la Habana; 
sabe su obligación. Corrales, 59. , 
21501 14 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR P A R A L A L I M -pieza o cuidar un niño, una seño ra 
de mediana edad; sabe cumplir con su 
obl igación. In fo rman : Cerro y Churru-
ca, bodega. i 
21486 14 j n j 
E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA D E 
cuarto o do mano. Calle 26 entre 27 
y 28, Vedado. i 
21551 U j 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, españo las , una de criada de 
babitaciones y la otra para comedor; sa-
ben su obl igación y quieren casa da 
moral idad; prefieren el Vedado'. Calle 
25, entre H e I , n ú m e r o 192, d a r á n r a z ó n ; 
en la misma se coloca una cocinera re- i 
p ó s t e r a . 
21323 14 j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Y una señora , peninsular; la señora de cocinera y la joven de criada de ma- i 
no c manejadora. Su domici l io: Aguila, 1 
116; habi tación, 20; si puede ser en la I 
misma casa las dos. 
21566 14 j n \ 
i t— — 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA | peninsular para corta familia o para I 
todo para matr imonio solo. Porvenir, 7, ' 
21433 13 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, l impia y aseada, casa pa r t i -
cular o de comercio y tiene quien la ga-
rantice. Aguacate, 82. 
21350 _14 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k5 cocina a la cr iol la y hace platos a la 
e s p a ñ o l a ; desea corta fami l ia . Infor- i 
man: GervaciO', 146. 
21360 13 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A joven, española , bajo la condición de 
poder llevar consigo a su h i j i to de dos 
meses. Su hijo' lo cr ía con leche de va-
ca o condensada. Informes: Virtudes 101. 
21469 3̂ j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA S E S O R A , 
(O peninsular, de criandera, tiene cer-
tificado de Sanidad, de 21 años , tiene 
quien responda por ella. Cerro, Santa 
Teresa, 3 bodega. 
21371 14 j n 
SE O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -ra con su certificado de Sanidad. Do 
primer parto y de 21 años de edad. I n -
forman en San Nicolás, n ú m e r o 238. 
21263 13 Jn. 
CRIANDERA, DE DOS MESES DE P A -rida, peninsular, con buena leche, re-
conocida desea colocarse a leche en-
tera; puede verse su niño', tiene refe-
rencias y certificado de Sanidad; puede 
i r al campo. Informan: Carmen, 4. 
21221 13 Jn. 
13 j n 
CBBBBI 
CHAÜFFEÜRS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCKA-chas españolan , una para cuartos, 
sabe coser y la otra para la l impieza; 
es recién llegada. San l iafael , 131. 
21349 14 j n . s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O N T A S E -sa, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, entiende de costura y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. I n fo rman : Gloria, 07. 
21380 13 j n 
•̂ IMO — ; — 
r r r ^ COLOCARSE LNA JOVEN, DE 
orlarla de mano o para manejadora, 
« C u m p l i r %Dn su obligación, tiene 
^ ¿ n la recomiende. Su d i recc ión : A n i -
9fe 161 altos, entre Oquendo y Sole-
dad ¿1567 ^ _ ^ -
- T T ^ v , KEC1EN LLEGADA, SIN PRE-
.1 tensiones, desea colocarse de criada 
de mano o cosa aná loga . Tiene rcteren-
15 j n 
' "21569 i t i 1 1 -
UvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
1) criado de mano, para corta fami l ia 
: infnrmnri : San Mitrucl. 276. cuartos. 
21412 
I for an guel, 
14 j n 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O que para e! día 15 queda desacomo-
dafll» para matrimonio solo o corta fa-
milia- entiende de cocina: puede i n f o r - | 
inarge de la señora y verse con ella. I 
San Aliguei. 59, segundo piso derecha. ; 
21455 . 13 j n . 1 
OE DESEA COLOCAR L N A MUCHACHA 
O peninsular de manejadora o criada 
do manos en casa de moralidad. Vivos, 
m'imero 150. 
.21440 
DESEA COLOCARSE L N A M L C S A C S A peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Para enterarse Rcvillagigcdo 
25. Tren de lavado. 
214-Í3 l ! l _ , : i n -_ I 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
io para criada de mano o cuartos, pen-
insular, sabe cumplir con su obligación, ! 
i¡Mierc ganar 30 pesos, pregunten en la 
Carhicerla de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, esquina a Santa Irene, l a derecha. 
2143G V. i j n. 
T'J-VA MUCHACHA , SE DESEA COLO-' 
U car, para criada de mano o mane-
jadora; no es recién llegada en Sol, 
"TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JL> españo la , recién llegada, pora criada 
de mano o habitaciones. Informan en 
San Juan de Dios, 0, bajos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 6 p. m. 
_21273 12 j n . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o do cria-
da de mano' o sirvienta de Clínicas, sa-
be su ob l igac ión ; lleva tiempo en el país . 
J e s ú s del Monte. San Benigno, 18. En 
la misma una señora , española , de me-
diana edad, se coloca de criada de mano, 
mediana edad ; no duerme en la colo-
cación n i sale de J e s ú s del Monte. 
JU229 12 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
yj cha, en casa particular, recién venida 
de la Pen ínsu l a . Consulado 89. 
21207 12 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O peninsular para corta familia, , entien-
de de cocina, no' duerme en la colocación. 
Vive, Vedado calle Calzada, entre B 
y C número 73. No admite tarjetas. 
^ 2Í270 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española de criada de manos en ca-
sa de moralidad; no admite tarjetas. 
In forman: San Ignacio', n ú m e r o 16 a l -
tos. 
21274 12 Jn.__ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
l o elík peninsular; de criada de mano. 
Informan en Oficios, 32. altos, 
r 21173 13 j n . 
UNA JOVEN PENINSULAR, QUE l le-va tiempo en el país , desea colocar-
se en casa de moralidad ; sueldo ¡530. I n -
formes : Benjumeda, 7. Señora Dolores. 
21172 15 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN insular de manejadora o criada de 
cuartos; es f ina y tiene buena -presen-
cia; sabe su obl igación. Sueldo 30 pe-
sos. Llamen a l Teléfono' 1-1120. 
21289 12 jnu ^ j 
DESEA COLOCARSE: UNA SESORA, de mediana edad, como criada para 
atender habitaciones y repasad y zurcir 
ropa. Tiene buenas referencias de casas 
donde ha trabajado. Avisen al Teléfo-1 
no' F-4056. 
21210 ¡liL'ÍTl„ ! 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, mediana edad, de criada de ha-
bitaciones, en hotel o casa de huéspe-
des, es formal y trabajadora; tiene bue-
nas referencias: e s t á p rác t i ca en el ser., 
vicio'. Lealtad, 31. 
21110 , 13Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOArEN PEN insular para criada de habitaciones 
y coser o criada de manos. Gana buen 
sueldo y lleva tiempo' en el pa í s . Infor-
mes : Esperanza, 127. 
21152 12 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
1^ pañola , para criada de cuartos y co-
ser. Sueldo 30 pesos; si no es casa de 
moralidad que no se molesten. Infor-
man : J a r d í n La F lo r de Cuba. Agua 
Dulce y Carvajal. Teléfono M-1041. 
21085 15 j r i 
CRIADOS DE MANO' 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas , una para cocinar y la o t ra I 
para l impiar . Informan: Villegas, 105 I 
habi tac ión , 14. 
21381 _l_4 j n _ ' 
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 1 
en casa yuena. Informan: Colón, 30.1 
21262 12 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ' de cocinera en casa de poca fami l ia ; i 
no hace compra n i duerme en la coloca- I 
ción. San Rafael, n ú m e r o 164. entre Hos-
p i ta l y Espada. 
212Ü5 12 j n . 
MATRIMONIO JOVEN, RECIEN L L E -gado, desea emplearse, ella sabe co-
cinar y él sabe de cualquier trabajo. 
Fac to r í a , 70. 
_12 Jn. 
SE ANUNCIA L N A COCINERA EN Ofi-cios, 32, altos. Si le dan, sabe su 
obligación. 
21174 12 Jn 
DOS JOVENES, PENIN SEL ABES, DE-sonn colocarse, una de cocinera en 
casa de corta familia y dormir en la 
colocación y la otra para limpieza ha-
bitaciones o comedor, tienen quien las 
recomienden. Informan: Vedado, calle 
14, número 11 entre Linea y 11. 
21253 12 j n 
I ITERCEDES SILVA: DESEA COLOCAR. 
iTX se de cocinera, ganando 25 pesos 
para la Habana. Informan en Luz, 80, 
altos. 
21095 11 Jn 
SE OFRECE MECANICO, CHAUFFEUR, para casa particular o camión. Infor-
man : calle 25, Vedado, número 192. en-
tre T e I . . 
21555 15 n__ 
"TVESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
a_/ español , en casa part icular o de co-
mercio. Informes: Teléfono A-8068. 
_21584 14 Jn 
CHAUFFEUR MECANICO, PRACTICO en reparac ión de automóvi les , con 
carnet de Buenos Aires y recomenda-
ción de buena conducta, desea coloca-
ción en casa de famil ia part icular ; pre-
fiere campo, por estar prác t ico en la 
Ciudad. T ra t a r : San Pedro, 6. J o s é A. 
Acuña. 
21561 14 Jn 
r ^ l Í A U F F E U R DE COLOR, PRACTICO 
\ J en el manejo de cualquier marca, se 
ofrece para part icular o camión de ma-
teriales. Joaqu ín Cordero. Lealtad 12f3 
antiguo, a todas horas. 
21452 13 Jn. 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE, sabe manejar toda clase de máqui-
nas. D a r á n razón : Teléfono A-5931. 
21325 13 Jn 
SE DESEA COLOCAR DE CORTADOR de s a s t r e r í a , para aquí o para el cam-
po, conocedor del pa í s . Darán r a z ó n : Gua-
sabacoa y Herrera, casa de Etelvino 
Cruz. Luyanó. 
2148.-» í i . ! ^ 
CARPINTERO, MONTADO CON A P A -ratos modernos. Especialista en puer-
I tas de calle, armatostes, vidrieras, or-
namentaciones y puertas en general. So1-
lo en persona o por escrito. Reparto de 
Hornos. San Salvador y Petronila, Que-
mados de Marlanao. Manuel Decuria. 
I 21582-83 1» Jn 
i Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de costurera, si la quieren 
búsquen la en Baños , 11, Ñesquina Calza-
da; prefiere ropa blanca. 
21592 14 Jn 
Q E Ñ O R I T A I N T E L I G E N T E , RECIEN 
I O llegada de Santander, desea colocar-
' se en restaurant u hotel para encargar-
se del comedor. Dir ig i rse a Monserrate 
12. Teléfono A-3403. 
_ 21450 15 Jn. 
I V f A T R I M O N I O ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
J-fJ. de inmejorables referencias y mora-
lidad, desea colocación en una misma ca-
sa. E l como portero, ordenanza, guarda 
de finca o casa aná loga , y eila de criada 
de mano, manejadora o para acompa-
ñar , dentro o fuera de la capital . Ra-
zón, San Francisco 24. entre Neptuno 
y Concordia, 
_ 21434 13 Jn. 
SE OFRRECE MODISTA PARA COSER en casas part iculares; sabe cortar 
por el f igur ín en todo' corte de confec-
ciones de señora , n i ñ o s y caballero. No 
salgo menos de tres pesos. Domic i l io ; 
Cristo, 37, Cándida Vallés . 
21423 19 Jn. 
" L A C R I O L I A T 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
PR A C T I C A N T E DE FARMACIA D E -sea i r colocado de auxi l iar de Medi-
cina o de oficinsta en lagún barco que 
baga la t r aves í a a E s p a ñ a ; sin preten-
siones de sueldo. Di r í j anse , por escrito1, 
a esta Admin i s t r ac ión , F. V. C. 
21425 13 Jn. 
I t / fODISTA, QUE C O R T A Y COSE POR 
i-TX f igur ín ropa de señoras y n iñas , 
desea trabajar en casa particular. A v i -
sos en Mura l la , número , 3, altos. 
21444 13 Jn.__ 
M P L E A D O , CON AMPLIOS CONOCI-
mientos de contabilidad, cálculo de 
ITlcturas y correspondencia se ofrece: 
referencias. Juan Enr íquez . Inquisidor, 35 
,21165 13 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA T B A -bajar casa par t icular O' camión ; Ion 
referencias de su trabajo. Obispo 10. 
altos. Teléfono A-5135. 
21272 12 Jn. 
FARMACIA, S E O F R E C E P A R A E L ln_ terior de la Is la , un práctico de 
farmacia, con excelentes referencias. In-
formes: B. S. Martínez. Villegas, 127. 
20834 19 Jn. J 
Q E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
IO un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano poca famil ia sueldo y t r a -
bajo moderado; tiene recomendac ión . 
Teléfono M.-15S6. 
21481 14 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELEN-te cocinera y repostera, en estable-
cimiento o casa particular, cocina a la 
españo la y a la cr io l la ; es cumplidora en 
su deber tiene las mejores referencias. 
Aguacate, 32, informan; no va a l Vedado. 
21026 , 12 j n . 
JOVEN, ESPAÑOL DE 37 ASOS, DE-seo colocarme de cualquier trabajo, 
sé de cocina y criado o Jardinero. San 
Miguel, 270; cuarto, 18. 
21074 12 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
O española , de la edad de 20 años , con 
certificado de Sanidad, en casa de mo-
ralidad. Sueldo convencional. D i r í j anse a 
Escobar, 31. 
2128:'. 12 Jn. 
COCINEROS 
21303 13 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S Ü -lar, de 19 años, para criada de ma-
no o manejadora, poco tiempo en el 
País. Belascoaln, 17, entrada por V i r t u -
21307 13 Jn 
(^E DESEA COLOCAR UNA M t C H A -
O cha española, recién llegada. Infor-man; Armonía, 19. Cerro. 
21347 14 j n . 
ÜE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
y ninsular, para manejadora o criada 
ye cuartos, con buenas refereheias. I n -
forman en la calle 6, número 20, en-
trc 15 y 13. 
21420 13 3n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola , de criada de mano' o habita-
ciones, sabe su ob l igac ión ; tiene refe-
rencias. Salud. 49, bodega. 
21220 12 jn. 
SE COLOCA UNA JOVEN ESPAÑOLA, de criada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad. Calle 18 entre 7 y 0. 
número 3. Teléfono F-317e. 
21225 ?2J.n-
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada de mano, para una corta 
famil ia es recién llegada do España , 
tiene quien responda por ella. Informa 
en el Vedado, calle 15. nteiero 109. en_ 
tre D y M. 
20997^ 13 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano, para 
l impia r una casa o unas habitaciones. 
Tiene buenas referencias, sabe cumplir 
con sji obligación. No tiene pretensiones. 
In fo rman : Neptuno, 219, Ciudad. Teléfo-
no' A-7423. 
21242 12 Jn 
! Q E DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
| O nio e s u a ñ o l ; él para comedor y ella 
i para habitaciones, y entienden de to-
l dos trabajos; tienen referencias. D i r i -
girse a la calle 5, Baño', accesoria nú-
moro 38 do la bodega Vedado. 
212S4 12 j n . 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PEN-insular que ha trabajado en buenas j 
casas. E l para criado y ella para cria-
da de cuartos; tienen buenas referencias. 
Informan en Acosta. 63. Teléfono' A-49G9. 
21280 13 j n . 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRECE PARA ayuda cámara , portero o comedor, es 
prác t ico en todo, da referencias do res-
petable famil ia a quien ha servido, ga-
na buen sueldo. Informes: Teniente Rey, 
89. Te'í 'fono' A,4045. 
21205 13 j n 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO de mano va a cualquier l ia r te ; gana 
buen sueldo; en l a misma se coloca una 
muchacha, para criada o manejadora. Pa-
ra informes: Bernaza. 147. Teléfono 
A-8042. 
21111 
COCINERO BLANCO, M E D I A N A edad, práct ico en su oficio, se coloca pa-
ra casa particular. Informan: San Nico-
lás , DO, bodega. Teléfono A-5565. 
21504 14 Jn. 
12 Jn 
¡ Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-1 
O do' de comedor, español , acostumbra, ^ 
do al servicio fino, habiéndo trabajado 
muy buenas casas y tiene referencias de 
ol las; gana buen sueldo. Informan: Ca-
. l ie 17 entre F y Baños , t i n t o r e r í a . Te- ¡ 
I léfono' F-213L 
« 2104-1 12 Jn. ! 
SE OFRECE UN COCINERO Y REPOS-tero, ha trabajado muy buenas ca-i 
sas. In formarán en la Ant igua de Mencly. . 
O ' R e i l l y . l y 2. Te l i tónos A-Sl t í2y A-2834. I 
. 21537 _ 14 j n . 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERO,' en casa de comercio o particular, pe-
ro no sale para el campo. Informes: Ga-I 
liano, 130; Casa A. Uibis. 
21530 . . 14 j n j 
Q E OFRECE UN COCINERO, COCINA 
IO a la inglesa, a la española y la crio-
l la , entiendo algo de r epos t e r í a . Infor-
ma en Puerta Cerrada, 6. 1 I 
21527 , 14 j n j 
Ñ BUEN COCINERO^ REPOSTERO, 
se coloca ganando buen sueldo. Con 
referencias. Acep t a r í a , como para- cuidar 
una finca, cerca do la Habana y enten-
derse con la avicultura y agricultura, , 
Pueden d i r ig i rse al Teléfono F-1408. 
21587 , 15 j n } 
SE OFRECE UN COCINERO, DE Co-lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en 9 n ú m e r o l i | J 
cuarto, número 24. Vedado. V i l l a María . 
21215 12 j n j 
C*~OCINERO T~REPOSTERO, BLANCO, ' muy limpio : especial en francesa, es- 1 
pañola y criolla, para comercio' o par-
ticular. Suspiro, 10; hab i t ac ión 29, a l -
tos, entre Agu i l a y Monte. 
21203 12 Jn I 
CJE OFRECE JOVEN PENINSULAR PA-
O ra ayudante de chauffeur; es p rác t i -
co' en el manejo de toda clase de márpii-
na; posee t i t u l o ; se coloca de ayudante 
por no conocer las calles. Para m á s In_ 
fórmes; d i r í j anse al Teléfono A-3090. 
20991 13 Jn. 
™TF^ED0RES:"Dr LIBROS'""1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
Se ofrece de 1 a 5 p. m. para' l levar l a 
contabilidad de una casa de comercio. 
Informa: Sedeño'. Teléfono A-6320; de /8 
a 11 a. m. 
21400 14 Jn 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda c íase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 a I t nd 10 e 
T>ARNIZADOR JUAN GUISADO, S E 
JL> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Bey. 89. Teléfono A-8144. 
10111 25 j n _ 
HOMBRE J O V E N , D E S E A COLOCAR-se de portero; sabe l impiar máqu i -
nas. Fac to r í a . 70. 
21168 12 Jn. 
CO R R E S P O N S A L I N G L E S T . E S P A -ñol ofrece sus servicios; va al cam-
po si se desea. Informes: Corresponsal 
M. este Diario. 
21219 i 13 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , i arboricultor y horticultor, con mu-
chos años de práctica. Jardín Almenda 
res. Teléfono A-6674. Ayesterán. 
20998 18 Jn 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Belascoaü» y Poclto. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« rjensaje-
ros en bicicleta para despachi,? las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Corro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoaln y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
20314 SO jn 
L . B L Ü M 
V I V E S . 149. T e l . A - t t Z L 
R e c i b í hoy: 
5 0 v a c a í HdUtein y Jersey, de 15 
a 25 litros 
ÍO toros ?ic4r*cín, 2 0 toros y va-' 
cas " C e b ú . * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos ¿ o 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme* 
sas. 
MECANICO D E MAQUINAS D E CO-ser. con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris.. 
to, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
19364 20 Jn. 
Desea colocarse un joven, t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l , con nociones 
de t e n e d u r í a de libros. Informan: Sao 
Cristóbal , 31, Cerro, bodega. 
20889 14 Jn 
Caballos de paso de Kentucky 
Acabamos de recibir 30 Jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido da 
Kentucky; no pierdan tiempo en verlos. 
Pronto tendremos vacas y mulos en el 
nuevo establo, 2o, número 7, entre Mari-
na e Infanta. Teléfono A-4992. A-4457. 
Castlello. 
20185 22 jn 
T A R D I N E K O : PENINSULAR DE M E -
eJ diana edad, desea colocarse de j a r -
dinero. Industr ia , 10L 
-1056 11 Jn. 
Q A S T R E ESPAÑOL, DE 30 AífOS D E 
O edad, deseo colocarme en un alma-
c'u de tejidos o s a s t r e r í a , sé cortar y 
coser ropas de caballeros; l lamen a l te_ 
léfono 1-1001; f e r r e t e r í a de Puentes Gran-
des. 
21025 12 Jn. 
r p E N E D O R DE LIBROS X CONTADOR, 
JL se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Domínguez. Apartado 1050. 
20547 14 j n 
1 > E A N Í M A L E S 
npENEDOR DE LIBROS V MECANO-
JL grafo con inglés , de mediana edad, 
con buena y superiores referencias, so 
ofrece para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. T. Pérez . Amistad, 83. 
18802 23Jn. 
UN A .7OVEN AMERTCAXA, DESEARIA colocación de lavandera o do sir-
vienta. M. Pickergue. Cuba, 130. 
21339 13 j n . 
Caballos de paso de Kentucky. 
Muías de primera clase. Vacas le-
cheras Holsteins y Jerseys. 
Acabamos de recibir un gran cargamen-
to de caballos finos de paso de Ken„1 
tucky, mulos de gran alzada, primera de | 
pr imera y vacas lecheras de las razas; 
Holstein y Jerseys de pura raza, algu-
ñ a s paridas y otras p r ó x i m a s a parir. 
Pueden verse todos estos animales en 
el n ú m e r o 7 de la calle 25, entre Ma-
r i n a e Infanta . 
21069 18 Jn 
SE V E N D E T E R N E R O S RAZA J E R -sey, do 8 meses a un año. Finca Li l ia , 
carretera del Cano a Wajay, frente a la 
finca E l Chico. 
21002 lá Jn. 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarés Marina, 3. Je sús del Monte. 
19409 26 Jn 
SU. AUfiAiilA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños;! 
caballos de coche; novillos fio-
ridanos para ceba, en gran can-* 
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de árido 
y carreta. 
Vives, 151. teléfono A-6033. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I H A 
m p r a y V e n i a e s y c a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
CE VENDE EOBD, L I S T O P A R A T R A -
*J bajar, quinientos pesos, Consulado y 
Séptimo, vidriera. 
•Í1S20 14 jn 
C E V E X D E UNA MAQUINA HUDSON, 
*Jj de siete pasajeros, con cincó rue-
cas de alambre y gomas de cuerda con 
?. cámaras todo nuevo. l ia máqu ina , 
\iene poco uso. Informes: Manzana de 
•í?.?^ 462- Teléfono A-4596. 
17 j n 
Q E VENDE U.V E O R D , CON 5 M E S E S 
Ge IKirt rto^í . .I ,,-..5 .— w,.« uso, casi nuevo' defensas, buc-"a vestidura, por tener "que cambiar de 
»g¡£ocio. Informan: Zanja, 73. Precio 
^ i 2 _ _ 13 Jn i 
Hupmobile coupé, convertible en 
torpedo de cinco pasajeros. En 
condiciones de nuevo, se vende a 
la primera oferta razonable. Ha-
bana Auto Company. Marina e 
llanta. 
~ S j ™ s d - n _ 
E 1 * SAN MIGUEL, 123, A L T O S , S E ven-
Pasail ,m Chandler seis cilindros, siete 
de 7 f ^ en mny bncn estado. In fo rman: 
V E N D E UN CAMION S L U D C K A B , 
O propio para reparto; una sobadora y 
una' artesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte S, Teléfono A-1908. Panade-
r ía La Ceiba. 
21422 28 Jn. 
GA N G A : SE V E N D E UN CAMION D E tonelada y media, en buen estado, 
$o00 al contado y el resto a plazos. Pue-
de verse en Santa Rosa, n ú m e r o 63, casi 
esquina a Infanta. 
_ 21448 14 Jn.___ 
Q E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
O "Case", con un buen motor, propia 
para un carro camión, en Santa Ana. 46, 
J e s ú s del Monte. 
214Í6 17 Jn. 
C a m i ó n de 7 toneladas, se alquila p a -
r a casa comercio, industria, por meses 
ó d í a s . Informan: T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
21105 15 Jn 
ISÍCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
"VIENDO UN DODGE BROTHERS, PAR-
\ ticular, con 5 ruedas de alambre, da 
poco uso, en inmejorables condiciones 
para persona de gusto1; se garantiza. Ca-
l le I , esquina a 25. Enrique Olmeda-
211S0 13 j n . 
2 1 ^ ° y de i * -
1S j n . 
O dr ^ D E ^ A L TOMO V I L HUDSON 
r u e ^ ,1 P-isajeros, con dos gomas y 
torratt f0 ,repuesto; Puede verse e in-
na a i=: , cane 8 número 42. esqui-
2^10 Vedado, de 1 a 5. 
13 jn. 
si Tfxjík U^ luÍ0so a u t o m ó v i l l imou 
d ^ L "'^te» , ' en perfecto estado. Se 
Q E V E N D E UN V A C H T , D E 48 P I E S 
O de largo, 10 de ancho1 y 4 de calado; 
con dos m á q u i n a s de 18 caballos cada 
una, con un sa lón de 4 camarotes y co-
cina, refrigerador, etc. Para Informes í 
Club Cubano Americano. Neptuno'. 8 Co-
ronel Jo sé D'Estrampes. 
JÍ1241 13 Jn ^ 
SE V E N D E UN P A I G E , ULTIMO MO-delo, de siete asientos, casi nuevo, con 
seis gomas de cuardas, nuevas 4 Good 
Year y dos Hoods; puede verse en el 
garage E l Comercio. Blanco, 29. 
2126? 14 Jn. 
da barato por tener que ausentarse su 
SE V E N D E UN DODGE, D E POCO USO, tiene las gomas nuevas. Puedo verse 
de 12 a 3, en Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belascoaln, 635-B. Preguntar por V i -
cente Rodríguez. 
20159 
uena. Puede verse en 17, esquina a 
n<DP.nr H ' Vedado, e informan en 
u KeiHy, 51. 
15 j n 
g S g ^ 18 jn. 
r 0u™' C I MERO 6222, E N E X C E L E N -
^ r r i a - , ^«J ic iones , se vende. Informa: 
21370 &antiaS0. 1̂ . garaje. 
S ^ ^ t í ^ ^ l ^ - ^ G A R A G E SOLElÍAD 
se admu 17 entre Zanja y San José, 
«a. p f Í ; camiones de despacho y car-
•M-1031. lrL£orin*-s-- llamar al Teléfono 
^ords '/i6,11 .S1 mismo se venden varios 




Dos pasajeros, último modelo, con 
fuelle y todos sus accesorios. Se 
vende barato por cuerna de su 
dueño. Havana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
ifock Reina, 12. 
TARRACA.MARTINÍ-
O 5000 3d-10 
Jn. 
Q E V E N D E UN CAMIOX, MARCA DOG-
kl? che, de carrocería cerrada, en mag-
nificas condiciones pai-a trabajar. Puede 
verse a todas horas en Zanja. 71. 
200SO 20 Jn 
Kélly-Springfield, de 3 y media 
toneladas, pintado de nuevo y en 
magníficas condiciones, por la mi-
tad de su precio, Havana Auto 
Company. Marina e Infanta 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nuevos, entregando ía cantidad 
de trescientos pesos de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Telé-
fono A-8820, Hr í ana. 
20787 13 Jn. 
TENEMOS LO QUE USTED 
NECESITA 
Carros Ford y Chevrolet, nue-
vos, de fábrica. Camiones 
Whitte y Clydesdale. La má-
quina Wescott, carro de lujo 
ideal. De estas máquinas, y 
de cualquier otra cosa que 
usted necesite nosotros pode-
mos proveerlo, a pagar en 
cómodos plazos. 
R0MEU Y CABALLERO 
Comerciantes Comisionistas. 
Velasco, 4. Habana. 
20499 12 jn 
GANGA 
Se vende un Ford, del 17, en buenas 
condiciones. Para informes di r ig i rse a l 
Cuartel de Bomberos, Zulueta y Corra-
les, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.. 
preguntar por Codina. Teléfono A-1773. 
20290 i8 Jn 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso. ruedas de alambre, go-
mas nuevas y en perfecto estado. Infor-
man : Morro, 5-A, garaje. Habana. 
17633 14 Jn 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMF0RTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
EN GANGA S E V E N D E , POR NO N E -cesitarse, un camión carrocería re-
parto, en flamante estado, acabado d». 
limpiar y ajustar, gomas nuevas y mti 
camión Fnlton de 2 toneladas, en mag-
nificas condiciones, se puede ver el pr i -
mero en el garaje de San Rafael y L a -
cena y el segundo en Manriqac, 117, don-
de Informan. 
20133 12 jn . 
SE V E N D E t/JíA MAQUINA P A I G E , de cinco pasajeros, en muy buenas 
condiciones muy buen motor, se da ba-
rata. Su d u e ñ o : San Miguel, 64, bajo's. 
entre Galiano y San Nicolás. 
210(55 12 Jn 
Flamante carro nuevo, con motor Con-
tientai, $e seis cilindros y todos los ac -
cesorios de lujo, se vende a precio su-
mamente reducido. No tengo corre-
dores. S a n Ignacio, 25, bajos 
21271 .12 j n . 
CUÑA 
Hudson, la m á s elegante de Cuba, con 
seis gomas nuevas la vendo por mitad 
de su precio; costó $8.000 y se vende 
o se cambia por una de siete pasajeros; 
tiene motor especial, faroles de a lumi-
nio. Amistad , 136, García y Compañía. 
13 jn. 
Se vende un remolcador de J C S " 
de largo. Manga IS'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441-
C 4368 Ind 23 .m 
O I N E S T R E N A R , S E V E N D E N T R E S 
ixL TSr9' nuevos. Informan en Maloja, 
100, bajos. 
215S8 14 } n 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL Overland, tipo 00 es t á casi nuevo y se da muv barato; puede verse en 1< y 
Baños . Garaje Gris. Vedado'. . 
2ir>QG ^ 17 jn•,. 
Cuando necesite un camión para 
cualquier servicio. Uam^ al Te-
léfono í-1270. José M. Espinosa. 
Camiones de alquiler para cual-
quier clase de transporte. 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
21510 11 Jl 
21 tor. 10 Jn 
GANGA: E N $3.000 S E V E N D E utt mag nífico automóvil Limosine, de 7 pa 
sajeros, marca Hudson, con gomas nue 
vas. Informan en el garaje Hispano' Sui 
so. Zanja, 91 y 03, de 8 a 12 a. m. 
21543 IT Jn. 
LANCHA DE VELA Y GAS0UNA 
Por embarcar para Europa, se vende 
una magnífica lancha, propia para re-
creo o trabajo, mide 28 pies de lar-
go por 8 y medio de ancho, construi-
da de maderas del país, clavada en co'-
bre y completamente nueva. Tiene apa-
rejo de vela y motor de gasolina "Ster-
ling," 12-15 caballos, tipo de. trabajo su-
mamente bueno, muy fuerte y acabado 
de recibir de la fábrica. Todo A, núme-
ro 1. Se vende en bastante menos de 
su costo. Informan en horas de oficina, 
en Habana, 66, altos. Teléfono A-1307. 
204B1 12 Jn 
A C E N S O UN AUTOMOVIL D O R T , POR 
V tener que ausentarme. San Mariano, 
21, Víbora. 
21119 16 Jn. 
VENDO CADIUUAC, CASI NUEVO, ca-lle 25, entre 4 y 6. Vil la Caridad. 
Unicamente puede verse de 11 a. m. a 
1 p. m. 
21101 
SE V E N D E UN CHANDUER D E 8 I E -te pasajeros, se puede ver en Ayun-
tamiento esquina a Peñón. Cerro. 
20252 13 Jn. 
Se vende u n F o r d , del 17, en buen es-
tado; se d a barato por ausentarse 
su d u e ñ o . Puede verse en S a n J o s é , 
138, garage. 
21048 14 Jn. 
CARRUUES 
PANADEROS: S E VENDAN C A R R E T T -lal de mano para repartir pan. I n -
formes : Obrapía 75 l a . Pama. 
2114« 16 jn. 
COCHES DE DOS RUEDAS 
Vendo dos coches de dos ruedas, seis 
arrees nuevos, 4os monturas tejanas 
completas y una montura criolla Color 
negro. Colón, número 1, establo. 
20582 17 Jn. 
A V I S O S 
ALMONEDA 
I»unes 14, a las 2 y media de la tarde, 
se rematarán en los muelles de la Eo-
line, entrada por Compostela, 210 cujas 
bacalao, por cuenta de quien correspon-
da. B . Valdivia. 
21586 14 j n 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen ctiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejón. E l único quo garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafiino' insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol. Jesús del Monte nú-
mero 534. 
21595 11 j l 
J u n i o 1 2 d e 1 9 2 0 
L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
T R A V E S D E L A V I D A 
¡ L A S C D M 
Una muy alta autoridad eclesiásti-
:a me mostró su curiosidad por saber 
si el escudo del DIARIO, que, en gra-
bado reproduzco más arriba, era una 
obra de nuestro capricho, y en todo 
caso qué significaba. El ilustre prela-
do, paisano nuestro, conoce muy bien 
los cánones, pero ignora la Heráldica 
o dencia-del blasón. Ahora bien: hay 
en la Habana, que yo sepa, tres per-
sonas competentísimas en esta mate-
ria, que son: el Marqués de la Grati-
tud, el Conde de Monpox y Jaruco y el 
Conde del Rivero. Acudí al último, 
aunque tengo el honor de ser amigo 
también de los dos primeros, porque 
el Conde del Rivero podía ilustrarme 
mejor en lo que 5re refiere a la adop-
ción de las armas por el DIARIO, to-
da vez que lo administra y lo conoce 
al dedillo en toda su historia. , 
El Conde, con su habitual atención, 
y su exquisita cortesía, ya casi de 
otros tiempos, dejó sus asuntos para 
explicarme de aquesta manera: 
"El escudo del DIARIO es "español", 
o sea cuadrilongo, terminando en pun-
ta en medio de la base. De "plata", 
león alado, rampante, sosteniendo con 
las garras delanteras un áncora, y en 
la diestra garra trasera los Estatutos 
del DIARIO DE LA MARINA. En pun-
ta la fecha 1832, también de plata. 
Campo de gules." 
—Ahora bien—continuó el Con-
de—: debo darle algunas explicacio-
nes dé ciertos tecnicismos. El león ala-
do es una figura de las llamadas "qui-
méricas" en heráldica, que son las 
más de las veces animales fantásticos, 
muchos de origen mitológico. Esta fi-
gura de que tratamos denota la "fuer-
za" junto con la "prontitud" y una. 
gran vigilancia de las cosas puestas 
bajo su cuidado. 
Para demostrar la autoridad que 
ejercía desde su fundación, en las co-
sas del mar, está el "Ancora". El DTA-
RIO fué, por muchos años órgano del 
Apostadero de la Habana. 
Y, por último, el "gules", que es 
uno de los siete colores (que fuera de 
Inglaterra, que posee tres más), son 
los únicos que se practican, significa 
'rojo", y es emblema, on las virtudes, 
de la Caridad, y en las calidades mun-
danas, de la valentía, la nobleza, la 
magnanimidad, el valor, la alegría, la 
generosidad y el honor. 
Esa es la significación de esc es-
escudo con que timbramos nuestro pa-
pel de cartas y que, como distintivo, 
tienen los redactores en un esmalte 
que wsan en el ojal de la solapa. No 
ha sido creado por nuestro capricho 
y data de mucho más de medio siglo, 
porque si usted hojea las colecciones 
que tenemos en la biblioteca se en-
contrará ese escudo figurando en. la 
ornamentación de muchas páginas. 
Continuó el Conde discurriendo acer-
ca del interesante estudio de la he-
ráldica, que le atraía, como todas esas 
ciencias misteriosas, cual la Arqueo-
logía, la Numismática y la Iconografía, 
y tantas otras que requieren una gran 
observación y un profundo ingenio 
para descubrir en un simple signo 
todo el rastro de una época. Muy ver-
sado, mi joven amigo, en el conoci-
miento de las artes, y con espíritu 
observador y analítico, ha logrado, en 
muchas materias, la competencia de 
un verdadero experto. 
Me habló de los mejores libros de 
consulta para el estudio del Blasón y 
me recomendó un tratado de "Enci-
clopedia HeráldSca y Genealógica 
Hispano Americana", por Alberto y 
Arturo García y Carrafa, que está pu-
blicándose en Madrid, y cuyo primer 
volumen (de 25 o 30 que comprende-
rá la obra) lo acaba de recibir el se-
ñor Veloso, en su librería "Cervan-
tes", de la Calzada de Galiano. En 
esa publicación aparecerá todo el li-
naje y blasón de la nobleza americana 
y la "ciencia del apellido". 
Será} en verdad, cosa muy curiosa. 
. * * * 
I C O 
Usteíi se alimenta para vivir. E l ali-
mento 1c pasa al estómago, donde se di-
giere, se asimila y le proporciona su nutri-
mento. E l sobrante, que es lo inasimilable, 
pasa a los intestinos. Si éstos están obs-
truidos, el sistema entero se resiente y 
tarde o temprano sufrirá Ud. serios tras-
tornos de estómago. Los 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
expulsarán toda materia sobrante, ina-
similable, de los intestinos que estorbe 
la acción normal de éstos. Lo harán de 
manera pronta, segura, y esto no obstante, 
benigna y natural, y el estómago experi-
mentará los beneficios. No espere — con-
sígalos esta noche — compre un frasco de 
Laxoconfites en la botica más cercana, 
tómese tre^ esta misma noche: sea cuida-
doso con sn propia salud. 
De Santiago de Cuba 
Junio 9, 
Dimisión de los telegrafistas 
Los telegrafistas de esta ciudad han 
presentado la dimisión de sus cargos 
haciendo causa común con los demás 
de la República. Sus renuncias ias 
han depositado en poder del auooad'J 
y notario doctor Arsenio ^ujois, que 
j tiene a su cargo este asunto. 
Tiajeros distinguidos / 
Por el ferrocarril central salieron 
esta mañana para la Habana de don-
de seguirán viaje a España el s e 
ñor Eurípides Ibáñez estimado comer-
ciante gerente de la importante casa 
"La Fortuna" de Sánchez Hermanos 
y Comp. acompañado de su bella y jo-
ven esposa señora Elena Ru-Pérez de 
\ Ibáñez y su hija Elenita, los cuales 
pasarán estos meses calurosos eu 
Asturias. 
Descámeles un grato vlpje de r s . 
creo y pronto regreso a esta sociedad 
que tanto les quiere. 
Fiestas religiosas 
Con gran lucimiento se están cele-
brando en los templos San Francis-
co a cargo de los Padres Paules y 
Dolores do los Padres Jesuítas solem. 
nes triduos dedicados al Sacratísimo 
y Sagrado Corazón do Jesús, toman-
do parte en ellos numerosos cantores 
y los principales profesores de músi-
ca de esta ciudad. 
Numerosa y distinguida couciirren-
cia llenaba las naves de ambos tem-
plos, predominando el bello sexo. 
Fiestas en la casa de Beneficencia 
E l domingo se efectuó la bendición 
de la hermosa imagen de Lourí.eí re-
galada por la distinguida señora Ye-
lázquez de Parreño. Dicha Imagen . 
sido colocada en una pequeña gruta 
mandada construir en los jardines de 
la Casa de Beneficencia. 
Con motivo de la bendición por el 
Padre Cirilo Moral superior de los 
Padres Paules se celebró una bonita 
fiesta en la que tomaron parte las 
niñas asiladas animando la fiesta de 
Patronos con su presidente ia-íusti-
tuible don José Martínez Bradvl y 
numerosas familias, muchas protec-
toras de aquel asilo siendo obsequia-
dos con profubló de dulces y bebidas 
fi as. Brindándose por la prospe 'dad 
de acuella santa casa a cuyo frente 
se encuentran las hermanas de las 
Asociaciones de San Vicente de Paul y 
por la donadora de la imagen señora 
Velázquez de Parreño. 
E l Correspousal. 
D E P A L A C I O 
NüfBSTRO D I R E C T O R 
Acompañado por el doctor Rafael i 
María Angulo, estuvo ayer en Palacio | 
nuestro querido Director, el doctor | 
José I . Rivero, quien se entrevistó con I 
el Jefe. del Estado tratando sobre po- | 
l í t ica y asuntos de actualidad. 
E l doctor Rivero se retiró muy sa- i 
tisfecho de la entrevista. 
INDULTADOS 
Por decretos presiales han sido in- | 
dultados totalmente los siguientes pe' 
nados: José González Cíalván 
Torres González, Alfredo ^ní ^«s 
rra, Juan Sfellna5 Alvares ez C» 
Morgado González, Octavio ^'^i 
Acosta, WllHam Dambaugt ru 0sli 
no Martínez Martínez, Mannei í11^ 
Pallares, Enrique Sotillo Cení rcí« 
vier Mora Torres y Juan CnrtiZa' h 
tela. n6s 
TRASPASO RECONOCIDO 
Por otro decreto presidencial 
reconocido el traspaso del va S* ^ 
'La Puntilla', situado en el H ^ 
de Regla, a favor de la CompaSí ra 
baña de Pesca y Navegación ^ , 1 
í 
Cuando usted quiera vender sus muebles 
alhajas, llame al 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y em seguida pondremos a su disposición un em. 
ylaado, que le tasará con honradez, pagándole 
los más altos precios. 
I " L A Z l U A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
Dinero 1 1 % completamente garantiendo 
Puedo coloar so dinero ai í 2 % de interés anoal con bacna garantía 
F . B L A N C O 
Edificio Robíns No. 600. Teléfono A-579Z 
C4853 I 5 
Un Remeció para si Reuma 
aprobado por su antigüedad 
Ningún remedio como la Litina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones prueba evidente de su eficacia 
y de los fundamentos científicos en 
que basa su acción. " E l Benzoato de 
Litina Bosque" es el mejor producto 
para hacer soluble el ácido Urico y 
uratos que se depositan en las arti-
culaciones dando origen al reuma, 
gota, tofos, y múltiples dolores. "EU 
Benzoato de Litina "Bosque" se ven-
de en todas las Farmacias de la Is-
la. 
ld.-12 
A L F O M B R A S 
Tenemos de todas clases y tamaños. Orientales, Inglesas, France. 
sas y Americanas. Muchas novedades en alfombras de "Crex,*' para 
Juegos de mimbro, bungaüows y residencias de campo. Desde $6.00. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 S 
H E M O - A N T I - B A 
P A R A E V I T A R Y C U R A R 
L A TUBERCULOSIS 
m 
A©orAR Ufe 
¿ P o r q u e u s a r l e c h e i n s e g u r a p a r a s u n i ñ o ? 
L A leche es el alimento qnc contiene todos los elementos necesarios para la salud y el crecimáento de su niño. Los elementos altamente nutritivos 
que contiene reconstituyen los tejidos y huesos, sosteniendo la vida y d esa-
rrllando la salud como no lo puede hacer ningún otro alimento. 
¿Piensa usted ea que la salud de su niño depende de la pureza de la lech< 
que le dá? 
Si no da a su nifio leche pura y salodaMe y cuya produoefón sanitaria 
está garantizada, está usted arriesgand o la salud de su niño y limitando el nu-
trimento que requieren la sangre y los tejidos. 
L a Leche LOLITA es siempre se gura, siempre pura. Al dar a su niño la 
rica Leche L O U T A tiene usted la seguridad de que le dá la leche más pura 
que la inteligencia y vigilancia humana pueden proveer. La pureza de LO 
L I T A ha sido aprobada y recomenda da por las más altas Autoridades de Sa-
nidad de Cuba. 
Por medio del proceso moderno de condensación se eliminan todas lai 
Impurezas de la Leche LOLITA. Es endulzada con azúcar puro de caña d< 
Cuba, en proporción bien balanceada bswééndola fácilmente digerible ñor lo' 
niños de poca edad. 
CIA. LIBBY, MC. N E Í L L & L I B B Y D E C U B A 
HA VANA AND ¡ ¡AÍÜXIA^ P 3 PPBA 
CORREAJE DE CUERO EXTRA 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
Ñ O E s t i r a : Ñ O s e D e s p e g a . 
H a c e n d a d o s , A t e n c i ó n : 
L a C o r r e a " A R K " 
NO es la más barata, por pie; pero 
SÍ .es, la que elabora MÁS toneladas 
de azúcar, por pie. 
L o que determina el precio es la 
labor que rinde, NO el costo inicial. 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
, ( P H I L A D E L P H I A ) , 
Ú N I C O S A G E K T K S » 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 27 
H A B A N A . 
D e leche uLoIitaw 
a su n i ñ o hoy! 
N UEVAS cantidades di Leche L O L I T A fres-
ca se pueden obtener 
siempre en su bodega. 
Conserve siempre en ca 
sa una cantidad para 
la alimentación de sn 
nifio. L O L I T A es siem-
pre uniformemente ri-
ca, pura y fresca. Oonv 
pre una lata de L O L I -
TA hoy. 
